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A c i k l u s  u t o l s ó  t e l j e s  n a p t á r i  é v é n e k  a d a t a i t  t a r t a l m a z z a  a 
M i s k o l c i  Akadémiai  B i z o t t s á g  (MAB) K ö z lem én y e in e k  16.  száma. A kö­
t e t  t a r t a l m á r a  é s  f e l é p í t é s é r e  I s  Igaz  H o r a t i u s  " A l l u s q u e  e t  Idem" 
n e v e z e t e s  mondása: más é s  m ég is  ugyanaz.
A MAB v e z e t ő t e s t ü l e t e  1 995 -b en  i s  k é t  ü l é s t  t a r t o t t .  A t a v a s z i  
M A B - s z é k h á z b e l1 ü l é s e n  a j ö v ő v e l  f o g l a l k o z ó  "Tudomány n é l k ü l  nem 
f o g  menni" című e l ő a d á s t  v i t a t t a  meg, a m e l y e t  Vámos T ib o r  a k a d é m i ­
k u s  p r o f e s s z o r  t a r t o t t ,  az  ő s z i  s á r o s p a t a k i  R e fo r m á tu s  K o l l é g l u m b e -  
11 G u t e n b e r g - t e r e m b e n  p e d ig  a  " S z é c h e n y i  I s t v á n  I r o d a lm i  é s  Művé­
s z e t i  Akadémia" j e l e n é r ő l  t á j é k o z t a t o t t  a z  e g y i k  a l a p í t ó  t a g :  Gör­
g e y  Gábor í r ó .  Mindkét  MAB-ülés l e f o l y á s á t  a  s z o k á s o s  f e l j e g y z é s e k  
m u t a t j á k  b e ,  Vámos T i b o r  e l ő a d á s á n a k  t e l j e s  s z ö v e g e  p e d i g  k ü l ö n  f e ­
j e z e t b e n  o l v a s h a t ó .
A MAB 1995.  é v i  t e l j e s ,  majd k i z á r ó l a g  a  MAB v e z e t ő t e s t ü l e t é r e  
v o n a t k o z ó ,  i l l .  a  13 s z a k b i z o t t s á g  1995. é v b e l i  s a j á t  a d a t a i  r é s z ­
l e t e s e b b e n  o l v a s h a t ó k .  1995-ben  kb. 150 ü l é s - r e n d e z v é n y  s z á m o l h a t ó  
ö s s z e .  A z é r t  c s a k  e n n y i ,  mert k i z á r ó l a g  a z t  n a p l ó z h a t t u k ,  a m e l y r ő l  
tudomást  s z e r e z t ü n k .  A v a l ó s á g  v a l ó s z í n ű l e g  nagyobb szám.
Külön t a n u l m á n y o z h a t ó  a MAB v e z e t ő t e s t ü l e t e  á l t a l  1995.  o k t ó b e r  
2 0 - á n  e l f o g a d o t t  ú j  S z e r v e z e t i  S z a b á l y z a t ,  am ely  harmadik a  MAB 
t ö r t é n e t é b e n .
A MAB 1995.  é v i  k i s e b b  s z e r v e z e t i  v á l t o z á s o k  k ü lö n  f e j e z e t b e n  
o l v a s h a t ó k .
A v á l t o z a t l a n u l  j ó l  működő MAB-klub 1 9 9 5 -b en  ú ja b b  n y o l c  r e n d e z ­
v é n y é v e l  e l é r t e  a  101.  s o r s z á m o t .  Ez a  t é n y  m e g é r d e m e l t e ,  h o g y  az  
1 9 8 4 -9 5  k ö z ö t t i  m in d e g y ik  r e n d e z v é n y t  k ö z z é  t e g y ü k  m e g n e v e z v e  az  
I l l u s z t r i s  e l ő a d ó t ,  a z  e l ő a d á s i  c í m e t  é s  a  d á tu m o t .  N a g y s z e r ű  a 
l i s t a  i s  é s  az  é v i  á t l a g b a n  9 r e n d e z v é n y ,  amely  s z e r i n t  -  a  n y á r i  
h ónapokat  nem s z á m í t v a  -  á l t a l á b a n  minden hónapra e s e t t  v a l a m i l y e n  
esem ény .
199 5 -b en  a  b e n y ú j t o t t  21 pályaműből 11 v o l t  j u t a l m a z h a t ó .  Külön  
f e l h í v h a t ó  a  f i g y e l e m  a  V e g y é s z e t i  S z a k b l z o t t s á g  a  t ö b b l é t ő l  e l t é r ő  
m ó d s z e r é r e  mind a  m e g h l r d e t é s t , mind a z  e l h a n g z o t t  e l ő a d á s o k  u tán  
v é g r e h a j t o t t  e l b í r á l á s á t  é s  j u t a l m a z á s á t  i l l e t ő e n .
Az é v  f o ly a m á n  m e g v á l t o z t a t t u k  az  esem én yek  s z á m o z á s i  n y i l v á n ­
t a r t á s á t ,  am en n y ib en  a  jövőb en  már nem t e s z ü n k  k ü l ö n b s é g e t  a  s z a k -  
é s  m u n k a b i z o t t s á g o k  ü l é s e i  é s  tudományos r e n d e z v é n y e i  k ö z ö t t ,  
h i s z e n  e z e k  a z  é v e k  s o r á n  t a r t a l m i l a g  ö s s z e m o s ó d t a k . Külön f e j e z e t  
m u t a t j a  a  v i s s z a m e n ő e n  v é g r e h a j t o t t  á t s z á m o z á s t .  Akadtak k i s e b b  
s z e r v e z e t i  v á l t o z á s o k  i s  úgyhogy p i l l a n a t n y i l a g  a 13 s z a k b I z o t t S á ­
g o n  b e l ü l  6 0  m u n k a b i z o t t s á g o t  t a r t u n k  számon e l t é r ő e n  a z  1 9 9 4 - b e l l  
6 2 - v e l .  A c s ö k k e n é s  o k a ,  hogy néhány t e r v b e v e t t  m u n k a b i z o t t s á g  e d ­
d i g  nem a l a k u l t  meg.
Végül m e g p r ó b á l t u k  ö s s z e g y ű j t e n i  É s z a k - M a g y a r o r s z á g  tudományos  
m i n ő s í t e t t j e i t  az  1995 v é g i  á l l a p o t n a k  m e g f e l e l ő e n ,  v a g y i s  a z  MTA 
r e n d e s  é s  l e v e l e z ő  t a g j a i t ,  a  tudományok ( a k a d é m i a i )  d o k t o r a i t ,  a 
tudományok k a n d i d á t u s a i t , az  egye te m e k  h a b i  11 t á l t j a l t , Ph.D. f o k o ­
z a t o s a i t .  A n é v s o r  ö s s z e á l l 1t á s a  s o k k a l  nagyobb g o n d ,  mint a m ik o r  
c s a k  az  a k a d é m ik u s o k a t  é s  a  TMB d o k t o r a i t ,  k a n d i d á t u s a i t  k e l l e t t
2s z á m o n t a r t a n l . M i n d e n e s e t r e  ö r v e n d e t e s ,  hogy m in d e g y ik  k a t e g ó r i á b a n  
n ő t t  É s z a k - M a g y a r o r s z á g o n  a l é t s z á m  1 995-b en .  U gyancsak  ö r ü l n i  k e l l  
annak,  h ogy  a  tudományos  m i n ő s í t é s  v á l t o z á s a  e l l e n é r e  mind a z  MTA 
D o k to r i  T a n á c s a ,  mind az  ME t o v á b b r a  I s  I g é n y b e v e t t e  e g y - e g y  t u d o ­
mányos v i t a ü l é s  l e b o n y o l í t á s á h o z  a  MAB s e g í t s é g é t .
1 9 9 5 -b en  i s  f o l y t a t ó d o t t  ( b ő v ü l t )  a  r é g i ó h o z  k a p c s o l ó d ó  zömében  
ak ad ém ik u s  v a g y  nem akadémikus r é g i  Idők vagy  e s z á z a d b e l i  k i e m e l ­
ked ő  s z e m é l y í s é g e k r ő l  , e s e t e n k é n t  a  k ö z e l m ú l t b a n  e l h u n y t  M AB-aktí-  
v á k r ó l  a  m é l t ó  m e g e m lé k e z é s .  A lm ás!  B a logh  Pál ( 1 7 9 4 - 1 8 6 7 ) ,  Á p r l l y  
L a j o s  ( 1 8 8 7 - 1 9 6 7 ) ,  Arany Ján os  ( 1 8 1 7 - 8 2 ) ,  C s e r h á t i  Jenő  ( 1 8 5 5 -  
1 9 1 0 ) ,  Dayka Gábor ( 1 7 6 9 - 9 6 ) ,  D u d lch  Endre ( 1 8 9 5 - 1 9 7 1 ) ,  Fazo l  a  Hen­
r i k  ( 1 7 3 0 - 7 9 ) ,  F é n y i  Gyula  ( 1 8 4 5 - 1 9 2 7 ) ,  F i n k e y  F e r e n c  ( 1 8 7 0 - 1 9 4 9 ) ,  
Gárdus J á n o s  ( 1 9 3 2 - 9 5 ) ,  Herman O t t ó  ( 1 8 3 5 - 1 9 1 4 ) ,  I z s ó  M i k l ó s  ( 1 8 3 1 -  
7 5 ) ,  J e d l i k  Ányos ( 1 8 0 0 - 9 5 ) ,  J e n d r a s s l k  György ( 1 8 9 8 - 1 9 5 4 ) ,  Kármán 
J ó z s e f  ( 1 7 6 9 - 9 5 ) ,  K a z in c z y  F e r e n c  ( 1 7 5 9 - 1 8 3 1 ) ,  K a z i n c z y  Gábor  
( 1 8 1 8 - 6 4 ) ,  Kodály  Z o l t á n  ( 1 8 8 2 - 1 9 6 7 ) ,  K őrös!  Csorna Sándor ( 1 7 8 4 -  
1 8 4 2 ) ,  Kunt Ernő ( 1 9 4 8 - 9 4 ) ,  Lenau M ik ló s  ( N i k o l a u s  Lenau,  1 8 0 2 - 5 0 ) ,  
Lévay J ó z s e f  ( 1 8 2 5 - 1 9 1 8 ) ,  Madách Imre ( 1 8 2 3 - 6 4 ) ,  Markhót F e r e n c  
( 1 7 1 8 - 9 6 ) ,  M i k s z á th  Kálmán ( 1 8 4 7 - 1 9 1 0 ) ,  Nagy Imre ( 1 8 9 6 - 1 9 5 8 ) ,  P a t -  
t a n t y ú s - Á .  Géza  ( 1 8 8 5 - 1 9 5 6 ) ,  P é c h  A nta l  ( 1 8 2 2 - 9 5 ) ,  P e t ő f i  Sándor  
( 1 8 2 3 - 4 9 ) ,  S em m elw eis  Ignác  ( 1 8 1 9 - 6 5 ) ,  S z a b ó  L ő r in c  ( 1 9 0 0 - 5 7 ) ,  S z a -  
l a y  L a jo s  ( 1 9 0 9 - 9 5 ) ,  S z é c h e n y i  I s t v á n  ( 1 7 9 1 - 1 8 6 0 ) ,  S z é k á c s  Elemér  
( 1 8 7 0 - 1 9 3 8 ) ,  S z i n y e i  Merse Pál  ( 1 8 4 5 - 1 9 2 0 ) ,  T e tm a jer  L a j o s  (Ludwig  
v o n  T e t m a j e r ,  1 8 5 0 - 1 9 0 5 ) ,  Tompa Mihály  ( 1 8 1 7 - 6 8 ) ,  Verő J ó z s e f  
( 1 9 0 4 - 8 5 )  v o l t  e g y - e g y  m eg em lék ezés  n e v e s  a l a n y a  a z  e l m ú l t  év b en  
É s z a k - M a g y a r o r s z á g o n .
A sok  a d a t  ö s s z e s z e d é s é b e n ,  ö s s z e á l 1í t á s á b a n  s o k a t  s e g í t e t t  Ko­
zák  Imre M A B -a le ln ö k ,  H a r g l t a i n é  Varga Éva,  a  MAB s z e r v e z ő  t i t k á r a  
é s  l e k t o r i  v é l e m é n y é v e l  S z a b a d f a l v i  J ó z s e f  MAB-tag, a  MAB T ö r t é n e ­
lemtudományi é s  n é p r a j z i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  e l n ö k e ,  a m i t  mindhármuk­
nak h á l á s a n  k ö s z ö n ö k  ép p ú gy ,  m int  a  s z a k -  é s  m u n k a b iz o t t s á g o k  v e z e ­
t ő i n e k  a d a t s z o l g á l t a t á s á t .  Az í z l é s e s  g é p b e í r á s  Bogyó Tündét  d i c s é ­
r i .
M i s k o l c ,  1995.  d ecem b er  30 -á n
T e r p l á n  Zénó 
a MAB e l n ö k e  
az  MTA r e n d e s  t a g j a
3I I .
A MAB 1995.  ÉVI TELJES ESEMÉNYNAPTÁRA
1995.  Ja n .  5.  A MAB-székházban k e r ü l t  s o r  Horváth  P é t e r  o k i .  g é ­
p é s z -  é s  v i l l a m o s m é r n ö k ,  e g y .  a d j u n k t u s  (ME) " M e s t e r s é g e s  I n t e l l i ­
g e n c i a  m ó d sz erek  a l k a l m a z á s a  a  s z e r s z á m g é p t e r v e z é s b e n "  c .  k a n d i d á ­
t u s i  d i s s z e r t á c i ó j á n a k  n y i l v á n o s  v é d é s é r e .  A b í r á l ó b i z o t t s á g  e l n ö k e  
Horváth  M átyás ,  a  műsz. t u d .  d o k t o r a  v o l t .  A v é d é s e n  j e l e n  v o l t  
T e r p l á n  Z én ó  MAB-elnök,  P á c z e l t  I s t v á n ,  a  MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t ­
ságán ak  e l n ö k e  é s  Jakab E n d re ,  a MAB G é p é s z e t i  S z a k b l z o t t s á g á n a k  
t i t k á r a .
1995.  J a n .  10. A N a t l o n a l e - N e d e r landen  B i z t o s í t ó  R t .  t o v á b b k é p z é s t  
t a r t o t t  a  MAB-székházban. H a so n ló  r e n d e z v é n y e  v o l t  f e b r .  7 - é n ,  
márc.  2 8 - á n ,  á p r .  4 - é n ,  1 8 - á n ,  é s  2 5 - é n ,  máj. 1 0 - é n ,  jú n .  7 - é n  é s  
2 0 - á n ,  j ú l .  4 - é n ,  a u g .  1 -én  é s  15 -én ,  s z e p t .  6 - á n ,  I 2 - é n  é s  2 6 - á n ,  
o k t .  3 - á n ,  2 4 - é n  é s  3 1 - é n ,  n ov .  2 1 - é n ,  d e c .  12 -én .
1995. j a n .  12. A MAB O rvos i  é s  b i o l ó g i a i  Szakbl z o t  t s á g á n a k  M e n t á l ­
h i g i é n i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  tudományos  ü l é s t  r e n d e z e t t  a  MAB-székház­
ban.
1995.  j a n .  16. A MAB M ezőgazdaság i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  A g r á r k ö z g a z ­
d a s á g i  M u n k a b i z o t t s á g a  ü l é s t  t a r t o t t  Kompolton.
1995.  Ja n .  16. A M i k s z á t h  Kálmán T á r s a s á g  ü l é s t  t a r t o t t  a s a l g ó t a r ­
j á n i  N ó g r á d i  T ö r t é n e t i  Múzeumban.
1995.  J a n .  17.  A b u d a p e s t i  É p í t é s z e t i  K o n s t r u k c i ó s  Iro d a  K f t .  é p í ­
t é s z e k  r é s z é r e  s z á m í t ó g é p e s  b em utató  e l ő a d á s t  t a r t o t t  a MAB-szék­
házban.
1995.  j a n .  18.  A SCHERMACHER Bt.  t o v á b b k é p z é s t  r e n d e z e t t  a  MAB- 
s z é k h á z b a n .  H a s o n ló  r e n d e z v é n y e  v o l t  f e b r .  1 - é n ,  8 - á n  é s  1 5 - é n ,  
márc.  1 - é n  é s  1 6 - á n ,  máj. 3 - á n  é s  1 0 - é n ,  jú n .  7 - é n ,  j ú l .  1 2 - é n .
1995.  Jan .  19.  A Munkavédelmi é s  Műszaki S z e r v e z é s i  S z o lg á l t a t « ' )  GMK 
munkavéde lmi t o v á b b k é p z é s t  t a r t o t t  a  MAB-székházban. H a s o n ló  re n ­
d e z v é n y e  v o l t  jan .  2 3 - á n  é s  2 6 - á n ,  f e b r .  2 -á n .
1995.  Jan .  1 9 -20 .  Az MTA m e g t a r t o t t a  155.  r en d es  k ö z g y ű l é s é t .  A MAB 
t a g j a i  k ö z ü l  j e l e n  v o l t  B o c s a  Iván,  C z l b e r e  T i b o r ,  K«>vács F e r e n c ,  
P á c z e l t  I s t v á n  é s  T e r p l á n  Zénó ak ad ém ik u s ,  továb b á  a z  MTA k ö z t e s t ü ­
l e t i  t a g j a i  k ö z ö t t  a  MAB k ö v e t k e z ő  s z a k -  é s  m u n k a b i z o t t s á g i  t a g j a i  
( e s e t e n k é n t )  v e z e t ő i  v e t t e k  r é s z t  u g y a n cs a k  a  k ö z g y ű l é s  munkájában:  
B e r e c z  E n d r e ,  D ö b r ö czö n l  Ádám, Klaudy K inga ,  L é v a i  Imre, P ó c s  Ta­
más,  T a k á c s  Ernő é s  V o l t h  Márton.
41995 .  j a n .  20 .  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök az  MTA-közgyű1 é s  s z ü n e t é b e n  
h a s z n o s  t á r g y a l á s o k a t  b o n y o l í t o t t  l e  G e r e n c s é r  Emi Iné az  MTA-TTT 
f ő t a n á c s o s á v a l , Vámos T ib o r  a k a d é m i k u s s a l ,  Láng I s t v á n  a k a d é m ik u s ­
s a l  , Harmathy A t t i l a  f ő t i t k á r h e l y e t t e s s e l ,  M l c h e l b e r g e r  Pál MTA-al-  
e l n ö k k e l  é s  Reményi K á r o ly  a k a d é m ik u ss a l  M A B-ügyekrő l .
1995.  j a n .  20 .  A SANDOZ PHARMA AG SERVICES k é p v i s e l e t e  o r v o s o k  r é ­
s z é r e  a n g o l  n y e l v ű  k l u b e s t e t  t a r t o t t  a MAB-székház p i n c e k l u b j á b a n .  
H a s o n ló  r e n d e z v é n y e  v o l t  f e b r .  2 - á n .
1995 .  Jan.  20 .  A MAB O r v o s i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  K a r d i o ­
l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  tudományos  ü l é s t  t a r t o t t  a  B o r s o d - A b a ú j -  
Zemplén m egye i  Önkormányzat d í s z t e r m é b e n  K a lo  Emil m u n k a b i z o t t s á g i  
e l n ö k  v e z e t é s é v e l .
1995 .  j a n .  20 .  "A magyar k u l t ú r a  napja" a lk a l m á b ó l  a  M AB-vezetők ,  
s z a k -  é s  m u n k a b i z o t t s á g i  v e z e t ő k  k ö z ü l  " S z e n t - G y ö r g y 1 A l b e r t - d í j " -  
ban B e r e c z  Endre é s  Tarján  I v á n ,  "Apáczai  C se re  J á n o s - d í j "-b a n  
C s e l é n y l  J ó z s e f  é s  Orbán Sándor r é s z e s ü l t .
1995 .  j a n .  23 .  Arany J á n o s  ( 1 8 1 7 - 8 2 )  k ö l t ő ,  a k a d é m ik u s ,  a z  MTA v o l t  
f ő t i t k á r a  domborművét a v a t t á k  f e l  T í s z a l ú c o n  a  r ó l a  e l n e v e z e t t  á l ­
t a l á n o s  I s k o l á b a n .
1995 .  j a n .  24 .  Kobold  Tamás,  M i s k o l c  v á r o s  p o l g á r m e s t e r é t  m e g l á t o ­
g a t t a  T e r p l á n  Zénó,  a  MAB e l n ö k e  é s  Ú j s z á s z y  L á s z l ó ,  a  MAB tudomá­
n y o s  t i t k á r a .  M e g á l l a p o d á s  s z ü l e t e t t  M i s k o lc  Önkormányzata  é s  a  MAB 
t o v á b b i  e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k  r é s z l e t e i r ő l .
1995 .  j a n .  25 .  "Megyénk Irodalma Dayka G á b o r t ó l  n a p j a i n k i g "  t á r g y ú  
I r o d a lm i  e s t e t  v e z e t e t t  l e  a m i s k o l c i  v á r o s i  k ö n y v tá r b a n  Kabdebó  
L ó rá n t  MAB-tag,  a  MAB N y e l v -  é s  Iroda lom tudományi  S z a k b i z o t t s á g á n a k  
e 1 nőké.
1995 .  Jan.  25 .  A STYX O k t a t á s i  S t ú d i ó  t o v á b b k é p z é s t  t a r t o t t  a MAB- 
s z é k h á z b a n .  H a s o n ló  r e n d e z v é n y e  v o l t  márc.  9 - é n ,  máj.  3 -á n  é s  
1 1 - é n ,  jún .  1 9 -é n  é s  2 7 - é n ,  d ec .  7 - é n .
1995 .  Jan.  27 .  A MAB K o h á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g a  é s  az  O r s z á g o s  Magyar 
B á n y á s z a t i  é s  K o h á s z a t i  E g y e s ü l e t  V a s k o h á s z a t i  S z a k o s z t á l y a  " B o r s o ­
d i  t é r s é g  v a s k o h á s z a t á n a k  h e l y z e t e  a  l e g u t ó b b i  k o rm á n y d ö n tés t  k ö v e ­
tő e n "  címmel ü l é s t  t a r t o t t  a  MAB-székházban.
1995 .  Jan.  27 .  A MAB-k1u b t a n á c s  m e g t a r t o t t a  94 .  r e n d e z v é n y é t ,  me­
l y e n  P e t s c h n l g  Mária Z i t a ,  a k özgazd aság tu d om án y  k a n d i d á t u s a  "Gaz­
d a s á g i  h e l y z e t k é p  1995 e l e j é n "  címmel t a r t o t t  e l ő a d á s t .
1995 .  Jan.  20 .  M i c h e l b e r g e r  Pál MTA-ale lnök v e z e t é s é v e l  ü l é s t  t a r ­
t o t t a k  a z  MTA t e s t ü l e t i  b l z o t t s á g a l n a k  e l n ö k e i  az  M TA-székházban.
51995.  J a n .  2 8 - 2 9 .  A "Nógrád megyei  H í r la p "  s z e r i n t  Nógrád megyében  
a z  év  fo ly a m á n  S z é c h e n y i  I s t v á n  ( 1 7 9 1 - 1 8 6 0 )  ak ad ém ik u s  s z o b r á t  
S a l g ó t a r j á n b a n ,  K o d á ly  Z o l t á n  ( 1 8 8 2 - 1 9 6 7 )  ak ad ém ik u s  p o r t r é j á t  Tar 
k ö z s é g b e n  é s  P e t ő f i  Sándor ( 1 8 2 3 - 4 9 )  k ö l t ő  p o r t r é j á t  »éha lom ban  
á l  111 já k  f e l .
1995.  Jan .  31.  E l k é s z ü l t  a MAB 1994. é v i  b e s z á m o l ó j a .
1995.  j a n .  31.  A VÁGYI Bt.  ü z l e t i  t e r v - b e m u t a t ó t  t a r t o t t  a  MAB- 
s z é k h á z b a n .  H a s o n ló  r e n d e z v é n y e  v o l t  f e b r .  2 1 - é n ,  á p r .  1 2 - é n ,  máj.  
9 - é n .
1995 .  f e b r .  2. A MAB-székházban t a r t o t t a  ö s s z e j ö v e t e l é t  a z  a n g o l  
n y e l v ű  o r v o s k l u b .  H a s o n l ó  ö s s z e j ö v e t e l  v o l t  f e b r .  1 7 - é n ,  márc .  17-  
én .
1995.  f e b r .  7. A MAB szűkebb  v e z e t ő s é g e  a  MAB-székházban -  a  s z a k ­
b i z o t t s á g i  b í r á l ó i  b i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i  a l a p j á n  -  d ö n t ö t t  a  MAB
1994.  é v i  p á ly a m ű v e in e k  j u t a l m a i r ó l .  Ezek l i s t á j a  a  MAB K ö z lem én y e i  
15. számában o l v a s h a t ó .
1995 .  f e b r .  13. A d e b r e c e n i  BIOGAL G y ó g y s z e r g y á r  R t .  k o n f e r e n c i á t  
r e n d e z e t t  a  MAB-székházban.
1995. f e b r .  15. A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  B á n y á s z a t i  s z á ­
mi t á s t e c h n l k a l  M u n k a b i z o t t s á g a  ü l é s t  t a r t o t t  az  ME-n.
1995 .  f e b r .  16. A MAB szű k eb b  v e z e t ő s é g e  (T e r p l á n  Zénó MAB-elnök,  
Kozák Imre a l e l n ö k ,  Ú j s z á s z y  L á s z l ó  tudományos  t i t k á r )  m e g l á t o g a t ­
t a  S z a b ó  G yörgyöt  a  megyei  K ö z g y ű l é s  e l n ö k é t .  M e g á l l a p o d á s  s z ü l e ­
t e t t  B o r s o d -A b a ú j -Z e m p lé n  megye Önkormányzata  é s  a MAB t o v á b b i  
e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k  r é s z l e t e i r ő l .
1995.  f e b r .  17. A B orsod -A b aú j -Z em p lén  m egye i  Kórház I. P s z i c h i á t ­
r i a i  O s z t á l y a ,  a  MAB O rvos i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  M e n t á l ­
h i g i é n i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  é s  a  "Szent  Ferenc" Kórház C s a n y l k l  
P s z i c h o t e r á p i á s  O s z t á l y a  e g y ü t t  r e n d e z t e  meg a  MAB-székházban a 
n e m r é g i b e n  e l h u n y t  Kunt Ernő n é p r a j z k u t a t ó ,  m u z e o l ó g u s ,  e g y e t e m i  
d o c e n s  három r é s z b ő l  á l l ó  e m lé k ü l é s é n e k  e l s ő  e l ő a d á s á t ,  m e l y e t  Túry  
F e r e n c ,  a  m u n k a b l z o t t s á g  t i t k á r a  n y i t o t t  meg.
1995.  f e b r .  18. A L i l l y  Hungária  m a g y a r o r s z á g i  k é p v i s e l e t e ,  v a l a ­
m in t  a  HIETE C s a l á d o r v o s t a n i  Tanszéke  " P s z i c h i á t r i a  a  h á z i o r v o s i  
g y a k o r l a t b a n "  címmel -  h á z i o r v o s o k  r é s z é r e  -  t o v á b b k é p z é s t  t a r t o t t  
a  MAB-székházban.
1995.  f e b r .  21.  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök,  S z a b ó  Z o l t á n  MAB-a1eI nők é s  
Ú j s z á s z y  L á s z l ó  a  MAB tudományos  t i t k á r a  S a l g ó t a r j á n b a n  f e l k e r e s t e  
e l ő s z ö r  P u s z t a  B é l á t ,  S a l g ó t a r j á n  új p o l g á r m e s t e r é t ,  majd S m l t n y a  
S á n d o r t  Nógrád megye K ö z g y ű lé s é n e k  új e l n ö k é t .  Mindkét  a lk a lom m al  
I s m e r t e t t é k  a  MAB m ű k ö d é s é t ,  majd az  eg y ü t tm ű k ö d é s  j ö v ő b e n i  l e h e t ő -
6s é g e l r ő l  t á r g y a l t a k .
1995. f e b f .  21 .  Az "É sz a k -M a g y a r o r s z á g " - b a n  m e g j e l e n t  a MAB 1995.  
é v i  p á l y á z a t i  f e l h í v á s a .  A f e l h í v á s  m e g j e l e n t  még a  "Nógrád Megyei  
H ír la p "  f e b r .  2 3 - í ,  a  " D é l i  Hír lap" f e b r .  2 3 - 1 ,  a  "Heves Megyei  
H ír la p "  f e b r .  2 9 - í  é s  a  " M is k o lc i  Egyetem" márc.  8 -1  számában.
1995.  f e b r .  23.  A MAB-k1u b t a n á c s  95.  r e n d e z v é n y é n  Kopp Mária o r v o s ,  
p s z i c h o l ó g u s  "Az ö n k á r o s í t ó  m a g a t a r t á s  p s z i c h o l ó g i a i  h á t t e r e "  c ím en  
t a r t o t t  e l ő a d á s t .
1995.  f e b r .  28 .  "Ekcémás,  a l l e r g i á s  b ő r e l v á l t o z á s o k  a t e s t  é s  a 
l é l e k  tü k réb en "  címmel t a r t o t t  e l ő a d á s t  a  MAB-székházban S ark ad !  
Ádám o r v o s - t e r m é s z e t g y ó g y á s z ,  a  n é m e t o r s z á g i  V i t a  N a t u r a  K l i n i k a  1- 
g a z g a t ó  f ő o r v o s a .  Az e l ő a d á s t  a  m i s k o l c i  V i t a  N atura  Klub r e n d e z t e .
1995.  f e b r .  28 .  E lh ú n y t  62 .  é v é b e n  Gárdus János  n y e l v t a n á r ,  e g y .  
d o c e n s ,  a z  ME B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i  I n t é z e t é n e k  i g a z g a t ó h e l y e t t e s e ,  a 
S z l a v i s z t i k a i  é s  r o m a n i s z t i k a i  Tanszék v e z e t ő j e ,  a  MAB N y e l v -  é s  
ir o d a lo m tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  t a g j a ,  a  N ye lv tu d om ány i  Munka- 
b i z o t t s á g  t i t k á r a .  Hamvasztás  e l ő t t i  b ú c s ú z t a t á s á r a  m á rc iu s  7-é.n  
k e r ü l t  s o r  a  m i s k o l c i  S z e n t  Anna t e m e t ő b e n ,  a m e ly e n  j e l e n  v o l t  a 
MAB tö b b  t a g j a ,  é l é n  T erp lá n  Zén ó  e l n ö k k e l  é s  Ú j s z á s z y  L á s z l ó  tu d .  
t i t k á r r a l .
1995.  f e b r .  28.  Az ME E l j á r á s t e c h n i k a i  é s  G e o t e c h n l k a i  B e r e n d e z é s e k  
I n t é z e t e ,  a z  MTA B á n y á s z a t i  Kémiai  K u t a t ó l a b o r a t ó r i u m a ,  az  MTA Bá­
n y á s z a t i  Tudományos B i z o t t s á g  B á n y á s z a t i  Kémiai  é s  E 1 j á r á s t e c h n 1 ka 1 
M u n k a b i z o t t s á g a ,  t o v á b b á  a  MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g a ,  az  O r s z á ­
g o s  Tudományos K u t a t á s i  Alap  (OTKA) t á m o g a t á s á v a l  b e s z á m o ló  v i t a ­
ü l é s t  t a r t o t t  a  ME G e o t e c h n l k a i  b e r e n d e z é s e k  T a n s z é k é n .  Az ü l é s e n  
T a r já n  I ván  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k ,  L a k a to s  I s t v á n ,  Fa l  t i  1 J ó z s e f ,  
D e b r e c z e n i  Elemér  m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k ,  P a t v a r o s  J ó z s e f  munkabi­
z o t t s á g i  e l n ö k ,  S c h u l t z  György s z a k b i z o t t s á g i  t i t k á r .  Takács  J á n o s  
é s  Bokányi L j u d m i l l a  m u n k a b i z o t t s á g i  t i t k á r  e l ő a d á s a  h a n g z o t t  e l .
1995.  márc.  3. A MAB O r vos i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  M e n t á l ­
h i g i é n i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  Kunt Ernő e m l é k é r e  r e n d e z e t t  
e l ő a d á s s o r o z a t á n a k  m á so d ik  e l ő a d á s á t  " K öz-h an gza t tan "  címmel a MAB- 
s z é k h á z b a n .  Az e l ő a d á s s o r o z a t  e l s ő  r é s z é t  f e b r u á r  1 7 - é n  h a l l g a t h a t ­
ták  meg a z  é r d e k l ő d ő k ,  a harm adik ,  eg y b en  u t o l s ó  r é s z é r e  m á r c i u s  
1 7 -é n  k e r ü l t  s o r .
1995 .  márc.  3. S z a v a l ó v e r s e n y  k e z d ő d ö t t  a  m i s k o l c i  s z ü l e t é s ű  S z a b ó  
L ő r i n c  ( 1 9 0 0 - 5 7 )  k ö l t ő  t i s z t e l e t é r e  M i s k o lc o n  a  r ó l a  e l n e v e z e t t  á l ­
t a l á n o s  i s k o l á b a n .
1995 .  márc.  6.  Az AVON m i s k o l c i  k é p v i s e l e t e  t o v á b b k é p z é s t  t a r t o t t  a 
MAB-székházban. H a s o n l ó  r e n d e z v é n y e  v o l t  á p r .  10-én.
71095.  márc.  6.  A MAB Á l lam -  é s  jog tu dom án yi  S z a k b i z o t t s á g á n a k  P o l ­
g á r i  e l j á r á s j o g i  M u n k a b i z o t t s á g a  a  MAB-székházban r e n d e z t e  meg ü l é ­
s é t ,  a m e ly e n  Barna Éva " F r a n c ia  b í r á k ,  b í r ó s á g o k "  címmel t a r t o t t  
e 1őad ás  t .
1995.  márc.  7.  A MAB M ezőgazd aság i  S z a k b i z o t t s á g a  "A Magyar a g r á r -  
g a z d a s á g  jö v ő k ép e"  címmel r e g i o n á l  Is  tudományos t a n á c s k o z á s t  t a r ­
t o t t  a MAB-székházban. Az ü l é s e n  e l n ö k ö l t ,  é s  a v i t á t  v e z e t t e  F eh ér  
A l a j o s ,  a  GATE k o m p o l t l  " F le i schm ann R u d o l f"  M ez ő g a zd a sá g i  K u t a t ó  
I n t é z e t é n e k  I g a z g a t ó j a ,  a MAB M ez ő g a zd a sá g i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  e l n ö ­
k e ,  e l ő a d á s t  t a r t o t t  Láng I s t v á n  a k a d ém ik u s ,  H a r n o s  Z s o l t  t s z v .  
e g y e t e m i  t a n á r ,  Magda Sándor MAB-tag,  e g y e t e m i  t a n á r ,  a  GATE Mező-  
g a z d a s á g i  F ő i s k o l a i  Karának f ő i g a z g a t ó j a .  F e l s z ó l a l t  Kovács J e n ő  a 
MAB E r d é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  e l n ö k e  é s  Fehér  A l a j o s  a  MAB Mező-  
g a z d s á g i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  e l n ö k e .
1995 .  márc.  7.  A MAB B á n y á s za t  1 S z a k b i z o t t s á g á n a k  M élym ű ve lé sű  
s z é n b á n y á s z a t  1 M u n k a b iz o t t s á g a  ü l é s t  t a r t o t t  az  ME-n.
1995.  márc.  10.  A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g a  é s  a  HÓM "Új e r e d ­
mények a  m a g y a r o r s z á g i  á s v á n y o k  k u t a tá s á b a n "  címmel tudományos  
s z im p ó z i u m o t  r e n d e z e t t  a  MAB-székházban. E z t  k ö v e t ő e n  n y i t o t t á k  meg 
a  HOM-ban a  h a z a i  á s v á n y o k a t  b em u ta tó  á l l a n d ó  k i á l l í t á s t .
1995 .  márc.  13.  A D emeter  Bt. b em u ta tó t  t a r t o t t  a  MAB-székházban.  
H ason ló  r e n d e z v é n y e  v o l t  ápr.  1 0 -é n .
1995 .  márc.  14.  Az MTA Műszaki Anyagtudományi M u n k a b i z o t t s á g a ,  a z  
American S o c i e t y  o f  M a t e r i a l s  (ASM) magyar t a g o z a t a  é s  a MAB Kohá­
s z a t i  S z a k b l z o t t s á g á n a k  Anyagtudományi M u n k a b i z o t t s á g a  tudományos  
ü l é s t  r e n d e z e t t  a MAB-székházban. Az ü l é s e n  6 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .  
majd a r é s z t v e v ő k  m e g l á t o g a t t á k  a  "Bay Z o l t á n "  A l k a l m a z o t t  K u t a t á s i  
A l a p í t v á n y  L o g i s z t i k a i  é s  G y á r t á s t e c h n o l ó g i a i  I n t é z e t é t ,  a z  ME 
Anyagtudományi I n t é z e t é t  é s  a ME Mechanikai  t e c h n o l ó g i a i  T a n s z é k é t .
1995.  márc.  15.  F e l a v a t t á k  S a l g ó t a r j á n b a n  S z é c h e n y i  I s t v á n n a k  
( 1 7 9 1 - 1 8 6 0 )  k ö z t é r i  s z o b r á t ,  B o b á ly  A t t i l a  művét.
1995.  márc.  15.  Losoncon  m e g k o s z o r ú z ta  a 2 00  é v e  e l h u n y t  Kármán J ó ­
z s e f  ( 1 7 6 9 - 9 5 )  n e v e s  k ö l t ő  é s  í r ó  s í r j á t  Nagy S á n d o r  MAB-tag,  a z  
e g r i  EKTF t s z v .  f ő i s k o l a i  t a n á r a .
1995.  márc.  17.  A MAB O rvos i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  M e n t á l ­
h i g i é n i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  más In té z m é n y e k k e l  e g y ü t t  a  MAB-székház­
ban m e g r e n d e z t e  a "Hang é s  v l s z h a n g "  c .  -  Kunt Ernő k a n d i d á t u s  em­
lé k é n e k  s z e n t e l t  -  e l ő a d á s s o r o z a t  b e f e j e z ő  e s e m é n y é t .
1995.  márc.  20 .  A MÉH Rt. a MAB-székházban t a r t o t t a  meg k ö z g y ű l é ­
s é t  .
81995.  márc .  21.  Az A l u k ö n i g s t a h l  b u d a p e s t i  k é p v i s e l e t e  a MAB-szék-  
házban m u t a t t a  be t e r m é k e i t .
1995.  m árc .  21. A MAB-klub 96 .  r e n d e z v é n y é n  Beck M ih á ly  akadém ikus  
"A tudományos  k u t a t á s  é s  k ö z l é s  e t i k a i  k é r d é s e i "  c .  e l ő a d á s t  t a r ­
t o t t  a  MAB-székházban.
1995.  m árc .  27. A m i s k o l c i  D é l i  H í r la p  f e l s o r o l t a  a  MAB 1994.  é v i  
p á ly a m ű v e in e k  j u t a l m a z o t t a i t .
1995.  m árc .  28.  A MAB szűkebb  v e z e t ő s é g e  f e l k e r e s t e  Egerben  R i n g e l -  
hann G yörgy  p o l g á r m e s t e r t  é s  Jakab I s t v á n t ,  a H e v es  megyei  Közgyű­
l é s  e l n ö k é t  t á j é k o z t a t v a  ő k e t  a  MAB m ű k ödésérő l  é s  k é r v e  a z  ö n k o r ­
mányzatok  továb b i  t á m o g a t á s á t .
1995.  márc .  31. A MAB-székházban d é l e l ő t t  k e r ü l t  s o r  a  MAB t e l j e s  
v e z e t ő s é g é n e k  c i k l u s b e l i  m á s o d ik  ü l é s é r e ,  majd munkaebéden l á t t á k  
v e n d é g ü l  a  MAB d é l u t á n i ,  33 .  k i b ő v í t e t t  ü l é s é n e k  v e n d é g é t .  Vámos 
T ib or  a k a d é m i k u s t ,  a k i  a d í s z t e r e m b e n  "Tudomány n é l k ü l  nem f o g  men­
ni" c .  n a g y h a tá s ú  v i t a i n d í t ó  b e s z é d e t  m o n d o tt .  Az ü l é s e n  a  MAB-ta-  
gok m e l l e t t  m e g j e l e n t e k  a  s z a k -  é s  m u n k a b i z o t t s á g o k  v e z e t ő i .  Az 
ü l é s  l e f o l y á s a  a  Köz lemények más h e ly é n  o l v a s h a t ó  r é s z l e t e s e b b e n .
1995.  á p r .  3 -6 .  A MAB t á r s r e n d e z é s é b e n  k e r ü l t  s o r  a z  ME m i s k o l c ­
t a p o l c a i  t o v á b b k é p z ő  k ö z p o n t já b a n  az "5.  O r sz á g o s  T ö r é s m e c h a n ik a i  
S zem in á r iu m á ra " ,  a m e ly e n  kb. 40  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .  A GTE "Gi M e ­
mo t  L á s z l ó - e m l é k é r m é t "  v e h e t t e  á t  T erp lá n  Zénó MAB-elnök é s  Romvári  
P á l ,  a  MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n  b e l ü l  működő Anyagtudományi é s  
t e c h n o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g  e l n ö k e .
1995. á p r .  5. A MATÉRIA Bt. t o v á b b k é p z é s t  r e n d e z e t t  a  MAB-székház­
ban. H a s o n l ó  r e n d e z v é n y e  v o l t  ápr .  1 9 - é n ,  jún.  2 8 - á n ,  j ű l .  1 8 -á n ,  
2 0 - á n ,  a u g .  2 4 - é n ,  o k t .  9 - é n  é s  2 6 -á n ,  d e c .  1 4 - 1 5 - é n .
1995. á p r .  7. G y u r k o v i c s  T i b o r  í r ó ,  a z  MTA S z é c h e n y i  I ro d a lm i  é s  
M ű v é s z e t i  A kadémiájának a l e l n ö k e  mondott  b ú c s ú b e s z é d e t  az  á p r .  I - é n  
M i s k o l c o n  e l h u n y t  S z a l a y  L a j o s  ( 1 9 0 9 - 9 5 )  K o s s u t h - d í j a s  g r a f i k u s m ű ­
v é s z  t e m e t é s é n  a  S z e n t p é t e r i  k a p u i  t e m e tő b e n .
1995.  á p r .  8. S z é c h e n y i  I s t v á n  ( 1 7 9 1 - 1 8 6 0 )  h a l á l á n a k  135. é v f o r d u ­
l ó j á r a  e m l é k e z e t t  Kobold Tamás M isk o lc  v á r o s  p o l g á r m e s t e r e  a  MAB- 
s z é k h á z b a n  r e n d e z e t t  ü n n e p s é g e n ,  a m e ly e n  k ö zrem ű k ö d ö t t  B á n f f y  
György k i v á l ó  m ű v ész  é s  Papp Gábor zon goram ű vész .  E l ő z ő l e g  T e r p l á n  
Zénó MAB-elnök i s  m e g k o s z o r ú z t a  S z é c h e n y i  I s t v á n  k ö z t é r i  é s  MAB- 
s z é k h á z b e l i  s z o b r á t  a  p o l g á r m e s t e r  t á r s a s á g á b a n .
1995.  á p r .  10. P a n k u c s i  Márta,  a  MAB F i l o z ó f i a i ,  n e v e l é s t u d o m á n y i ,  
p o l i t o l ó g i a i  é s  s z o c i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  t i t k á r a  a N é p j ó l é t i  
M i n i s z t é r i u m  s z ó v i v ő j e  l e t t .
91995.  á p r .  11. A MAB Orvos i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  G a s t r o -  
e n t e r o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  tu d .  ü l é s t  r e n d e z e t t  a  MAB-székházban,  
a m ely e n  n é g y  tud.  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l  o r s z á g o s  é s  h e l y i  szak em b erek  
r é s z é r ő l .
1995.  á p r .  12. A m i s k o l c i  "Semmelweis Kórház" t u d .  ü l é s t  r e n d e z e t t  
a b b ó l  a z  a l k a l o m b ó l ,  hogy K i s s  János  I s t v á n  o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s ,  
c .  e g y .  t a n á r ,  a z  o r v o s t u d .  k a n d i d á t u s a ,  a  MAB O r v o s i  é s  b i o l ó g i a i  
S z a k b i z o t t s á g á n  b e l ü l  működő M anuál is  M u n k a b i z o t t s á g  e l n ö k e  t í z  év e  
v e z e t t e  be  a  k ó rh á zb a n  a m e l l k a s - s e b é s z e t e t .  A tu d .  ü l é s r e  106 o l ­
d a l a s  é v k ö n y v  i s  m e g j e l e n t ,  a z  É s z a k -M a g y a r o r s z á g  ápr .  1 5 - i  száma  
p e d i g  h o s s z a b b  b e s z é l g e t é s t  k ö z ö l t  a j u h i  l á t ó v a l .
1995 .  á p r .  19. A MAB Á l l a m -  é s  jog tu d om án y i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  
Á llam tudom ányi  M u n k a b i z o t t s á g a  "Az ö n k o r m á n y z a t i  t u l a j d o n "  címmel  
k e r e k a s z t a l - k o n f e r e n c i á t  r e n d e z e t t  az  ME-n.
1995.  á p r .  20.  A P r o f e s s z i ó n á l  Kft .  b e m u ta tó t  t a r t o t t  a  MAB-szék­
házban.  H a s o n ló  r e n d e z v é n y e  v o l t  jún.  2 6 - á n .
1995.  á p r .  21.  A b u d a p e s t i  É p í t é s z e t i  K o n s t r u k c i ó s  Iroda  K f t .  bemu­
t a t ó t  t a r t o t t  a MAB-székházban.
1995. á p r .  22.  A MAB O rvos i  é s  b i o l ó g i a  S z a k b i z o t t s á g a  tu d .  ü l é s t  
r e n d e z e t t  a  MAB-székházban. Az ü l é s  tém ája  e z ú t t a l  az  á l l a m i ,  a 
t r a d i c i o n á l i s ,  a  t á r s a d a l m i  s z e r v e z ő d é s e k  re t e r j e d t  ki " S z e r e t e t ­
s z o l g á l a t o k  s z e r e p e  s  k a p c s o l a t r e n d s z e r e  a l a k o s s á g  é s  a z  e g é s z ­
s é g ü g y  p r o b l é m á i n a k  megoldásában" c ímen.  9 e l ő a d á s  é s  S z e i n s e n s t e i n  
A n t a l ,  a  M á l ta i  S z e r e t e t s z o l g á l a t  e l n ö k i  t a n á c s a d ó j a  ö s s z e f o g l a l ó j a  
h a n g z o t t  e l .
1995.  á p r .  25.  A DAB é s  a MAB M ezőgazdaság i  Szakb  i z o t  t s á g a  i e g y ü t ­
t e s  tu d .  ü l é s t  r e n d e z t e k  a  DAB-székházban " É szak-  é s  Ke 1e t - M a g y a r -  
o r s z á g  r e g i o n á l i s  a g r á r k u t a t á s i  programja" t á r g y r ó l ,  a m e ly e n  Fehér  
A l a j o s  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  k é p v i s e l t e  a  MAB-ot. 8 e l ő a d á s  h a n g z o t t  
e 1.
1995.  á p r .  2 5 -2 8 .  A MAB t á r s r e n d e z é s é b e n  k e r ü l t  s o r  a m i s k o l c i ­
l i l l a f ü r e d i  P a l o t a s z á l l ó b a n  a  "Second I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  on 
S o l i d i f i c a t i o n  and G r av i ty"  tud.  ü l é s r e ,  am elyen  52 e l ő a d á s  hang­
z o t t  e l  .
1995.  á p r .  26.  A MAB Orvosi  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  M a n u á l i s  
M u n k a b i z o t t s á g a  t u d .  ü l é s t  r e n d e z e t t  a  MAB-székházban, a m e l y e n  4 
e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1995.  á p r .  27.  A MAB K ö z g a zd a sá g i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  R e g i o n á l i s  f e j ­
l e s z t é s i  M u n k a b i z o t t s á g a  ü l é s t  t a r t o t t  a MAB-székházban. I l l é s
1995.  á p r .  10. A Demeter B t .  b em u ta tó t  t a r t o t t  a  MAB-székházban.
H a s o n ló  r e n d e z v é n y  v o l t  máj. 8 - á n .
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I v á n ,  az  MTA RKK f ő i g a z g a t ó j a  t a r t o t t  e l ő a d á s t .  A t e r v e z e t t  s o r o z a t  
k ö v e t k e z ő  e l ő a d á s a i  máj.  18 -án ,  j ú n .  15-én é s  s z e p t .  1 4 - é n  v o l t a k .
1994 .  máj. 2.  A Smith  K l i n e  Beecham b u d a p e s t i  k é p v i s e l e t e  tu d .  
ü l é s t  r e n d e z e t t  a MAB-székházban.
19 9 5 .  máj. 2.  A b á n f a l v i  r e f o r m á t u s  e g y h á z k ö z s é g  m e g e m l é k e z e t t  a  
131 é v e  e l h u n y t  K a z i n c z y  Gábor ( 1 8 1 8 - 6 4 )  í r ó r ó l ,  az  MTA le v .  t a g j á ­
r ó  1 .
1 9 9 5 .  máj. 3.  A MAB T ö r té n e le m tu d o m á n y i  é s  n é p r a j z i  S z a k b i z o t t s á g á ­
nak T ö r tén e lem tu d o m á n y !  M u n k a b i z o t t s á g a  t á r s r e n d e z é s é b e n  k e r ü l t  s o r  
a  m i s k o l c i  Herman O t t ó  Múzeumban a z  "Újabb i r án yok  1 8 4 8 - 4 9  t ö r t é ­
n e t e  k u t a tá s á b a n "  c .  k o n f e r e n c i á r a ,  amelyen  12 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1 9 9 5 .  máj. 3.  K ö r ö s i  Csorna Sándor  ( 1 7 8 4 - 1 8 4 2 )  n y e l v t u d ó s ,  az  MTA 
l e v .  t a g j a  t a r i  e m l é k s z t u p á j á t  Fodor  Gábor m ű v e l ő d é s i  é s  k ö z o k t a t á ­
s i  m i n i s z t e r  k o s z o r ú z t a  meg, majd f e l a v a t t a  a  domborművet é s  e l h e ­
l y e z t e  a z  em lékp ark  a l a p k ö v é t .
1 9 9 5 .  máj. 5.  Európa Napot  r e n d e z e t t  a MAB-székházban a  N em zetköz i  
P á n e u r ó p a i  U n ió  é s  M i s k o l c  v á r o s  Önkormányzata .  Az ü n n e p é l y e s  meg­
n y i t ó n  j e l e n  v o l t  Habsburg G y ö r g y ,  B e t h l e n  I s t v á n ,  V. Pons a NPU 
f ő t i t k á r a ,  Kobold  Tamás p o l g á r m e s t e r  é s  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök.  13 
e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l ,  k ö z t e  Andorka R udol f  ak ad ém ik u s  p r o f e s s z o r é .
1 9 9 5 .  máj. 6 .  A "Heves megyei  H í r la p "  b e s z á m o l t  a r r ó l ,  hogy a GATE 
7 5  é v e s  j u b i l e u m á r a  k é t  k ö t e t e s  j u b i l e u m i  em lékk ön yv  j e l e n t  meg.  
S z e r e p e l t  b en n e  a g y ö n g y ö s i  f ő i s k o l a i  kar I s .  I l y e n  mondat Is  o l ­
v a s h a t ó  b en n e:  "Amíg 1972-b en  -  a  f ő i s k o l a i  kar m e g s z e r v e z é s é n e k  
i d e j é n  -  k é t  k a n d i d á t u s  o k t a t ó  v o l t ,  a d d i g  199 4 -b en  k é t  ak ad ém ia i  
d o k t o r  é s  17 k a n d i d á t u s  v é g e z  o k t a t ó  é s  k u t a t ó  munkát".
1 9 9 5 .  máj. 8 .  A "Heves  megyei  H í r la p "  m e g e m l é k e z e t t  Dudlch Endre  
( 1895 -1971  ) a k a d é m i k u s r ó l ,  a k i  a  B o r s o d -A b a ú j -Z e m p lé n  megyei  Ba­
rad  l a - b a r  lá n g b a n  i s  v é g z e t t  b i o l ó g i a i  k u t a t á s o k a t .
1 9 9 5 .  máj. 8.  A MAB Á l l a m -  é s  jog tu d om án y i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  P o l g á ­
r i  e l j á r á s j o g i  M u n k a b i z o t t s á g a  a  MAB-székházban m e g r e n d e z t e  G. Gu-  
a r n l e r i  p r o f e s s z o r  ( M i l á n ó )  "A munkaügyi b í r á s k o d á s  O1a s z o r s z á g b a n "  
c .  e l ő a d á s á t .
1 9 9 5 .  máj. 8 - 1 2 .  Az MTA 156. k ö z g y ű l é s é n  a  MAB-tagok a k a d é m ik u s a i  
k ö z ü l  j e l e n  v o l t  B o csa  I v á n ,  C z l b e r e  T ib o r ,  Kovács  F e r e n c ,  P á c z e l t  
I s t v á n ,  T e r p l á n  Zénó,  a  200  k ö z g y ű l é s i  k é p v i s e l ő  k ö z ö t t  p e d i g  a MAB 
n é h á n y  s z a k -  i l l .  m u n k a b i z o t t s á g i  t a g j a ,  m in t  B e r e c z  Endre ,  Döb-  
r ö c z ö n l  Ádám, Farkas  O t t ó ,  Lévai  Imre,  V o í t h  Márton.  R endes  t a g g á  
v á l a s z t o t t a  a z  ak adém ikusok  g y ű l é s e  Bocsa  I v á n ,  P á c z e l t  I s t v á n  é s  
T e r p l á n  Zénó e d d i g i  l e v e l e z ő  t a g o k a t .  Akadémiai  d í j b a n  r é s z e s ü l t  
Jam b rlk  R o z á l i a ,  Lamm Vanda, L é v a i  Imre, Som osvár i  Z s o l t  (m lndany-  
n y l a n  az  ME p r o f e s s z o r a i ) .
1995.  máj. 9 .  A MAB Á l la m -  é s  jog tu dom án y i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  ü l é ­
s é n  a  MAB-székházban Horváth T ib o r  egy .  t a n á r  v e z e t é s e  m e l l e t t  4 
e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1995 .  máj. 11 .  M i s k o l c  v á r o s  ünnepe  a l k a l m á v a l  a d í s z p o l g á r i  c í m e t  
a d om án yozták  T e r p l á n  Zénó MAB-elnőknek, P á c z e l t  I s t v á n  MAB-tag p e ­
d i g  a z  e l s ő  í z b e n  k i o s z t o t t  "Herman O t t ó - d í j a t "  k a p ta .
1995 .  máj. 15.  A MAB-székházban a l a k u l t  meg a  M i s k o l c !  B a r á t i  Kör .
1995 .  máj. 16.  A MAB-klub 97. r e n d e z v é n y é n  K ő s z e g v á r i  T ib o r  e g y .  
t a n á r ,  a  h a d tu d .  d o k t o r a  "Magyarország h on véd e lm i  s t r a t é g i á j a "  c .  
e l ő a d á s t  t a r t o t t  a  MAB-székházban.
1995 .  máj. 18 .  A MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g a  "A k ém ia  k ö z é p -  é s  
f e l s ő f o k ú  o k t a t á s á n a k  p r o b l é m á i ,  j e l e n e ,  j ö v ő j e  az  é s z a k - m a g y a r o r -  
s z á g l  r é g i ó b a n "  c .  ü l é s t  t a r t o t t  Tóth  J ó z s e f  s z a k b 1z o t t s á g 1 e l n ö k  
v e z e t é s é v e l  a  MAB-székházban, a m e ly e n  4 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1995.  máj. 18.  A MAB K özgazdaságtudom ányi  S z a k b i z o t t s á g á n a k  R e g i o ­
n á l i s  f e j l e s z t é s i  M u n k a b i z o t t s á g a  a  MAB-székházban t a r t o t t a  ü l é s é t ,  
a m e ly e n  Varga  L á s z l ó  e l ő a d á s a  h a n g z o t t  e l .
1995 .  máj. 19.  A MAB Történe lem tudom ány  1 é s  n é p r a j z i  S z a k b ! z o t t s á -  
gán b e l ü l  működő M ű v é s z e t t ö r t é n e t i  M u n k a b i z o t t s á g  a  MAB-székházban  
m e g r e n d e z t e  S z i n y e i  Merse  Pál  s z ü l e t é s é n e k  150,  v a l a m i n t  h a l á l á n a k  
75.  é v f o r d u l ó j á r a  a z t  a z  e m l é k ü l é s t ,  am elyen  4 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1995 .  máj. 2 2 - 2 5 .  A MAB-székházban a  " R e t o r i k á k ,  p o é t i k á k ,  d r á m a e l ­
m é l e t e k  k o n f e r e n c i á t "  T e r p lá n  Zénó MAB-elnök n y i t o t t a  meg, majd  
s o r  k e r ü l t  19 e l ő a d á s r a .  A programban v o l t  a  p o l g á r m e s t e r i  f o g a d á s ,  
t o v á b b á  a M l s k o l c - B o l d v a - S z a l o n n a - R a k a c a s z e n d - V l z s o l  y - T á l  l y a - M l s -  
k o l c  ú t v o n a l ú  e g é s z n a p o s  k i r á n d u l á s  I s .
1995 .  máj. 2 4 .  A mai I z s ó f a l v á n  (a  r é g i  D l s z n ó s h o r v á t 1n ) e m l é k e z t e k  
meg a  k ö z s é g  nagy s z ü l ö t t j é r ő l ,  I z s ó  M i k l ó s  ( 1 8 3 1 - 7 5 )  s z o b r á s z m ű ­
v é s z r ő l  .
1995 .  máj. 2 4 .  A MAB T ö rtén e lem tu d o m á n y i  é s  n é p r a j z i  S z a k b l z o t t s á -  
gán ak  T ö r té n e l e m tu d o m á n y i  M u n k a b iz o t t s á g a  ü l é s t  t a r t o t t  a  MAB-szék­
h ázb an  D o b r o s s y  I s t v á n  m u n k a b i z o t t s á g i  t i t k á r  v e z e t é s é v e l .  Az ü l é s  
t á r g y a :  E lő ta n u lm á n y o k  a  M is k o lc  t ö r t é n e t e  ( m o n o g r á f i a !  ) 2.  k ö t e t é ­
h e z .  J e l e n  v o l t  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök,  K obold  Tamás M i s k o l c  p o l ­
g á r m e s t e r e  é s  S z a b a d f a l v i  J ó z s e f  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k .
1995 .  máj.  2 9 .  A MAB Á l la m -  é s  jog tudom ányi  S z a k b i z o t t s á g á n a k  P o l ­
g á r i  e l j á r á s j o g i  M u n k a b i z o t t s á g a  a  MAB-székházban m e g r e n d e z t e  U.
Glu 1 l a n í - B a l e s t r 1 no e g y .  tan ár  ( T o r i n o )  "Az o l a s z  I g a z s á g ü g y i  Kar  
F ő ta n á c s a "  c .  e l ő a d á s á t .  J e l e n  v o l t  Gáspárdy L á s z l ó  s z a k b ! z o t t s á g  1 
e l  n ő k .
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1995. máj. 2 9-30 .  A MAB-székházban k e r ü l t  s o r  a MAB-ME-GTE " G ép ter ­
vezők  é s  T e r m é k f e j l e s z t ő k  11 .  O r s z á g o s  S zem in á r iu m á ra " ,  a m e ly e t  
DöbröczörH Ádám, a  MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g a  G é p s z e r k e z e t t a n i  
M u n k a b iz o t t s á g á n a k  e l n ö k e  n y i t o t t  meg. E l ő a d á s t  t a r t o t t  T e r p l á n  Zé­
nó MAB-elnök é s  P á c z e l t  I s t v á n  s z a k b l z o t t s á g l  e l n ö k  I s .  78 e l ő a d á s  
h a n g z o t t  e l .  Az e l ő a d á s o k  l e g t ö b b j é n e k  s z ö v e g e  e g y  2f>ő o l d a l a s  k i ­
adván yban  a  r é s z t v e v ő k  r e n d e l k e z é s é r e  á l l t .  K a m a r a - k i á l l í t á s  m u t a t ­
ta  be a  140 éve  s z ü l e t e t t  C s e r h á t i  Jenő ( 1 8 5 5 - 1 9 1 0 )  p r o f e s s z o r  é s  a 
110 é v e  s z ü l e t e t t  P a t t a n y ú s - Á .  Géza  ( 1 8 8 5 - 1 9 5 6 )  a k a d ém ik u s  p r o f e s z -  
s z o r  n é h á n y  é r d e k e s e b b  dokumentumának m á s o l a t á t .
1995. j ú n .  1. T i s z a  Miklós  o k i .  g é p é s z m é r n ö k ,  t s z v .  e g y .  t a n á r  (ME) 
"Anyagtudományi eredmények é s  s z á m í t ó g é p e s  m ód szerek  a l k a l m a z á s a  a 
k é p l é k e n y a l a k í t á s b a n "  c.  t é z l s s z e r ű  munkássága n y i l v á n o s  v i t á j á r a  
k e r ü l t  s o r  a műsz .  tud.  d o k t o r a  f o k o z a t é r t  a  MAB-székházban. A b í ­
r á l ó b i z o t t s á g  e l n ö k e  T erp lán  Zénó a k a d ém ik u s ,  a z  e g y i k  op p onens  
V o lth  Márton MAB-tag v o l t .  T a g j a  v o l t  a  b í r á l ó  b i z o t t s á g n a k  M i c h e l -  
b e r g e r  P á l  a k a d é m ik u s ,  MTA-ale lnök.
1995. j ú n .  1-2.  MAB Orvosi  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Pulmono-  
l ó g l a l  M u n k a b i z o t t s á g a  t á r s r e n d e z ő j e  v o l t  M l s k o l c - C s a n y l k v ö l g y b e n  a 
l é g z ő s z e r v i  r e h a b l  1 I t á c l ó v a l  f o g l a l k o z ó  tud.  ü l é s n e k ,  a m e ly e n  36 
e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1995.  j ú n .  1-3.  N o s z v a j o n  a KLTE M e t e o r o l ó g i a i  T a n s z é k e  az  MMT d e b ­
r e c e n i  c s o p o r t j á v a l  é s  az  O E E -te l  m e g r e n d e z te  a z  "Erdő é s  klíma"  
tá rg y ú  k o n f e r e n c i á t .  36 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l ,  majd bükki é s  mátra i  
k i r á n d u l á s  v o l t  programon.
1995. Jún. 6. A MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  K ö r n y e z e t v é d e lm i  
111. A n a l i t i k a i  k é m i a i  M u n k a b i z o t t s á g a i  a  MAB-székházban m e g r e n d e z ­
ték  a  " K ö r n y e z e tv é d e lm i  V i lá g n a p "  a l k a lm á b ó l  a z t  az  a n k é t e t ,  
am elyen  12 e l a d á s  h a n g z o t t  e l .
1995.  Jún. 6. A MAB-székházban a  B io g á l  é s  az  MSD k ö z ö s  tud.  r e n ­
d e z v é n y t  s z e r v e z e t t  "A k a r d l o v a s z k u l á r i s  b e t e g e k  k e z e l é s é n e k  ú j  l e ­
h e t ő s é g e i "  t á r g y b a n ,  amelyen 4 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1995.  Jún. 6. A GATE f e n á l l á s á n a k  50 é v e s  j u b i l e u m a  a l k a l m á b ó l  Kom- 
p o l t o n ,  a  " F le i s c h m a n n  R u d o l f"  M ez őgazd aság i  K u t a t ó i n t é z e t b e n  "A 
f e n n t a r t a n d ó  m e z ő g a z d á lk o d á s  a z  e l m a r a d o t t  a g r á r t e r ü l e t e k e n "  tárgyú  
tud.  ü l é s r e  k e r ü l t  s o r ,  a m e ly b en  s z e r e p e t  v á l l a l t  a  MAB M ezőgazda-  
s á g i  S z a k b i z o t t s á g a  i s .  Az ü l é s t  K o c s i s  Károly  a  GATE r e k t o r a  é s  
Fehér A l a j o s  s z a k b l z o t t s á g í  e l n ö k  n y i t o t t a  meg. E l h a n g z o t t  27 e l ő a ­
d á s ,  k ö z t ü k  Bocsa I v á n  M A B-ale lnök,  D u d l t s  D énes ,  G y ő r f f y  B é l a ,  K i ­
r á l y  Z o l t á n  é s  Láng I s t v á n  a k a d é m ik u so k é  I s .
1995.  jún. 8-9 .  Az MTA T e r ü l e t i  B i z o t t s á g a i  e l n ö k e i n e k  é s  tudomá­
nyos  t i t k á r a i n a k  é v i  t a l á l k o z ó j á n  D e b recen b en ,  a D A B -s z é k h á z b a n , a 
MAB r é s z é r ő l  T e r p l á n  Zénó e l n ö k ,  Kozák Imre a l e l n ö k  é s  Ú j s z á s z y  
L á s z l ó  t u d .  t i t k á r  v e t t  r é s z t  a  t a p a s z t a l a t c s e r e  t á r g y a l á s o n .
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1995 .  Jún. 9 - 1 0 .  N y í r e g y h á z á n  a GATE M ez őgazd aság i  F ő i s k o l a  Karán  
r e n d e z t e  meg a z  MTA S z a b o l c s - S z a t m á r - B e r e g  m egye i  Tud. T e s t ü l e t é  a  
h o m o k k u ta tá s i  é s  n ö v é n y t e r m e s z t é s i  I. o r s z á g o s  k o n f e r e n c i á j á t  "A 
f e n n t a r t h a t ó  m e z ő g a z d a s á g  l e h e t ő s é g e i  é s  m ó d s z e r e i  a N y í r s é g b e n "  
témakörben.  A 36 m e g h i r d e t e t t b ő l  a z  e l s ő  e l ő a d á s t  B o c s a  Iván MAB- 
a l e l n ö k  t a r t o t t a  " K e d v e z ő t l e n  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k  k ö z ö t t  új t a ­
k a r m á n y n ö v é n y - f a j o k  m e g h o n o s í t á s !  l e h e t ő s é g e i  k ü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  a  
t a r k a  k o r o n a f ü r t r e "  c ím e n .
1995 .  Jún. 14.  A Markor Bt .  v i l á g í t á s t e c h n i k a i  b e m u ta tó t  t a r t o t t  a  
MAB-székházban.
1995 .  jún .  14.  A MAB O r v o s i  é s  B i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g a  t á r s r e n d e ­
z é s é b e n  h y p e r t ó n i a i  t u d .  ü l é s t  r e n d e z e t t  a  MAB-székházban,  a m e ly e n  
4 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1995 .  Jún. 15.  A MAB-székházban r e n d e z t e  meg a  MAB K ö z g a z d a s á g t u d o ­
mányi S z a k b i z o t t s á g á n  b e l ü l  működő R e g i o n á l i s  f e j l e s z t é s i  Munkabi­
z o t t s á g a  a "Tér é s  T ársad a lom  E l m é l e t i  é s  M ó d s z e r t a n i  Tud. M ű h e lyé ­
nek" ü l é s é t ,  a m e ly e n  k é t  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l  a z  ö n k o r m á n y z a t i s á g  é s  
t é r f e j l e s z t é s r ő l ,  az  önkormányzatok  ö t é v e s  működésének e m p i r i k u s  
v i z s g á l a t a i  r ó l .
1995.  jún .  15.  A MAB-klub 98.  ren d ezv é n y é n  Ábrahám György é s  Wenzel  
K l á r a ,  a  BME d o c e n s e i  "Az emberi s z í n t é v e s z t é s  k o r r e k c i ó j a  s z í n s z ű -  
r ő k k e l"  c.  e l ő a d á s t  t a r t o t t a k  a MAB-székházban.
1995.  Jún. 16.  A MAB O r v o s i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  K a r d i o ­
l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  a  MAB-székházban r e n d e z t e  meg "A p a cem a k er -  
t h e r á p i a "  t á r g y ú  tud.  ü l é s é t ,  am e lye n  h é t  r e f e r á t u m  h a n g z o t t  e l .
1995 .  Jún. 17.  Az ME d o k t o r a v a t ó  ü n n e p s é g é n  a  MAB-ot T e r p l á n  Zénó  
e l n ö k  k é p v i s e l t e .
1995.  Jún. 23 .  F ehér  M. I s t v á n ,  a MAB F i l o z ó f i a i ,  n e v e l é s t u d o m á n y i ,  
p o l i t o l ó g i a i  é s  s z o c i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  e l n ö k e  b e j e l e n t e t t e ,  
hogy a  B p . - r e  t á v o z o t t  Pankucs i  Márta h e l y e t t  j ú l .  1 - t ő l  M ar i sk a  
Z o l t á n  a  s z a k b i z o t t s á g  ú j  t i t k á r a .
1995 .  Jún. 23.  F in k e y  F e r e n c  ( 1 8 7 0 - 1 9 4 9 )  n e v e s  j o g t u d ó s r a ,  a k a d é m i­
k u s r a  e m l é k e z t e k  S á r o s p a ta k o n  s z ü l e t é s é n e k  125.  é v f o r d u l ó j á n .  A R e­
f o r m á t u s  K o l l é g i u m  B e r n a - s o r á n a k  f a l á n  e m l é k t á b l á t  a v a t t a k  a v o l t  
s á r o s p a t a k i , k o l o z s v á r i ,  p o z s o n y i ,  s z e g e d i  p r o f e s s z o r  t i s z t e  1e t é r e . 
Munkásságát  G y ö r g y i  Kálmán l e g f ő b b  ü g y é s z  m é l t a t t a .  Okt.  1 3 -án  
f o l y t a t ó d o t t  a  m e g e m lé k e z é s  az  u gyan csak  S á r o s p a t a k o n  m e g r e n d e z e t t  
tud.  ü l é s s e l .
1995.  jú n .  24 .  A M i s k o lc h o z  i s  k ö t ő d ö t t  é s  a  M isk o lc -H ám orb an  e l t e ­
m e t e t t  Herman O t t ó  ( 1 8 3 5 - 1 9 1 4 )  p o l i h i s z t o r r a  e m l é k e z e t t  s z ü l e t é s é ­
nek 160.  é v f o r d u l ó j á n  a z  " É sz ak -M agyarország" -b an  R ép ász k y  Z o l t á n  
ú j s á g  í ró.
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1995.  Jún. 26. Hew! e t t - P a c k a  rd-bemu t a  t ó  v o l t  a  M A B-székházban .
1995.  jú n .  27. Az ME Á l la m -  é s  Jogtudományi Karának P o l g á r i  j o g i  
T a n s z é k e  t a n é v z á r ó  ö s s z e j ő v e  t e  11 t a r t o t t  a MAB-klub he I y 1s é g e 1 b en .
1995.  jú n .  28. Az " É szak-M agyarország"  m é l t a t t a  K lu ge r  L á s z l ó n é  25 
é v e  m e g j e l e n t  " I r o d a l m i  e m lé k e k  Borsodban" c .  k ö n y v é t .
1995.  Jún.  29. A MAB K o h á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  K é p l é k e n y a l a k í t á ­
s i  M u n k a b i z o t t s á g a  Ózdon, a  Finomhengermű Munkás K f t .  t a n á c s t e r m é ­
ben r e n d e z t e  meg ü l é s é t .
1995.  jú n .  29. L é v a l n é  F a z e k a s  J u d i t  j o g á s z d o k t o r , e g y .  a d j u n k t u s  
(ME) "A f o g y a s z t ó v é d e l e m  j o g i  e s z k ö z e i  k ü lö n ö s  t e k i n t e t t e l  a  p o l g á ­
ri j o g i  in té z m é n y e k r e "  c.  k a n d i d á t u s i  é r t e k e z é s é n e k  n y i l v á n o s  v i t á ­
j á r a  k e r ü l t  s o r  a  MAB-székházban. A b í r á l ó b i z o t t s á g  e g y i k  t a g j a  No- 
vák I s t v á n ,  a MAB Állam- é s  jog tu d om án y i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  P o l g á r i  
E l j á r á s j o g i  tud.  M u n k a b lz o t t s á g á n a k  e l n ö k e  v o l t .
1995.  jú n .  30. Nagy Győző,  M a r o s v á s á r h e l y  f ő p o l g á r m e s t e r e  l á t o g a ­
t o t t  a  MAB-székházba C s e p r e g l  Csaba ( M i s k o l c  P o l g á r m e s t e r i  H iv a ta l  
k ü l ü g y i  t a n á c s o s a ) k í s é r e t é b e n .
1995.  j ú n .  30. F a r k a s  Ákos j o g á s z d o k t o r ,  e g y .  a d j u n k t u s  (ME) "A 
b ü n t e t ő  I g a z s á g s z o l g á l  t a t á s  h a té k o n y s á g á n a k  k o r l á t a ! "  c .  k a n d i d á t u ­
s i  é r t e k e z é s é n e k  n y i l v á n o s  v i t á j á r a  k e r ü l t  s o r  a  MAB-székházban.
1995.  J ú l .  3. Sem m elw eis  I g n á c  ( 1 8 1 9 - 6 5 )  n e v e s  o r v o s  s z ü l e t é s é n e k  
177. é v f o r d u l ó j á n  a r ó l a  e l n e v e z e t t  m i s k o l c i  v á r o s i  k ó r h á z  em lék­
ü l é s é n  K i s s  J á n o s  I s t v á n  o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s ,  a  MAB O r v o s i  é s  
b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  t a g j a ,  a M a n u á l i s  M u n k a b i z o t t s á g  e l n ö k e  
Semme1 we I s - d l j b a n  r é s z e s ü l t .  Ugyanakkor a k ó r h á z  a WHO é s  U n i c e f  
" B a b a -b a r á t  Kórház" e l i s m e r é s é t  é r t e  e l  a s a l g ó t a r j á n i  "Madzsar 
J ó z s e f "  Nógrád m e g y e i  K ó r h á z z a l  e g y l d ő b e n .
1995.  j ú l .  3. Az EURO K e r e s k e d e lm i  é s  O k t a t á s i  Bt .  t o v á b b k é p z é s t  
t a r t o t t  a  MAB-székházban.
1995.  j ú l .  5 -1 0 .  Ú j s z á s z y  L á s z l ó ,  a MAB tud.  t i t k á r a  r e n d e z t e  a z t  a 
n a g y s z a b á s ú  tud.  t o v á b b k é p z é s t  a Kárpátok E u r o r é g l ó b e  11 o r s z á g a i b a n  
d o l g o z ó  g a s z t r o e n t e r o l ó g u s o k  szám ára ,  a m e l l y e l  ő t  a z  Európai G a s z t -  
r o e n t e r o l ó g l a l  E n d o sz k ó p o s  T á r s a s á g  é s  a  Magyar G a s z t r o e n t e r o l ó g l a l  
T á r s a s á g  b í z t a  meg.  A tud.  r e n d e z v é n y  h e l y e  az  ME v o l t ,  a m e ly  cam-  
p u s - j e l l e g e  é s  a  k ö z e l i  M i s k o l c - T a p o l c a  m i a t t  s z i n t e  p r e d e s z t i n á l v a  
v o l t  3 00  r é s z t v e v ő  k u l t ú r á l t  e l h e l y e z é s é r e .  Impozáns  e s e m é n y t  j e ­
l e n t e t t ,  hogy a z  ME-t á t m e n e t i l e g  g y ó g y í t ó  k ó r h á z z á  a l a k í t o t t á k  á t .
A r e n d e z v é n y  a MAB Orvosi  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g  G a s z t r o e n t e r o -  
l ó g l a l  Munkab 1 z o t  t s á g á n a k  n agy  s i k e r e .
1995. J ú l .  22. A "Heves  m egye i  H ír lap"  Molnár J ó z s e f  t ö r t é n é s z - m u -  
z e o l o g u s t ,  a MAB T örtén e lem tu d om án y i  é s  n é p r a j z i  S z a k b i z o t t s á g á n
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b e l ü l  működő T örtén e lem tu d om án y  1 M u n k a b iz o t t s á g á n a k  t a g j á t  m u t a t t a  
be a b b ó l  az  a l k a l o m b ó l ,  h ogy  e l n y e r t e  Gyöngyös  v á r o s  "Pro C i v i t a t e "  
k i t ü n t e t é s é t .
1995.  J ú l .  26.  Az I n t e r n a t i o n a l  C o n s u l t i n g  ü z l e t i  t e r v b e m u t a t ó t  
t a r t o t t  a  MAB-székházban. H ason ló  r e n d e z v é n y e  v o l t  aug.  9 - é n .
1995.  aug.  5. A m i s k o l c i  "Déli  H í r la p "  h í r t  k ö z ö l t  a r r ó l ,  hogy  
megmentik  K a z i n c z y  F e r e n c  ( 1 7 5 9 - 1 8 3 1 )  í r ó ,  n y e l v ú j í t ó ,  ak a d ém ik u s  
e r e k l y é i t ,  a k i  É s z a k - M a g y a r o r s z á g o n , a S á t o r a l j a ú j h e l y  m e l l e t t i  
Széphalomban n y u g s z i k .  B e c s k e  B á l i n t  -  K a z i n c z y  F er en c  u n o k á ja  -  
g y ű j t ö t t e  ö s s z e  a z o k a t  a z  e r e k l y é k e t ,  a m e ly e k k e l  a s z á z a d f o r d u l ó n  
k i a l a k u l t  a Kaz inczy-m úzeum .  Ennek a  múzeumnak a f e l ú j í t á s a  v á l t  
i d ő s z e r ű v é .
1995. aug.  5. Az "É szak-M agyarország"  a r r ó l  t u d ó s í t o t t ,  hogy  S á t o r ­
a l j a ú j h e l y e n  e m l é k k i á l l í t á s t  r e n d e z t e k  a m a g y a r o r s z á g i  s z ü l e t é s ű  
N i k o l a u s  Lenau ( 1 8 0 2 - 5 0 )  n e v e s  o s z t r á k  k ö l t ő r ő l .
1995.  aug.  7. Zsámboki L á s z l ó ,  a MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n  b e ­
l ü l  működő B á n y á s z a t t ö r t é n e t i  M u n k a b i z o t t s á g  e l n ö k e  m e g k ü ld t e  a  
MAB-könyvtár s z á m á r a  T a r j á n  Jenő "A v a s é r c b á n y á s z a t  s z a k n y e l v é n e k  
s z ó k i n c s e  Rudabányán" c .  82 o l d a l a s ,  1 9 3 9 -b e n  B p . - e n  m e g j e l e n t  
k ö n y v én ek  r e p r i n t  k i a d á s á t .
1995.  aug.  8. Az " É sz ak -M agyarország" -ban H orváth  B é l a  o k i .  é p í ­
t é s z m é r n ö k  h o s s z a b b  tan u lm án yt  í r t  M i s k o l c r ó l  "A h e l y  s z e l l e m e  é s  
s z e l l e m i s é g e "  c í m e n .  E g y r é s z t  h o sszú  n é v s o r t  k ö z ö l t  a z o k r ó l ,  a k ik  a  
v á r o s  t ö r t é n e t e  s o r á n  j e l e n t ő s e n  h o z z á j á r u l t a k  a  v á r o s  é r t é k e i  n ö ­
v e l é s é h e z .  M á s r é s z t  t ö b b s z ö r  i s  e l  i s m e r ő é n  e m l í t e t t e  meg a  MAB mű­
k ö d é s é t ,  s z e r e p é t ,  tud.  r e n d e z v é n y e i t .
1995.  aug.  2 9 - 3 1 .  A MAB t á r s r e n d e z ő j e  v o l t  az  ME-n m e g r e n d e z e t t  " 5 . 
Magyar Névtudományi K o n f e r e n c i á d n a k , a m e ly e n  30 p l e n á r i s  é s  37  
s z e k c i ó - e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .  A MAB r é s z é r ő l  Kozák Imre M A B-a le lnök  
ü d v ö z ö l t e  a k o n f e r e n c i á t .
1995. aug.  2 9 - 3 1 .  A MAB t á r s r e n d e z ő j e  v o l t  az  ME-n m e g r e n d e z e t t  "7.  
Magyar M e c h a n ik a i  K o n f e r e n c i á " - n a k , amelyen 127 e l ő a d á s  h a n g z o t t  
e l ,  é s  a  b e v e z e t ő  e l ő a d á s t  Kozák Imre p r o f e s s z o r  M A B -a le ln ök ,  a  
műsz. tu d .  d o k t o r a  t a r t o t t a  "A kontinuummechanika"  címen.
1995. aug.  2 9 - 3 1 .  A MAB t á r s r e n d e z ő j e  v o l t  a MAB-székházban r e n d e ­
z e t t  " H y d r o m e c h a n is a t io n  9" e l n e v e z é s ű  n e m z e tk ö z i  k o l l o k v i u m n a k ,  
a m e ly e n  k ö z e l  5 0  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l  b o l g á r ,  h o l l a n d ,  l e n g y e l ,  ma­
g y a r ,  német é s  o r o s z  szakemberek  r é s z é r ő l .  A k o l l o k v i u m o t  T a r já n  
Iván p r o f .  (ME), MAB-tag n y i t o t t a  meg.
1995. s z e p t .  3.  Magda S án dor  egy.  t a n á r ,  MAB-tag n y i t o t t a  meg f ő i ­
g a z g a t ó k é n t  a  GATE g y ö n g y ö s i  F ő i s k o l a i  Karának t a n é v n y i t ó  ü n n e p s é ­
g é t .
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1995 .  s z e p t .  5 .  M e g j e l e n t  a  MAB K öz lem ényei  15. száma 171 o l d . - o n .
1 9 9 5 .  s z e p t .  7 .  A m i s k o l c i  "Déli  H ír lap "  b e s z á m o l t  a r r ó l  , hogy a  
Csemadok k e z d e m é n y e z é s é r e  Rimaszombaton  l é t r e h o z t á k  a "Tompa Mihály  
K u l t u r á l i s  A l a p í t v á n y t " .
1995 .  s z e p t .  14 .  Kosáry Domokos a k a d é m i k u s t ,  MTA-elnököt  T erp lán  
Zénó MAB-elnök a  JÁT a l e l  n ők ék én t  f e l k é r t e  a z  M TA -székházban , hogy  
a  100 éve  e l h u n y t  J e d l i k  Ányos ( 1 8 0 0 - 9 5 )  b e n c é s  t a n á r ,  b p . - l  e g y .  
t a n á r ,  a k a d ém ik u s  d e c . - b e n  e s e d é k e s  e m l é k ü l é s é t  n y i s s a  meg.
1995 .  s z e p t .  2 2 .  S i k l ó s  O l g a  " S z é c h e n y i ,  a  l e g n a g y o b b  magyar" c .  
monodrámáját  V e r e s s  L á s z l ó ,  a  s e p s i s z e n t g y ö r g y i  "Tamási Áron" S z í n ­
h áz  t a g j a  e l ő a d t a  a  m i s k o l c - d i ó s g y ő r i  e v a n g é l i k u s  templomban.
1 9 9 5 .  s z e p t .  2 5 .  R e v ic z k y  L á s z l ó  ak ad ém ik u s ,  a z  MTA f ő t i t k á r a  l á t o ­
g a t o t t  a MAB-székházba é s  e l b e s z é l g e t e t t  a MAB néhány a k a d é m ik u s á ­
v a l  , ak a d ém ia i  d o k t o r á v a l  a z  MTA c i k l u s b e l i  e s e m é n y e i r ő l ,  n e h é z s é ­
g e i r ő l ,  k ü z d e l m e i r ő l .  A b e s z é l g e t é s t  T erp lán  Zénó a k a d ém ik u s ,  MAB- 
e l n ö k  v e z e t t e  l e .  A b e s z é l g e t é s b e n  r é s z t  v e t t e k :  C z l b e r e  T ib o r  a k a ­
d é m i k u s ,  C ser  L á s z l ó ,  a  műsz.  tu d .  d o k t o r a ,  Farkas  O t t ó ,  a müsz.  
tu d .  d o k t o r a ,  Kovács  F e r e n c  ak ad ém ik u s ,  Kozák Imre, a  műsz.  tud.  
d o k t o r a ,  L a k a t o s  I s t v á n ,  a  műsz.  tu d .  d o k t o r a ,  Nagy A l a d á r ,  a közg .  
tu d .  d o k t o r a ,  P á c z e l t  I s t v á n  ak ad ém ik u s ,  T ó th  T ib o r ,  a  műsz.  tud.  
d o k t o r a  é s  Ú j s z á s z y  L á s z l ó ,  a z  o r v o s t u d .  k a n d . - a .
1 9 9 5 .  s z e p t .  2 5 .  A MAB-klub 99.  r e n d e z v é n y é n  R e v i c z k y  L á s z l ó  ak a d é­
m i k u s ,  M T A - f ő t i t k á r  " T u d o m á n y p o l i t i k a i  k i h í v á s o k  é s  l e h e t ő s é g e k  az  
MTA k u t a t ó h e l y e i n "  c.  e l ő a d á s t  t a r t o t t  a  MAB-székházban.
1995 .  s z e p t .  2 6 .  "Emlékezés  Fényi G y u lá r a  ( 1 8 4 5 - 1 9 2 7 ) ,  a k a d é m ik u s ­
r a ,  a  n e v e s  m agyar  j e z s u i t a  c s i l l a g á s z r a ,  s z ü l e t é s é n e k  150.  é v f o r ­
d u l ó j á n "  címen r e n d e z e t t  a  r ó l a  e l n e v e z e t t  m i s k o l c i  j e z s u i t a  g imná­
z ium tu d .  ü l é s t  a z  ME-n, a m e ly e n  négy  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1995 .  s z e p t .  2 6 - 2 7 .  A Modus K ft .  m e g b e s z é l é s t  t a r t o t t  a  MAB-szék­
h á z b a n .
1 9 9 5 .  s z e p t .  2 7 .  Az É s z a k - M a g y a r o r s z á g i  U n i v e r s i t a s  I g a z g a t ó t a n á ­
c s á n a k  ü l é s é n  a  MAB-ot T e r p l á n  Zénó e l n ö k  k é p v i s e l t e .
1995 .  s z e p t .  2 7 .  A MAB T ö r té n e le m tu d o m á n y i  é s  n é p r a j z i  S z a k b i z o t t ­
s á g á n a k  N é p r a j z i  M u n k a b i z o t t s á g a ,  a  Heves  m egye i  Múzeumi S z e r v e z e t  
é s  K i s n á n a  Önkormányzata e g y ü t t  r e n d e z t e  meg K isn án a  k ö z s é g b e n  a 
" S z lo v á k o k  H e v e s  megyében" című n é p r a j z i  t á j k o n f e r e n c i á t ,  am elye t  
K o n c s o s  Sándor k i s n á n a i  p o l g á r m e s t e r  n y i t o t t  meg,  majd négy tud.  
e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1995 .  s z e p t .  2 9 .  "Az É s z a k m a g y a r o r s z á g 1 r é g i ó  f e j l ő d é s i  l e h e t ő s é g e i  
az  É s z a k - K e l e t  a u t ó p á l y a - r e n d e z é s i  é p í t é s é v e l  ö s s z e f ü g g é s b e n "  téma­
körű  szakmai ü l é s r e  k e r ü l t  s o r  a MAB-székházban a MAB B á n y á s z a t i
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S z a k b i z o t t s á g a  É r c - ,  á s v á n y b á n y á s z a t i  é s  e l ő k é s z í t é s t e c h n i k a i .  Mun­
k a b i z o t t s á g á n a k  t á r s r e n d e z é s é b e n ,  a m e l y e t  C sők e  B a r n a b á s ,  a  munka- 
b i z o t t s á g  e l n ö k e  n y i t o t t  meg,  é s  a m e ly e n  8 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1995. o k t .  6 - 7 .  É sza k -M a g y a ro rszá g  k é t  k i e m e l k e d ő  magyar i r o d a lm i  
szemé 1y i s é g é r ő l  e m l é k e z t e k  meg a L o s o n c i  N ógrádi Múzeum, a  " P a l ó c ­
f ö ld "  s z e r k e s z t ő s é g e , a  Magyar I r o d a l o m t ö r t é n e t i  T á r s a s á g  Nógrád  
megyei  T a g o z a t a  é s  a N ógrád i  T ö r t é n e t i  Múzeum r e n d e z é s é b e n ,  i r o d a l ­
mi em léknapok  k e r e t é b e n .  Okt.  6 -á n  a  Losoncon s z ü l e t e t t  Kármán J ó ­
z s e f  ( 1 7 6 9 - 9 5 )  s í r j á t  k o s z o r ú z t á k  meg,  o k t .  7 - é n  p e d i g  C s e s z t v é n  a z  
a l s ó s z t r e g o v a i  s z ü l e t é s ű  Madách Imre ( 1 8 2 3 - 6 4 )  a k a d é m i k u s r ó l ,  a r ó ­
l a  e l n e v e z e t t  emlékmúzeumban r e n d e z t e k  tud.  ü l é s t ,  majd m e g k o s z o ­
r ú z tá k  s z o b r á t ;  a  r é g i  M a d á c h - k a s t é l y  f a l á r a  magyar n y e l v ű  e m lé k ­
t á b l a  k e r ü l t  a  s z l o v á k  n y e l v ű  m e l l é .
1995.  o k t .  7.  A Magyar J o g  é s  M a r i t a i n  E g y e s ü l e t  "Demokrác ia  é s  
h e l y i  d em ok rác iák "  címmel k o l l o k v i u m o t  t a r t o t t  a  MAB-székházban.
1995.  o k t .  8. A Magyar P s z i c h i á t r i a i  T á r s a s á g  K i f e j e z é s p a t o l ó g i a i  
é s  M ű vésze t  t e r á p i á s  S z e k c i ó j a  " P s z i c h o s z o m a t i k a  é s  k é p i  k i f e j e z ő ­
dés" címmel  k o l l o k v i u m o t  t a r t o t t  a  MAB-székházban.
1995.  o k t .  11.  P r o f .  D r . - I n g .  Dr. h . c .  mult .  R. Jünemann, a z  ME tb .  
d o k t o r a ,  az  MTA t b .  t a g j a  (Dortmund) t a r t o t t  e l ő a d á s t  "A l o g i s z t i ­
ka i n f o r m á c i ó s  fo ly a m a ta "  címen a  MAB-székházban a  MAB é s  az  ME 
Bányamérnök! i l l .  Gépészmérnöki Kara r e n d e z é s é b e n .
1995.  o k t .  11.  A TIT B o rs o d -A b a ú j -Z em p lén  megyei  S z e r v e z e t é n e k  "Ka­
z i n c z y  Ferenc"  É r t e l m i s é g i  K lu b ja  é r t e l m i s é g i  fórum ot  r e n d e z e t t ,  
am elyn ek  s o r á n  Kobold Tamás m i s k o l c i  p o l g á r m e s t e r  u tán  a  MAB s z a k -  
é s  m u n k a b i z o t t s á g a i n a k  v e z e t ő i - t a g j a i  közül Kabdebó L ó r á n t ,  Döb-  
r ö c z ö n i  Ádám é s  N é b l i  V en de l  i s  e l m o n d t a  g o n d o l a t a i t .
1995.  o k t .  1 2 - 1 3 .  A MAB M ez ő g a zd a sá g i  S z a k b i z o t t s á g a ,  a  GATE Mező-  
g a z d a s á g i  F ő i s k o l a i  Kara,  az  Á l l a t o r v o s t u d .  Egyetem é s  a z  Orsz .  
M e s t e r s é g e s  T e r m é k e n y í t ő  Rt .  a g y ö n g y ö s i  f ő i s k o l á n  m e g r e n d e z t e  a  
"11. Á l l a t - b i o t e c h n i k a i  K e r e k a s z t a l t " ,  a m e l y e t  Magda S á n d o r  p r o ­
f e s s z o r ,  f ő i g a z g a t ó ,  MAB-tag n y i t o t t  meg, é s  am e lye n  27  e l ő a d á s  
h a n g z o t t  e l  13 p o s z t e r r e l .
1995.  o k t .  13. A MAB-klubban "Nagy Imre r é s z v é t e l e  a " r á k o s i s t a "  
v e z e t é s b e n  ( 1 9 4 9 - 5 3 ) "  c ímen Rainer  M. J á n o s ,  a z  MTA T ö r t é n e l e m t u d o ­
mányi I n t é z e t é n e k  fő m u n k a tá r s a  t a r t o t t  e l ő a d á s t .
1995.  o k t .  16. Kabdebó L órán t  p r o f e s s z o r ,  i n t é z e t i  igazgat«'» (ME), 
MAB-tag a  m i s k o l c i  "Szabii Lőrinc" F k i k k ö n y v t á r b a n  m u t a t t a  be az  új  
m i s k o l c i  i r o d a l m i  f o l y ó i r a t o t  "Bemutatkozik  a z  ÚJ HOLNAP" c ím e n .
1995.  o k t .  17. A MAB O r v o s i  é s  b i o k i g  i á i  S z a k b i z o t t s á g a  é s  a  Bor­
s o d -A b a ú j -Z e m p lé n  megyei  Kfirház G y e r m e k e g é s z s é g ü g y i  K ö z p o n t j a  a  
MAB-székházban r e n d e z t e  meg a "G yerm ekbőrgyógyászat"  t á r g y ú  tud.
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ü t é s t ,  am elyen  három e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
19 9 5 .  o k t .  19. A DAB "Magyar Tudományosság a  k ö r n y e z ő  ors zá g o k b a n "  
t á r g y ú  k é t n a p o s  d e b r e c e n i  r e n d e z v é n y é n e k  m e g n y i t ó j á n  -  a m e ly e n  Ko- 
s á r y  Domokos a k a d é m ik u s ,  MTA-elnök mondott  b e s z é d e t  -  a  MAB r é s z é ­
r ő l  T e r p lá n  Zén ó  e l n ö k  v e t t  r é s z t .  30 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .  Románia,  
S z e r b i a ,  S z l o v á k i a ,  S z l o v é n i a ,  U k r a jn a  magyar s z a k e m b e r e i  r é s z é r ő l .
1995 .  o k t .  20 .  A MAB 34.  ü l é s é r e  k e r ü l t  s o r  a  s á r o s p a t a k i  Reformá­
t u s  K o l lé g iu m  G u t e n b e r g - t e r m é b e n , a m e ly e n  G örgey  Gábor í r ó ,  az  MTA 
S z é c h e n y i  I r o d a l m i  é s  M ű v é s z e t i  Akadémiájának a l a p í t ó  t a g j a  t a r t o t t  
e l ő a d á s t  a S z é c h e n y i  A k ad ém iáró l .  Az ü l é s  l e f o l y á s a  a K ö z i .  más h e ­
l y é n  o l v a s h a t ó  r é s z l e t e s e b b e n .
1 9 9 5 .  o k t .  2 0 - 2 1 .  A MAB O r v o s i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Men­
t á l h i g i é n é s  M u n k a b i z o t t s á g a  a MAB-székházban r e n d e z t e  meg a z  "And- 
r o l ó g i a "  t á r g y ú  tud.  ü l é s t  n e m z e t k ö z i  r é s z v é t e l l e l .  4 5  e l ő a d á s  
h a n g z o t t  e l .
1 9 9 5 .  o k t .  20.  A MAB O r v o s i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b I z o t t s á g á n a k  R eh abi ­
l i t á c i ó s  M u n k a b i z o t t s á g a  a  MAB-székházban r e n d e z t e  meg a  " T e r h e l h e ­
t ő s é g ,  f i z i k a i  a k t i v i t á s  g yerm ek k or i  d i a b e t e s  m e l l ! t u s b a n "  tárgyú  
tu d .  ü l é s t ,  a m e l y e n  három e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
19 9 5 .  o k t .  23 .  A n em zet i  ünnep a l k a l m á b ó l  B orsod -A b aú j - Z e m p Ién me­
g y e  K ö z g y ű l é s e  B a r t a  I m r é t ,  a k ö z g a z d a s á g t u d .  d o k t o r á t  "A lkotó i  
d í j " —J a l  t ü n t e t t e  k i .
1 9 9 5 .  o k t .  2 3 .  A M i s k o l c i  F ú v ó s e g y ü t t e s  Fr. Kramar, C. M. Weber,  
Fr.  S c h u b e r t  é s  A. Dvorak műveket a d o t t  e l ő  "A f ú v ó s k u l t ú r a  támoga­
t á s á é r t  A l a p í t v á n y "  h a n g v e r s e n y é n  a  MAB-székházban.
1 9 9 5 .  o k t .  25.  A MAB-székházban k e r ü l t  s o r  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök 
a k a d é m i a i  s z é k f o g l a l ó j á r a  "A g é p s z e r k e z e t t a n r ó  1" c í m e n ,  am e lye t  
P r o h á s z k a  J á n o s  a k a d é m ik u s ,  az  MTA Műszaki Tud. O s z t á l y á n a k  e l n ö k e  
v e z e t e t t  l e .  U t á n a  s o r  k e r ü l t  a G é p s z e r k e z e t t a n i  Akadémia B i z o t t s á g  
118.  ü l é s é r e  a  MAB D eák -term éb en .
19 9 5 .  o k t .  26.  Horváth  Imrének,  a  MAB d o l g o z ó j á n a k ,  nyugalomba v o ­
n u l á s a  e l ő t t ,  a z  MTA f ő t i t k á r á n a k ,  K e v lc z k y  L á s z l ó  akadémikusnak a 
m e g b í z á s á b ó l  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök n y ú j t o t t a  á t  a " F ő t i t k á r i  D i ­
c s é r e t "  okmányát .
1995 .  o k t .  3 0 - 3 1 .  A MAB T ö r té n e le m tu d o m á n y i  é s  n é p r a j z i  S z a k b i z o t t ­
s á g a  v e z e t ő i  a  HOM-mal é s  a z  ME M ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i  é s  m u z e o l ó g l a l  
T a n s z é k é v e l  m e g r e n d e z t e  a  m á ly i  T é r s é g i  Képzés  é s  O k t a t á s i  A l a p í t ­
ván y  h e l y i s é g é b e n  az  " I n t e r e t n l k u s  k a p c s o l a t o k  k u t a t á s á n a k  újabb  
e r e d m é n y e i  É s z a k k e  1e t -M a g y a r o r s z á g o n "  tá rg y ú  k o n f e r e n c i á t ,  am e lye t  
V e r e s  L á s z l ó  HÓM-Igazgató n y i t o t t  meg é s  a m e ly e n  33 e l ő a d á s  hang­
z o t t  e l .
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1995.  o k t .  31 .  B p . - e n  e m l é k b i z o t t s á g  a l a k u l t  a  " P e t ő f i  I r o d a lm i  
Múzeumban" M ik s z á th  Kálmán í r ó ,  akadém ikus  s z ü l e t é s é n e k  1 9 9 7 -b e n  
e s e d é k e s  1'50. é v f o r d u l ó j a  m e g ü n n e p lé s é r e .
1995.  o k t .  31 .  F e h é r  A l a j o s ,  a  MAB M ez őgazd aság i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  
e l n ö k e  b e j e l e n t e t t e ,  hogy a  Kom poltró l  e l t á v o z o t t  é s  l e m o n d o t t  
Máthéné G ásp ár  G a b r i e l l a  h e l y e t t  nov. 1 - t ő l  H o l l ó  S án d or  a s z a k b i ­
z o t t s á g  ú j  t i t k á r a .
1995.  n o v .  1. Az e g y  é v e  f i a t a l o n  e l h ú n y t  Kunt Ernő ( 1 9 4 8 - 9 4 )  t s z v .  
e g y .  d o c e n s  (ME K u l t u r á l i s  é s  v i z u á l i s  a n t r o p o l ó g i a i  T a n s z é k e )  em­
l é k é r e  a z  ME-n az  E g y e t e m t ö r t é n e t i  B i z o t t s á g  em1é k o s z I o p o t  a v a t o t t  
a  B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i  I n t é z e t  é p ü l e t e  e l ő t t ,  majd "Egy é l e t m ű  t ö r e ­
d é k e i"  c ím ű  k i á l l í t á s  n y í l t  meg a z  ME G a l é r i á j á b a n .  A vató  b e s z é d e t  
Mang B é l a  e g y .  f ő t i t k á r ,  m e g n y i t ó  b e s z é d e t  B o r s á n y l  L á s z l ó  t s z v .  
e g y .  a d j u n k t u s  m on d ott .
1995.  nov .  2 .  A MAB T örtén e lem tu dom án y i  é s  n é p r a j z i  S z a k b i z o t t s á g á ­
nak T ö r t é n e l e m t u d o m á n y i  M u n k a b iz o t t s á g a  m e g v i t a t t a  a  k é s z ü l ő  "Mls-  
k o l c - m o n o g r á f i a "  I .  k ö t e t é t ,  amelynek  s o r á n  11 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l  
a  MAB-székházban.
1995.  nov .  3.  A MAB O r v o s i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b 1z o t t s á g á n a k  M e n t á l h i ­
g i é n i a i  Munkab1z o t t s á g a  t á r s r e n d e z é s é b e n  a  MAB-székházban s z e r v e z t e  
meg az  " I d ő s e k  hava" p r o g r a m - s o r o z a t  k ö z p o n t i  n y l t ó ü n n e p s é g é t .
1995.  nov .  6.  Sor k e r ü l t  a MAB-k1u b t a n á c s  100. r e n d e z v é n y é r e ,  
am elyen  Ormos Mária  akadémikus  p r o f e s s z o r  ( P é c s )  t a r t o t t  e l ő a d á s t  
" N e m z e t i s z o c i a l l z m u s  -  s z t á l I n i z m u s "  c ímen.  A r e n d e z v é n y t  Kozák Im­
re  M A B -a le ln ök ,  a k l u b t a n á c s  e l n ö k e  v e z e t t e  l e  é p p ú g y ,  mint  a z  e l ő ­
z ő  9 9 - e t .  E l ő t t e  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök m é l t a t t a  a  M A B-kIubtanács  
II é v e s  m u n kájá t .  A r e n d e z v é n y e n  j e l e n  v o l t  a M A B -v e z e tő s é g  é s  a  
MAB-k1u b t a n á c s  minden t a g j a .
1995.  nov.  7 .  A MAB O rvos i  é s  b i o l ó g i a i  111.  a VEAB Orvostudom ány  1 
S z a k b i z o t t s á g a i  a MAB-székházban tudományos ü l é s t  r e n d e z t e k  "A v o ­
lu m e n p ó t l á s  i d ő s z e r ű  k é r d é s e i r ő l "  t é m á b ó l ,  a m e ly e t  V e l k e y  L á s z l ó ,  a 
m i s k o l c i  O r v o s i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g  e l n ö k e  n y i t o t t  meg.  A 
r e f e r á t u m o t  I s t v á n  L a j o s ,  a v e s z p r é m i  Orvostudományi S z a k b i z o t t s á g  
e l n ö k e  t a r t o t t a ,  majd három e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1995.  nov .  7 .  A B ors o d -A b a ú j -Z em p lén  megyei  Nagybarcán  m e g k o s z o r ú z ­
t á k  a k ö z s é g b e n  201 é v e  s z ü l e t e t t  Alm ási  Balogh  Pál ( 1 7 9 4 - 1 8 6 7 )  
a k a d é m ik u s ,  S z é c h e n y i  I s t v á n  é s  K ossu th  L a j o s  h á z i o r v o s á n a k  e m l é k ­
t á b l á j á t  .
1995.  nov.  10.  A MAB F i l o z ó f i a i ,  n e v e l é s t u d o m á n y i ,  p o l i t o l ó g i a i  é s  
s z o c i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  F i l o z ó f i a i  Munkab1z o t t s á g a  a z  ME 
T á r s a d a lo m -  é s  t u d o m á n y f i l o z ó f i a i  T a n s z é k é v e l ,  v a l a m i n t  a  TIT B o r -  
s o d -A b a ú j - Z e m p lé n  m egye i  S z e r v e z e t é v e l  a z  ME-n m e g r e n d e z t e  Várady  
P é t e r  p r o f e s s z o r  ( U n l v e r s l t e l t  Iw e n te ,  E n s c h e d e ,  H o l l a n d i a )  Woody
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A l l e n  "Bűnök é s  v é t k e k "  c.  f i l m j é n e k  f i 1o z ó f i á i - e t i k a i  e l e m z é s é r ő l  
s z ó l ó  e l ő a d á s á t .  Az e l ő a d á s  e l ő t t  l e v e t í t e t t é k  a "Crimes  and M is d e ­
meanours" c .  f i l m e t .
1995.  n o v .  13. Gaál  J ó z s e f  o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s  ( B o r s o d - A b a ú j -  
Zemplén megyei  K ó r h á z ) ,  a MAB O rvos i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g  
t a g j a ,  a  P e r i n a t o l ó g i a i  M u n k a b iz o t t s á g  e l n ö k e  c i k k e t  í r t  a  m i s k o l c i  
" D él i  H i r l a p " - b a n  "Az e g é s z s é g e s  u t ó d o k é r t "  címen.
1995.  n o v .  14. A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  G e o -M u n k a b i z o t t -  
s á g a  "A B ü k k - h e g y s é g  f ö l d t a n a "  t á r g y ú  a n k é t o t  r e n d e z e t t  a MAB-szék-  
házban. 12 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1995.  n o v .  15. A DAB v e z e t ő s é g i  ü l é s é n  -  m e g h í v á s r a  -  r é s z t  v e t t  
T e r p l á n  Zénó  MAB-elnök.
1995.  n o v .  15. A MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  A n a l i t i k a i  kém ia i  
M u n k a b i z o t t s á g a  ü l é s t  t a r t o t t  a  m i s k o l c i  Ál l a t e g é s z s é g ü g y i  é s  É l e l ­
m i s z e r v i z s g á l ó  L a b o ra tó r iu m b a n ,  am e lye n  n ég y  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1995.  n o v .  16. A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  É r c - ,  á s v á n y b á ­
n y á s z a t  i é s  e l ő k é s z í t é s t e c h n i k a i  M u n k a b i z o t t s á g a  a z  MKE-vel ,  OMYA 
Eger M é s z k ő f e l d o l g o z ó  é s  É r t é k e s í t ő  K f t . - v e i ,  é s  a  HCM-mel a p r í t á -  
s i  k o l l o k v i u m o t  r e n d e z e t t  az  E u róp a i  Vegyészm érnökök  S z ö v e t s é g é n e k  
a p r í t á s !  é s  o s z t á l y o z á s i  M u n k a b iz o t t s á g á n a k  m a g y a r o r s z á g i  ü l é s e  a l ­
kalmából a z  e g r i  H o t e l  F ló rá b a n .  E l h a n g z o t t  h é t  e l ő a d á s .
1995.  n o v .  16. L é v a y  J ó z s e f  ( 1 8 2 5- 1 9 1 8 ) k ö l t ő ,  ak ad ém ik u s  -  ak i  
S a j ó s z e n t p é t e r  s z ü l ö t t j e  é s  M i s k o lc o n  t ö l t ö t t e  e l  h o s s z ú  é l e t é n e k  
nagy r é s z é t ,  i t t  i s  húnyt e l  -  s z ü l e t é s é n e k  1 7 0. é v f o r d u l ó j á n  a 
m i s k o l c i  r ó l a  e l n e v e z e t t  k ö n y v tá rb a n  e m l é k k i á l l í t á s t  n y i t o t t a k  meg.  
H a s o n ló  m e g e m l é k e z é s  z a j l o t t  l e  a  k ö l t ő  s z ü l ő f ö l d j é n  a  r ó l a  e l n e v e ­
z e t t  v á r o s i  k ö n y v t á r b a n .
1995 .  n o v .  16. Kozák Imre MAB-ale lnök r é s z t  v e t t  a  M i s k o l c i  M i l l e -  
c e n t e n á r i u m i  B i z o t t s á g  ü l é s é n .
1995.  n o v .  16. A FAIR-SOFT K f t .  s z á m i t á s t e c h n i k a i  program i s m e r t e ­
t é s t  t a r t o t t  a MAB-székházban.
1995.  n o v .  17. Az I . T .  S t ú d i ó  m e g b e s z é l é s t  t a r t o t t  a  MAB-székház­
ban. H a s o n l ó  r e n d e z v é n y e  v o l t  d e c .  14-én .
1995.  n o v .  21.  H o r v á th  T ib o r ,  a  m i s k o l c i  "Fényi Gyula" j e z s u i t a  
g im názium i g a z g a t ó j a  t a r t o t t  e l ő a d á s t  a z  ME-n.
1995.  n o v .  21.  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök r é s z t  v e t t  a z o n  a  b a r á t i  meg­
b e s z é l é s e n ,  a m e l y e t  Kobold Tamás,  M i s k o l c  p o l g á r m e s t e r e  h í v o t t  
ö s s z e  v é l e m é n y t  k é r v e  a  v á r o s  l e g f o n t o s a b b  p r o b lé m á in a k  m e g o l d á s a i ­
r ó l  .
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1995.  nov.  22 .  A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  E n e r g e t i k a i  é s  
k ü l s z í n i  s z é n b á n y á s z a t i  M u n k a b iz o t t s á g a  a  MAB-székházban tud. ü l é s t  
t a r t o t t ,  a m e ly e n  ö t  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1995 .  nov.  22 .  Az EURO Bt.  " K ö rn yeze tvéde lem "  t á r g y ú  t o v á b b k é p z ő  
t a n f o l y a m o t  r e n d e z e t t  a  MAB-székházban.
1995 .  nov.  22 .  A m i s k o l c i  "Szabó Lőrinc" K önyvtárban  e l h e l y e z t é k  a 
n év a d ó  p o r t r é j á t ,  P u s z t á n é  L étay  Anikó t e r r a k o t t á j á t .
1995 .  nov.  23 .  A MAB-székházban e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l  a  k ö z e l  100 é v e  
s z ü l e t e t t  Nagy Imre ( 1 8 9 6 - 1 9 5 8 )  p o l i t i k u s ,  ak ad ém ik u s  p r o f e s s z o r ,  
v o l t  magyar m i n i s z t e r e l n ö k  é l e t é r ő l .
1995 .  nov.  2 4 .  Markót F e r e n c  ( 1 7 1 8 - 9 6 )  e m l é k ü l é s t  r e n d e z t e k  E g e r b e n  
a  r ó l a  e l n e v e z e t t  m eg y e i  k órh ázb an ,  am elyen  Füredi J á n o s  o r v o s p r o ­
f e s s z o r  (" H ayn al  Imre" E g észség tu d o m á n y i  Egyetem )  t a r t o t t  e l ő a d á s t  
a  s z a k o r v o s k é p z é s  új l e h e t ő s é g e i r ő l .
1995.  nov.  2 4 .  A Tamási  Bt.  m e g b e s z é l é s t  t a r t o t t  a  M A B -szék h á zb a n . 
H a s o n ló  r e n d e z v é n y e  v o l t  dec .  1 3 -á n .
1995 .  nov.  3 0 .  Kosáry Domokos akadém ikus ,  MTA-elnök f e l s z ó l a l t  a  
m l s k o l c - 1 1 1 l a f ü r e d l  három napos  ( nov.  2 9 - d e c .  1 ) "ForduI ó p o n to n  a  ma­
g y a r  k ö z o k t a t á s  7" t á r g y ú  o r s z á g o s  k o n f e r e n c i á n .
1995 .  nov.  30 .  A GATE k o m p o lt i  " F le i sc h m a n n  Rudolf"  M e z ő g a z d a s á g i  
I n t é z e t e  é s  a  s z e g e d i  G a b o n a t e r m e s z t é s i  K u t a t ó i n t é z e t  S z é k á c s  E l e ­
mér ( 1 8 7 0 - 1 9 3 8 )  n e v e s  b ú z a n e m e s í t ő  s z ü l e t é s é n e k  125.  é v f o r d u l ó j a  
a l k a l m á b ó l  a  k o m p o l t i  i n t é z e t b e n  tud.  ü l é s t  r e n d e z e t t ,  a m e ly e n  
ö t  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1995 .  nov.  30 .  Kosáry Domokos akadém ikus ,  MTA-elnök a  MAB-székházba  
l á t o g a t o t t ,  a h o l  T e r p l á n  Zénó akadémikus MAB-elnök é s  Kovács  F e r e n c  
a k a d é m ik u s ,  MAB-tag f o g a d t a  ő t .  E l s ő s o r b a n  a m l s k o l c - l  1 1 l a f ü r e d l  
f e l s z ó l a l á s á r ó l  ( m e g j e l e n t  a "Katedra" 1996.  f e b r . - l  számában)  é s  a 
másnapi Péch  A nta l  e m l é k ü l é s  p ro g ra m já ró l  v o l t  s z ó .
1995 .  nov.  30 .  Az " Észak-M agyarország"  é s  a  m i s k o l c i  " D é l i  H í r l a p "  
r é s z l e t e s e n  b e s z á m o l t  a r r ó l  a z  e l ő z ő n a p i  tu d .  ü l é s r ő l ,  a m e l y e t  a  
d i ó s g y ő r i  k o h á s z a t  2 2 5 .  é v f o r d u l ó j a  a lk am áva l  r e n d e z t e k  a  DAM K f t .  
v e n d é g h á z á b a n ,  am elyen  f e l s z ó l a l t  Hegyhát i  J ó z s e f  h e l y e t t e s  á l l a m ­
t i t k á r  ( IKM) I s .
1995 .  d e c .  1.  A 100 é v e  e l h ú n y t  n e v e s  b á n y á s z  s z a k e m b e r r e :  Péch An­
t a l  ( 1 8 2 2 - 9 5 )  a k ad ém ik u sr a  e m l é k e z e t t  az  OMBKE, a z  ME é s  a MAB a z  
ME S e lm e c l  M üem lékk ön yvtáráb an , a m e ly e t  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök n y i ­
t o t t  meg é s  a  b e v e z e t ő  e l ő a d á s t  Kosáry Domokos MTA-elnök mondta  
"Péch A n ta l  é l e t e  é s  munkássága" címen. 15 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l  a  
tu d .  ü l é s e n ,  amely e l ő t t  a r e n d e z ő  Intézmények k o s z o r ú i t  h e l y e z t é k  
e l ,  majd F a r k a s  O t t ó ,  a z  ME r e k t o r a  em lé k k I á i  1 í t á s t  n y i t o t t  meg.
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1 9 9 5 .  d e c .  1. A " H e v e s  m e g y e i  H i r l a p ' ' - b a n  m é l t a t ó  c i k k  j e l e n t  meg 
Na gy  S á n d o r  M A B - t a g r ó l .
1 9 9 5 .  d e c .  4 .  A MAB s z ű k e b b  v e z e t ő s é g e  ( T e r p l á n  Z é n ó  e l n ö k ,  Kozák  
Imre a l e l n ö k  é s  Ú j s z á s z y  L á s z l ó  t u d .  t i t k á r )  D e b r e c e n b e n ,  a  DAB- 
s z é k h á z b a n  t a l á l k o z o t t  t a p a s z t a l a t c s e r e  m e g b e s z é l é s e n  a  DAB v e z e t ő ­
i v e l .
1 9 9 5 .  d e c .  8 - 9 .  A GLAXO WELLCOME ( B u d a p e s t )  t o v á b b k é p z ő  t a n f o l y a m o t  
r e n d e z e t t  a  M A B - s z é k h á z b a n .
1 9 9 5 .  d e c .  1 1 - 1 2 .  T e r p l á n  Z é n ó  M A B - e ln ö k  m o n d t a  a  BME-n a  1 10  é v e  
s z ü l e t e t t  P a t t a n t y ú s - Á .  G é z a  ( 1 8 8 5 - 1 9 5 6 )  a k a d é m i k u s  K o s s u t h - d í j a s  
p r o f e s s z o r r ó l  a z  e m l é k b e s z é d e t ,  majd m á s n a p  a z  M T A - s z é k h á z b a n  l e v e ­
z e t t e  a  100 é v e  e l h u n y t  J e d l i k  Á n y o s  ( 1 8 0 0 - 9 5 )  a k a d é m i k u s  b e n c é s  
p r o f e s s z o r  t i s z t e l e t é r e  r e n d e z e t t  t u d .  e m l é k ü l é s t ,  a m e l y n e k  b e v e ­
z e t ő  e l ő a d á s á t  K o s á r y  Domokos a k a d é m i k u s ,  a z  MTA e l n ö k e  m o n d t a .
1 9 9 5 .  d e c .  12.  M e g a l a k u l t  a z  ME-n a  MAB F i l o z ó f i a ,  n e v e l é s t u d o m á ­
n y i ,  p o l i t o l ó g i a i  é s  s z o c i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n  b e l ü l  a  P o l i t o l ó ­
g i a i  M u n k a b i z o t t s á g  K o v á c s  S á n d o r  e l n ö k l e t é v e l  é s  B o z s l k  S á n d o r n é  -  
G a r a d n a i  J á n o s  t i t k á r s á g á v a l .
1 9 9 5 .  d e c .  15.  A MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g a  a  M A B - s z é k h á z b a n  
m e g h a l l g a t t a  14 M A B - p á l y á z ó  e l ő a d á s á t  é s  a  s z a k b i z o t t s á g  z s ű r i j e  
d ö n t ö t t  a  j u t a l m a k r ó l .  Az ü l é s t  T ó t h  J ó z s e f  s z a k b I z o t t s á g I  e l n ö k  
v e z e t t e  l e .  A j u t a 1m a z o t t a k  n é v s o r a  a  K ö z l e m é n y e k  m á s  h e l y é n  o l v a s ­
h a t ó .
1 9 9 5 .  d e c .  15.  Az  ME G é p é s z m é r n ö k i  K a r a  a  M A B - s z é k h á z b a n  r e n d e z t e  
meg k é t  o k t a t ó j á n a k  d o k t o r i  ( P h .  D. ) n y i l v á n o s  v i t á j á t .  D é l e l ő t t  
T ö r ö k  I m r e  o k i .  g é p é s z m é r n ö k ,  d é l u t á n  B a l o g h  A n d r á s  o k i .  g é p é s z m é r ­
nök  v é d t e  meg s i k e r r e l  t é z l s s z e r ű  ö s s z e f o g l a l á s á t .
1 9 9 5 .  d e c .  18.  Az MTA 157.  k ö z g y ű l é s é n  -  a m e l y  e l f o g a d t a  a z  a k a d é ­
m i a  1 9 9 6 .  é v i  k ö l  t s é g v e t é s é t  é s  3 3  ú j  l e v e l e z ő  t a g o t  v á l a s z t o t t  -  a  
MAB a k a d é m i k u s  t a g j a i  k ö z ü l  j e l e n  v o l t  B o c s a  I v á n ,  C z l b e r e  T i b o r ,  
K o v á c s  F e r e n c ,  P á c z e l t  I s t v á n ,  T e r p l á n  Z é n ó  t o v á b b á  m i n t  k ö z t e s t ü ­
l e t i  t a g  B e r e c z  E n d r e ,  D ö b r ö c z ö n i  Ádám, L é v a i  I m r e ,  T a k á c s  E r n ő ,  
V o i t h  M á r t o n .  A MAB ú j  a k a d é m i a i  l e v e l e z ő  t a g j a  l e t t :  K o zá k  Imre  
e g y .  t a n á r  (ME),  M A B - a l e l n ö k  é s  P ó c s  T a m á s ,  f ő i s k o l a i  t a n á r  ( EKTF),  
a  MAB B i o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g á n a k  t a g j a .
1 9 9 5 .  d e c .  19.  Ü l é s t  t a r t o t t  a  M A B - s z é k h á z b a n  a  k l u b t a n á c s  é s  a  j ö ­
v ő  é v i  t e r v e t  r ö g z í t e t t e .
1 9 9 5 .  d e c .  7.  A M A B - k 1u b t a n á c s  101.  r e n d e z v é n y é n  R a d v á n y 1 M i k l ó s  
n e m z e t k ö z i  ü z l e t i  k o n z u l t á n s ,  a z  USA K o n g r e s s z u s á n a k  v o l t  f ő t a n á c s ­
a d ó j a  "A d e m o k r á c i a  p r o b l é m á i  K ö z é p -  é s  Ke l e t - E u r ó p á b a n "  c ím m el  
t a r t o t t  e l ő a d á s t .
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1995 .  d ec .  19 .  A MAB s z ű k e b b  v e z e t ő s é g e  a  MAB-székházban  d ö n t ö t t  -  
a  s z a k b i z o t t s á g i  b í r á l ó i  b i z o t t s á g o k  J a v a s l a t a i  a l a p j á n  -  a  MAB 
1995 .  é v i  p á ly a m ű v e ín e k  j u t a l m a i r ó l .  Ezek l i s t á j a  a Köz lemények más  
h e l y é n  o l v a s h a t ó .
1 9 9 5 .  d ec .  19 .  Jármai K á r o ly  o k i .  g é p é s z m é r n ö k ,  e g y .  d o c e n s  (ME) 
" F é m s z e r k e z e t e k  o p t i m á l i s  m é r e t e z é s e  é s  s z a k é r t ő i  r e n s z e r e k  a l k a l ­
m a z á s i  l e h e t ő s é g e i "  c .  ak ad ém ia i  d o k t o r i  é r t e k e z é s é n e k  n y i l v á n o s  
v i t á j á r a  k e r ü l t  s o r  a  MAB-székházban. A b í r á l ó  b i z o t t s á g  e l n ö k e  
P á c z e l t  I s t v á n  a k a d é m ik u s ,  MAB-tag,  a  b í r á l ó  b i z o t t s á g  t a g j a  v o l t  
T e r p l á n  Z énó  a k a d é m ik u s ,  MAB-elnök,  Kozák Imre a k a d é m ik u s ,  MAB-al-  
e l n ö k  é s  R o n t ó  M i k l ó s ,  a  mat. tu d .  d o k to r a .
19 9 5 .  d ec .  19 .  T e tm a je r  L a jo s  ( 1 8 5 0 - 1 9 0 5 )  m érn ök re ,  z ü r i c h i  é s  b é ­
c s i  p r o f e s s z o r r a ,  a  S v é d  Tudományos Akadémia t a g j á r a  e m l é k e z t e k  meg  
a  h a z a i  a n y a g v i z s g á l ó  szak em b erek  a  MAB-székházban a  MAB r e n d e z é s é ­
b e n ,  t e k i n t v e ,  hogy 100 é v e  a l a p í t o t t a  meg a  Korompán s z ü l e t e t t  é s  
magyar I s k o l á k b a  j á r t  T e tm a je r  a z  A n y a g v i z s g á l ó k  N e m z e tk ö z i  S z e r v e ­
z e t é t  Z ü r i c h b e n .  Az e m l é k ü l é s t  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök n y i t o t t a  meg  
é s  t a r t o t t a  a  b e v e z e t ő  e l ő a d á s t .  F e l s z ó l a l t  Varga Tamás b é c s i  p r o ­
f e s s z o r ,  T e t m a j e r  p r o f e s s z o r  v o l t  I n t é z e t é n e k  mai v e z e t ő j e .  U t á n a  
még t o v á b b i  e l ő a d á s o k  h a n g z o t t a k  e l .
1995 .  d ec .  19 .  Magda S án d or  M A B -tago t , a  GATE g y ö n g y ö s i  f ő i s k o l a i  
k a r a  f ő i g a z g a t ó j á t ,  e g y .  t a n á r t ,  a  mezőgazd.  tud.  d o k t o r á t  "Gábor  
D é n e s - d í j " - j a l  t ü n t e t t é k  k i .
1 9 9 5 .  d ec .  2 0 .  A m i s k o l c i  " D é l i  H l r l a p " - b a n  h í r  j e l e n t  meg a r r ó l ,  
h ogy  m e g j e l e n t  Busa M a r g i t  "K az in czy  F e r e n c  u t a z á s a i "  c .  könyve  a  
F e l s ő m a g y a r o r s z á g i  K i a d ó  g o n d o zá s á b a n ,  k é s z ü l v e  a z  a k a d ém ik u s  
n y e l v ú j í t ó  K a z i n c z y  F e r e n c  ( 1 7 5 9 - 1 8 3 1 )  j ö v ő r e  e s e d é k e s  é v f o r d u l ó j á ­
ra  ( 1 6 5  é v e  h u n y t  e l )
1 9 9 5 .  d ec .  2 1 .  A MAB-székházban k e r ü l t  s o r  Bal la  M i h á l y  o k i .  g é ­
p észm érn ök  ( BME) "A h ő r u g a l m a s s á g t a n  k a p c s o l t  f e l a d a t a i n a k  a n a l i t i ­
k u s  é s  v é g e s e l e m e s  m e g o ld á s a i"  c .  k a n d i d á t u s i  d l s s z e r t á c l ó j á n a k  
n y i l v á n o s  v é d é s é r e .  A b í r á l ó b l z o t t s á g  e l n ö k e  P á c z e l t  I s t v á n ,  az  MTA 
r e n d e s  t a g j a  v o l t .  T a g j a  v o l t  a b i z o t t s á g n a k  Kozák Imre ,  a z  MTA l e ­
v e l e z ő  t a g j a ,  M A B -a le ln ök ,  V o l t h  Márton,  a  műsz .  tud.  d o k t o r a ,  MAB- 
t a g ,  t o v á b b á  a z  ME o k t a t ó i  k özü l  B í r ó  A t t i l a ,  a  műsz. tu d .  d o k t o r a  
é s  Farkas  K o r n é l ,  a  műsz.  tud .  k a n d i d á t u s a .  A h i v a t a l o s  b í r á l ó k :  
E c s e d i  I s t v á n ,  a  műsz.  tu d .  k a n d i d á t u s a  é s  S z e l d l  G y ö r g y ,  a műsz .  
tu d .  k a n d i d á t u s a ,  az  ME o k t a t ó i  v o l t a k .
1995 .  d ec .  2 2 .  R e l s l n g e r  János  I r o d a l o m t ö r t é n é s z  a MAB-székházban  
" J é z u s  é l e t e  é s  t a n í t á s a i  -  A s z ü l e t é s t ö r t é n e t t ö l  a h e g y  1 b e s z é d  1g" 
t á r g y ú  e l ő a d á s t  k e z d e t t ,  amely  k é t  h e t e n k é n t  1996.  máj.  2 4 - l g  t a r t .  
Az e l s ő  e l ő a d á s  címe: a s z ü l e t é s t ö r t é n e t  -  I .  Mária é s  J ó z s e f .
1995 .  d ec .  3 0 .  A M i s k o l c i  F ú v ó s e g y ü t t e s  ó é v  b ú c s ú z t a t ó  h a n g v e r s e ­
n y é r e  k e r ü l t  s o r  a  MAB-székházban Nemes F e r e n c  m ű v é s z e t i  v e z e t ő
24
v e z é n y l e t é v e l .  Műsoron s z e r e p e l t  Kramer: E s z -d ú r  o k t e t t  é s  F ra n ca -
lx :  A vidám P á r i z s .  A j ó  h a n g u l a t o t  a  s z ü n e t b e i  1 p e z s g ő s  k ö s z ö n t ő
f o k o z t a .
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FELJEGYZÉSEK A MAB 1995.  ÉVI KÉT ÜLÉSÉRŐL
F e  1 j e g y z é s
a  M i s k o l c i  Akadémiai  B i z o t t s á g  (MAB) 
1995.  m á rc iu s  3 1 - i  33.  k i b ő v í t e t t  ü l é s é r ő l
Az ü l é s  h e l y e :  a  MAB-székház d í s z t e r m e  
Az ü l é s  n a p i r e n d j e :
1. E l n ö k i  b e j e l e n t é s e k
2.  Tudományos e l ő a d á s  "Tudomány n é l k ü l  nem f o g  menni" c ím e n  
(Vámos T i b o r ,  a z  MTA r e n d e s  t a g j a )
3.  Egyebek
A MAB ü l é s é t  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök,  az  MTA l e v e l e z ő  t a g j a  n y i ­
t o t t a  meg. Ü d v ö z ö l t e  a M A B-tagokat , a z  i l l u s z t r i s  e l ő a d ó t ,  továb b á  
G e r e n c s é r  Emi I n é t ,  a z  MTA-TTT f ő t a n á c s o s á t  é s  a  m e g h í v o t t a k a t .
A MAB t a g j a i  k ö z ü l  j e l e n  v o l t :  B o c s a  Iván M A B -a le ln ö k ,  a z  MTA 
l e v e l e z ő  t a g j a ,  C z i b e r e  T i b o r ,  az  MTA r e n d e s  t a g j a ,  Gáspárdy  L á s z ­
l ó ,  a z  á l l a m -  é s  jogtudomány d o k t o r a ,  Kovács  J e n ő ,  a  m e z ő g a z d a s á g i  
tudományok d o k t o r a ,  Kozák Imre M AB-ale lnök,  a  m ű szak i  tudomány dok­
t o r a ,  Magda S á n d o r ,  a m ező g a z d a sá g i  tudomány d o k t o r a .  Nagy A la d á r ,  
a  k ö zg a z d a s á g tu d o m á n y  d o k t o r a ,  P á c z e l t  I s t v á n ,  a z  MTA l e v e l e z ő  t a g ­
j a ,  S z a b a d f a l v i  J ó z s e f ,  a  tö r t é n e le m tu d o m á n y  d o k t o r a .  S z a b ó  Z o l t á n  
M A B -a le ln ök ,  a z  orvos tu d om án y  k a n d i d á t u s a ,  T a m á s k o v ic s  Nándor,  a  
műszaki tudomány k a n d i d á t u s a ,  Tarján  I v á n ,  a m ű szak i  tudomány dok­
t o r a ,  T ó th  J ó z s e f ,  a kém ia i  tudomány d o k t o r a ,  Ú j s z á s z y  L á s z l ó ,  a  
MAB tudományos  t i t k á r a ,  a z  orvos tu dom án y  k a n d i d á t u s a ,  V o i t h  Már­
ton ,  a  műszaki tudomány d o k t o r a  é s  Zambó J á n o s ,  a z  MTA r e n d e s  t a g ­
j a .  J e l e n  v o l t  t o v á b b á  a  M A B-alkalm azottak  k ö z ü l  H a r g i t a i n é  Varga  
Éva s z e r v e z ő  t i t k á r  é s  S z e g h a lm i  Árpádné g a z d a s á g i  v e z e t ő .
Az e l n ö k i  b e j e l e n t é s e k  k ö z ö t t  s z e r e p e l t  a  f e l h í v á s  a r r ó l , hogy  
1995. á p r i l i s  8 - á n ,  g r .  S z é c h e n y i  I s t v á n  ( 1 7 9 1 - 1 8 6 0 )  h a l á l á n a k  135.  
é v f o r d u l ó j á n  k o s z o r ú z á s  l e s z  a  m i s k o l c i  S z é c h e n y i  u t c a b e l i  S z é c h e ­
nyi  s z o b o r n á l ,  majd 10 ó r a  30 p e r c k o r  a  MAB-székház d í s z t e r m é b e n  
Kohold Tamás, M i s k o l c  Megyei  Város  p o l g á r m e s t e r e  mond ünnepi  e m lé k ­
b e s z é d e t  .
Az e l n ö k  b e j e l e n t e t t e  t o v á b b á ,  hogy a  MAB-tagok szám ára  c s a t o l t a  
a  MAB 1994.  november 30 é s  1995.  m á r c iu s  14 k özé  e s ő  e s e m é n y e k e t .  A 
n a p l ó s z e r ű  f e l s o r o l á s b ó l  k ü lö n  i s  f e l h í v t a  a f i g y e l m e t  a  k ö v e t k e ­
z ő k r e  :
-  Az 1994.  é v  z á r á s a k o r  ö s s z e á l l í t o t t  b e s z á m o ló  s z e r i n t  a  MAB az  
e l m ú l t  évb en  i s  a z  e l ő z ő  é v e k h e z  h a s o n l ó  eredményű é v e t  f e j e z e t t  
be.  Az i s m e r t  k o r l á t o k  m i a t t  ez  önmagában i s  j ó  eredmény.
-  A DAB é s  a  MAB k ö z ö t t i  r é g e b b i  e g y ü t t m ű k ö d é s i  m e g á l l a p o d á s t  ( a -  
m e l y e t  Bognár R ezső  DAB-elnök é s  Zambó Ján os  MAB-elnök í r t  a l á )  
most B e r é n y i  Dénes  DAB-e1 nőkké 1, a z  MTA r e n d e s  t a g j á v a l  a  MAB-
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e l n ö k  m e g e r ő s í t e t t e .
-  Ismét  e r e d m é n y e s  v o l t  a  MAB 1994.  é v i  p á l y á z a t i  k i í r á s a .  S ő t  már 
a z  Ide i  m e g h i r d e t é s  I s  m e g j e l e n t  a megyei  n a p i l a p o k  m i n d e g y i k é ­
ben.
-  A MAB s z ü k e b b  v e z e t ő s é g e  v é g i g l á t o g a t t a  a z  ö n k o rm á n y za t i  s z a v a ­
z á s  u tá n  m e g v á l a s z t o t t  új  ( e s e t e n k é n t  r é g i )  k ö z i g a z g a t á s i  v e z e ­
t ő k e t  :
B o r s o d -A b a ú j -Z e m p lé n  m eg y e i  K ö z g y ű l é s  e l n ö k é t :
Szabó G yör g y ö t
H e v es  m e g y e i  K ö z g y ű l é s  e l n ö k é t :
Jakab I s t v á n t
Nógrád m e g y e i  K ö z g y ű l é s  e l n ö k é t :
S m ltn ya  S án dor t
M i s k o l c  M egye i  Város p o l g á r m e s t e r é t :
Kobold Tamást
E ger  Megyei Város p o l g á r m e s t e r é t :
R ln g e l h a n n  Györgyöt
S a l g ó t a r j á n  Megyei V á r o s  p o l g á r m e s t e r é t :
P u s z t a  B é l á t
Ezeknek a  l á t o g a t á s o k n a k  a  m ú l th o z  h a s o n l ó a n  az  v o l t  a c é l j u k ,  
h ogy  a MAB m unkájáró l  t á j é k o z ó d á s  h a n g o zzék  e l ,  t o v á b b á  f e l a j á n ­
l á s :  minden tudományos  Igényű á l l á s f o g l a l á s b a n , e l e m z é s b e n ,  majd 
t á m o g a t á s  k é r é s e  a MAB "A Tudomány T á m o g a tá s á é r t  É s z a k -M a g y a r o r -  
szágon ' '  A l a p í t v á n y  a l a p t ő k e - n ö v e l é s é h e z .
A tudományos  e l ő a d á s  e l h a n g z á s a  e l ő t t  a  MAB e l n ö k e  e l ő b b  Ism er­
t e t t e ,  hogyan s z ü l e t e t t  meg a  m eghívóban o l v a s h a t ó  e l ő a d á s i  cím.  
A l a p j a  a MAB-klub 1994.  november 2 3 -1  e l ő a d á s a  v o l t ,  a m e l y e t  Ú j f a -  
l u s s y  J ó z s e f ,  a z  MTA r e n d e s  t a g j a  t a r t o t t  "Művészet  n é l k ü l  nem f o g  
menni"  címen.  A nagy s i k e r ű  e l ő a d á s  u tán  v e t ő d ö t t  f e l ,  hogy é r d e k e s  
l e n n e  e z t  a  k é r d é s t  a z  MTA l é n y e g é t  t e k i n t v e  i s  f e l v e t n i ,  é s p e d i g  
k i b ő v í t e t t  MAB-ülésen.-  É s  már e l ő r e  m e g k ö s z ö n te  Vámos T ib o r n a k ,  a z  
MTA r e n d e s  t a g j á n a k ,  h o g y  a f e l k é r é s t  a z  e l s ő  m e g l e p e t é s e  u tá n  
k é s z s é g g e l  e l v á l l a l t a .
E z u tá n  a z  e l n ö k  b e m u t a t t a  néhány k e r e s e t l e n  s z ó v a l  a z  e l ő a d ó t ,  
k e t t ő j ü k  több m in t  f é l é v s z á z a d o s  k a p c s o l a t á t .
Az e l ő a d ó  e l ő s z ö r  a  tudomány s o k r é t ű  f o g a l m á t  f o g l a l t a  ö s s z e ,  
majd a  tudomány f e j l ő d é s é t ,  k ö z p o n t já n a k  f ö l d r a j z i  e l m o z d u l á s a i t ,  a  
g a z d a g  o r s z á g o k  f ő v á r o s a i b a  t ö r t é n t  k o n c e n t r á l ó d á s á t  I s m e r t e t t e ,  
k i t é r v e  a r r a ,  hogy k ö z b e n  ml l e h e t  a  s z e r e p e  a  tö b b i  o r s z á g n a k  a  
tudomány f e j l e s z t é s é b e n ,  i l l e t v e  e r e d m é n y e in e k  a lk a l m a z á s á b a n .  
H a n g s ú l y o z t a ,  hogy p é l d á i t  e l s ő s o r b a n  a m ű szak i  tudományokból v á ­
l a s z t j a ,  mert  e h h e z  é r t ,  e z t  m ű v e l i .  H o s s z a s a b b a n  e c s e t e l t e  közben  
a  m ű sz a k i  tudomány k ü l ö n l e g e s  h e l y z e t é t  a t ö b b i  r e á l ,  I l l e t v e  a hu­
mán tu d o m á n y á g a za to k  k ö z ö t t .  Hosszú  Időn á t  nem I s  I sm e r té k  e l ,  h i ­
s z e n  s z i n t é z i s  j e l l e g ű .  E zután  t é r t  rá az  " I t t  é s  most" p ro b lém a ­
k ö r r e ,  v a g y i s  M a g y a r o r sz á g  mai h e l y z e t é r e  é s  l e h e t ő s é g e i r e  a t u d o ­
mány m ű v e l é s é b e n ,  a s z e g é n y s é g  k ö v e t k e z m é n y é r e ,  a  k i b o n t a k o z á s  l e ­
h e t ő s é g é r e ,  v a g y i s  a g a z d a s á g i  f e l e m e l k e d é s r e ,  a m e ly  a  tudomány 
e r e d m é n y e i n e k  é s s z e r ű  a l k a l m a z á s a  n é lk ü l  "nem f o g  m enni" .  Közben 
e l e m e z t e  az  o k t a t á s t  n á lu n k  é s  a  v i l á g o n ,  a  tudomány n em zetk ö z i
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p i a c á t ,  az  ú j  u t a k  f o l y t o n o s  k e r e s é s é n e k  s z ü k s é g e s s é g é t , hazánk t u ­
dományos n y i t o t t s á g á t .  Vámos Tibor  akadém ikus  s z a b a d  e l ő a d á s á t  u t ó ­
l a g  m e g í r t a ,  a m e l y  a Közlemények más h e ly é n  o l v a s h a t ó .
Az e l ő a d á s h o z  k é r d é s  h a n g z o t t  e l  Bocsa  I v á n ,  Tóth J ó z s e f ,  C z i b e -  
re T i b o r  é s  Nagy Aladár MAB-tagok r é s z é r ő l ,  a m e l y  k é r d é s e k  m e g v á l a ­
s z o l á s a  s z i n t e  e g y  ú ja b b  e l ő a d á s n a k  v o l t  t e k i n t h e t ő  é s  am ely  a z z a l  
az  a f o r i z m á v a l  v é g z ő d ö t t :  "F o ly ton  p r é d i k á l o k ,  hátha  e g y s z e r  f e l é ­
p ü l n e k  J e r i k ó  f a l a i " .
Az e l n ö k i  k ö s z ö n ő  s z a v a k  után a z  egyeb ek  k ö z ö t t  az  e l n ö k  k é r t e  a  
j e l e n l e v ő  s z a k b i z o t t s á g i  é s  m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k ö k e t ,  hogy a  3 
é v e s  c i k l u s  h á t r a l é v ő  m á s f é l  é v é b e n  v é g e z z é k  továb b  munkájukat  s a ­
j á t  m u n k a t e r v e i k  s z e r i n t .  S z e r i n t e  nagy p r o b lé m á t  j e l e n t  majd az  ú j  
tudományos  m i n ő s í t é s i  r e n d s z e r  b e v e z e t é s e  u t á n  az É s z a k - M a g y a r o r -  
s z á g o t  é r i n t ő  a d a to k  n a p r a  k ész  g y ű j t é s e .  P á c z e l t  I s t v á n  j a v a s o l t a  
a z  A k k r e d i t á c i ó s  B i z o t t s á g  n y i l v á n t a r t á s á n a k  i g é n y b e v é t e l é t .  M iv e l  
nemcsak az  ú j ,  hanem a  r é g i  m i n ő s í t e t t e k e t  i s  r e g i s z t r á l n i  k e l l ,  a z  
e l n ö k  k é r t e  a  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k ö k  s e g í t s é g é t ,  é s  i l y e n  é r t e l m ű  
k é r ő  l e v e l e t  s z á n d é k o z i k  í r n i  i s  számukra.  U gyancsak  l e v é l b e n  f o r ­
dul majd h o z z á j u k ,  hogy a  MAB e d d i g i  a d a t a i t  e l l e n ő r i z z é k ,  j a v í t s á k  
k i  v a g y  e g é s z í t s é k  k i .
V é g ü l  b e j e l e n t e t t e ,  hogy a MAB-nak i s  e l  k e l l  k é s z í t e n i e  a MAB 
s z e r v e z e t i  s z a b á l y z a t á t  a l a p o z v a  a z  MTA-Törvényre é s  a z  MTA-Alap-  
s z a b á l y z a t r a .  Ez l e s z  eg y éb k én t  a  MAB t ö r t é n e t é b e n  a  harmadik  
( 1 9 7 9 - b e n  ő k é s z í t e t t e  a z  e l s ő t ,  1 990 -b en  Nagy Aladár a  m á s o d i k a t ,  
míg most  a  harm ad ik  e l ő k é s z í t é s é t  Kozák Imre v á l l a l t a ) .
A d é l u t á n i  ü l é s t  munkaebéd e l ő z t e  meg, am elyen  a  M A B-vezető i  
h a s z n o s  b e s z é l g e t é s t  f o l y t a t t a k  Vámos Tibor  a k a d é m i k u s s á  1 . aki  j e ­
l e n l e g  a z  MTA V e z e t ő  K o l lég iu m án ak  a  t a g j a .
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F e  1 j e g y z é s
a  M i s k o l c i  Akadémiai  B i z o t t s á g  (MAB) 
1995. o k t ó b e r  20-1  ü l é s é r ő l
Az ü l é s  h e l y e :  a S á r o s p a t a k i  R eform átu s  K o l l é g i u m  G u te n b e r g -
terme
Az ü l é s  n a p i r e n d j e :
1. E ln ök i  b e j e l e n t é s e k
2 .  A s z p o n z o r  é s  a h á z i g a z d a  f e l s z ó l a l á s a  ( U d v a r h e l y i  Ágnes 
MED I COM-I g a z g a t ó  "A MED ICOM-GLAXOWELLCOM-HUNGARY tudományos  
k u t a t á s i  e r e d m é n y e ” , i l l e t v e  S z e n t l m r e y  Mihály  g y ű j t e m é n y i  
f ő f e l ü g y e l ő  "A S á r o s p a t a k i  R efo rm á tu s  K o l l é g i u m  s z e r e p e  a t u ­
dományban é s  a m ű vésze tb en "  c í m e n )
3 .  Tudományos e l ő a d á s  "A S z é c h e n y i  I rod a lm i  é s  M ű v é s z e t i  Akadé­
mia" c ím e n  (Görgey Gábor í r ó ,  a  S z é c h e n y i  Akadémia a l a p í t ó  
t a g j a )
4 .  Az MTA M i s k o l c i  A kadémiai  B i z o t t s á g á n a k  s z e r v e z e t i  s z a b á l y z a ­
t a  (Kozák Imre  M AB-ale lnök  e l ő t e r j e s z t é s é b e n )
5 .  Egyebek
A MAB ü l é s é t  T e r p lá n  Z é n ó  e lnök  n y i t o t t a  meg.  Ü d v ö z ö l t e  a MAB- 
t a g o k a t , a 3. n a p i r e n d  i l l u s z t r i s  e l ő a d ó j á t ,  a  2 .  n a p ir e n d  f e l k é r t  
e l ő a d ó i t ,  t o v á b b á  a m e g h í v o t t a k a t ,  k ö z tü k  G e r e n c s é r  Emi I n é t ,  az  
MTA-TTT f ő t a n á c s o s á t ,  Győry I s t v á n t ,  a  R efo rm á tu s  T e o l ó g i a i  Akadé­
mia d é k á n j á t ,  F ö l d y  Ferenc t s z v .  f ő i s k o l a i  t a n á r t  (Comenius T a n í t ó ­
k é p z ő  F ő i s k o l a ) ,  i f j .  V e lk e y  L á s z l ó t ,  a z  új s á r o s p a t a k i  Árpád Gim­
náz ium i g a z g a t ó j á t .  Lénárt A t t i l a ,  a  R efo rm á tu s  Gimnázium I g a z g a t ó ­
j a  -  k ü l f ö l d i  ú t j a  m ia t t  -  nem t u d o t t  r é s z t  v e n n i  a  MAB-ülésen.
A MAB-tagok k ö z ü l  a l e v e z e t ő  e l n ö k ö n  k ív ü l  j e l e n  v o l t :  C z íb e r e  
T i b o r ,  az  MTA r e n d e s  t a g j a ,  Gáspárdy L á s z l ó ,  a z  á l l a m -  é s  j o g t u d o ­
mány d o k t o r a ,  K o v á c s  F e r e n c ,  az MTA r e n d e s  t a g j a ,  Kovács  Jenő ,  a 
m e z ő g a z d a s á g i  tudomány d o k t o r a ,  Kozák Imre M A B-a le lnök ,  a  műszaki  
tudomány d o k t o r a .  Nagy S á n d o r ,  az  Irodalomtudomány k a n d i d á t u s a ,  
Orbán Sándor M A B -a le ln ök ,  a  b i o l ó g i a i  tudomány k a n d i d á t u s a ,  P á c z e l t  
I s t v á n ,  az MTA r e n d e s  t a g j a ,  S z a b a d f a l v i  J ó z s e f ,  a  t ö r t é n e l e m t u d o ­
mány d o k t o r a ,  S z a b ó  Z o l t á n  M A B -a le ln ök ,  a z  orvos tu dom án y  k a n d i d á t u ­
s a ,  S z i n t a y  I s t v á n ,  a  k özg a zd a sá g tu d o m á n y  k a n d i d á t u s a ,  T ó th  J ó z s e f ,  
a k é m i a i  tudomány d o k t o r a ,  Ú j s z á s z y  L á s z l ó ,  a MAB tudományos t i t k á ­
ra ,  a z  orv o s tu d o m á n y  k a n d i d á t u s a ,  Id. V e lk ey  L á s z l ó ,  az  o r v o s t u d o ­
mány k a n d i d á t u s a ,  V o i t h  M á rto n ,  a műszaki tudomány d o k t o r a  é s  Zambó 
J á n o s ,  az  MTA r e n d e s  t a g j a .  J e l e n  v o l t  továbbá a  MAB-alkalm azottak  
k ö z ü l  H a r g i t a í n é  Varga Éva s z e r v e z ő  t i t k á r  é s  S z e g h a lm i  Árpádné 
g a z d a s á g i  v e z e t ő .  Külön f e l j e g y e z h e t ő ,  hogy m i n d ö s s z e  9 - e n  h i á n y o z ­
tak a  MAB-tagok k ö z ü l  k ü l f ö l d i  u t a z á s ,  p r o g r a m ü t k ö z é s  vagy b e t e g s é g  
m i a t t .
Az e l n ö k i  b e j e l e n t é s e k  é s  a z  e g y eb ek  ö s s z e v o n á s á b a n  s z e r e p e l t  a 
m e g h ív ó h o z  c s a t o l t  e s e m é n y ö s s z e f o g l a l ó  a z  1995. m á r c i u s  15 é s  o k t ó ­
ber  8 k ö z ö t t i  I d ő t a r t a m r a ,  t o v á b b á  a m egh ívóh oz  u g y a n csa k  m e l l é k e l t  
l i s t a  a  MAB-k 1 u b r e n d e z v é n y e k r ő l  , a m e ly  1995. november 6 - á n  f o g j a
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e l é r n i  a s z á z a d i k  s o r s z á m o t  a k l u b t a n á c s  j ó  munkájának e r e d m é n y e ­
k é n t ,  v é g ü l  a  MAB-elnök m e g h ív ta  a j e l e n l é v ő k e t  a z  1995.  o k t ó b e r  
2 5 - é n  a MAB-székházban s o r r a  k e r ü l ő  r e n d e s  taggá  v á l a s z t á s a  u t á n  
e s e d é k e s  a k a d é m ia i  s z é k f o g l a l ó j á r a .
A m ásodik  n a p i r e n d e t  Ú j s z á s z y  L á s z l ó  tudományos t i t k á r  v e z e t t e  
b e ,  b e m u ta tv a  a  s z p o n z o r  k é p v i s e l ő j é t  é s  a  s á r o s p a t a k i  g y ű j t e m é n y i  
f e l ü g y e l ő t ,  m e g e m l í t v e ,  hogy már d é l e l ő t t  s o r r a  k e r ü l t  a  r e f o r m á t u s  
k ö n y v t á r  é s  múzeum b e m u ta tá s a .  A s z p o n z o r  k é p v i s e l ő j é n e k  rö v id  f e l ­
s z ó l a l á s á t  k ö v e t ő e n  S z e n t lm r e y  Mihály  r e n d k í v ü l  é r d e k e s  t ö r t é n e t i  
ö s s z e f o g l a l ó t  a d o t t  a  S á r o s p a t a k i  R e fo r m á tu s  K o l l é g i u m  k i e m e l k e d ő  
s z e r e p é r ő l  a  h a z a i  tudományos  é s  m ű v é s z e t i  é l e t b e n .
A tudományos  e l ő a d á s  e l ő t t  a  MAB-elnök e l ő s z ö r  I n d o k o l t a  a  téma  
é r d e k e s s é g é t  é s  az  e l ő a d á s t  v á l l a l ó  Görgey Gábor é l e t p á l y á j á t .  E z u ­
t á n  az  e l ő a d ó  r é s z l e t e s e n  e l e m e z t e  az MTA é s  az  í r ó k -m ű v é s z e k  v i ­
s z o n y á t  a z  1 9 4 9 -8 9  k ö z ö t t i  n égy  é v t i z e d b e n ,  majd 1 9 9 0 - t ő l  K o s á r y  
Domokos MTA-elnök,  a z  MTA r en d es  ta g j á n a k  e r ő f e s z í t é s e i t  a S z é c h e ­
n y i  Iroda lm i  é s  M ű v é s z e t i  Akadémia l é t r e h o z á s á é r t  é s  a r r ó l  a z a v a r ­
r ó l ,  amit a z  MKM k e z d e m é n y e z é s é r e  a párhuzamos  Magyar M ű v é s z e t i  
Akadémia l é t r e h o z á s a  j e l e n t e t t .  Az MTA S z é c h e n y i  Akadém iájának  mű­
k ö d é s é t ,  a d a t a i t ,  v e z e t ő i t  I s m e r t e t v e ,  s a j á t  í r ó i  t e v é k e n y s é g é r ő l  
b e s z é l t ,  majd f e l o l v a s t a  e g y i k  v e r s é t  é s  k a r c o l a t é n a k  e g y i k é t .  E l ő ­
a d á s á n a k  n agy  s i k e r e  v o l t ,  a m e l y é r t  a MAB-elnök m ondott  k ö s z ö n e t é t .
Ezután  -  u t o l s ó  n a p ir e n d k é n t  -  a  MAB e l f o g a d t a  a  k i s s é  m ó d o s í ­
t o t t  é s  Kozák Imre a l e l n ö k  á l t a l  e l ő t e r j e s z t e t t  s z e r v e z e t i  s z a b á l y ­
z a t o t .  A v i t a  s o r á n  S z l n t a y  I s t v á n ,  Tóth J ó z s e f  é s  G e r e n c s é r  Em 1 1 né 
s z o l t  a t e r v e z e t h e z  é s  j a v a s o l t  ap rób b  m ó d o s í t á s o k a t .
A MAB 3 4 .  ü l é s é n e k  b e f e j e z é s e  után  a  r é s z t v e v ő k  l e g t ö b b j e  m eg ­
n é z t e  még a  s á r o s p a t a k i  Rákóczi  Múzeum ú jo n n a n  r e s t a u r á l t  V ö r ö s t o r ­
n y á t  .
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IV.
TUDOMÁNY NÉLKÜL NEM FOG MENNI . . .  
Vámos Tibor
Ha a  v á l a s z t  könnyen v e s z e m ,  akkor a  már s o k s z o r  e l m o n d o t t  j a ­
v a s l a t o m  le nn e:  h e ly e z z ü k  g o n d o l a t k í s é r l e t k é n t  m in d a z o k a t ,  a k i k  a
tudomány j e l e n t ő s é g é b e n  k é t e l k e d n e k ,  c s a k  néhány h é t r e  o l y a n  kör­
n y e z e t b e ,  ahol  a z  emberi  tudomány eredm énye i  nem l é t e z n e k ,  n i n c s  
g y ó g y s z e r ,  n i n c s  f ű t é s ,  n i n c s  v i l á g í t á s ,  r á d i ó ,  t e l e v í z i ó ,  t e l e f o n ,  
t e r m é s z e t e s e n  k ö n y v  s i n c s e n ,  s e m m i f é l e  e s z k ö z  a z  ö n v é d e l e m r e ,  az  
é l e l e m  m e g s z e r z é s é r e ,  e l k é s z í t é s é r e  -  s z ó v a l  m enjenek  v i s s z a  az 
á l l a t i  l é t f o r m á b a !  A k í s é r l e t  l e f o l y t a t á s a  után  már másképp v é l e ­
k e d n én ek .
A k é r d é s  é s s z e r ű  é s  g y a k o r l a t i  o l d a l a i  a  k ö v e t k e z ő k :
-  M e n n y i t  á l d o z z o n  az  e m b e r i s é g  a  tudományos  h a l a d á s r a  á l t a l á b a n ?
-  M i l y e n  j e l l e g ű  é s  mértékű t e g y e n  a tudományos  t e v é k e n y s é g  s z a b á ­
l y o z á s a ,  m ég h o zzá  az é r t é k r e n d  s z e m p o n t j á b ó l ,  t e h á t  ki é s  hogyan  
v á l a s s z a  s z é t  a  v a l ó d i n a k  t e k i n t h e t ő  tudományos munkát a s z é d e l ­
g é s t ő l ,  m i l y e n  mértékben  k a p c s o l ó d j a n a k  ö s s z e  a  tudomány c é l j a i  
a  t á r s a d a l o m  k ö z v e t l e n  f e l a d a t a i v a l  v a g y  l e g a l á b b i s  a k ö z v e t l e n  
f e l a d a t o k n a k  t e k i n t e t t  é r t é k e k k e l  é s  c é l o k k a l ,  m i l y e n  g á t a k a t  
k e l l  á l l í t a n i  a  v i l á g r a  v e s z é l y e s n e k  g o n d o l t  k u t a t á s o k  e l ő t t ?
-  K ü lö n ö s e n  i z g a l m a s  kérd és  számunkra,  h ogy  egy g a z d a s á g i l a g  g y e n ­
g e ,  k i c s i  o r s z á g b a n  m i l y e n  r á f o r d í t á s a i  l e g y e n e k  a  tudománynak,  
m i l y e n  i r á n y b a  h a la d j o n ,  e g y á l t a l á n  k e l l - e  s a j á t  tudomány egy 
m a g y a r o r s z á g s z e r ű  képződménynek.
Az e l s ő  k é r d é s r e  mint á l t a l á b a n  a z  i l y e n  n agyon  á t f o g ó  k é r d é ­
s e k r e  i g e n  nehéz  á l t a l á n o s ,  m i n d e n f a j t a  k ö r ü lm é n y r e ,  id őre  t e k i n t ő  
s z a b á l y o k a t  á l l í t a n i .  Nehéz a z é r t  i s ,  mert a tudomány h a t á r a i  a 
g y a k o r l a t i  t e v é k e n y s é g  é s  a z  o k t a t á s  k ö z ö t t  nem keményen m e g h a tá ­
r o z h a t ó k ,  é s  e z  j ó  d o l o g .  Épp a  tudomány j e l e n t ő s é g é t  m u t a t j a ,  hogy 
a  tudom ányos  k u t a t á s ,  a tudomány m ű v e l é s e ,  annak k ü l ö n b ö z ő ,  s z e r t e ­
á g a z ó  t e v é k e n y s é g i  form ái  m é l y e n  b e l e i v ó d n a k  töb b i  t á r s a d a l m i  f e l a ­
d a t a i n k b a .  A k ü l ö n b ö z ő  s t a t i s z t i k á k  e z é r t  i s  e l é g g é  m e g b í z h a t a t l a ­
nok, h i s z e n  tudomány címen i t t  é s  o t t  m ást  s zám oln ak  e l ,  a t t ó l  i s  
f ü g g ő e n ,  hogy a z  a d o t t  e l s z á m o l á s i  r e n d s z e r b e n  mi a z ,  ami a d ó z á s  
vagy más s z e m p o n t b ó l  k ed vezőbb .  A v i l á g s t a t i s z t i k á k  o l y a n  1 -3  %-os 
s z ó r ó d á s o k a t  m u t a t n a k ,  ami a z t  t e k i n t v e ,  hogy a tudomány az  emberi  
h a l a d á s  l e g f o n t o s a b b  m o z g a t ó j a ,  e g y á l t a l á n  nem s o k ,  v i s z o n t  l é n y e ­
g e s e n  e  f ö l é  menni v a l ó s z í n ű l e g  a z é r t  sem érdemes  é s  l e h e t s é g e s ,  
mert a z  en n é l  magasabb é r t é k e k e t  t ú l l é p ő  r á f o r d í t á s o k  már nem
A MAB 3 3 .  ü l é s é n ,  a  MAB-székházban 1995. m árc iu s  3 1 - é n  e l h a n g z o t t  
e l ő a d á s
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h a s z n á l h a t ó k  f ö l  h a té k o n y a n .  A l a k o s s á g n a k  csak  e g y  v i s z o n y l a g  k i s  
s z á z a l é k a  k é p e s  a r r a ,  hogy a  tudományt e l ö r e v l g y e ,  a  kutatómunkák  
Idő-  é s  e l m é l y e d é s - I g é n y e s  j e l l e g e  egy  b i z o n y o s  k ö l t s é g s z  In t  f ö l ö t t  
a s z í n v o n a l a t  Inkább r o n t j a ,  mint j a v l t j a .  No,  e t t ő l  ml nagyon  
m e s s z e  vagyunk.
A m á s o d ik  k é r d é s c s o p o r t  é r d e k e s e b b .  S o k f a j t a  n é z e t  ü t k ö z i k  I t t  
ö s s z e ,  é s  majdnem v a la m e n n y ib e n  van v a l a m i f é l e  é s s z e r ű s é g .  Az ad ó­
f i z e t ő  s z e r e t n é  t u d n i ,  hogy a  k u t a t ó  a z  ő  a d ó j á b ó l  s z á r m a z ó  pén zt  
mire f o r d í t j a  é s  hogyan.  Az á l l a m  a k á r  o l y a n ,  hogy  a z  v a l ó b a n  kép­
v i s e l i  a z  a d ó f i z e t ő  t á r s a d a l m a t ,  ak ár  a  t á r s a d a l o m  nyakán ü l ő ,  s a ­
j á t  c é l j a i t  k e r g e t ő  e r ő s z a k o s  s z e r v e z e t  f e l a d a t á n a k  é r z i ,  hogy a 
tudomány v a l a m i l y e n  j e l l e g ű  i r á n y í t á s á b a n  s z a v a  l e g y e n .  Ha -  t é t e ­
l e z z ü k  f e l ,  h ogy  -  k ö t e l e s s é g t u d ó ,  a k k o r  az  a d ó f i z e t ő k  m e g b í z á s á t  
s z e r e t n é  t e l j e s í t e n i .  Ha e n n é l  több a z  a m b í c i ó j a ,  úgy a k u t a t á s t  é s  
a  k u t a t ó k  p r e s z t í z s é t  a  s a j á t  j ó  v a g y  r o s s z  c é l j a i  s z o l g á l a t á b a  
s z e r e t n é  á l l í t a n i .  A k u t a tó n a k  á l t a l á b a n  az  a v é l e m é n y e ,  h o g y  az  ő  
munkáját nem é r h e t i  f e l  a k u t a t á s o n  k í v ü l i  s z e m é l y  vagy  a p p a r á t u s ,  
a  k u t a t á s  b á r m i l y e n  k ü l s ő  e l l e n ő r z é s e  annak s z a b a d  f e j l ő d é s é t  ak a­
d á l y o z z a ,  e z é r t  másnak n i n c s  semmi k ö z e  a  k u t a t á s h o z ,  c s a k  annak,  
a k i  a z t  c s i n á l j a ;  a  t ö b b ie k n e k  l e g f ö l j e b b  az  a  k ö t e l e s s é g ü k ,  hogy 
eh h ez  a z  a n y a g i  f e l t é t e l e k e t  b i z t o s í t s á k .
Mint mondom, v a la m e n n y i  n é z e t n e k  van é s s z e r ű s é g e  é s  e z e k  k ö z ö t t  
a j ó i n d u l a t ú t  f i g y e l e m b e  i s  k e l l  v e n n i .  Ez a  m e g f o n t o l á s  a r r a  u t a l ,  
hogy e g y i k  n é z e t v i l á g  sem l e h e t  e g y e d ü l  domináns.  A k u t a t ó n a k  f e l ­
a d a t a ,  h ogy  m i n t e g y  e l a d j a  magát a  t á r s a d a l o m n a k ,  m eggyőzz e  a  t á r ­
s a d a lm a t  a r r ó l ,  h ogy  amit  t e s z ,  az  h a s z n o s ,  ő  maga minden e r ő f e s z í ­
t é s é v e l  é s  a  s z ü k s é g e s  t a k a r é k o s s á g o t  i s  f i g y e l e m b e  v é v e  I g y e k s z i k  
a t á r s a d a l o m  á l t a l  r e n d e l k e z é s é r e  b o c s á t o t t  e s z k ö z ö k k e l  é l n i  é s  a 
t á r s a d a l o m  j ó l  t e s z i ,  ha n e k i  I l y e n  e s z k ö z ö k e t  ad .  íg y  a  k u t a t ó  
tá r s a d a lo m n a k  k ö t e l e s s é g e  é s  é r d e k e ,  hogy az  e g é s z  társad a lom m al  
p á r b e s z é d b e n  l e g y e n ,  a z t ,  am it  t e s z ,  v a l a m i l y e n  módon k ö z é r t h e t ő v é  
t e g y e .  Ez a z é r t  i s  f o n t o s ,  mert a  k u t a t á s i  eredmények e l t e r j e s z t é s e  
-  é s  i t t  t e r m é s z e t tu d o m á n y o k  nem j e l e n t e n e k  k i v é t e l t  -  n agyb an  függ  
a t t ó l ,  hogy  a  t á r s a d a l o m  a z t  hogyan f o g a d j a  b e ,  hogyan  é r t i  meg,  a 
f ö l h a s z n á l á s  p e d i g  j ó  ügyek é r d e k é b e n  é s  nem r o s s z r a  -  h i s z e n  majd 
minden k u t a t á s i  ere dm ényt  l e h e t  r o s s z r a  i s ,  meg j ó r a  I s  f ö l h a s z n á l ­
ni  -  még inkább f ü g g  a t t ó l ,  hogy a k u t a t ó k  e z t  a  p á r b e s z é d e t  hogyan  
f o l y t a t j á k .  Nem minden k u t a t ó  a l k a l m a s  a r r a ,  hogy  a  maga munkája  
m e l l e t t  a  maga i g e n  e l v o n t  n y e l v é t  h a s z n á l v a  ( n y e l v  a l a t t  I t t  a  ma­
t e m a t i k á t  í s  é r t e m )  k ö z é r t h e t ő r e  f o r d í t s a  a z t ,  a m i t  t e s z .  A k u t a ­
tá sn a k  t e h á t  é r d e k e ,  hogy mint t á r s a d a l o m  v é g e z z e  e z t  a f e l a d a t o t ,  
a z a z  l e g y e n e k  a  k u t a t ó k ö z ö s s é g n e k  o l y a n  t a g j a i  v a g y  a t á r s a d a l o m  
töb b i  c s o p o r t j á n a k  l e g y e n e k  o l y a n  c s e l e k v ő i ,  a k i k  a  f e l a d a t o t  a  ku­
t a t ó k k a l  e g y ü t tm ű k ö d v e  e l l á t j á k .  Ahol e z  nem t ö r t é n i k ,  o t t  s é r ü l  a  
d e m o k r á c ia ,  s é r ü l  a  d em okrác iának  a t e k i n t é l y e  a  g o n d o l k o d ó  emberek  
e l ő t t ,  é s  s é r ü l  a  t á r s a d a l o m  k ö z s z e l l e m e  i s ,  h i s z e n  a  k u t a t á s o k  ra ­
c i o n a l i t á s a  h e l y é t  e l f o g l a l j á k  az  á l tu d o m á n y o k ,  babonák.  Ez u tó b b i  
i g e n  f o n t o s :  az  á l tu d o m á n y o k ,  babonák, emberevö m í t o s z o k  e l l e n  nem 
h a ta lm i  e s z k ö z ö k k e l  k e l l  h a r c o l n i ,  hanem o k o s ,  k ö z é r t h e t ő  f e l v i l á ­
g o s í t á s s a l ,  n e v e l é s s e l .  S zép  f e l a d a t  a tudomány t á r s a d a l m á n a k .
A tudomány á l l a m i  e l l e n ő r z é s é v e l  vannak a l e g r o s s z a b b  t a p a s z t a -
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t a t a i n k .  Az á l lam m al  á l t a l á b a n  b a j  van,  még nem t a l á l t a  meg i g a z i  
h e l y é t ,  a z  á l l a m  s z o l g á l t a t ó - k o o r d i n á l ó  f u n k c i ó j á n a k  m e g f e l e l ő  
s z e r k e z e í e k e t  a  modern v i l á g b a n .  Egy r é g e b b i  k o r s z a k b a n  k i a l a k u l t  
p o l i t i k a i  r e n d s z e r  é s  p o l i t i k a i  o s z t á l y  a  t á r s a d a l m i ,  g a z d a s á g i  é s  
tudományos  r e a l i t á s o k t ó l  e g y r e  inkább e l s z a k a d v a ,  s a j á t  é r d e k -  é s  
é r t é k r e n d s z e r e  s z e r i n t  működik, e g y r e  r o s s z a b b  h a t á s f o k k a l  é s  e g y r e  
g y e n g é b b  m i n ő s é g g e l .  Úgy t ű n i k ,  h o g y  a z t  a  h i d a t ,  a m i t  a  tá r s a d a lo m  
é s  a  tudomány k ö z ö t t  mint  e l o s z t ó  é s  é r t é k e l ő  f e l a d a t  l é t r e  k e l l  
h o z n i ,  l e g i n k á b b  a  k ü l ö n b ö z ő  k ö z -  é s  m a g á n a la p í t v á n y o k  é s  azok  e g y ­
m á s t ó l  i s  f ü g g e t l e n ,  s o k s z í n ű ,  p l u r a l i s z t i k u s  k u r a t ó r i u m a i  t u d já k  
b e t ö l t e n i .  M i v e l  h í d r ó l  van s z ó ,  aminek e g y i k  p i l l é r e  a  c i v i l  t á r ­
s a d a l o m ,  a  m á s ik  p i l l é r  i s  e r ő s í t e n d ő ,  e z  p e d i g  a tudományos  k u t a ­
t ó k  a u t o n ó m i á j a ,  s a j á t ,  b e l s ő  é r t é k r e n d s z e r e .  I t t  c s a k  a z t  s z e r e t ­
ném ú j r a  h a n g s ú l y o z n i ,  h ogy  e g y i k  sem l e h e t  k i z á r ó l a g o s  é s  a k ü l ö n ­
b ö z ő  r a c i o n a l i t á s o k  m i a t t  s ú r l ó d á s m e n t e s  k a p c s o l a t  i s  n e h e z e n  k ép ­
z e l h e t ő  e l .  K u l t ú r á l t  k a p c s o l a t  v i s z o n t ,  amiben  a s ú r l ó d á s o k  é s s z e ­
r ű e n  o ld ó d n a k  f e l  az  a d o t t  problémák k ap csán  é s  nem ö s s z e k ö t v e  c s o ­
p o r t - ,  p o l i t i k a i  v a g y  más é r d e k e k k e l ,  l e g a l á b b i s  k í v á n a t o s  c é l .  
S z a b a d - e  k o r l á t o k a t  á l l í t a n i  a  k u t a t á s  e l é ?  Hol é s  k i  á l l a p í t j a  
meg, hogy e g y  k u t a t á s  a  t e r m é s z e t ,  a z  emberek vagy a z  emberek e g y -  
e g y  c s o p o r t j a  e l l e n  i r á n y u l ?  A v á l a s z  n é m i l e g  k a p c s o l ó d i k  az  e l ő ­
z ő k h ö z .  Ha a  k ü lö n b ö z ő  t á r s a d a l m i  a l r e n d s z e r e k ,  t e h á t  a  c i v i l  t á r ­
s a d a l o m ,  a z  á l l a m  t ö r v é n y h o z ó  é s  t ö r v é n y e k e t  e l l e n ő r z ő  v é g r e h a j t ó  
s z e r v e i  é s  a  k u t a t ó k  s a j á t  a u t o n ó m i á i  a maguk a u t o r i t á s á b a n  f o l y a ­
m a t o s a n  működnek, úgy e z e k  a k u t a t á s  f ö l m e r ü l ő  e r k ö l c s i  k é r d é s e i t  
s o k k a l  t i s z t e s s é g e s e b b e n  tu d ják  e l r e n d e z n i ,  min t  am ik or  a k á r m e ly i k  
f é l  a  három f e l s o r o l t  s z e r e p l ő  k ö z ü l  k i z á r ó l a g o s  d ö n t é s i  h e l y z e t b e  
j u t .  A p l u r a l i s z t i k u s  d em ok rác ia  e l v e i  a tudomány e t i k a i  k é r d é s e i ­
b en  i s  a  l e g é s s z e r ű b b  ú t n a k  m u tatkoznak .
V i l á g o s a n  l á t s z i k ,  hogy  a b s z t r a k t  fo g a lm a k k a l  -  m in t  p é l d á u l  a  
tudomány s z a b a d s á g a  -  v a g y  b i z o n y o s  b i z t o n s á g o k h o z  v a l ó  g ö r c s ö s  r a ­
g a s z k o d á s s a l  é s  m in d e z e k h e z  f ű z ő d ő  p o l i t i k a i  t ö m e g b e f o l y á s o l ó  j e l ­
s z a v a k k a l  nem s o k r a  megyünk. Az e r k ö l c s  a  l e g r i t k á b b  e s e t b e n  v i z s ­
g á z i k  az  á l t a l á n o s  e l v e k e n ,  de n a p o n t a  a k o n k r é t  c s e l e k v é s e n .  Ez a  
tudományra l e g a l á b b  a n n y i r a  ig a z .
A l e g n e h e z e b b  k é r d é s  a z ,  h o g y  mi,  M a g y a r o r s z á g o n ,  m o s t ,  mit  
t e g y ü n k .  I t t  i s  k é t  s z é l s ő s é g e s  á l l á s p o n t  k r i t i k á j á b ó l  i n d u lh a t u n k  
k i .  Az e g y i k  a z t  mondja,  hogy az  o r s z á g  e g y e t l e n  l é n y e g e s  k i t ö r é s i  
l e h e t ő s é g e  a  s z e l l e m i  é r t é k  n ö v e l é s e  (ebben  i g a z a  v a n ) ,  e z é r t  ha a  
k é n y s z e r  b á r m i t  i s  k o r l á t o z ,  c s ö k k e n t  vagy a k á r  nem emel a  n em zet ­
k ö z i  r á f o r d í t á s o k  é s  t é r j e s z k e d é s i  i r á n y z a t o k n a k  m e g f e l e l ő e n ,  akkor  
a z  o r s z á g  j ö v ő j é t  á s s u k  a l á ,  í g y  e z e n  a t e r ü l e t e n  s e m m i f é l e  r e s t ­
r i k c i ó  a n y a g i  v a g y  más k o r l á t o z á s  nem l e h e t s é g e s ,  a k á r m i l y e n  h e l y ­
z e t b e n  van i s  a z  o r s z á g .  A tudománynak a m i r e  s z ü k s é g e s  van ,  a z t  
mind meg k e l l  a d n i !  A m á s ik  s z é l s ő s é g  a z t  mondja ,  hogy a  tudományos  
h a l a d á s t  e l i n t é z i k  a g a z d a g  o r s z á g o k ,  h i s z e n  ha megnézzük a z t ,  hogy  
a z  u t o l s ó  é v t i z e d e k b e n  h o l  é s  mit  h a l a d t  a tudomány, a k k o r  e l ő s z ö r ,  
m á s o d s z o r  é s  h arm ad szor  a z  E g y e s ü l t  Á l lam ok ra  k e l l  t e k i n t e n ü n k ,  a 
t ö b b i ,  v i s z o n y l a g  g a z d a g  o r s z á g  v a l a h o l  a  n e g y e d i k - ö t ö d i k  h e l y e n  
s z e r e p e l ,  a  mi hazánk p e d i g  s a j n o s  g y a k o r l a t i l a g  s e h o l ,  o l y a n  -  az  
e m b e r i  h a l a d á s t ,  g o n d o l k o d á s t  a l a p v e t ő e n  b e f o l y á s o l ó  -  f o r r a d a l m i
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eredmény,  a m i t  a  v i l á g  i l y e n n e k  ismer  e l ,  i t t  nem s z ü l e t e t t ,  s ő t  
nem s z ü l e t e t t  a l e g t ö b b  más,  nálunk s o k k a l  n agyob b  é s  g a z d a g a b b  
o r s z á g b a n  sem. Ha e z  íg y  v a n ,  mindent  meg k e l l  ven n ü nk ,  á t  k e l l  
vennünk,  e z  a  l e g o l c s ó b b  mód, é s  v a l a h o g y  f ö l  k e l l  h a s z n á ln u n k .  
Megint  a z t  k e l l  mondanunk, hogy mindkét  s z é l s ő s é g e s  n é z e t  m ögöt t  
van  b i z o n y o s  r a c i o n a l i t á s ,  d e  éppen s z é l s ő s é g e  m i a t t  e g y i k  sem 
h a s z n á l h a t ó .
A v i l á g  s z e l l e m i  m ozgása ,  ah ogy  e z  a  mozgás  e l ő r e h a l a d  é s  t u l a j ­
donképpen minden em beri  t e v é k e n y s é g e t  k i t ö l t ,  n a g y o n  ö s s z e t e t t  é s  
c s a k  s z e r v e s e n  működő f o l y a m a t .  E l ő s z ö r  a  munkával k a p c s o l a t o s  v á l ­
t o z á s o k r a  u t a l n é k .  Az u t o l s ó  é v t i z e d e k  v á l t o z á s a  -  e l s ő s o r b a n  a  t u ­
domány r é v é n  -  o l y a n  v i l á g o t  t e r e m t ,  am iben  a s z e l l e m i  é r t é k  n é l k ü ­
l i ,  e b b ő l  a  s z e m p o n t b ó l  a l a c s o n y  s z í n v o n a l ú  munka, o l y a n  t e v é k e n y ­
s é g ,  ami a  k o r á b b i  é v s z á z a d o k b a n  az  e m b e r i s é g  tú ln y o m ó  t ö b b s é g é n e k  
v o l t  a  m e g é l h e t é s i  f o r r á s a ,  é l e t f e l a d a t a ,  t e l j e s e n  é r t é k é t  v e s z t i .  
A s t r u k t u r á l i s  m u n k a n é l k ü l i s é g  az  e g é s z  v i l á g o n  é s  hazán k ban  i s  
drámai módon m u t a t t a  meg, h ogy  c s a k  a  k é p z e t t  munka é s  e g y r e  i n ­
kább a z  e g y r e  k é p z e t t e b b  munka a z ,  ami é r t é k e t  tud  t e r m e l n i ,  a m ire  
e g y á l t a l á n  s z ü k s é g  v a n .  Azok, a k i k  e r r e  k é p t e l e n e k ,  a k á r  b i o l ó g i a i  
a d o t t s á g a i k ,  akár  s z o c i o l ó g i a i  k ö r ü lm é n y e i k  m i a t t ,  a z o k  m e n t h e t e t ­
l e n ü l  l e s z a k a d ó  t a g j a i  l e s z n e k  a  tá r s a d a lo m n a k ,  s a j n o s  e g y r e  na­
gyob b  é s  a z  e g é s z  t á r s a d a l m a t  s ú l y o s a n  v e s z é l y e z t e t ő  m e n n y i s é g b e n .  
F ölh ívom  a  f i g y e l m e t  e g y  e z t  a  f o l y a m a t o t  nagyon drámai módon bemu­
t a t ó  j e l e n s é g r e ,  n e v e z e t e s e n  a r r a ,  hogy e l ő s z ö r  t ö r t é n t  meg a  t ö r ­
t é n e l e m b e n ,  hogy v a l a k i  a v i l á g  e g y i k  l e g g a z d a g a b b ,  p i l l a n a t n y i l a g  
a z  E g y e s ü l t  Ál lamok le g g a z d a g a b b  embere l e t t  k i z á r ó l a g  a n y a g i  t e r ­
mékekhez nem f ű z ő d ő  s z e l l e m i  á r u v a l ,  s z o f t v e r  re 1. A M i c r o s o f t  t u ­
l a j d o n o s á r ó l ,  B i l i  G a t e s - r ő l  van  s z ó .
A s z e l l e m i  ja v a k  t e r m e l é s e ,  azoknak g y a k o r l a t i  f e 1 h a s z n á l á s a , a 
g y a k o r l a t b a n  v a l ó  b e v e z e t é s e  -  m int  h a n g s ú ly o z ta m  -  a  t á r s a d a lo m b a n  
i g e n  b o n y o l u l t  s z ö v e v é n y ,  é s  s z e r v e s  f e j l ő d é s t  t e s z  s z ü k s é g e s s é .  Az 
ú j  f o g a lm a k ,  m ó d s z e r e k ,  az  a z o k h o z  k a p c s o l ó d ó  s z e r v e z é s i  e l j á r á s o k  
v i l á g u n k b a n  g y o r s a n  v á l t o z n a k ,  é s  k i i n d u l ó p o n t j u k  minden e s e t b e n  a 
k u t a t á s b a n  van .  Azok, a k ik  ebb en  a  k i i n d u l ó f á z i s b a n  tudnak k a p c s o ­
l a t o t  t e r e m t e n i  a  v i l á g  e l ő r e h a l a d ó  m o z g á s á v a l ,  a z o k  k é p e s e k  l e s z ­
nek  a r r a ,  h ogy  e z t  a  mozgást  f ö l i s m e r j é k ,  időben  k e z d j é k  k ö v e t k e z ­
m é n y e i t ,  e r e d m é n y e i t  t e r j e s z t e n i ,  k i v á l o g a t n i  a z o k a t ,  a m e ly e k  az  
a d o t t  o r s z á g ,  i t t  a  mi hazánk s z e m p o n t j á b ó l  f o n t o s a k  é s  a m e ly e k  a 
n á lu n k  nem a n n y i r a  é r d e k e s e k ,  m e g te r e m ts é k  a z o k a t  a  f e l t é t e l e k e t  
o k t a t á s b a n ,  s z e r v e z e t e k b e n ,  b e v e z e t é s i  g y a k o r l a t b a n ,  a m e ly e k  a  
p a s s z í v  b e f o g a d á s o n  t ú l  o l y a n  a k t í v  r é s z v é t e l r e  n y i t n a k  l e h e t ő s é ­
g e t ,  ami M a g y a r o r sz á g  számára a  l e g f o n t o s a b b a t ,  a  h o z z á a d o t t  é r t é k  
t e r m e l é s é t  a l a p o z z a  meg. V i l á g o s  számunkra,  hogy a z o k  a z  a l a p t e c h ­
n o l ó g i á k ,  a m e ly e k n ek  é v e s  r e n d s z e r e s  f e j l e s z t é s e  m i l l i á r d  d o l l á r o ­
k a t  i g é n y e l  é s  a m e ly e k  c s a k  m i l l i á r d  d o l l á r o s  t ő k e b á z i s o k o n ,  h a s o n ­
l ó  k i t e r j e d é s ű  v i l á g p i a c o k o n  tudnak működni,  nem a  mi c s e l e k v é s i  
t e r ü l e t e i n k .  B o n y o l u l t a b b ,  s o k ir á n y ú b b  f e l k é s z ü l é s t  i g é n y e l  e z e k n e k  
a  t e c h n o l ó g i á k n a k  o l y a n  a l k a l m a z á s a ,  ami s p e c i á l i s  p i a c o k o n ,  s p e c i ­
á l i s  s z ü k s é g l e t e k  k i e l é g í t é s é r e ,  az  ó r i á s o k k a l  s z i m b i ó z i s b a n  az  
e l ő b b  m e g h a t á r o z o t t  é r t é k e t  l é t r e h o z v a  g a z d a g í t h a t  e g y  k i s ,  d e  f e l ­
k é s z ü l t  o r s z á g o t .  S zükségünk  van t e h á t  o l y a n  e m b e r e k r e ,  a k ik  a  nem-
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z e t k ö z l  s z e l l e m i  p i a c o n  az ú t t ö r é s  s z i n t j é n  Is  l e g a l á b b i s  s z a l o n ­
k é p e s e k , '  a k i k k e l  é r d e m e s  s z e l l e m i  k a p c s o l a t b a  l é p n i ,  a k ik n e k  é r d e ­
mes e lm on d an i  a z t ,  ami k é s z ü l ,  a k i k e t  érd em e s  e z e k b e  a  munkákban 
b e v o n n i .  Az I l y e n e k  e g y á l t a l á n  nem b i z t o s ,  hogy t o v á b b i  k i f u t á s u k ­
ban m i n t e g y  l i n e á r i s  k ö v etk ezm én yk én t  j e l e n n e k  meg a  m a g y a r o r s z á g i  
g y a k o r l a t b a n .  A s z ö v e v é n y e s s é g , a  s z e r v e s s é g  éppen a z o k a t  a  nagyon  
ö s s z e t e t t  s z á l a k a t  b u r k o l j a ,  am elyek  e z e k  k e z d e t i  g y ö k e r e k t ő l  a  
v é g s ő  f ö l h a s z n á l á s i g  v e z e t n e k ,  de  e z e k  a  s z á l a k  é l n e k  é s  n é l k ü l ü k  
nem l é t e z i k  s z e r v e s  k a p c s o l a t  a  j ö v ő b e l i  g y a k o r l a t t a l  sem. L é t e z ­
h e t ,  de a z  g y a r m a t i  á t v é t e l t  j e l e n t ,  a  l e g a l a c s o n y a b b  s z i n t ű ,  a  
l e g t ö b b  k ö r n y e z e t s z e n n y e z é s t  l é t r e h o z ó ,  a  1e g k l s z o l g á l t a t o b b a k n a k  
s z á n t  f e l a d a t o k a t ,  a  l e g k i s e b b  h o z z á a d o t t  é r t é k  h o z z á a d á s !  l e h e t ő ­
s é g é t .  Nem o l y a n  n a g y o n  sokan v a n n a k ,  a k i k  e r r e  a magas s z i n t ű  k ap ­
c s o l ó d á s r a  k é p e s e k ,  t e h á t  a r r a ,  hogy s z a l o n k é p e s e n  j e l e n j e n e k  meg 
munkáikkal  a  v i l á g  l a b o r a t ó r i u m a i b a n ,  a v e z e t ő  tudományos  g o n d o l a t -  
c s e r e  fórumokon.  Aki e r r e  f ö l k é s z í t h e t ő  é s  a k i  e r r e  k é p e s ,  a z t  t á ­
m ogatn i  k e l l ,  a  k o r l á t o k a t  nem a z  á l l a m i  k ö l t s é g v e t é s  k e l l ,  hogy  
m e g s z a b j a ,  mert e n n e k  k ö l t s é g e  v i s z o n y l a g  igen  a l a c s o n y ,  hanem a  
k i e m e l k e d ő  t e h e t s é g  é s  e l i s m e r t s é g .  Ide k a p c s o l ó d i k  a  f i a t a l  t e h e t ­
s é g e k ,  a  j ö v ő  tudományos  nem zedékének ü g y e ;  az  I d ő s e b b e k  a z o n  Is  
l e m é r e n d ő k ,  hogyan t u d j á k  a t e h e t s é g e k e t  v o n z a n i ,  c s i s z o l n i , e m e l ­
n i .  A k ö l t s é g v e t é s b e n  e z  I s  k i s  t é t e l .
A k ö v e t k e z ő  t é z i s ü n k  a z ,  hogy m in d e n t ,  ami a  v i l á g  m ozgásá t  v é l ­
h e t ő l e g  m a g y a r o r s z á g i  s z í n t é r r e  I s  e l j u t v a  j e l l e m z i ,  t a n í t a n i  k e l l ,  
a  t a n í t ó n a k  meg l e h e t ő s é g e t  k e l l  a d n i  a r r a ,  hogy k í s é r l e t i ,  f e l d o l ­
g o z á s i  munka s z i n t j é n  maga i s  e l s a j á t í t s a .  Ez t e h á t  e l l e n e  s z ó l  a n ­
n ak ,  hogy  a  k o r á b b i  Id ő sza k o k h o z  h a s o n l ó a n  é s  e g y - e g y  nagy o r s z á g  
a m b i c i ó z u s  p o l i t i k u s a i n a k  mai e s e t l e g e s  g y a k o r l a t á h o z  I s  k ö t ő d v e  
v a g y  a z o k a t  m ajm olva  nagy á l l a m i  p r i o r i t á s o k a t  í r j u n k  e l ő .  Ezek  
k oráb b an  I s  a  l e g t ö b b s z ö r  g y o r s ,  ü g y es  h a t a l o m -  é s  p é n z s z e r z é s h e z  
s e g í t h e t t e k ,  nem a n n y i r a  a v a l ó d i  eredm é n ye k h ez .  A f e l a d a t o k a t  
k o n k r é t a n  k e l l  d e f i n i á l n i ,  a k o n k r é t  f e l a d a t o k é r t  meg k e l l  k ü zd en i  
a  n é p s z e r ű s í t é s ,  a z  a l a p í t v á n y o k ,  a  k u t a t á s  autonóm s z e r v e z e t e i  é s  
e z e k  k ö z ö t t  a z  e g y e t e m  k ü lö n b ö z ő  c s a t o r n á i n .  íg y  t e h á t  nem a  r é g i  
é s  l e j á r a t o t t  j e l s z a v a k ,  mint a  n agy  p r i o r i t á s o k ,  a  p árh u zam osságok  
e l k e r ü l é s e  a  p e r d ö n t ő ,  hanem a z  e g y - e g y  f e l a d a t h o z  f ű z ő d ő  f e l t é t e ­
l e k  m e g t e r e m t é s e ,  a z o k  k i h a r c o l á s a ,  a társad a lom m al  é s  a  t á r s a d a l o m  
e r r e  s p e c i a l I z á l ó d ó  a l a k u l a t a i v a l  v a l ó  m e g e g y e z é s ,  a z o k  m e g g y ő z é s e .  
Az á l l a m  e l s ő r e n d ű  f e l a d a t a  t e h á t ,  hogy a  n e m z e tk ö z i  g y a k o r l a t n a k  
é s  a z  o r s z á g  f e j l e t t s é g i  s z i n t j é n e k  m e g f e l e l ő e n  a n e m z e t i  j ö v e d e l e m  
2 - 3  %-ára e m e l j e  a  tudomány t á m o g a t á s á t ,  g o n d o s k o d j é k  a  p l u r á l i s  
a u t o n ó m i á k r ó l ,  a  t á r s a d a l o m  l e h e t ő l e g  t i s z t e s s é g e s  m ű k ö d t e t é s é r ő l .
M agyaror sz ágon  a  r o m lá s  á l t a l á n o s  j e l e l  m e l l e t t  é s z r e  k e l l  v e n ­
nünk az  í g é r e t e s ,  ú j  h a j t á s o k a t .  F e ln ö v ő b e n  van egy  v i l á g r a  k i t e ­
k i n t ő ,  n y e l v e k e t  j ó l  t u d ó ,  r a c i o n a l i t á s o k b a n  é s  nem k ö d e v é s b e n  g o n ­
d o l k o d ó ,  e l é g g é  j e l e n t ő s  számú I f j ú s á g .  A magyar k ö z o k t a t á s  a z  
u t o l s ó ,  immár k ö r ü l b e l ü l  120 é v b e n  minden Id őszak b an  j ó l  v i z s g á ­
z o t t .  Ezt a  n em zed ék et  k e l l  h o z z á s e g í t e n ü n k  a h h o z ,  hogy a z  o r s z á g o t  
a  tudomány m ű v e l é s e  é s  annak e re d m é n y e i  r é v é n  nagyobb h o z z á a d o t t  
é r t é k h e z  j u t t a s s a  a  n em zetk öz i  p i a c o n  e l é r h e t ő  f a l a t o k b ó l ,  e r r e
3 5
t e g y e n  k é p e s í t v e  é s  e b b e n  l e g y e n  é r d e k e l t s é g e .  E z  t e h á t  tudomány  
n é l k ü l  nem m e g y .
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V.
A MAB ÚJ SZERVEZETI SZABÁLYZATA
( j ó v á h a g y v a  1995. o k t ó b e r  2 0 - á n )
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
MISKOLCI TERÜLETI BIZOTTSÁGÁNAK 
SZERVEZETI SZABÁLYZATA
1 . B e v e z e t é s
A M i s k o l c i  A kadém ia i  B i z o t t s á g  (MAB) a  Magyar Tudományos Akadé­
mia E l n ö k s é g é n e k  4 / 1 9 7 9  (A K .4 )  számú h a t á r o z a t á v a l  l é t e s ü l t  é s
-  A Magyar Tudományos Akadémia  M i s k o l c i  Akadémiai  B i z o t t s á g á n a k  
S z e r v e z e t i  S z a b á l y z a t a  ( e l f o g a d t a  a  MAB 1979. november 3 0 - i  a l a ­
k u l ó  ü l é s e ) ,  m a jd
-  Az MTA M i s k o l c i  Akadémiai  B i z o t t s á g á n a k  S z e r v e z e t i  A l a p s z a b á l y -  
b á l y z a t a  ( e l f o g a d t a  a MAB 1990.  d ecem b er  13— i ü l é s e )
a l a p j á n  működött .
Az 1994. é v i  XL. tö r v é n y  a  Magyar Tudományos Akadém iáró l  ( e l f o ­
g a d t a  a z  O r s z á g g y ű l é s  1994 .  m á rc iu s  2 8 - á n ) ,  a  Magyar Tudományos  
Akadémia A l a p s z a b á l y a  ( e l f o g a d t a  az  Akadémia R e n d k í v ü l i  K ö z g y ű l é s e  
1994 .  o k t ó b e r  2 7 - é n )  é s  az  Akadémiai  Ü gyrend  ( e l f o g a d t a  az  Akadémia 
K ö z g y ű l é s e  1995 .  május 1 2 - é n )  i g é n y l i ,  hogy a  MAB új S z e r v e z e t i  
S z a b á l y z a t o t  k é s z í t s e n .
2 .  Név  -  s z é k h e l y  -  m ű k öd é s i  t e r ü l e t
2 . 1 .  N e v e :  A M agyar  Tudományos Akadémia M i s k o l c i  T e r ü l e t i  B i z o t t ­
s á g a  (MAB).
2 . 2 .  S z é k h e l y e :  M i s k o l c .
2 . 3 .  Működési  t e r ü l e t e :  B o r s o d -A b a ú j -Z e m p lé n ,  H e v e s ,  Nógrád megye.
2 . 4 .  Az MTA M i s k o l c i  T e r ü l e t i  B i z o t t s á g a  az  MTA ö s s z e f ü g g ő ,  f ö l d ­
r a j z i  t e r ü l e t  s z e r i n t  s z e r v e z e t t  e g y s é g e .
2 . 5 .  A MAB i g a z g a t á s i ,  s z e r v e z é s i ,  ü g y v i t e l i  é s  g a z d á l k o d á s i  f e l a ­
d a t a i t  S z é k h á z á b a n  a z  ö n á l l ó  j o g i  s z e m é l y  M i s k o l c i  Akadémiai  
Központ  (MÁK) l á t j a  e l .
2 . 6 .  A M i s k o l c i  A k ad ém ia i  K öz p on t  S z é k h á z  az  MTA t ö r z s v a g y o n á h o z  
t a r t o z i k .
2 . 7 .  A MAB címe: 3 5 3 0  M i s k o l c ,  E r z s é b e t  t é r  3.
3. A MAB f e l a d a t a i
3 . 1 .  F igye lem m el  k i s é r i  é s  s e g í t i  a m ű k ödés i  t e r ü l e t é n  f o l y ó  tu d o ­
mányos  t e v é k e n y s é g e t .
3 . 2 .  Számon t a r t j a  a  t e r ü l e t  tudományos  k u t a t ó h e l y e i t  é s  más tu d o ­
m ányos  m ű h e l y e i t ,  továb b á  a z  e z e k e n  k í v ü l  működő k u t a t ó k a t .
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3 . 3 .  N y i l v á n t a r t j a  a  t e r ü l e t é n  működő
-  a k a d é m i k u s o k a t ,  a z  MTA k ö z t e s t ü l e t i  t a g  d o k t o r o k a t  ( d o k t o r :  
á z  MTA d o k t o r a  tudományos  cím é s  a  d o k t o r i  PhD f o k o z a t  b i r ­
t o k o s a ,  a  tudomány d o k t o r a  é s  a  tudomány k a n d i d á t u s a ) ,  a 
h a b i l i t á l t  d o k t o r o k a t ,  a  t ö b b i  d o k t o r t ,
-  a z  MTA t i s z t s é g v i s e l ő k e t , az  MTA tudományos  b i z o t t s á g a i n a k  
t a g j a i t  é s  a z  MTA k ö z g y ű l é s i  k é p v i s e l ő n e k  m e g v á l a s z t o t t  
d o k t o r o k a t .
3 . 4 .  E l ő s e g í t i  k a p c s o l a t o k  l é t e s í t é s é t  a  t e r ü l e t  k u t a t ó i  k ö z ö t t ,  
l e h e t ő s é g e k e t  t e r e m t  egymás munkájának m e g i s m e r é s é r e .
3 . 5 .  S z a k -  é s  m u n k a b l z o t t s á g o k a t , a l k a l m i  b i z o t t s á g o k a t  hoz l é t r e .
3 . 6 .  Ö n á l l ó a n  vagy más s z e r v e z e t e k k e l  e g y ü t t ,  I l l e t v e  s z a k -  é s  
m u n k a b l z o t t s á g a í  révén  tudományos r e n d e z v é n y e k e t  s z e r v e z .
3 . 7 .  Közreműködik  d i s s z e r t á c i ó k  tudományos v i t á j á n a k ,  v é d é s é n e k  e -  
l ő k é s z i t é s é b e n  é s  s z e r v e z é s é b e n .
3 . 8 .  K u t a t á s i  f e l a d a t o k  m e g o ld á s á r a  p á l y á z a t o k a t  í r  k i  é s  d í j j a l  
j u t a l m a z z a  a l e g j o b b  pályamunkák s z e r z ő i t .
3 . 9 .  K a p c s o l a t o k a t  é p í t  k i  -  s z a k b i z o t t s á g a i  révén  I s  -  az  MTA t u ­
dományos b i z o t t s á g a i v a l .
3 . 1 0 .  L e h e t ő s é g e t  t e r e m t  a r r a ,  hogy a tudomány m ű v e l ő i  k i f e j t s é k  
v é l e m é n y ü k e t  h e l y i  é s  o r s z á g o s  j e l e n t ő s é g ű  tudományos  k é r d é ­
s e k b e n .
3 . 1 1 .  R é s z t  v e s z  az  a k a d ém ia i  d ö n t é s e k ,  v é l e m é n y e k  k i a l a k í t á s á b a n ,  
azok  é r v é n y e s í t é s é b e n .
3 . 1 2 .  M e g k e r e s é s  e s e t é n  -  e l s ő s o r b a n  s z a k b i z o t t s á g a i  b e v o n á s á v a l  -  
v é l e m é n y t  n y i l v á n í t  működési  t e r ü l e t é n e k  f e j l e s z t é s i  k é r d é s e ­
ib e n .
3 . 1 3 .  Anyagi l e h e t ő s é g e i  s z e r i n t  s e g í t i  a  tudományos  k u t a t ó k  nem­
z e t k ö z i  k a p c s o l a t a i t .
3 .  14. K a p c s o l a t o k a t  á p o l  é s  eg y ü t tm ű k ö d ik  a z  MTA más t e r ü l e t i  b i ­
z o t t s á g a i  v a l  .
3 . 1 5 .  K a p c s o l a t o k a t  é p í t  k i  a megye i  é s  m e g y e s z é k h e l y i  ö n k o rm á n y za ­
tok  v e z e t ő i v e l .
3.  16. A MAB k o n k r é t  k u t a t á s i  f e l a d a t o k a t  nem v á l l a l .
3 . 1 7 .  I r á n y í t j a  a M i s k o l c i  Akadémiai  Központ m ű k ö d é s é t ,  m e g h a t á r o z ­
za  a  MAB S zék h á z  é s  az  e g y é b  s z o l g á l  t a t á s o k  I g é n y b e v é t e l é n e k  
m ó d j á t .
3 . 1 8 .  E l ő s e g í t i  a  MAB á l t a l  l é t e s í t e t t  "A Tudomány T á m o g a t á s á é r t  
É sza k -M a g y a ro rszá g o n "  A l a p í t v á n y  ere d m é n y e s  m ű k ö d é s é t .
3 . 1 9 .  A tudományt  m űvelők  é s  a  tudomány I r á n t  é r d e k l ő d ő  s z a k e m b e r e k  
l á t ó k ö r é n e k  b ő v í t é s e ,  s z e m é l y e s  k a p c s o l a t o k  m e g t e r e m t é s e  é s  
e l m é l y í t é s e ,  s z é l e s k ö r ű  i n f o r m á c i ó c s e r e  é s  v i t a f ó r u m  b i z t o s í ­
t á s a  é r d e k é b e n  -  többek k ö z ö t t  a  tudományos ,  k u l t u r á l i s  é s  
t á r s a d a l m i  k ö z é l e t  a k t u á l i s  k é r d é s e i n e k  k ö t e t l e n  m e g v i t a t á s á ­
ra -  K lu b o t  m ű k öd te t .
3 . 2 0 .  Éves  m u n kájáró l  ö s s z e f o g l a l ó t  k é s z í t  az  MTA m á ju s i  r e n d e s  
k ö z g y ű l é s e  szám ára .
3 . 2 1 .  E l ő z e t e s  szem p on tok  a l a p j á n  r ö v i d  e l e m z é s t  k é s z í t  az  Akadémia  
á l t a l  a  Kormány számára  a z  MTA-ról k é s z í t e n d ő  t á j é k o z t a t ó h o z  
minden n a p t á r i  é v b e n .
3 . 2 2 .  E l ő z e t e s  szem pontok  a l a p j á n  ö s s z e á l l í t o t t  s z a k m a i  a n y a g g a l
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s e g í t i  az  Akadémia e l n ö k e  á l t a l  k é t é v e n k é n t  a z  O r s z á g g y ű l é s  
e l é  t e r j e s z t e n d ő  j e l e n t é s  e l ő k é s z í t é s é t  a  magyar tudomány  
h e l y z e t é r ő l .
3 . 2 3 .  J a v a s l a t o t  t e s z  az MTA K önyv-  é s  F o l y ó ! r a t k i a d ó  B i z o t t s á g á n a k  
k ö n y v k i a d á s r a ,  az i l l e t é k e s  tudományos o s z t á l y  k ö n y v k i a d á s i  
t e r v é n e k  k e r e t é b e n .
4 .  A MAB s z e r v e z e t i  f e l é p i t é s e
4 . 1 .  T e s t ü l e t e k :
-  a  MAB
-  a  MAB V e z e t ő s é g e  ( e l n ö k ,  a l e l n ö k ö k ,  tudományos  t i t k á r ,  
s z e r v e z ő  t i t k á r  é s  a  MÁK g a z d a s á g i  v e z e t ő j e ) .
4 . 2 .  M u n k a s z e r v e z e t e k :
-  a  s z a k b i z o t t s á g o k ,  e z e k  m u n k a b i z o t t s á g a i ,  megye i  munkabi­
z o t t s á g o k ,  a l k a l m i  b i z o t t s á g o k
-  a  MAB-Klub é s  K l u b t a n á c s a .
4 . 3 .  H i v a t a l i  s z e r v e z e t :
-  a  M i s k o l c i  Akadémiai  Központ  (MÁK).
5 .  A MAB
5 . 1 .  A MAB t a n á c s k o z á s i ,  d ö n t é s i ,  v é l e m é n y e z é s i  é s  j a v a s l a t t é t e l i  
j o g g a l  f e l r u h á z o t t  t e s t ü l e t .  A MAB ü l é s e i t  a z  e l n ö k  h í v j a  
ö s s z e ,  é v e n k é n t  l e g a l á b b  k é t  a lk a lo m m a l .  L e g a l á b b  ó t a g  i n ­
d í t v á n y á r a ,  v a g y  s a j á t  k e z d e m é n y e z é s é r e  azo n b a n  a MAB e l n ö k e  
a  b i z o t t s á g o t  bármikor ö s s z e h í v h a t j a .  A MAB ü l é s e k e n  a z  e l n ö k  
e l n ö k ö l .  A MAB h a t á r o z a t k é p e s ,  ha t a g j a i n a k  t ö b b ,  mint 50 %-a 
j e l e n  van.
5 . 2 .  A MAB t a g j a i :  a  t e r ü l e t e n  működő a k a d é m i k u s o k , a  MAB a l e l  nő­
k é i  é s  tu d om án yos  t i t k á r a ,  a MAB K l u b t a n á c s  e l n ö k e  é s  a z o k  a 
d o k t o r o k ,  a k i k e t  a t e r ü l e t e n  működő d o k to ro k  t a g g á  v á l a s z t a ­
n ak .  A MAB t a g j a  csak MTA k ö z t e s t ü l e t i  t a g  l e h e t .  A MAB l é t ­
szá m a  maximum 30  fő .
5 . 3 .  A MAB t a g j a i n a k  m e g v á l a s z t á s á r a  h i v a t o t t  k ö z g y ű l é s t  ( g y ű l é s e ­
k e t )  -  a m egyék  tudományos  a d o t t s á g a i t  t ü k r ö z ő  a r á n y o k r a  i s  
f i g y e l e m m e l  -  a  MAB e l n ö k e  k é s z í t i  e l ő ,  h í v j a  ö s s z e  é s  v e z e t i  
l e .  A v á l a s z t á s  á l t a l á b a n  a  j e l e n l é v ő k  s z ó t ö b b s é g é v e l  t ö r t é ­
n i k .  Az ú j  t a g o k  m e g v á l a s z t á s á v a l  a  r é g i  t a g s á g i  m eg b ízá s o k  
megszűnnek.  A v á l a s z t á s  e r e d m é n y é r ő l  í r á s b a n  t á j é k o z t a t n i  
k e l l  az  Akadémia e l n ö k é t .
5 . 4 .  A MAB haza i  ak ad ém ik u s  t a g j a i  k ö z ü l  háromévi i d ő t a r t a m r a  e l ­
n ö k ö t  v á l a s z t .  Az e l n ö k  három é v  e l t e l t é v e l  e g y  a lkalommal  
ú j r a  v á l a s z t h a t ó .
5 . 5 .  Az e l n ö k ö t  v á l a s z t ó  MAB ü l é s t  a  h i v a t a l b a n  l é v ő  e l n ö k  v e z e t i .
A v á l a s z t á s  l e b o n y o l í t á s á t  a  MAB á l t a l  v á l a s z t o t t  ad hoc S z a ­
v a z á s i  B i z o t t s á g  i n t é z i .  Az új e l n ö k  s z e m é l y é r e  vagy  a z  e l ­
nök ú j r a v á l a s z t á s á r a  a  MAB t a g j a i  t e s z n e k  j a v a s l a t o t .  A j a ­
v a s l a t t é t e l  é s  a  v á l a s z t á s  t i t k o s a n  t ö r t é n i k .  M e g v á l a s z t o t t ­
nak a z t  a z  a k a d é m ik u s t  k e l l  t e k i n t e n i ,  a k i r e  a  j e l e n l é v ő  MAB 
t a g o k  több m i n t  a  f e l e  " i g e n " - n e I  s z a v a z o t t .  A s z a v a z á s  u tán
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a z  ú j  ( v a g y  ú j r a v á l a s z t o t t )  e l n ö k  á t v e s z i  a  MAB ü l é s  v e z e t é ­
s é t . ,  A v á l a s z t á s  e r e d m é n y é r ő l  í r á s b a n  t á j é k o z t a t n i  k e l l  a z  
A k a d é m i a  e l n ö k é t .
5 . 6 .  A MAB h á r o m é v i  i d ő t a r t a m r a  s z ó t ö b b s é g g e l  a l e l n ö k ö k e t ,  t u d o m á ­
n y o s  t i t k á r t  é s  K l u b t a n á c s  e l n ö k ö t  v á l a s z t .  M e g v á l a s z t o t t n a k  
a z  t e k i n t h e t ő ,  a k i r e  a  j e l e n l é v ő  MAB t a g o k  t ö b b  m i n t  a  f e l e  
" i g e n " - n e l  s z a v a z o t t .  A v á l a s z t á s o k  e r e d m é n y é r ő l  í r á s b a n  t á ­
j é k o z t a t n i  k e l l  a z  A k a d ém ia  e l n ö k é t .
5 . 7 .  A MAB d ö n t é s i  h a t á s k ö r é b e  t a r t o z i k :
-  a  MAB S z e r v e z e t i  S z a b á l y z a t á n a k  e l f o g a d á s a ;  a  MAB a  S z e r v e ­
z e t i  S z a b á l y z a t o t  j e l e n  l é v ő  t a g j a i n a k  k é t h a r m a d o s  s z ó t ö b b ­
s é g é v e l  h a g y j a  j ó v á ,
-  a  MAB e l n ö k é n e k ,  a l e l n ö k e l n e k ,  t u d o m á n y o s  t i t k á r á n a k  é s  a  
K l u b t a n á c s  e l n ö k é n e k  m e g v á l a s z t á s a ,
-  s z a k b i z o t t s á g  m e g a l a k u l á s á n a k  j ó v á h a g y á s a ,  s z a k b i z o t t s á g  
m e g s z ü n t e t é s e ,
-  K l u b  l é t r e h o z á s a ,
-  a  MAB é v e s  m u n k a t e r v é n e k  m e g h a t á r o z á s a ,
-  p á l y á z a t  k i í r á s a  k u t a t á s i  f e l a d a t o k  m e g o l d á s á r a ,
-  m i n d a z o k  a z  e g y e d i  p r o b l é m á k ,  a m e l y e k e t  a z  e l n ö k  a z  ü l é s  
e l é  t e r j e s z t ,
-  a  S z e r v e z e t i  S z a b á l y z a t  3 . 2 0 .  p o n t j a  s z e r i n t i  ö s s z e f o g l a l ó  
e l f o g a d á s a .
5 . 8 .  A MAB v é l e m é n y t  n y i l v á n í t :
-  a  m a g a  á l t a l  f o n t o s n a k  í t é l t  t u d o m á n y o s  k é r d é s e k b e n ,
-  m i n d e n  o l y a n  e s e t b e n ,  a m i k o r  a  v é l e m é n y t  a  M A B - t ó l , m i n t  
t e s t ü l e t t ő l  k é r i k .
5 . 9 .  A MAB j a v a s l a t o t  t e h e t  a  f e l a d a t k ö r é b e  t a r t o z ó  v a g y  a z t  é r i n ­
t ő  b á r m e l y  t u d o m á n y o s ,  a n y a g i  é s  s z e r v e z e t i  k é r d é s b e n .
6 .  A MAB e l n ö k e ,  a l e l n ö k e i , t u d o m á n y o s  t i t k á r a
6 . 1 .  A MAB e l n ö k e  a  t e s t ü l e t n e k  é s  a  h i v a t a l i  s z e r v e z e t  v e z e t ő j e .
6 . 2 .  A MAB e l n ö k é n e k  j o g k ö r e  é s  f e l a d a t a i :
-  a  t e s t ü l e t e k  é s  a  h i v a t a l i  s z e r v e z e t  m u n k á j á n a k  I r á n y í t á ­
s a  é s  e l l e n ő r z é s e ,
-  a  h i v a t a l i  s z e r v e z e t  t a g j a i r a  v o n a t k o z ó  m u n k á l t a t ó i  j o g o k  
é s  k ö t e l e z e t t s é g e k  g y a k o r l á s a ,
-  a  MAB á l t a l á n o s  k é p v i s e l e t e ,
-  k a p c s o l a t t a r t á s  a z  MTA e l n ö k é v e l ,  f ő t i t k á r á v a l ,  t u d o m á n y o s  
o s z t á l y a i v a l ,  a  T e r ü l e t i  B i z o t t s á g o k  T i t k á r s á g á v a l ,  m á s  
a k a d é m i a i  i n t é z e t e k k e l  é s  i n t é z m é n y e k k e l ,  o r s z á g o s  h a t á s k ö ­
rű s z e r v e z e t e k k e l ,  a  t e r ü l e t  o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő i v e l ,  a  
h e l y i  ö n k o r m á n y z a t o k k a l  é s  s z a k m a i  s z e r v e z e t e k k e l ,
-  ö s s z e h a n g o l j a  a  s z a k b i z o t t s á g o k  m u n k á j á t ,
-  b e s z á m o l  a  MAB-nak a  k é t  ü l é s  k ö z ö t t  v é g z e t t  j e l e n t ő s e b b  
t e v é k e n y s é g é r ő l ,
-  m e g k ü l d i  a z  A k a d é m i a  e l n ö k é n e k  a  MAB S z e r v e z e t i  S z a b á l y z a ­
t á t  é s  a n n a k  m ó d o s í t á s á t ,  t á j é k o z t a t j a  a z  A k a d é m i a  I l l e t é ­
k e s  a l e l n ö k é t  a  MAB-nak a  m á s  t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k ,  a  t u d o ­
m á n y o s  o s z t á l y o k  v a g y  a  A k a d é m i a  e g é s z e  s z e m p o n t j á b ó l  I s
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j e l e n t ő s  t e v é k e n y s é g é r ő l ,
-  j a v a s l a t o t  t e s z  a  MAB a l e l n ö k e l r e ,  t u d o m á n y o s  t i t k á r á r a  é s  
a  K l u b t a n á c s  e l n ö k é r e  é s  a  t e s t ü l e t i  d ö n t é s n e k  m e g f e l e l ő e n  
k i a d j a  a  m e g b í z á s o k a t ,
-  a  K l u b t a n á c s  e l n ö k é n e k  j a v a s l a t a  a l a p j á n  m e g b í z z a  a  K l u b t a ­
n á c s  t i t k á r á t  é s  t a g j a i t ,
-  á t a d j a  a  p á l y á z a t o k  p á l y á d ! j a l t ,
-  a  MAB n e v é b e n  k i a d ó i  j o g o t  g y a k o r o l .
6 . 3 .  A MAB e l n ö k é n e k  d ö n t é s i  j o g k ö r e :
-  d ö n t  a  MAB r e n d e l k e z é s é r e  á l l ó  a n y a g i  e s z k ö z ö k  c é l s z e r ű  
f e l h a s z n á l á s á r ó l ,
-  a  k ö l t s é g v e t é s  k e r e t é n  b e l ü l  u t a l v á n y o z á s  1 j o g g g a l  r e n d e l ­
k e z i k  ,
-  a  h a t á s k ö r é b e  t a r t o z ó  ü g y e k b e n  k i a d v á n y o z á s  1 j o g o t  g y a k o ­
r o l  .
6 . 4 .  A MAB e l n ö k e  j o g k ö r é n e k  g y a k o r l á s á b a n  é s  f e l a d a t a i n a k  e l l á t á ­
s á b a n  a  M A B - n a k  é s  a z  MTA e l n ö k s é g é n e k  f e l e l ő s .
6 . 5 .  Az e l n ö k i  j o g o k  g y a k o r l á s á t  a z  e l n ö k  e s e t e n k é n t ,  v a g y  t a r t ó ­
s a n  á t r u h á z h a t j a  a z  a l e l n ö k ö k r e  é s  a  t u d o m á n y o s  t i t k á r r a .
6 . 6 .  A MAB e l n ö k é n e k  m u n k á j á t  a z  a l e l n ö k ö k  é s  a  t u d o m á n y o s  t i t k á r  
s e g í t i k .  A MAB e g y - e g y  a l e l n ö k e  a  t e r ü l e t  e g y - e g y  m e g y é j é h e z  
k a p c s o l ó d i k .
6 . 7 .  A MAB a l e l n ö k e l  á t r u h á z o t t  j o g k ö r b e n  e l j á r n a k  m i n d a z o n  ü g y e k ­
b e n ,  a m e l y e k b e n  a z  e l n ö k t ő l  m e g b í z á s t  k a p n a k .  I l y e n k o r  f e l a ­
d a t k ö r ü k  é s  f e l e l ő s s é g ü k  a z o n o s  a z  e l n ö k é v e l .
6 . 8 .  A MAB t u d o m á n y o s  t i t k á r a  a z  e l n ö k  1 rá n y  1 t á s á v a l  v é g z i  munká­
j á t ,  k ü l ö n ö s e n
-  e l ő k é s z í t i  a  MAB ü l é s e i t ,
-  m e g s z e r v e z i  a  t e s t ü l e t e k  h a t á r o z a t a i n a k  é s  a z  e l n ö k  d ö n t é ­
s e i n e k  v é g r e h a j t á s á t  ,
-  ö s s z h a n g o t  b i z t o s í t  a  MAB, a  MÁK, a  s z a k b  1 z o t  t s á g o k  é s  a  
MAB-Klub m u n k á j a  k ö z ö t t .
6 . 9 .  A MAB t u d o m á n y o s  t i t k á r a  f e l a d a t a i n a k  e l l á t á s á b a n  a z  e l n ö k n e k  
é s  a  MA B-nak  f e l e l ő s .
6 . 1 0 .  A MAB e l n ö k é t ,  a l e l n ö k e l t ,  t u d o m á n y o s  t i t k á r á t  é s  a  K l u b t a ­
n á c s  e l n ö k é t  m i n d e n n a p i  t e e n d ő i k  e l l á t á s á b a n  a  MAB s z e r v e z ő  
t i t k á r a  s e g í t i .
7 .  A MAB v e z e t ő s é g e
7 . 1 .  A MAB v é g r e h a j t ó  t e s t ü l e t i  s z e r v e  a  V e z e t ő s é g  ( ö s s z e t é t e l é t  a
4 . 1 .  p o n t  t a r t a l m a z z a ) ,  a m e l y  I n t é z i  a  MAB ü l é s e i  k ö z ö t t  f e l ­
m e r ü l ő  t e e n d ő k e t ,  e l ő k é s z í t i  a  MAB d ö n t é s i  é s  v é 1e m é n y e z é s 1 
h a t á s k ö r é b e  t a r t o z ó  ü g y e k e t  é s  m e g s z e r v e z i  a  MAB d ö n t é s e i n e k  
v é g r e h a j  t á s á t .
7 . 2 .  K e z d e m é n y e z é s i  s z a k b i z o t t s á g  l é t r e h o z á s á t  é s  á t s z e r v e z é s é t .
7 . 3 .  M e g s z e r v e z i  a  p á l y á z a t o k  k i í r á s á t  é s  a  b e é r k e z e t t  p á l y á z a t o k  
b í r á l a t á t ,  d ö n t  a  p á l y a d í j a k r ó l .
7 . 4 .  A V e z e t ő s é g e t  a  MAB e l n ö k e  h í v j a  ö s s z e .
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8 .  A s z a k b i z o t t s á g o k ,  m u n k a b i z o t t s á g o k  é s  e g y é b  b i z o t t s á g o k
8.  1 . A MAB -  f e l a d a t a i n a k  a z  e g y e s  t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n  v a l ó  h a t é ­
k o n y  e l l á t á s a  é r d e k é b e n  -  t u d o m á n y t e r ü l e t i  s z a k b i z o t t s á g o k a t  
h o z  l é t r e .  A s z a k b i z o t t s á g o k  b e v o n j á k  m u n k á j u k b a  a  t e r ü l e t  
é r t é k e s  e l m é l e t i  é s  g y a k o r l a t i  t e v é k e n y s é g e t  f o l y t a t ó ,  t u d o ­
m á n y o s  f o k o z a t t a l  nem r e n d e l k e z ő  s z a k e m b e r e  11 .
8 . 2 .  S z a k b i z o t t s á g  a l a k u l á s á n a k  m ó d j a  é s  f e l t é t e l e i :
-  a  s z a k b i z o t t s á g  l é t r e h o z á s i  t e r v é n e k  m e g h i r d e t é s e  a  MAB e l ­
n ö k e  á l t a l ,
-  l e h e t ő l e g  20 o l y a n  s z a k e m b e r  m e g j e l e n é s e  a z  a l a k u l ó  ü l é s e n ,  
a k i k  k é s z e k  t a g k é n t  r é s z t v e n n l  a  s z a k b i z o t t s á g  m u n k á j á b a n ,
-  a  s z a k b i z o t t s á g  t a g j a i n a k  e g y  r é s z e ,  l e h e t ő l e g  a  f e l e  d o k ­
t o r  é s  a  t a g o k  l e g a l á b b  h á r o m  k ü l ö n b ö z ő  m u n k a h e l y e n  d o l g o z ­
nak  ,
-  a  s z a k b i z o t t s á g  e l n ö k é n e k  m e g v á l a s z t á s a ,  a  s z a k b l z o t t s á g  
e l n ö k e  MTA k ö z t e s t ü l e t i  t a g  k e l l  l e g y e n ,
-  a  m e g v á l a s z t o t t  e l n ö k  j a v a s l a t a  a l a p j á n  a  s z a k b l z o t t s á g  
t i t k á r á n a k  m e g v á l a s z t á s a ,
-  a z  e l n ö k ö t  é s  a  t i t k á r t  a  s z a k b i z o t t s á g  t a g j a i  s z ó t ö b b s é g ­
g e l  v á l a s z t j á k  e g y  a k a d é m i a i  c i k l u s r a .
8 . 3 .  Működő é s  a  f e l t é t e l e k n e k  e l e g e t  t e v ő  s z a k b l z o t t s á g  e l n ö k é n e k  
é s  t i t k á r á n a k  m e g v á l a s z t á s a  e g y  ú j a b b  a k a d é m i a i  c i k l u s r a  a z  
e l ő z ő  p o n t  s z e r i n t  t ö r t é n i k .
8 . 4 .  A s z a k b i z o t t s á g  m e g a l a k u l á s á t  a  MAB ü l é s e  h a g y j a  j ó v á .
8 . 5 .  A S z e r v e z e t i  S z a b á l y z a t  e l f o g a d á s a k o r  a  m e l l é k l e t b e n  f e l s o ­
r o l t  s z a k b l z o t t s á g o k  m űködn ek .
8 . 6 .  A s z a k b l z o t t s á g  f e l a d a t a :
-  a z  i l l e t ő  t u d o m á n y t e r ü l e t e n  f o l y ó  MAB t e v é k e n y s é g  ö s s z e f o ­
g á s a ,  a  k u t a t ó k  k ö z ö t t i  s z e m é l y e s  k a p c s o l a t o k  e l ő s e g í t é s e ,  
e g y ü t t m ű k ö d é s ü k  k i a l a k í t á s a ,
-  á l l á s f o g l a l á s  t u d o m á n y t e r ü l e t é n e k  k é r d é s e i b e n .
-  a  MAB e l n ö k é n e k  k é r é s é r e  v é l e m é n y  n y i l v á n í t á s .  I l l e t v e  j a ­
v a s l a t t é t e l  ,
-  é v e s  m u n k a t e r v  é s  b e s z á m o l ó  j e l e n t é s  k é s z í t é s e ,
-  m u n k a b i z o t t s á g o k  l é t r e h o z á s a ,
-  j a v a s l a t t é t e l  k ö n y v k i a d á s r a  ( a  S z e r v e z e t i  S z a b á l y z a t  3 . 2 3 .  
p o n t j á n a k  e l ő k é s z í t é s e k é n t ) ,
-  k ö z r e m ű k ö d é s  a  p á l y á z a t o k  e l b í r á l á s á b a n .
8 . 7 .  A s z a k b i z o t t s á g  m u n k á j á t  a  s z a k b i z o t t s á g  e l n ö k e  v e z e t i ,  m u n ­
k á j á b a n  a  s z a k b i z o t t s á g  t i t k á r a  s e g í t i .
8 . 8 .  A s z a k b i z o t t s á g  e l n ö k e  é v e n k é n t  b e s z á m o l  a  M A B - V e z e t ő s é g  é s  a  
t ö b b i  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  e l ő t t  a  s z a k b i z o t t s á g  é v e s  m u n k á ­
j á r ó l  .
8 . 9 .  A s z a k b l z o t t s á g o n  b e l ü l  a z  á l l a n d ó  f e l a d a t o k  e l l á t á s á r a  m u n ­
k a b i z o t t s á g o k ,  a z  a l k a l m i  v a g y  s p e c í á l I s  f e l a d a t o k  e l l á t á s á r a  
a l b l z o t t s á g o k  a l a k í t h a t ó k .
8 . 1 0 .  A m u n k a b i z o t t s á g o k  é s  a l b i z o t t s á g o k  v e z e t ő i t  é s  t a g j a i t  a  
s z a k b l z o t t s á g  e l n ö k e  k é r i  f e l .
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8 .1 1  M u n k a b i z o t t s á g  akkor a l a k í t h a t ó ,  ha t a g j a i n a k  l é t s z á m a  l e h e ­
t ő l e g  10 f ő  é s  a ta g o k  e g y  r é s z e  d o k to r .
8 . 1 2 .  A munka- I l l e t v e  a l b i z o t t s á g  a l a k í t á s á t  a  MAB V e z e t ő s é g e  
h a g y ja  j ó v á .
8 . 1 3 .  A s z a k b i z o t t s á g  é s  m u n k a b i z o t t s á g a i  tudományos  ü l é s e k e t  s z e r ­
v e z h e t n e k .
8 . 1 4 .  A s z a k b i z o t t s á g o k n a k  é s  m u n k a b lz o t t s á g o k n a k  e g y - e g y  megyében  
működő t a g j a i  megyei m u n k a b i z o t t s á g b a  t ö m ö r ü l h e t n e k .  A megyei  
m u n k a b i z o t t s á g  e l n ö k e  a  MAB I l l e t ő  megyei  a l e l n ö k e .
8 . 1 5 .  Megyei  m u n k a b i z o t t s á g  a l a k u l á s á t  a  MAB ü l é s e  h a g y ja  j ó v á .
8 . 1 6 .  A megyei  m u n k a b i z o t t s á g  tudományos  ü l é s e k e t  s z e r v e z h e t .
9 .  A MAB-Klub
9 . 1 .  A MAB-Klub c é l j á t  é s  f e l a d a t a i t  a  S z e r v e z e t i  S z a b á l y z a t  3 . 1 9 .  
p o n t j a  t a r t a l m a z z a .  A K lu b  a  c é l j a i t  e l s ő s o r b a n  k l u b r e n d e z v é ­
nyek  k e r e t é b e n  v a l ó s í t j a  meg.
9 . 2 .  A Klubot a z  5 tagú K l u b t a n á c s  v e z e t i .  A K l u b t a n á c s  e l n ö k e  a 
MAB t a g j a ,  a k i t  a MAB e l n ö k é n e k  j a v a s l a t á r a  a MAB v á l a s z t  
meg. A K l u b t a n á c s  t i t k á r á t  é s  t a g j a i t  a K l u b t a n á c s  e l n ö k é n e k  
j a v a s l a t a  a l a p j á n  a  MAB e l n ö k e  b í z z a  meg e g y  a k a d é m ia i  c i k ­
l u s r a .
9 . 3 .  A K l u b t a n á c s  a  Klub r e n d e z v é n y e i n e k  s z e r v e z ő j e ,  a d m i n i s z t r a ­
t í v  t e v é k e n y s é g é t  a  MAB s z e r v e z ő  t i t k á r á v a l  együttm űködve  
v é g z i .
9 . 4 .  A Klub t a g j a  l e h e t ,  a k i  a k lu b  c é l k i t ű z é s e i t  ö n k é n t ,  s a j á t  
e l h a t á r o z á s á b ó l  magáévá t e s z i ,  b e l é p é s é r e  ir á n y ú ié i  s z á n d é k á t  
a  Klub e l n ö k é n e k  b e j e l e n t i ,  v á l l a l j a  a S z e r v e z e t i  S z a b á l y z a t
9 . 5 .  p o n t j á b a n  f o g l a l t  k ö t e l e z e t t s é g e t  é s  a k i t  a K l u b t a n á c s  a 
K lub  t a g j a i  s o r á b a  f e l v e s z .
9 . 5 .  A Klub t a g j a i  v á l l a l j á k ,  hogy "A Tudomány T á m o g a tá s á ér t  
Észak -M agyarországon "  A l a p í t v á n y t  é v e n k é n t  a n y a g i l a g  tám o g a t ­
j á k .
9 . 6 .  A k l u b t a g  j o g o s u l t  a  K lub  r e n d e z v é n y e i n  r é s z v é t e l r e ,  azok ra  
v e n d é g e k  m e g h í v á s á r a  é s  a  k lu b  h e l y i s é g e i n e k  l á t o g a t á s á r a .
9 . 7 .  A Klub ü z e m e l t e t é s e  a  MÁK f e l a d a t a .  A f e n n t a r t á s  é s  ü z e m e l t e ­
t é s  k ö l t s é g e i t  a MAB S z é k h á z  k ő i t s é g v e t é s é n  b e l ü l  k e l l  b i z t o -  
s  í t a n i .
9 . 8 .  A Klubot  a  MAB e ln ö k é n e k  j a v a s l a t á r a  a MAB m e g s z ü n t e t h e t i .
10 .  A MAB ü g y v i t e l e  é s  g a z d á l k o d á s a
1 0 .1 .  A MAB h i v a t a l i  s z e r v e z e t e  a  M i s k o l c i  Akadémiai  Központ (MÁK).
1 0 .2 .  A MÁK f e l a d a t a  a MAB I g a z g a t á s i  , s z e r v e z é s i ,  ü g y v i t e l i  é s  
g a z d á l k o d á s i  f e l a d a t a i n a k  e l l á t á s a  é s  a MAB S zék h áz  működte­
t é s e .
1 0 .3 .  A MÁK o p e r a t í v  s z e r v e z ő i  t e v é k e n y s é g é t  a MAB s z e r v e z ő  t i t k á ­
r a ,  g a z d a s á g i  t e v é k e n y s é g é t  a  MÁK g a z d a s á g i  v e z e t ő j e  i r á n y í t ­
j a .
1 0 .4 .  A MÁK f e l a d a t a i n a k  e l l á t á s á r a  a l k a l m a z o t t  f ő f o g l a l k o z á s ú  vagy  
m e l l é k f o g l a l k o z á s ú  d o l g o z ó k r a  k i n e v e z é s i  é s  m u n k á l t a t ó i  j o g o ­
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kát a  MAB e l n ö k e  g y a k o r o l j a .
1 0 . 5 .  A MAB a z  MTA á l t a l  számára j ó v á h a g y o t t  k ö l t s é g v e t é s  k e r e t é b e n  
g a z d á l k o d i k ,  a  k ö l t s é g v e t é s i  s z e r v e k r e  v o n a t k o z ó  á l t a l á n o s  
s z a b á l y o k  é s  a z  MTA á l t a l  k i a d o t t  k ü lö n  r e n d e l k e z é s e k  s z e ­
r i n t .  A k ö l t s é g v e t é s i  e l ő i r á n y z a t o k  f e 1 h a s z n á I á s á n a k  c é l s z e ­
r ű s é g é t  a  MAB e l n ö k e ,  s z a b á l y s z e r ű s é g é t  az  MTA e r r e  h i v a t o t t  
a p p a r á t u s a  e l l e n ő r z i .
1 0 . 6 .  A MAB g a z d á l k o d á s á é r t ,  a k ö 1t s é g v e t é s 1 e l ő i r á n y z a t o k  s z a b á l y -  
s z e r ű  f e l h a s z n á l á s á é r t ,  a  d o l o g i  e s z k ö z ö k  r e n d e l t e t é s s z e r ű  
h a s z n á l a t á é r t  a  MAB e l n ö k e  é s  a  MÁK g a z d a s á g i  v e z e t ő j e  e g y ü t ­
t e s e n  f e l e l ő s  a z  MTA f ő t i t k á r á n a k  mindenkor é r v é n y b e n  l é v ő  
u t a s í t á s a i n a k  m e g f e l e l ő e n .
1 0 . 7 .  A MAB e l n ö k e  ( h e l y e t t e s í t ő i  j o g k ö r b e n  a l e l n ö k e  é s  tudományos  
t i t k á r a )  j o g o s u l t  - a  j ó v á h a g y o t t  k ö l t s é g v e t é s  t e r h é r e -  f i z e ­
t é s i  k ö t e l e z e t t s é g e t  v á l l a l n i  a  MÁK g a z d a s á g i  v e z e t ő j é n e k  e l ­
l e n j e g y z é s é v e l .  J o g s z a b á l y ,  t e l j e s í t e t t  s z e r z ő d é s ,  s z o l g á l t a ­
t á s  v a g y  v é g z e t t  munka a l a p j á n  az u t a l v á n y o z á s i  j o g k ö r t  a  MAB 
e l n ö k e  ( a d o t t  e s e t b e n  a l e l n ö k e  é s  tudományos  t i t k á r a )  g y a k o ­
r o l j a .
11.  Záró r e n d e l k e z é s
A j e l e n  S z e r v e z e t i  S z a b á l y z a t b a n  f o g l a l t a k  s z e m é l y i  v á l t o z á s o k a t  
j e l e n t ő  v o n z a t a í t  a  l e g k ö z e l e b b i  a k a d ém ia i  c i k l u s b a n  k e l l  a l k a l ­
mazni .
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A MAB S z e r v e z e t i  S z a b á l y z a t á n a k  m e l l é k l e t e .
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
MISKOLCI TERÜLETI BIZOTTSÁGÁNAK 
SZAKBIZOTTSÁGAI 
( 1 9 9 5 .  o k t ó b e r  2 0 - á n )
1. A MAB Á l l a m -  é s  J o g t u d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g a
2 .  A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g a
3 .  A MAB E r d é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g a
4 .  A MAB F i l o z ó f i a i ,  N e v e l é s t u d o m á n y i ,  P o l i t o l ó g i a i  é s  S z o c i o l ó ­
g i a i  S z a k b i z o t t s á g a
5 .  A MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g a
6 .  A MAB K o h á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g a
7 .  A MAB K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g a
8 .  A MAB M a t e m a t  l k a i - F i z i k a i  S z a k b i z o t t s á g a
9 .  A MAB M e z ő g a z d a s á g i  S z a k b i z o t t s á g a
10. A MAB N y e l v -  é s  I r o d a l o m t u d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g a
11.  A MAB O r v o s i  é s  B i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g a
12.  A MAB T ö r t é n e l e m t u d o m á n y i  é s  N é p r a j z i  S z a k b i z o t t s á g a
13.  A MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g a
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V I .
A MAB FONTOSABB ADATAI RÉSZLETESEBBEN 1995-BEN
1995.  j a n .  1 9 - 2 0 .  Az MTA 155. r e n d e s  k ö z g y ű l é s e  az  MTA-székházban  
m e g a l a k í t o t t a  a z  Akadémiai  D o k t o r i  T a n á c s o t  (ADT-t)  é s  j ó v á h a g y t a  
annak a l a p s z a b á l y á t ,  amely  e g y b e n  a Tudományos M i n ő s í t ő  B i z o t t s á g  
(TMB) m e g s z ű n t e t é s é t  j e l e n t e t t e ;  m e g a l a k í t o t t a  az  Akadémiai  K u t a t ó ­
h e l y e k  T a n á c s á t  (AKT-t)  é s  annak a l a p s z a b á l y á t ;  m e g v á l a s z t o t t a  az  
Akadémiai  V a g y o n k e z e l ő  K uratór iu m ot  (AVK-t)  é s  j ó v á h a g y t a  m ű k ödés i  
e l v e i t ;  e l f o g a d t a  a z  MTA 1995.  é v i  k ö l t s é g v e t é s é t . A k ö z g y ű l é s e n  a 
MAB t a g j a i  k ö z ü l  j e l e n  v o l t  B o c s a  Iván,  C z i b e r e  T i b o r ,  Kovács  F e ­
r e n c ,  P á c z e l t  I s t v á n ,  T e r p lá n  Zénó a k a d ém ik u s ,  t o v á b b á  V o i th  Már­
t o n ,  a műsz .  tu d .  d o k t o r a ,  m in t  a  200 k ö z g y ű l é s i  k é p v i s e l ő  e g y i k  
t a g j a .  P á c z e l t  I s t v á n t  a  T u d o m á n y p o l i t ik a i  B i z o t t s á g b a ,  Kovács  F e ­
r e n c e t  a  F e l ü g y e l ő  B i z o t t s á g b a ,  T e r p lá n  Z é n ó t  p e d i g  "Az a k a d é m ik u s ­
s o k  v á l a s z t á s i  s z a b á l y a i n a k  k i d o l g o z á s á r a "  a l a k í t o t t  ad  hoc b i z o t t ­
s á g b a  v á l a s z t o t t a  meg a  k ö z g y ű l é s .  A k ö z g y ű l é s r ő l  r é s z l e t e s e n  b e ­
s z á m o l t a k  a z  o r s z á g o s  n a p i l a p o k .
1995 .  j a n .  2 0 .  Az MTA-közgyűlés  s z ü n e t é b e n  M i c h e l b e r g e r  Pál MTA-al-  
e l n ö k  v e z e t é s é v e l  ü l é s t  t a r t o t t a k  az MTA t e r ü l e t i  b i z o t t s á g a i n a k  
e l n ö k e i :  B e r é n y i  D én es  (DAB), F l e r k ó  B é l a  ( PAB) , S a l á n k i  J á n o s
(VEAB), T e l e g d y  G y u la  (SZAB) é s  T e r p lá n  Zénó (MAB). M e g á l l a p o d t a k  
a b b a n ,  h o g y  a z  MTA E l n ö k s é g é n e k  t e r ü l e t i  b i z o t t s á g i  e g y e t l e n  t a g j a  
é v e n t e  v á l t o z z é k  a  t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  v á r o s n e v e i n e k  abc  s o r r e n d ­
j é b e n .  V a g y i s  1 995 -b en  B eré n y i  D én es ,  a  DAB e l n ö k e  k é p v i s e l i  a  t e ­
r ü l e t i  b i z o t t s á g o k a t ,  1996-ban p e d i g  a MAB e l n ö k e  k ö v e t k e z i k .
1995.  j a n .  2 0 .  "A magyar k u l t ú r a  napja" a l k a lm á b ó l  B p . - e n  Orbán  
Sándor  M A B -a le ln ök  "Apáczai  C s e r e  J á n o s - d í j "-ban r é s z e s ü l t ,  a m e l y ­
r ő l  b e s z á m o l t  a  "Heves  megyei  H ír la p "  Jan.  2 4 - i  szám a.  Tarján  Iván  
MAB-tag " S z e n t - G y ö r g y i  A l b e r t - d í j " - b a n  r é s z e s ü l t ,  a m e l y r ő l  b e s z á ­
m o l t  az  "Észak-M agyarország"  j a n .  2 1 - i  é s  a  m i s k o l c i  " D é l i  H í r l a p "  
j a n .  2 3 - i  szám a.
1995 .  j a n .  2 4 .  Kobold Tamást ,  M i s k o l c  Megyei  Város ú j  p o l g á r m e s t e ­
r é t  m e g l á t o g a t t a  a MAB k é t  v e z e t ő j e :  T e r p l á n  Zénó e l n ö k  é s  Ú j s z á s z y  
L á s z l ó  tu d .  t i t k á r .  R öv id en  i s m e r t e t t é k  a  MAB s z e r e p é t  a  v á r o s b a n ,  
majd t o v á b b i  t á m o g a t á s t  k é r t e k  a  "Tudomány T á m o g a t á s á é r t  É szak -M a-  
g y a r o r s z á g o n "  a l a p í t v á n y h o z .  V égü l  m e g á l l a p o d á s  s z ü l e t e t t  M i s k o l c  
Önkormányzata  é s  a MAB to v á b b i  e g y ü t tm ű k ö d é s é n e k  r é s z l e t e i r ő l .
1995 .  Jan.  2 8 - 2 9 .  A "Nógrád m egye i  H ír lap "  s z e r i n t  Nógrád m egyében  
a z  é v  f o l y a m á n  k é t  akadémikus  s z o b r á t  á l l í t j á k  f e l :  g r .  S z é c h e n y i  
I s t v á n é t  ( 1 7 9 1 - 1 8 6 0 )  é s  Kodály Z o l t á n é t  ( 1 8 8 2 - 1 9 6 7 ) .
1995 .  j a n .  31 .  E l k é s z ü l t  a  MAB 1994.  é v i  b e s z á m o l ó j a ,  a m e l y e t  K o s á -  
ry Domokos MTA-elnöknek e l k ü l d ö t t  T erp lá n  Zénó MAB-elnök.
1995.  j a n .  3 1 .  Á p r í l y  L a jo s  ( 1 8 8 7 - 1 9 6 7 )  k ö l t ő r ő l ,  a k a d é m i k u s r ó l  
h a n g z o t t  e l  e l ő a d á s  a  m i s k o l c i  Lévay  J ó z s e f  Körben.
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1995.  f e b r .  7. A MAB szűkebb v e z e t ő s é g e  -  a  s z a k b i z o t t s á g o k  b í r á l ó i  
b i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i  a l a p j á n  -  d ö n t ö t t  a  MAB e l ő z ő  é v i  p á ly a m ű v e-  
Inek j u t a l m a i r ó l .  A j u t a l m a z o t t a k  n é v s o r á t  k özzé  t e t t e  a  "Heves me­
g y e i  H í r la p "  f e b r .  2 9 - í ,  a m i s k o l c i  " D é l i  H ír lap"  márc.  27-1  száma.  
A n é v s o r  a  K öz lem én yek  15. számában o l v a s h a t ó .
1995. febr. 16. S z a b ó  G y ö r g y ö t ,  a  B o r s o d -A b a ú j -Z e m p lé n  megyei  Köz­
g y ű l é s  e l n ö k é t  m e g l á t o g a t t a  a  MAB v e z e t ő i  közü l  T e r p l á n  Zénó e l n ö k ,  
Kozák Imre a l e l n ö k  é s  Ú j s z á s z y  L á s z l ó  t u d .  t i t k á r .  R öv iden  I sm er­
t e t t é k  a  MAB s z e r e p é t  a m egyéb en ,  majd t o v á b b i  t á m o g a t á s t  k é r t e k  a 
"Tudomány T á m o g a t á s á é r t  É szak -M agyarországon "  a l a p í t v á n y h o z .  Végül  
m e g á l l a p o d á s  s z ü l e t e t t  a m egye  Önkormányzata é s  a  MAB t o v á b b i  
e g y ü t tm ű k ö d é s e  r é s z l e t e i r ő l .
1995. febr. 21. P u s z t a  B é l á t ,  S a l g ó t a r j á n  Megyei V á ro s  új p o l g á r -  
m e s t e r é t  m e g l á t o g a t t a  a MAB v e z e t ő i  k ö z ü l  T e r p lá n  Zénó e l n ö k ,  S z a ­
bó Z o l t á n  a l e l n ö k  é s  Ú j s z á s z y  L á s z l ó  tu d .  t i t k á r .  R ö v id e n  I s m e r t e t ­
t é k  a  MAB s z e r e p é t  a  m e g y e s z é k h e l y e n ,  majd to v á b b i  t á m o g a t á s t  k é r ­
t e k  a "Tudomány T á m o g a t á s á é r t  É szak -M agyarországon "  a l a p í t v á n y h o z .  
Végül m e g á l l a p o d á s  s z ü l e t e t t  S a l g ó t a r j á n  Önkormányzata é s  a  MAB 
to v á b b i  e g y ü t tm ű k ö d é s é n e k  r é s z l e t e i r ő l .  A l á t o g a t á s r ó l  b e s z á m o l t  a 
"Nógrád m egye i  H í r l a p "  f e b r .  2 3 - i  száma.
1995. febr. 21. S m i t n y a  S á n d o r t ,  a  Nógrád megyei  K ö z g y ű l é s  e l n ö k é t  
m e g l á t o g a t t a  d é l u t á n  a  MAB három v e z e t ő j e  ugyanabban a z  ö s s z e t é t e l ­
ben ,  m in t  d é l e l ő t t  a  p o l g á r m e s t e r i  l á t o g a t á s k o r ,  é s  a  b e s z é l g e t é s  
i s  a  d é l e l ő t t i h e z  h a s o n l ó a n  t ö r t é n t .
1995. febr. 21. A MAB 1995. é v i  p á l y á z a t i  f e l h í v á s a  m e g j e l e n t  az  
" É s z a k - M a g y a r o r s z á g " - b a n ,  f e b r .  2 3 -á n  a  m i s k o l c i  " D é l i  H í r l a p " - b a n ,  
a  "Nógrád megyei  H i r l a p " - b a n ,  f e b r .  2 9 - é n  a  "Heves megye i  H í r l a p " -  
b a n , márc.  8 -á n  a  " M i s k o l c i  E gyetem " -b en .
1995. márc. 15. Gr. S z é c h e n y i  I s t v á n  ( 1 7 9 1 - 1 8 6 0 )  k ö z t é r i  s z o b r á t ,  
Bob á ly  A t t i l a  művét a v a t t á k  f e l  S a l g ó t a r j á n b a n .  A s z o b r á s s z a l  f o l y ­
t a t o t t  b e s z é l g e t é s  a  "Nógrád m e g y e i  H ír la p "  márc. 1 4 - 1 5 - i  számában  
j e l e n t  meg.
1995. márc. 28. R i n g e l h a n n  G y ö r g y ö t ,  Eger Megyei V á r o s  p o l g á r m e s t e ­
r é t  m e g l á t o g a t t a  a  MAB v e z e t ő i  k ö z ü l  T e r p l á n  Zénó e l n ö k ,  Orbán S á n ­
d o r  a l e l n ö k  é s  Ú j s z á s z y  L á s z l ó  tud .  t i t k á r .  R öv id en  i s m e r t e t t é k  a 
MAB s z e r e p é t  a m e g y e s z é k h e l y e n ,  majd t o v á b b i  t á m o g a t á s t  k é r t e k  a  
"Tudomány T á m o g a t á s á é r t  É szak -M agyarországon "  a l a p í t v á n y h o z .  Végül  
m e g á l l a p o d á s  s z ü l e t e t t  Eger Önkormányzata é s  a MAB t o v á b b i  e g y ü t t ­
működésének  r é s z l e t e i r ő l .
1995. márc. 28. J a k a b  I s t v á n t ,  a  Heves megye i  K ö z g y ű l é s  e l n ö k é t  
m e g l á t o g a t t a  a MAB három v e z e t ő j e  ugyanabban az  ö s s z e t é t e l b e n ,  mint  
e l ő t t e  a  p o l g á r m e s t e r i  l á t o g a t á s k o r ,  é s  a  b e s z é l g e t é s  i s  h a s o n l ó a n  
f o l y t  l e .  Jakab I s t v á n  e g y é b k é n t  a  MAB Á l l a m -  é s  jo g tu d o m á n y i  S z a k -  
b i z o t t s á g a  Ál lam tudom ányi  M u n k a b iz o t t s á g á n a k  t a g j a .
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1995 .  márc.  31 .  A MAB-székházban s o r  k e r ü l t  a  MAB s z ő k é b b  v e z e t ő s é ­
g é n e k  ( e l n ö k ,  3 a l e l n ö k ,  tud.  é s  s z e r v ,  t i t k á r ,  g a z d .  v e z e t ő )  -  a  
c i k l u s b a n  m á s o d ik  -  m e g b e s z é l é s é r e ,  am e lye n  j e l e n  v o l t  G e r e n c s é r  
Emi I n é ,  az  MTA TTT f ő t a n á c s o s a .  Á t t e k i n t e t t é k  a z  e l ő z ő  h a s o n l ó  kom-  
p o l t i  m e g b e s z é l é s  f e l j e g y z é s é t ,  majd m egfoga lm azták  a  c i k l u s  h á t r a ­
l é v ő  i d ő s z a k á r a  v o n a t k o z ó  f o n t o s a b b  f e l a d a t o k a t .
1995.  márc. 3 1 .  A MAB m e g t a r t o t t a  33 .  k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  T erp lá n  Z é ­
nó MAB-elnök v e z e t é s é v e l  a MAB-székházban. R é s z l e t e s  b e s z á m o l ó  a  
Közlemények más h e l y é n  o l v a s h a t ó .  Az ü l é s e n  a  MAB-tagokon, a m e g h í ­
v o t t  v e n d é g e k e n  k í v ü l  j e l e n  v o l t a k  a MAB s z a k -  é s  m u n k a b i z o t t s á g i  
e l n ö k e i - t i t k á r a i  . Az e s e m é n y r ő l  e l ő z e t e s  h í r  j e l e n t  meg a  m i s k o l c i  
" D é l i  H í r la p "  márc. 2 7 - i  számában,  b e s z á m o ló  p e d i g  a z  "Észak-Ma-  
g y a r o r s z á g "  é s  a  "Heves megye i  H ír la p "  ápr.  1 — i , t o v á b b á  a " M i s k o l ­
c i  Egyetem" á p r .  5 - i  számában. Az e l ő a d ó  Vámos T ib o r  a k a d é m i k u s s a l  
f o l y t a t o t t  b e s z é l g e t é s t  a  " M is k o lc i  Egyetem" áp r .  2 6 - i száma, m ajd  
a z  "Észak-M agyarország"  s z e p t .  9 - i  száma k ö z ö l t .
1995 .  ápr.  1. Hosszú  b e t e g s é g  u t á n  e lh u n y  M is k o lc o n  S z a l a y  L a j o s  
( 1 9 0 9 - 9 5 )  K o s s u t h - d í j a s  g r a f i k u s m ű v é s z ,  M i s k o l c  d í s z p o l g á r a ,  a k i t  a  
S z é c h e n y i  I r o d a l m i  é s  M ű v é s z e t i  Akadémia a l e g k ö z e l e b b i  k ö z g y ű l é s é n  
s z á n d é k o z o t t  t a g j a i  k ö z é  v á l a s z t a n i .  Az á p r .  7 - í  t e m e t é s é n ,  a m i s ­
k o l c i  S z e n t p é t e r i  kapui k ö z te m e tő b e n  G y u r k o v ic s  T ib o r  K o s s u t h - d í j a s  
í r ó  mondott  g y á s z b e s z é d e t .  S z a l a y  L a j o s t  a  "Magyar Nemzet" ápr.  4 - i  
é s  7 - i  s z . - a ,  az  "Észak-M agyarország"  é s  a  m i s k o l c i  " D é l i  H í r l a p "  
á p r .  8 - i  s z . - a  m é l t a t t a  i l l .  s z á m o l t  be a t e m e t é s r ő l .
1995 .  ápr.  3.  A M i s k o l c - T a p o l c á n  m e g r e n d e z e t t  "5. O r s z á g o s  T ö r é s ­
m e c h a n ik a i  Szeminárium" m e g n y i t ó j a  során  R i t t i n g e r  J á n o s  GTE-eI nők  
" G i l l e m o t  L á s z l ó - e m l é k é r m e t "  n y ú j t o t t  á t  három o k i .  g é p é s z m é r n ö k ­
n ek ,  k ö z tü k  T e r p l á n  Zénó MAB-elnőknek é s  Romvári P á l n a k ,  a MAB G é ­
p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g a  t a g j á n a k .
1995 .  ápr.  8 .  Gr. S z é c h e n y i  I s t v á n  ( 1 7 9 1 - 1 8 6 0 )  a k a d é m ik u s r a ,  az  MTA 
a l a p í t ó j á r a  e m l é k e z e t t  a  MAB é s  M is k o lc  Megyei  Jogú Város  Ö n k or­
m á n y za ta  h a l á l á n a k  135. é v f o r d u l ó j á n .  A m i s k o l c i  k ö z t é r i  é s  a MAB- 
s z é k h á z b e l i  S z é c h e n y i - s z o b r o k  m e g k o s z o r ú z á s a  u tá n  (a  k o s z o r ú k a t  Ko­
b o l d  Tamás p o l g á r m e s t e r  é s  T erp lá n  Zénó MAB-elnök h e l y e z t e  e l  a k é t  
s z o b o r r a )  a  MAB-székházban e m lé k e z t e k  a le g n a g y o b b  magyarra .  Papp  
Gábor z o n goram ű vész  á l t a l  e l ő a d o t t  L i s z t  " C o n s o l a t i o n "  műve u t á n  
T e r p l á n  Zénó MAB-elnök mondott  m e g n y i tó  s z a v a k a t ,  majd e l h a n g z o t t  
K obold  Tamás e m l é k b e s z é d e .  Ezt k ö v e t ő e n  B á n f f y  György k i v á l ó  m ű v ész  
a d t a  e l ő  " S z é c h e n y i ,  a  le g n a g y o b b  magyar" c ímű monodrámát.  A MAB- 
t a g o k  közü l  j e l e n  v o l t  Kozák Imre a l e l n ö k ,  Ú j s z á s z y  L á s z l ó  t u d .  
t i t k á r ,  Kabdebó Lóránt  é s  Vei key  L á s z l ó ,  továb b á  a  MAB s z a k -  é s  
m u n k a b i z o t t s á g a i n a k  s zám os  e l n ö k e - t i t k á r a .  Az e s e m é n y r ő l  e l ő z e t e s  
h í r t  k ö z ö l t  a  m i s k o l c i  " D é l i  H ír lap "  ápr.  6 - i  száma. A "Magyar Nem­
z e t "  ápr .  8 - i  b e s z é l g e t é s e  B á n f fy  G yörggye l  u g y a n csa k  u t a l t  a m i s ­
k o l c i  e m l é k ü l é s r e .  Az "Észak-M agyarország"  é s  a  m i s k o l c i  "Déli  H í r ­
lap" á p r .  10— i számai r é s z l e t e s e n  b e s z á m o l t a k  a z  e m l é k ü l é s  l e f o l y á ­
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s á r ó l .  Az " É szak-M agyarország"  árp.  1 8 - j  é s  2 2 - i s zám ai  még v i s s z a ­
t é r t e k  S zé c h e n y i  I s t v á n  m é l t a t á s á r a .
1995.  á p r .  25. A MAB t á r s r e n d e z é s é b e n  k e r ü l t  s o r  M i s k o 1c - L i 11a f ü r e -  
den a  "Second I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  on S o l i d i f i c a t i o n  and G r a v i ­
ty" t é m á jú  n e m z e t k ö z i  tudományos  ü l é s r e .  52 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l  a 
háromnapos r e n d e z v é n y e n .  A r é s z t v e v ő k  "Verő J ó z s e f - e m  1 éké rme t " kap­
tak .  V erő  J ó z s e f  ( 1 9 0 4 - 8 5 )  a z  ME j o g e l ő d j e i n e k  v o l t  ak ad ém ik u s ,  
k é t s z e r e s  K o s s u t h - d í j a s  p r o f e s s z o r a  Sop ron ban ,  majd M i s k o lc o n ,  ő t  
m é l t a t ó  c i k k  j e l e n t  meg az " É szak-M agyarország"  á p r .  2 5 - i számában.  
A m e g n y i t ó r ó l  t u d ó s í t o t t  az  " É szak-M agyarország"  á p r .  2 6 - i s z . - a .
1995.  máj .  5. A MAB-székházban r e n d e z t e  meg a N em zetk ö z i  P áneurópa i  
Unió é s  M isk o lc  Megyei  Jogú  Város Önkormányzata a z  "Európai Nap 
’95"- ö t  Habsburg O t t ó  p r o f e s s z o r ,  a N em zetk ö z i  P án eu róp a i  U n ió  e l ­
nöke,  a z  Európa P a r l a m e n t  t a g j a  f ő v é d n ö k s é g é v e l ;  K ovács  L á s z l ó  k ü l -  
ügymi n 1 s z t e r , K o b o l d  Tamás m i s k o l c i  p o l g á r m e s t e r  é s  g r .  B e t h l e n  
I s t v á n ,  a  PEUME o r s z á g o s  e l n ö k  v é d n ö k s é g é v e l .  13 e l ő a d á s  h a n g z o t t  
e l ,  k ö z t e  Habsburg  Györgyé ,  Kobold Tamásé ,  V i t t o r i o  Ponsé ( a  Nem­
z e t k ö z i  P áneurópa i  Unió  f ő t i t k á r á é ) ,  B o l b e r i t z  Pál  d ék án é ,  B e t h l e n  
I s t v á n é ,  Gáspár M i k l ó s  é s  Mécs  Imre o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő k é ,  An- 
dorka  R udol f  a k a d é m ik u s é  é s  másoké.  Az e s e m é n y r ő l  b e s z á m o l t a k  az  
" É sz ak -M agyarország"  é s  a m i s k o l c i  " D é l i  H ír lap"  a z n a p i  é s  másnapi  
s z á m a i .
1995.  m áj .  8 -12 .  Az MTA 156. k ö z g y ű l é s é n  a  MAB a k a d é m ik u s a i  közül  
j e l e n  v o l t  Bocsa  I v á n ,  C z i b e r e  T ib or ,  K o v á c s  F e r e n c ,  P á c z e l t  I s t ­
ván,  T e r p l á n  Z é n ó ,  továbbá a  200 k ö z g y ű l é s i  k é p v i s e l ő  közü l  a  MAB 
néhány s z a k -  é s  m u n k a b i z o t t s á g i  t a g j a :  B ere cz  End re ,  D öbröczön i  
Ádám, Farkas  O t t ó ,  Lévai  I m re ,  Voith  Márton.  Akadémiai  d í j b a n  r é -  
s z e s ü  1 t a  MAB a k t i v i s t á i  k ö z ü l  Jambrlk R o z á l i a ,  Lamm Vanda, Lévai  
Imre,  Somosvár i  Z s o l t .  Az akadémikusok  g y ű l é s e  r e n d e s  taggá  v á l a s z ­
t o t t a  B o c s a  I v á n ,  P á c z e l t  I s t v á n  é s  T e r p l á n  Zénó e d d i g i  l e v e l e z ő  
t a g o t .  A k ö z g y ű l é s  I d e j é r e  m e g j e l e n t  a " T á j é k o z t a t ó  a z  MTA k ö g y ű l é -  
s i  b i z o t t s á g a i n a k  t e v é k e n y s é g é r ő l "  c.  k i a d v á n y ,  b en n e  a MAB b e s z á ­
m o ló j a  a  18/22 .  o l d a l a k o n .  A k ö z g y ű l é s  e s e m é n y e i r ő l  bőven t u d ó s í -  
s í t o t t a k  az  o r s z á g o s  n a p i l a p o k ,  továbbá a z  " É szak-M agyarország"  , a 
m i s k o l c i  "Déli H í r l a p " ,  a " H eves  megyei  H ír lap "  máj.  9 - i  é s  13— i 
s z á m a i .
1995. m á j .  11. M i s k o l c  v á r o s  ü nnepe  a lk a l m á b ó l  a  M i s k o l c i  Nemzet i  
S z í n h á z b a n  m e g r e n d e z e t t  ünnepi  k ö z g y ű l é s e n  Kobold Tamás p o l g á r m e s ­
t e r  a  v á r o s  d í s z p o l g á r a  k i t ü n t e t ő  címben r é s z e s í t e t t e  T e r p lá n  Zénó 
M A B-e ln ök öt .  E z z e l  a  MAB j e l e n l e g i  27 f ő s  v e z e t ő  t e s t ü l e t é b e n  há­
romra n ő t t  a m i s k o l c i  d í s z p o l g á r o k  szá m a ,  1983-ban  V e lk ey  L á s z l ó  
p r o f e s s z o r ,  1 9 9 4 - b e n  p e d ig  Zambó János ak ad ém ik u s  p r o f e s s z o r ,  v o l t  
MAB-elnök r é s z e s ü l t  ebben a h e l y i  magas k i t ü n t e t é s b e n .  Az ü n n e p s é ­
gen  a z  újonnan a l a p í t o t t  "Herman O t t ó - d í j a t "  P á c z e l t  I s t v á n  a k a d é ­
mikus MAB-tag k a p t a .  Az e s e m é n y r ő l  b e s z á m o l t a k  a z  "É s za k -M a g y a ro r ­
szág"  é s  a  m i s k o l c i  " D é l i  H í r l a p "  másnapi s z á m a i .  T e r p l á n  Zénó n y i ­
l a t k o z o t t  a  " M is k o l c i  Tükör"ben , majd a v e  1e  f o l y t a t o t t  b e s z é l g e t é s
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az "É sza k -M a g y a ro rszá g "  máj .  27-1 számában j e l e n t  meg.
1995.  máj.  15.  A MAB-székházban a l a k u l t  meg a  M i s k o l c i  B a r á t i  Kör.  
Az e s e m é n y r ő l  a z  "Észak-M agyarország"  máj. 2 2 - 1  száma t u d ó s í t o t t .
1995.  máj.  24 .  A m i s k o l c i  " D é l i  H i r la p " - b a n  c i k k  j e l e n t  meg a r r ó l  a  
k o r m á n y r e n d e l e t r ő l ,  a m e ly  m e g s z ü n t e t t e  a TMB-t é s  már r é g e b b e n  f o ­
lyam atb an  l é v ő  m i n ő s í t ő  problémák m e g o ld á s á t  a z  ú jo n n a n  m e g a l a k í ­
t o t t  MTA D o k t o r i  T a n á c s á r a  b í z t a .
1995.  jú n .  8 - 9 .  Az MTA T e r ü l e t i  B i z o t t s á g a i  e l n ö k e i n e k  é s  tu d .  
t i t k á r a i n a k  é v i  t a l á l k o z ó j á r a  e z ú t t a l  D e b r e c e n b e n ,  a D A B -szék h ázb an  
k e r ü l t  s o r ,  a m e l y e n  a MAB-ot T e r p lá n  Zénó e l n ö k ,  Kozák Imre a l e l n ö k  
é s  Ú j s z á s z y  L á s z l ó  tud.  t i t k á r  k é p v i s e l t e .  Az e s e m é n y r ő l  a z  "Új Ma­
g y a r o r s z á g "  j ú n .  10-1 szám a t u d ó s í t o t t .
1995.  jú n .  26 .  160 é v e  s z ü l e t e t t  Herman O t t ó  ( 1 8 3 5 - 1 9 1 4 )  p o l i h i s z ­
t o r r a  e m l é k e z e t t  az  "Észak-M agyarország"  jún .  2 4 - 1  számában R é p á s z -  
ky Z o l t á n  ú j s á g í r ó ,  a k i  e l s ő s o r b a n  a nagy t u d ó s  m l s k o l c - k ö r n y é k  1 
k a p c s o l a t a i t  e m e l t e  k i .
1995.  jú n .  30.  Nagy G y ő z ő ,  M a r o s v á s á r h e ly  f ő p o l g á r m e s t e r e  l á t o g a ­
t o t t  a  MAB-székházba C s e p r e g l  Csaba (M is k o lc  P o l g á r m e s t e r i  H i v a t a ­
l a )  k í s é r e t é b e n .
1995.  aug.  8. Az " É sz ak -M agyarország" -ban H orváth  B é l a  «»ki. é p í ­
t é s z m é r n ö k  h o s s z a b b  ta n u lm á n y t  í r t  M i s k o l c r ó l  "A h e l y  s z e l l e m e  é s  
s z e l l e m i s é g e "  c ímen.  E g y r é s z t  h o s s z ú  n é v s o r t  t e t t  k ö z z é  a z o k r ó l ,  
a k i k  a  v á r o s  t ö r t é n e t e  s o r á n  j e l e n t ő s e n  h o z z á j á r u l t a k  a  v á r o s  é r t é ­
k e l  n ö v e l é s é h e z ,  p l .  B ru ck n er  Győző,  Dayka G áb or ,  F e r e n c z l  S á n d o r ,  
Herman O t t ó ,  K a f f k a  M a r g i t ,  Kmetty J á n o s ,  K r u s p é r  I s t v á n ,  Lévay J ó ­
z s e f ,  M ik s z á th  Kálmán, S zab ó  L ő r i n c ,  S z a l a y  L a j o s ,  S ze m e r e  B e r t a ­
l a n ,  Z s e d é n y i  B é l a .  Velük  a  MAB i s  f o g l a l k o z o t t  kerek  é v f o r d u l ó k o n .  
M á s r é s z t  a  c i k k  t ö b b s z ö r  i s  e l i s m e r ő e n  e m e l t e  k i  a MAB m ű k ö d é s é t ,  
s z e r e p é t ,  tu d .  r e n d e z v é n y e i t .
1995 .  s z e p t .  5 .  M e g j e l e n t  a  MAB Köz lem én ye i  15. száma 171 o l d a l o n  
T e r p l á n  Zénó MAB-elnök ö s s z e á l 1í t á s á b a n  az  1994.  é v i  MAB-események  
r ö g z í t é s é v e l .  A g é p e l é s  Bogyó Tünde munkája ,  a s o k s z o r o s  1t á s t  a  
REGIOCON K f t .  k o m p o l t i  nyomdaüzeme v é g e z t e .
1995 .  s z e p t .  2 2 .  Gr. S z é c h e n y i  I s t v á n  ( 1 7 9 1 - 1 8 6 0 )  MTA-alapi t ó r ó l  
1 9 9 5 - b e n  m á s o d s z o r  i s  e l h a n g z o t t  S i k l ó s  O lg a  " S z é c h e n y i ,  a  l e g n a ­
gyob b  magyar" c ím ű  monodrámája,  e z ú t t a l  a m l s k o l c - d l ó s g y ő r  1 e v a n g é ­
l i k u s  templomban V e r e s s  L á s z l ó ,  a  s e p s l s z e n t g y ö r g y 1 Tamási Áron  
S z í n h á z  t a g j a  e l ő a d á s á b a n .  Az e s em én y rő l  e l ő z e t e s e n  h í r t  k ö z ö l t  a  
m i s k o l c i  " D é l i  H ír lap"  s z e p t .  14— i , a z  " É sz ak -M agyarország"  s z e p t .
19— i száma.
1995.  s z e p t .  2 5 .  R e v ic z k y  L á s z l ó  ak ad ém ik u s ,  a z  MTA f ő t i t k á r a  l á t ó -
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g a t o t t  a MAB-székházba é s  e l b e s z é l g e t e t t  a  MAB néhány akadém iku­
s á v a l ,  a k a d é m ia i  d o k t o r á v a l  az  MTA c l k l u s b e l l  e s e m é n y e i r ő l ,  n e h é z ­
s é g e i r ő l ,  k ü z d e l m e i r ő l .  A b e s z é l g e t é s t  T e r p l á n  Zénó a k a d ém ik u s ,  
MAB-elnök v e z e t t e  be.  K e v l c z k y  L á s z l ó  b e v e z e t ő  e l ő a d á s á t  k ö v e t ő e n  a  
b e s z é  l g e t é s b e n  a  k ö v e t k e z ő k  v e t t e k  r é s z t :  C z l b e r e  T ib or  a k a d ém ik u s ,  
a z  ME p r o f e s s z o r a ,  C ser  L á s z l ó ,  a  műsz.  tu d .  d o k t o r a ,  a  Bay Z o l t á n  
I n t é z e t  I g a z g a t ó j a ,  F a rk a s  O t t ó ,  a  műsz.  tud.  d o k t o r a ,  a z  ME r e k t o ­
r a ,  Kovács F e r e n c  a k a d é m ik u s ,  az  ME Bányamérnök! Karának d é k á n ja ,  
Kozák Imre, a  műsz. t u d .  d o k t o r a ,  M A B -a le ln ök ,  L ak atos  I s t v á n ,  a  
m űsz .  tud.  d o k t o r a ,  az  MTA B á n y á s z a t i  Kémiai K u t a t ó l a b o r a t ó r i u m á n a k  
I g a z g a t ó j a ,  N agy  A la d á r ,  a  k ö z g a z d a s á g t u d .  d o k t o r a ,  az  ME p r o f e s z -  
s z o r a ,  P á c z e l t  I s t v á n  a k a d é m ik u s ,  a z  ME p r o f e s s z o r a , T ó th  T ib o r ,  a  
m ű sz .  tud.  d o k t o r a ,  az  ME p r o f e s s z o r a  é s  Ú j s z á s z y  L á s z l ó ,  a z  o r v o s ­
t u d .  k a n d i d á t u s a ,  o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s  ( S e m m e l w e l s - k ó r h á z ,  Mis­
k o l c ) ,  a MAB t u d .  t i t k á r a .
1 9 9 5 .  s z e p t .  2 7 .  Az É s z a k - M a g y a r o r s z á g 1 U n i v e r s i t a s  1g a z g a t ó t a n á -  
c s á n a k  ü l é s é t  S z a b a d f a l v i  J ó z s e f  U n ! v e r s  1t a s - e 1 n ő k , MAB-tag v e z e t ­
t e .  A MAB-ot T e r p l á n  Zénó e l n ö k  k é p v i s e l t e .
1 9 9 5 .  o k t .  1 9 - 2 0 .  A DAB "Magyar tudom án yosság  a  k ö r n y e z ő  o r s z á g o k ­
ban" tárgyú  d e b r e c e n i  r e n d e z v é n y é n e k  m e g n y i t ó j á n  -  a m e ly e n  Kosáry  
Domokos a k a d é m ik u s ,  MTA-elnök mondott  b e s z é d e t  -  a  MAB-ot T erp lá n  
Z én ó  e l n ö k  k é p v i s e l t e .  29 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l  magyarul a  tudományos  
m ű h e l y e k r ő l ,  a  tudományos  k u t a t á s r ó l  K o l o z s v á r o t t ,  Lendván, Mari­
b o r b a n ,  M a r o s v á s á r h e l y e n ,  N a g yvárad on ,  N y l t r á n ,  P o z s o n y b a n ,  Szabad­
k á n ,  S z é k e l y u d v a r h e l y e n ,  Ú j v i d é k e n ,  U n g v á r o t t ,  Zágrábban.
1 9 9 5 .  o k t .  20 .  A MAB m e g t a r t o t t a  34 .  ü l é s é t  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök 
v e z e t é s é v e l  a  s á r o s p a t a k i  R efo rm á tu s  K o l l é g i u m  G u t e n b e r g - t e r m é b e n .  
R é s z l e t e s  b e s z á m o l ó  a K öz lem én yek  más h e l y é n  o l v a s h a t ó .  Az esem ény­
r ő l  e l ő z e t e s  h í r t  k ö z ö l t  a z  " É szak-M agyarország"  o k t .  18-1 é s  20-1  
s z á m a ,  u t ó l a g  p e d i g  a " M i s k o l c i  Egyetem" nov. 1-1 száma.
1995 .  o k t .  23 .  "A f ú v ó s k u l t ú r a  é s  f ú v ó s o k t a t á s  t á m o g a t á s á é r t "  a l a ­
p í t v á n y  k e r e t é b e n  h a n g v e r s e n y z e t t  a MAB-székházban Nemes F e r e n c  v e ­
z é n y l e t é v e l  a  M i s k o l c i  F ú v ó s e g y ü t t e s .  Műsoron s z e r e p e l t  Fr.  Kramar, 
C. M. Weber, Fr .  S c h u b e r t  é s  A. Dvorak e g y - e g y  műve.
1 9 9 5 .  o k t .  25.  M ásodszor  k e r ü l t  s o r  a  MAB-székházban akadém iai  
s z é k f o g l a l ó r a .  E z ú t t a l  T e r p l á n  Zénó ,  a z  MTA r e n d e s  t a g g á  t ö r t é n t  
m e g v á l a s z t á s a  u t á n  t a r t o t t a  meg e l ő a d á s á t  "A g é p s z e r k e z e t  ta n r ó l  " 
c í m e n .  A nagy é r d e k l ő d é s t  k i v á l t ó  s z é k f o g l a l ó t  P r o h á s z k a  J á n o s ,  az  
MTA r e n d e s  t a g j a ,  a z  MTA Műszaki T u d . - o k  O s z t á l y á n a k  e l n ö k e  n y i t o t ­
t a  meg é s  v e z e t t e  l e .  Az e s e m é n y r ő l  e l ő z e t e s  h í r  j e l e n t  meg a m i s ­
k o l c i  "Dél i  H í r l a p "  o k t .  2 0 - 1  é s  az  "Észak-M agyarország"  o k t .  24-1  
s zá m á b a n ,  u t ó l a g o s  p e d ig  a  " M is k o lc i  Egyetem" nov .  1-1 s z . - á b a n .
1995 .  nov.  6. A MAB-k1u b t a n á c s  100. r e n d e z v é n y é n  Ormos Mária  a k ad é­
m ik u s  p r o f e s s z o r  ("Janus  Pannonius"  Egyetem, P é c s )  t a r t o t t  e l ő a ­
d á s t ,  amely e l ő t t  T e r p lá n  Zénó MAB-elnök m é l t a t t a  a k l u b t a n á c s  II
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é v e s  m u n k á já t .  A 100. k l u b r e n d e z v é n y r ő l  e l ő z e t e s  h í r  j e l e n t  meg a z  
" É szak-M agyarország"  nov.  4 - í  é s  a  m i s k o l c i  "Dél i  H í r l a p "  n o v . 6 - í 
számában. Az Ormos M á r iá v a l  k é s z ü l t  I n t e r j ú  a z  " É sz a k -M a g y a r o r s z á g "  
nov.  1-1 számában j e l e n t  meg.
1995.  nov.  15.  A DAB e l n ö k é n e k ,  Berényl  D é n e s  akadém ikusnak  m e g h í ­
v á s á r a  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök r é s z t  v e t t  a  D A B -szék h ázb an  m e g r e n d e ­
z e t t  v e z e t ő s é g i  ü l é s e n ,  am elynek  n a p i r e n d j é n  s z e r e p e l t  P r o f .  I .  
Hajduc t á j é k o z t a t ó j a ,  a k i  a Román Tudományos Akadémia  K o l o z s v á r i  
Akadémiai  B i z o t t s á g á n a k  e l n ö k e .  Az ü l é s t  k ö v e t ő e n  a  DAB "Neves k ü l ­
f ö l d i  t u d ó s o k  e l ő a d á s a i "  s o r o z a t b a n  P r o f .  L. Bu k ovsk y  ( S a f a r l k  
Egyetem,  K a s s a )  t a r t o t t  e l ő a d á s t  "M athem at ics  and I n f i n i t y "  c í m e n .
1995.  nov.  16.  Kozák Imre MAB-ale lnök r é s z t  v e t t  a M i s k o l c i  M i l l e -  
c e n t e n á r l u m l  B i z o t t s á g  ü l é s é n ,  a m e ly e t  Kobold  Tamás,  M isk o lc  p o l ­
g á r m e s t e r e  v e z e t e t t  l e .  Öt b i z o t t s á g  a l a k u l t ,  é s  a  MAB-tól  I s  k é r ­
nek tud.  ü l é s t  1996-ban .
1995.  nov.  2 1 .  T e r p lá n  Zénó MAB-elnök r é s z t  v e t t  a z o n  a  b a r á t i  m e g ­
b e s z é l é s e n ,  a m e ly e t  Kobold Tamás, M i s k o l c  p o l g á r m e s t e r e  h í v o t t  
ö s s z e  M i s k o l c  tudományos ,  o k t a t á s i ,  é p í t ő m ű v é s z e t !  szemé 1y 1s é g e  1 
k ö z ü l ,  h ogy  v é l e m é n y ü k e t  k é r j e  a  v á r o s  l e g f o n t o s a b b  f e l a d a t a i n a k  
m e g o l d á s i  l e h e t ő s é g e i r ő l .
1995 .  nov.  30 .  A MAB-székházba l á t o g a t o t t  Kosáry Domokos a k a d é m i ­
k u s ,  MTA-elnök,  a h o l  T e r p lá n  Zénó a k a d ém ik u s ,  MAB-elnök é s  K o v á c s  
F e r e n c  a k a d é m ik u s ,  MAB-tag t á r s a s á g á b a n  a z  ak ad ém ia  j e l e n l e g i  é s
1996.  é v i  f e l a d a t a i r ó l  t á j é k o z t a t o t t .  L i l l a f ü r e d i  é s  másnapi ME-be-  
11,  a  100 é v e  e l h u n y t  Péch Anta l  ( 1 8 2 2 - 9 6 )  d é d a p j á r ó l ,  a  j e l e s  b á ­
n y á s z - s z a k e m b e r r ő l  , a k a d é m ik u s r ó l  s z ó l ó  e l ő a d á s á r ó l  a  h e l y i  n a p i l a ­
pok d ec .  1-  é s  2 -1  s z á m a ib a n ,  to v á b b á  a " M is k o l c i  Egyetem" d ec .  2 - 1  
számában o l v a s h a t ó .
1995 .  d e c .  1. Nagy S án dor  MAB-tagról  m é l t a t ó  c i k k  j e l e n t  meg a  
"Heves  m e g y e i  H i r l a p " - b a n  a b b ó l  a z  a l k a l o m b ó l ,  hogy nyugalomba v o ­
n u l á s  e l ő t t  á l l t  az  e g r i  E s z t e r h á z y  Károly  T an árk ép ző  F ő i s k o l á n .
1995 .  d e c .  4 .  A MAB v e z e t ő i  k ö z ü l  T e r p l á n  Zénó e l n ö k .  Kozák Imre  
a l e l n ö k  é s  Ú j s z á s z y  L á s z l ó  tu d .  t i t k á r  D e b recen b e  l á t o g a t o t t ,  a h o l  
a  DAB v e z e t ő i  közü l  B e r é n y l  Dénes  e l n ö k ,  Gaál Botond tu d .  t i t k á r  é s  
Görömbel A ndrás  ü g y v e z e t ő  f o g a d t a  ő k e t .  A s z o k á s o s  t a p a s z t a l a t c s e -  
r e - m e g b e s z é  1 é s r e  k e r ü l t  s o r .
1995 .  d ec .  18.  Az MTA 157.  k ö z g y ű l é s é n  az  MTA-székházban a MAB t a g ­
j a i  k ö z ü l  j e l e n  v o l t  Bocsa  Iván,  C z l b e r e  T ib o r ,  K ovács  F e r e n c ,  
P á c z e l t  I s t v á n ,  T e r p l á n  Zénó ak ad ém ik u s ,  továbbá V o l t h  Márton,  a  
műsz.  tud.  d o k t o r a ,  m in t  k ö z g y ű l é s i  k é p v i s e l ő .  A k ö z g y ű l é s  s z ü n e t é ­
ben az  Akadémikusok G y ű l é s e  33 ú j  l e v e l e z ő  t a g o t  v á l a s z t o t t ,  k ö z t ü k  
a z  É s z a k -M a g y a r o r s z á g o n  d o l g o z ó  Kozák Im rét ,  a  műsz. tu d .  d o k t o r á t ,  
a  MAB-ale1 n ő k é t  é s  P ó c s  Tamást,  a  b l o l .  tu d .  d o k t o r á t ,  a  MAR O r v o s i  
é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n  b e l ü l  működő B i o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g
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t a g j á t .  Ezze l  a  MAB v e z e t ő  t e s t ü l e t é  28 ta g ú v á  b ő v ü l t .
1995.  d e c .  19. T e t m a j e r  L a j o s  ( 1 8 5 0 - 1 9 0 5 )  m érnökre ,  z ü r i c h i  é s  b é ­
c s i  p r o f e s s z o r r a ,  a  Svéd Tudományos Akadémia t a g j á r a  e m l é k e z t e k  
a MAB-székházban a  MAB r e n d e z é s é b e n  a b b ó l  az a l k a l o m b ó l ,  hogy 100 
é v e  a l a p í t o t t a  meg a Korompán s z ü l e t e t t  é s  magyar I s k o l á k b a  j á r t  
T e t m a j e r  az A n y a g v i z s g á l ó k  N em zetk öz i  S z e r v e z e t é t  Z ü r ic h b e n .  Az em­
l é k ü l é s t  T erp lá n  Z é n ó  MAB-elnök n y i t o t t a  meg é s  t a r t o t t a  a b e v e z e t ő  
e l ő a d á s t .  Ezután Varga Tamás b é c s i  p r o f e s s z o r ,  T e t m a j e r  mai u t ó d a ,  
majd A r t l n g e r  I s t v á n  (BME), a z  e m l é k ü l é s t  ren d ező  Tóth  L á s z l ó  (ME) 
é s  K o v á c s  K á r o ly  a  METALCONTROL Kft .  I g a z g a t ó j á n a k  e l ő a d á s a  h an g­
z o t t  e l .  MAB-kladványként j e l e n t  meg 89  o l d a l o n  a z  e m l é k ü l é s  néhány  
e l ő a d á s á t  ö s s z e f o g l a l ó  " T e tm a jer -E m I ék ü 1 és"  c í m e n ,  Tóth L á s z l ó  
s z e r k e s z t é s é b e n .
1995.  d e c .  19. Magda Sándor M A B-tagot , a  GATE g y ö n g y ö s i  f ő i s k o l a i  
kara f ő i g a z g a t ó j á t ,  egy.  t a n á r t ,  a m e z ő g a z d a s á g  1 tud.  d o k t o r á t  
"Gábor D é n e s - d í j " - j a l  t ü n t e t t é k  ki  B p . - e n .  A másnapi o r s z .  n a p i l a ­
pok t u d ó s í t o t t a k  a z  e s e m é n y r ő l .
A MAB SZAK- ÉS MUNKABIZOTTSÁGAINAK 
FONTOSABB ADATAI RÉSZLETESEBBEN 1995-BEN
VI I .
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A MAB ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK
ADATAI 1995-BEN
1995. márc. 6. A P o l g á r i  e l j á r á s j o g i  M u n k a b i z o t t s á g  a  MAB-székház-  
ban r e n d e z t e  meg t u d .  ü l é s é t ,  a m e ly e n  Barna Éva " F r a n c i a  b í r á k ,  b í ­
róságok" címmel t a r t o t t  e l ő a d á s t .  Az ü l é s t  Novák I s t v á n  munkabi­
z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t t e  l e .
1995. ápr. 19. Az Állam tudom ányi  M u n k a b iz o t t s á g  K a l a s  T ib or  munka­
b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l  k e r e k a s z t a  1- k o n f e r e n c I á t  r e n d e z e t t  az  
ME Á l la m -  é s  Jogtudományi Karának Dékáni T a n á c s t e r m é b e n ,  am e lye n  
Vörös  Imre t s z v .  e g y .  t a n á r ,  a z  á l l a m -  é s  j o g t u d .  d o k t o r a  t a r o t t  
b e v e z e t ő  e l ő a d á s t  "Az ö n k o r m á n y z a t i  t u l a j d o n "  címen.
1995. máj. 8. A P o l g á r i  e l j á r á s j o g i  M u n k a b iz o t t s á g  a  MAB-székházban  
r e n d e z t e  meg t u d .  ü l é s é t ,  a m e ly e n  G. G u a r n ie r I  ( M i l a n o )  "A munkaü­
g y i  b í r á s k o d á s  O l a s z o r s z á g b a n "  címmel t a r t o t t  e l ő a d á s t .  Az ü l é s t  
Novák I s t v á n  m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t t e  l e .
1995. máj. 8. Lamm Vanda p r o f e s s z o r  (ME), a z  á l l a m -  é s  j o g t u d .  d o k ­
t o r a  a z  MTA 156.  k ö z g y ű l é s é n  Akadémiai  d í j b a n  r é s z e s ü l t .  Az e s e ­
ményről  h í r t  a d t a k  a  másnapi o r s z á g o s  n a p i l a p o k .
1995. máj. 9. A s z a k b i z o t t s á g  M A B-szék h ázb e1i ü l é s é n  Horváth T i b o r  
p r o f e s s z o r  (ME), s z a k b i z o t t s á g i  t a g  v e z e t é s é v e l  G ö r g én y l  I l o n a ,  
Róth E r i k a ,  F a r k a s  Ákos é s  L éva i  M ik ló s  s z á m o l t  be a  n a g y - b r I t a n n I -  
a i  k r i m i n á l p o l i t i k a i  t e n d e n c i á k r ó l .
1995. máj. 29. A P o l g á r i  e l j á r á s j o g i  M u n k a b i z o t t s á g  a  MAB-székház­
ban r e n d e z t e  meg tu d .  . ü l é s é t ,  a m e ly e n  P r o f .  A. U. G i u 1 Ian I - B a 1 e s t -  
r i n o  ( T o r i n o )  "Az o l a s z  I g a z s á g ü g y i  Kar F ő ta n á cs a "  címmel t a r t o t t  
e l ő a d á s t .  Az ü l é s t  Novák I s t v á n  m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t t e  l e .
1995. jún. 23. F i n k e y  Feren c  ( 1 8 7 0 - 1 9 4 9 )  n e v e s  j o g t u d ó s r a ,  a k a d é m i­
k u s r a  e m l é k e z t e k  S á r o s p a ta k o n  s z ü l e t é s é n e k  125. é v f o r d u l ó j á n .  A 
R efo rm á tu s  K o l l é g i u m  B e r n a - s o r á n a k  f a l á n  e m l é k t á b l á t  a v a t t a k  a v o l t  
s á r o s p a t a k i ,  k o l o z s v á r i ,  p o z s o n y i ,  s z e g e d i  p r o f e s s z o r  t i s z t e l e t é r e ,  
a k i n e k  m u n k á s s á g á t  G yörgy i  Kálmán l e g f ő b b  ü g y é s z  m é l t a t t a .  Az e s e ­
ményről  a z  "Észak-M agyarország"  másnapi száma t u d ó s í t o t t .
1995. Jún. 27. A MAB-székházban t a r t o t t a  meg az  ME P o l g á r i  j o g i  
T a n s z é k e  t a n é v z á r ó  ö s s z e j ö v e t e l é t .
1995. jún. 29. L é v a i n é  Fazekas  J u d i t  j o g á s z d o k t o r ,  e g y .  a d j u n k t u s  
(ME) "A f o g y a s z t ó v é d e l e m  j o g i  e s z k ö z e i  k ü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  a p o l g á ­
r i  j o g i  in t é z m é n y e k r e "  c .  k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó j á n a k  n y i l v á n o s  
v é d é s é r e  k e r ü l t  s o r  a  MAB-székházban Z o l t á n  Ödönnek, a z  á l l a m -  é s  
j o g t u d .  d o k t o r á n a k  v e z e t é s é v e l .  A b í r á l ó b i z o t t s á g n a k  t a g j a  v o l t  
Novák I s t v á n ,  a z  á l l a m -  é s  j o g t u d .  k a n d i d á t u s a ,  a P o l g á r i  e l j á r á s ­
j o g i  M u n k a b i z o t t s á g  e l n ö k e .  A s i k e r e s  v é d é s  a l a p j á n  a  j e l ö l t  az  MTA
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1995 .  Jún. 30 .  Farkas Ákos j o g á s z d o k t o r ,  e g y .  a d j u n k t u s  (ME) "A 
b ü n t e t ő  I g a z s á g s z o l g á l  t a t á s  ha ték on yságán ak  k o r l á t a ! "  c .  k a n d i d á t u ­
s i  d I s s z e r t á c l ó j á n a k  n y i l v á n o s  v é d é s é r e  k e r ü l t  s o r  a MAB-székházban  
C s é k a  E r v i n n e k ,  az  á l l a m -  é s  j o g t u d .  d o k to r á n a k  v e z e t é s é v e l .  A s i ­
k e r e s  v é d é s  a l a p j á n  a  j e l ö l t  a z  MTA D t - t ó l  e l n y e r t e  a z  á l l a m -  é s  
j o g t u d .  k a n d i d á t u s a  tu d .  f o k o z a t o t .
1995 .  o k t .  7.  A Magyar J o g  é s  M a r l t a l n  E g y e s ü l e t  "Demokrácia  é s  h e ­
l y i  dem ok rác iák "  címmel k o l l o k v i u m o t  t a r t o t t  a  MAB-székházban.
1995 .  o k t .  13.  A jún.  2 3 - 1  esemény f o l y t a t á s a k é n t  ü l é s t  r e n d e z t e k  a  
125 é v e  s z ü l e t e t t  F l n k e y  Feren c  a k a d é m ik u s r a  e m l é k e z v e ,  a m e ly e n  
C s l h a  J u d i t  p o l i t i k a i  á l l a m t i t k á r ,  Györgyi Kálmán l e g f ő b b  ü g y é s z ,  
S o l t  P á l ,  a L e g f e l s ő b b  B í r ó s á g  e l n ö k e  m é l t a t t a  a  j e l e s  j o g t u d ó s t .  A 
m i s k o l c i  " D é l i  Hír lap" másnapi száma t u d ó s í t o t t  a tud.  ü l é s r ő l .
1995 .  d ec .  2 1 .  Az ME Bűnügy i  Tudományok I n t é z e t e  Lévai M i k l ó s  I n t .  
I g a z g a t ó ,  a z  á l l a m -  é s  j o g t u d .  k a n d i d á t u s a  v e z e t é s é v e l  a  MAB-szék­
h á zb a n  é v v é g !  é r t e k e z l e t e t  r e n d e z e t t .
U t ó l a g  b e j e l e n t e t t  esem ény:
1995 .  jún.  15.  Az Államtudományi Munkabl z o t  t s á g  m e g t á r g y a l t a  a z  
ME-n a z  IM a l k o t m á n y - k o n c e p c i ó j á t .
DT-t ó  1 e l n y e r t e  az  á l l a m -  é s  j o g t u d .  k a n d i d á t u s a  tud. f o k o z a t o t .
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1995.  Jan.  20.  T ar ján  Iván  MAB-tag, s z a k b l z o t t s á g 1 e ln ö k  "A magyar 
k u l t ú r a  napja" a lk a lm á b ó l  B p . - e n  " S z e n t - G y ö r g y I A l b e r t - d í j "  k i t ü n ­
t e t é s t  k a p o t t ,  a m e l y r ő l  b e s z á m o l t  az  " É szak-M agyarország"  j a n .  21-1  
é s  a  m i s k o l c i  " D é l i  Hírlap" j a n .  2 3 - i  s z . - a .
1995.  f e b r .  15.  A B á n y á s z a t i  s z á m í t á s t e c h n i k a i  M u n k a b i z o t t s á g  ü l é s t  
t a r t o t t  az ME-n I f j .  B á l l á  L á s z l ó  m u n k a b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é ­
ve 1 .
1995. f e b r .  28 .  A s z a k b i z o t t s á g  az ME E l j á r á s t e c h n i k a i  é s  G e o te c h -  
n i k a i  B e r e n d e z é s e k  I n t é z e t é v e l ,  az MTA B á n y á s z a t i  Kémiai K u t a t ó l a ­
b o r a t ó r i u m á v a l ,  a z  MTA B á n y á s z a t i  Tud. B i z o t t s á g á n a k  B á n y á s z a t i  ké­
miai  é s  e l j á r á s t e c h n i k a i  M u n k a b i z o t t s á g á v a l  -  OTK A-támogatásával  -  
az ME G e o t e c h n l k a í  b e r e n d e z é s e k  T a n s z é k é n  t é m a zá ró  b e s z á m o ló  v i t a ­
ü l é s t  r e n d e z e t t  Tarján I v á n  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l .  A 
tud.  ü l é s e n  T a r j á n  Iván, L a k a t o s  I s t v á n ,  Fal t i  I J ó z s e f ,  D e b r e c z e n l  
E le m é r ,  P a t v a r o s  J ó z s e f ,  S c h u l t z  György s z a k b i z o t t s á g i  t i t k á r ,  Ta­
k ács  J á n o s  é s  B o k á n y i  L j u d m í l l a  m u n k a b i z o t t s á g i  t i t k á r  b e s z á m o l ó j a  
h a n g z o t t  e l .  A három OTKA-kutatásnak T a r j á n  Iván,  Csőke B arnabás  é s  
D e b r e c z e n l  E lem ér  v o l t  a t é m a v e z e t ő j e .
1995.  márc.  7. A M élym űve lésű  s z é n b á n y á s z a t í  M u n k a b i z o t t s á g  ü l é s t  
t a r t o t t  a z  ME-n P a t v a r o s  J ó z s e f  m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l .
1995. márc.  10. A s z a k b i z o t t s á g  a HOM-mal m e g r e n d e z te  a MAB-szék-  
házban "Új ere d m é n ye k  a m a g y a r o r s z á g i  á sványok  k u t a t á s á b a n "  tárgyú  
tud.  ü l é s t ,  a m e l y e n  Bognár L á s z l ó ,  P. R. B u s e c k , Dódony I s t v á n ,  Já­
n o s i  M e l in d a ,  M o l n á r  Ferenc ,  P ó s f a l  M i h á l y ,  S z a k á l l  Sándor ,  V l c z l á n  
I s t v á n  e l ő a d á s a  h a n g z o t t  e l ,  majd du. a  HOM-ban a  h a z a i  á s v á n y o k a t  
b e m u ta tó  á l l a n d ó  k i á l l í t á s  n y í l t  meg. Másnap a z  ME-n k e z d ő d ö t t  a 
hagyományos  b ö r z e .  Az e s e m é n y e k r ő l  e l ő z e t e s  h í r  J e l e n t  meg a  m is ­
k o l c i  " D é l i  H í r l a p "  márc. 7 - i  számában, majd b e s z á m o l ó  a z  "Észak-  
Magyarország" m á r c .  11- i  é s  a  m i s k o l c i  "Déli  H í r la p "  márc.  13-1 
számában.
1995. m á j .  8. J a m b r ik  R o z á l i a  é s  S om osvár i  Z s o l t  s z a k b 1z o t t s á g 1 t a ­
gok a z  MTA 156.  k ö z g y ű l é s é n  Akadémiai  d í j b a n  r é s z e s ü l t e k .  Az e s e ­
ményről  h í r t  a d t a k  a  másnapi o r s z á g o s  n a p i l a p o k .
1995.  Jún. 6. A B á n y á s z a t i  k ö r n y e z e t v é d e l m i  M u n k a b i z o t t s á g  I s  t á r s ­
r e n d e z ő j e  v o l t  a  MAB-székházban l e b o n y o l í t o t t  a n k é t n e k  a "Környe­
z e t v é d e l m i  V i lá g n a p "  a l k a l m á b ó l ,  am elyen  12 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1995. a u g .  7. Zsámbokí L á s z l ó ,  a  B á n y á s z a t  tör  t é n e  t i M u n k a b iz o t t s á g  
e l n ö k e  a  MAB-könyvtárnak ad o m á n y o z ta  T a r j á n  Jenő "A v a s é r c b á n y á s z a t  
s z a k n y e l v é n e k  s z ó k i n c s e  Rudabányán" c ímű 82 o l d a l a s ,  1 939 -b en  B p .-  
en m e g j e l e n t  k ö n y v é n e k  r e p r i n t  k i a d á s á t .
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1995.  au g .  2 9 - 3 1 .  A s z a k b i z o t t s á g  a z  ME Bányamérnöki Karával é s  az  
OMBKE-ve1 m e g r e n d e z t e  a MAB-székházban a  " H y d ro m ech a n is a t io n  9 ” e l ­
n e v e z é s ű  n e m z e t k ö z i  k o l l o k v i u m o t ,  a m e ly e n  k ö z e l  50  e l ő a d á s  h a n g z o t t  
e l  b o l g á r ,  l e n g y e l ,  magyar,  német é s  o r o s z  szak em b erek  r é s z é r ő l .  A 
k o l l o k v i u m o t  T a r j á n  Iván p r o f .  (ME), MAB-tag, s z a k b i z o t t s á g i  e ln ö k  
n y i t o t t a  meg é s  z á r t a  l e .  K i e g é s z í t ő  programként  a  r é s z t v e v ő k  meg­
t e k i n t e t t é k  a B o r s o d i  Erőművet ,  majd k i r á n d u l t a k  a  H o r to b á g y r a .
1995.  s z e p t .  29 .  Az É r c - ,  á s v á n y b á n y á s z a t i  é s  e 1ő k é s z í t é s t e c h n i k a i  
M u n k a b i z o t t s á g  a z  MTA G e o t e c h n i k a i  M u n k a b i z o t t s á g á v a l ,  a z  Északma­
g y a r o r s z á g i  G y á r i p a r o s o k  S z ö v e t s é g é v e l ,  a  M i s k o l c i  Ú t é p í t ő  K f t . - v e i  
m e g r e n d e z t e  a MAB-székházban "Az é s z a k m a g y a r o r s z á g i  r é g i ó  f e j l ő d é s i  
l e h e t ő s é g e i  az  É s z a k - K e l e t  a u t ó p á l y a - r e n d s z e r  é p í t é s é v e l  ö s s z e f ü g ­
gésb en "  tá r g y ú  ü l é s é t ,  a m e ly e n  e l h a n g z o t t  Somogyvári  Z s o l t ,  Csornai 
Z o l t á n ,  Nagy I s t v á n ,  Cseh Z o l t á n ,  Papp T ib o r ,  F a r k a s  G é za ,  I l e g y a l -  
ja y  György  é s  B e r t ó k  Ernő e l ő a d á s a ,  C sőke  B arnabás  m u n k a b i z o t t s á g i  
e l n ö k  v e z e t é s é v e l .  Az ü l é s r ő l  aznap e l ő z e t e s e n  t á j é k o z t a t o t t  a  m i s ­
k o l c i  " D é l i  H í r l a p " ,  majd r é s z l e t e s  e l e m z é s  j e l e n t  meg a z  "Észak-  
Magyarország" é s  a  m i s k o l c i  " D é l i  H ír la p "  másnapi s z . - a i b a n .  A m is ­
k o l c i  " D é l i  H í r la p "  s z e p t .  3 0 - i  száma 2 t e l j e s  o l d a l t  (! ) s z á n t  a r ­
ra,  h o g y  minden é r d e k e l t  ( a z  e lő a d ó k  é s  mások) k i f e j t h e s s é k  v é l e m é ­
nyüket  "Szakmai lob b y  az  É s z a k k e l e t  a u t ó p á l y a - r e n d s z e r é r t "  címmel.  
De v i s s z a t é r t  a  t ém ára  a  m i s k o l c i  " D é l i  H ír lap"  o k t .  5 - i  száma i s ,  
amely n ég y  é s z a k k e l e t - m a g y a r o r s z á g i  o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő  n y i l a t ­
k o z a t á t  k ö z ö l t e  a z  M3-as t o v á b b f e j l e s z t é s é é r t .
1995.  o k t .  11. A s z a k b i z o t t s á g  t á r s r e n d e z é s é b e n  k e r ü l t  s o r  a  MAB- 
s z é k h á z b a n  P r o f .  R. Jünemann (F r a u e n h o f e r  T á r s a s á g ,  Dortmund) ,  az  
MTA t b .  t a g j a  e l ő a d á s á r a  "A l o g i s z t i k a  i n f o r m á c i ó s  f o l y a m a t a i "  c í ­
men.
1995.  n o v .  14. A G e o -M u n k a b iz o t t s á g  a  MAB-székházban m e g r e n d e z t e  a  
" B ü k k -h egység  f ö l d t a n a "  t á r g y ú  a n k é t e t ,  a m e ly e t  Somfai A t t i l a  mun­
k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  n y i t o t t  meg,  majd e l h a n g z o t t  L e s s  György -  P e l i ­
kán P á l  -  Tamás Gábor -  K ovács  Z s o l t ,  Kovács  S á n d o r ,  C s o n t o s  L á s z ­
l ó ,  P e l i k á n  P á l ,  Less  G yörgy ,  S z o l d á n  Z s o l t ,  J ó z s a  S á n d o r ,  S á s d i  
L á s z l ó ,  Lénárt  L á s z l ó  -  Orbán J ó z s e f  -  Sándor C s a b a ,  G a s z t o n y i  Éva-  
M ajoros  Z s u z s a n n a  -  P e l i k á n  P á l ,  Deák J á n o s  -  K o v á c s  Z s o l t  -  Lénárt  
L á s z l ó  -  R udol f  M ih á ly  -  S z l a b ó c z k y  P á l  é s  Kovács  Z s o l t  ö s s z e s e n  12 
e l ő a d á s a .  V i t a v e z e t ő  e ln ö k  v o l t  Somfai A t t i l a  é s  J u h á s z  A ndrás  mun­
k a b i z o t t s á g i  t a g .
1995. n o v .  16. Az É r c - ,  á s v á n y b á n y á s z a t i  é s  e 1 ő k é s z í t é s t e c h n i k a i  
M u n k a b i z o t t s á g ,  a z  MKE, az  OMYA Eger M é s z k ő f e l d o l g o z ó  é s  É r t é k e s í t ő  
K ft .  é s  a  HCM a p r í t á s i  k o l l o k v i u m o t  r e n d e z e t t  a z  e g r i  H o te l  F l ó r á ­
ban a z  Európai V egyészm érn ök ök  S z ö v e t s é g é n e k  a p r í t á s i  é s  o s z t á l y o ­
z á s i  M u n k a b iz o t t s á g á n a k  m a g y a r o r s z á g i  ü l é s e  a l k a l m á b ó l .  E l h a n g z o t t  
Csőke Barnabás  m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k ,  Németh J e n ő  p r o f e s s z o r  (MKE) 
é s  S o n k o d i  P é t e r  (OMYA, E ger)  k ö s z ö n t ő j e  é s  P r o f .  E. F o r s s b e r g  
( EVSZ m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k e )  m e g n y i t ó j a  u tán  P r o f .  J. A. Dodds,
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P r o f .  K. S c h ö n e r t ,  P r o f .  L. Opoczky,  G. K n o l l ,  Csőké B a r n a b á s ,  Ta­
v a s z i  M iklós  e l ő a d á s a .  A programban s z e r e p e l t  a z  OMYA E ger  f in o m ő r ­
l ő  üzemének m e g t e k i n t é s e ,  v á r o s n é z é s  é s  f o g a d á s .
1 9 9 5 .  nov.  22 .  Az E n e r g e t i k a i  é s  k ü l s z í n i  s z é n b á n y á s z a t i  Munkabi­
z o t t s á g  a MAB-székházban r e n d e z t e  meg tud.  ü l é s é t ,  a m e l y e t  Deb-  
r e c z e n l  Elemér m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  n y i t o t t  meg é s  a m e ly e n  ő t a r ­
t o t t a  az  e l s ő  e l ő a d á s t ,  a m e l y e t  V a l a s k a  J ó z s e f ,  C s l p e  Imre s z a k b i ­
z o t t s á g i  t a g o k ,  K e r e s z t e s i  P é t e r  é s  Vőneky György s z a k b 1z o t t s á g 1 
t i t k á r  e l ő a d á s a  k ö v e t e t t .
1 9 9 5 .  d ec .  1. A B á n y á s z a t  t ö r t é n e 1 1 M u n k a b i z o t t s á g  az  OMBKE e g y e te m i  
o s z t á l y á v a l  é s  az  ME Bányamérnök! K a r á v a l ,  K özpon t i  K ö n y v t á r á v a l ,  
L e v é l t á r á v a l  é s  Múzeumával e m l é k ü l é s t  r e n d e z e t t  a 100 é v e  e l h u n y t  
n e v e s  magyar b á n y á sz  szak em b er:  Péch A nta l  ( 1 8 2 2 - 9 5 )  akadémikus  
t i s z t e l e t é r e  a z  ME S e l m e c i  Műemlékkönyvtárában.  A m eg em lék ezés n ek  
"Péch  Antal  é s  kora" v o l t  a  t é m á ja .  A r e n d e z ő  In tézm én yek  v e z e t ő i  
e l ő s z ö r  Péch A n t a l  k ö n y v t á r b e l i  s z o b r á t  k o s z o r ú z t á k  meg,  majd Fai— 
k a s  O t t ó  r e k t o r  n y i t o t t a  meg a k ö n y v t á r  e l ő t e r é b e n  a Péch  A n ta l - e m -  
l é k - k i á l l í t á s t .  A d u a l i z m u s  k o r á r ó l  s z ó l ó  tu d .  ü l é s t  T e r p l á n  Zénó  
MAB-elnök n y i t o t t a  meg a  S e lm e c i  M űemlékkönyvtárban,  majd Fazekas  
J á n o s  OMBKE-elnök az  e r r e  a z  a l k a l o m r a  k é s z ü l t  Péch A n t a l - e m l é k é r ­
met n y ú j t o t t a  á t  a  tud.  ü l é s  d í s z v e n d é g e i n e k .  Az e l s ő  e l ő a d á s t  tő i— 
t é n é s z k é n t  é s  d éd u n ok ak én t  Kosáry Domokos a k a d é m ik u s ,  MTA-elnök 
t a r t o t t a  meg "Péch  Anta l  é l e t e  é s  munkássága" c ím e n .  Ezt  to v á b b i  14 
e l ő a d á s  k ö v e t t e ,  k öz tü k  Kovács  F e r e n c  ak ad ém ik u s  p r o f e s s z o r ,  MAB- 
t a g ,  dékán, T a r j á n  Iván p r o f e s s z o r ,  s z a k b 1z o t t s á g 1 e l n ö k ,  Zsámbok1 
L á s z l ó  f ő i g a z g a t ó h e l y e t t e s ,  m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k ,  J. S u r o v e c  l é ­
vé  1 t á r  i g a z g a t ó  ( B e s z t e r c e b á n y a )  é r d e k e s  e l ő a d á s a .  Az ü l é s s z a k !  e l ­
n ö k i  t i s z t e t  T e r p l á n  Z é n ó ,  Zsámboki L á s z l ó  é s  Tardy Pál OMBKE-fö- 
t i t k á r  l á t t a  e l .  Az e s e m é n y r ő l  e l ő z e t e s  h í r t  k ö z ö l t  a m i s k o l c i  "Dé­
l i  H ír la p "  n o v .  2 7 - f  s z . - a .  R é s z l e t e s e b b  b e s z á m o ló  o l v a s h a t ó  az  
" É sz a k -M a g y a r o r s z á g "  é s  a  m i s k o l c i  " D é l i  H ír la p "  d ec .  2 -1  s z . - á b a n ,  
r ö v i d  h í r  a "Magyar Nemzet" d e c .  4 - i  s z . - á b a n .
1995 .  d e c .  4 - 5 .  P o l é m i á r ó l  v o l t  o l v a s h a t ó  a "Nógrád megye i  H i r l a p " -  
ban a  s a l g ó t a r j á n i  bányamúzeumban v é g r e h a j t o t t  v á l t o z t a t á s o k r ó l .  
É r z e l m i  é s  s z a k m a i  v é l e m é n y e k  c s a p t a k  ö s s z e  a  n a p i l a p b a n .
1995 .  d e c .  19. A s z a k b i z o t t s á g  t á r g y k ö r é b e n  P r a k f a l v l  P é t e r  ( S a l g ó ­
t a r j á n )  "A n ó g r á d s z a k á l i  c s e v i c e  k u t a t á s t ö r t é n e t e  é s  f ö l d t a n a "  c .  
p á ly a m ű v é v e l  j u t a lo m b a n  r é s z e s ü l t .
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1995.  márc.  7.  Kovács  J e n ő  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  r é s z t  v e t t  é s  f e l ­
s z ó l a l t  a MAB-székházban a  MAB M ez őgazd aság i  S z a k b i z o t t s á g a  á l t a l  
r e n d e z e t t  "A magyar a g r á r g a z d a s á g  jövők ép e"  t á r g y ú  r e g i o n á l i s  tu d .  
t a n á c s k o z á s o n .
1995.  jú n .  1 - 3 .  A KLTE M e t e o r o l ó g i a i  T a n s z é k e ,  a  Magyar M e t e o r o l ó ­
g i a i  T á r s u l a t  (MMT) d e b r e c e n i  c s o p o r t j a  é s  a z  O r s z á g o s  E r d é s z e t i  
E g y e s ü l e t  (OEE) N o s z v a j o n  m e g r e n d e z te  az  "Erdő é s  k l ím a "  t á r g y ú  
k o n f e r e n c i á j á t ,  a m e ly e t  Schmotzer  András OEE-e lnök n y i t o t t  meg,  
majd Abróczy Pá l  MMT-elnök é s  Major György ak ad ém ik u s  ü d v ö z ö l t .  A 
csaknem 100 r é s z t v e v ő  e l ő t t  36 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .  A harmadik n a ­
pon a  Bükk é s  a  Mátra h e g y s é g e k  m e g t e k i n t é s e  v o l t  programon.  Az 
e s e m é n y r ő l  r é s z l e t e s e n  b e s z á m o l t  Tar Káro ly  e g y .  d o c e n s  (KLTE) a  
" D e b r e c e n i  S zem le"  1995.  é v i  3. számában.
U t ó l a g  b e j e l e n t e t t  esem ények:
1995 .  ópr .  3 - 4 .  Az E r d ő r e n d e z é s i  é s  - f e l ü g y e l  ő s é g i  M u n k a b i z o t t s á g  a  
m á t r a f ü r e d i  E r d é s z e t i  S z a k i s k o l á b a n  " E r d é s z e t  -  p i a c  -  tá r s a d a lo m "  
t á r g y ú  o r s z á g o s  fórumot r e n d e z e t t  Gál Sándor m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  
v e z e t é s é v e l .
1995.  máj. 2 5 - 2 6 .  A Műszaki f e j l e s z t é s i  M u n k a b i z o t t s á g  szak m ai  k o n ­
z u l t á c i ó t  é s  t e r e p b e m u t a t ó t  r e n d e z e t t  a Mátra e r d ő f e l t á r á s i  h e l y ­
z e t é r ő l ,  k özb en  M á tr a fü r e d e n  m e g h a l l g a t t á k  H orváth  A d r ie n n  " T é r i n ­
f o r m a t i k á r a  a l a p o z o t t  e r d ő f e l t á r á s - t e r v e z é s "  c .  e l ő a d á s á t .
1995.  jú n .  6.  A MAB M ezőgazd aság i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  kompot t i  r e n ­
d e z v é n y é n  F ad gyas  Kálmán s z a k b i z o t t s á g i  t a g  "Az e r d ő t e l e p í t é s  k i k e ­
r ü l h e t e t l e n  a l t e r n a t í v a  É s zak -M agyarország  m e z ő g a z d a s á g a  számára"  
c.  s z e k c i ó - e l ő a d á s t  t a r t o t t .
1995.  jú n .  16. Az E r d ő r e n d e z é s i  é s  - f e l ü g y e l ő s é g i  M u n k a b i z o t t s á g  
S á r o s p a t a k o n  t e r e p i  bem u ta tón  t a n u lm á n y o z ta  a  t e r m é s z e t e s  f e l ú j u -  
l á s  l e h e t ő s é g e i t  a  t ö l g y e s ,  bükkös á l lo m á n y o k b a n  k ü l ö n ö s  t e k i n t e t ­
t e l  a  s z á l a l ó v á g á s o s  üzemmódra.
1995.  Jún. 16.  A N emzet i  Park é s  t e r m é s z e t v é d e l m i  M u n k a b i z o t t s á g  a  
BNPI k ö z p o n t j á b a n  a  Z e m p lé n -h e g y s é g  s z á l a l ó v á g á s o s  h a s z n á l a t i  mód­
j á t  e g y e z t e t t e .
1995.  j ú l .  14.  Az E r d ő r e n d e z é s i  é s  - f e l ü g y e l ő s é g i  M u n k a b i z o t t s á g  
T e l k i b á n y á n  r e n d e z t e  meg t u d .  ü l é s é t ,  amelyen  M észár os  K á r o ly  ( EFE) 
t a r t o t t  e l ő a d á s t  "A magyar e r d ő g a z d á l k o d á s  mai h e l y z e t e  é s  s z ü k s é ­
g e s  t e e n d ő i  a z  ú j  t u l a j d o n - v á l t o z á s o k  tükrében" címen.
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1995 .  aug. 3 0 - 3 1 .  A V a d g a z d á lk o d á s i  M u n k a b i z o t t s á g  a Fe 1s ö t á r k á n y i  
E r d é s z e t  t e r ü l e t é n  t e r e p b e m u ta tó n  v e t t  r é s z t .
1995 .  s z e p t .  12 .  A Nemzeti  Park é s  t e r m é s z e t v é d e l m i  M u n k a b i z o t t s á g  
a  BNPI k ö z p o n t j á b a n  m e g v i t a t t a  a Fe 1s ö t á r k á n y i  E r d é s z e t  t ö l g y e s e i ­
nek f e l ú j í t á s i ,  t e r m é s z e t v é d e l m i  k e z e l é s i  p r o b l é m á i t .
1995 .  o k t .  6.  Az E r d ő r e n d e z é s i  é s  - f e 1 ügye 1ő s é g i  M u n k a b i z o t t s á g  
F ü z é r e n  tud.  ü l é s t  r e n d e z e t t ,  a m e ly e n  C serép  Ján os  s z a k b i z o t t s á g i  
t a g .  a z  ÉSZAKERDŐ Rt. v e z é r i g a z g a t ó j a  t a r t o t t  e l ő a d á s t  "A magán­
e r d ő g a z d á l k o d á s  a z  ÉSZAKERDŐ Rt. k a p c s o l a t a "  c ím e n .
1995 .  nov.  2 - 3 .  A P i l i s i  P a r k e r d ő  Rt .  t e r ü l e t é n  a  Műszaki f e j l e s z ­
t é s i  M u n k a b i z o t t s á g  az e r d ő f e l t á r á s i  t e r v e z é s t ,  a  k o r s z e r ű  ú t f e n n ­
t a r t á s i  r e n d s z e r t ,  a  Dunakanyar t á j r e h a b i l i t á c i ó j á t  t a n u lm á n y o z ta .
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1995 .  f e b r .  7 .  A s z a k b i z o t t s á g o n  b e l ü l  a l a k u l t  b í r á l ó b i z o t t s á g  j a ­
v a s l a t a  a l a p j á n  a  MAB v e z e t ő s é g e  ju ta lo m b a n  r é s z e s í t e t t e  H o r v á th  
A ndrea  ( M i s k o l c )  "A c s a l á d ,  a  t á r s a d a l m i  k ö r n y e z e t  é s  az  e g y é n " ,  
H ac sI  L a j o s  (E g er )  "Az A g r á r s z ö v e t s é g t ő l  a  Zöld A l t e r n a t í v á i g "  é s  
C z e n e  G y u lá n é  ( S a l g ó t a r j á n )  "Hétköznapi p é ld a k é p e k "  című, a  MAB 
1 9 9 4 - r e  k i í r t  p á l y á z a t á r a  b e n y ú j t o t t  művét.
1 9 9 5 .  f e b r .  2 5 - 2 6 .  A "Nógrád m egye i  H ír lap "  c i k k e t  t e t t  k özzé  a r ­
r ó l ,  hogy C songrády  B é l a  f e l e l ő s  s z e r k e s z t ő n e k  a m i s k o l c i  "Dlmen-  
z l ó " - b a n  m e g j e l e n t  tanu lm ánya  s z e r i n t  J.  A. Comenlus  ( 1 5 9 2 - 1 6 7 0 )  
n e v e s  p e d a g ó g u s  -  a k i  S á r o s p a ta k o n  I s  t a n í t o t t  négy é v e n  á t  -  " Ú t ­
v e s z t ő "  c ím ű  műve i s  h a t h a t o t t  Madách Imre ( 1 8 2 3 - 6 4 )  í r ó , a k a d é m i ­
k u s  "Az ember t r a g é d i á j a "  drámájára .
1995 .  ápr.  1O. P a n k u c s í  Márta s z a k b i z o t t s á g i  t i t k á r t  k i n e v e z t é k  a  
N é p j ó l é t i  M i n i s z t é r i u m  s z ó v i v ő j é v é .  A v e l e  f o l y t a t o t t  b e s z é l g e t é s t  
a z  " É szak-M agyarország"  másnapi száma k ö z ö l t e .
1995 .  Jún. 2 3 .  A B p . - r e  t á v o z o t t  Pankucs í  Márta h e l y e t t  M a r i s k a  
Z o l t á n  a s z a k b i z o t t s á g  ú j  t i t k á r a .
1 9 9 5 .  nov.  10 .  A F i l o z ó f i a i  M u n k a b i z o t t s á g ,  az  ME T á r s a d a l o m -  é s  
t u d o m á n y f i l o z ó f i a i  T a n s z é k e  é s  a  TIT B o rso d -A b a ú j - Z e m p Ién m e g y e i  
S z e r v e z e t e  m e g r e n d e z t e  az  ME-n Várady P é t e r  p r o f e s s z o r  ( U n i v e r s I -  
t e l t  I w e n te ,  E n s c h e d e ,  H o l l a n d i a )  Woody A l l e n  "Bűnök é s  vé tk ek "  c .  
f i l m j é n e k  f  I l o z ó f i á i - e t l k a i  e l e m z é s é r ő l  s z ó l ó  e l ő a d á s á t .  E l ő t t e  l e ­
v e t í t e t t é k  a  "Crimes an d  Misdemeanours" c .  f i l m e t .
1995 .  nov.  2 1 .  Horváth  T ib o r ,  a  "Fényi Gyula" m i s k o l c i  j e z s u i t a  
gim názium i g a z g a t ó j a  a z  ME B ö l c s é s z e t t u d o m á n y I  I n t é z e t é n e k  k é k - t e r ­
mében t a r t o t t  e l ő a d á s t  "Az Idő é s  ö rö k  é l e t  f o g a lm a  a  s z a k -  é s  h i t ­
tudományban -  E i n s t e i n  u tá n i  tudományos v i l á g k é p ü n k  é s  k e r e s z t é n y  
h i t ü n k  az  ö r ö k k é v a l ó s á g b a n "  címmel a  kanadai W ater l o o - b a n  m e g j e l e n t  
" E t e r n i t y  a n d  E t e r n a l  L i f e ,  S p e c u l a t i v e  T h e o lo g y  a n d  S c i e n c e  In 
D Is c o u r e "  c .  könyv a l a p j á n .
1 9 9 5 .  nov.  2 9 - d e c .  1. " F ord u lóp on ton  a magyar k ö z o k t a t á s ? "  t é m á j ú  
o r s z á g o s  k o n f e r e n c i á t  r e n d e z e t t  a  m l s k o l c - l I 1 l a f ü r e d l  Pa 1o t a s z á 11 ci­
hán az  MKM, a z  MTA P e d a g ó g i a i  B i z o t t s á g a ,  a z  ME N e v e l é s t u d o m á n y i  
T a n s z é k e ,  a z  Új P e d a g ó g i a i  S z e m l e ,  Borsod-Abaúj-ZempI én  megye é s  
M i s k o l c  Önkormányzata ,  Borsod -A b aú j-Z em p lén  megyei  P e d a g ó g i a !  é s  
K ö z m ű v e l ő d é s i  I n t é z e t  a  S o ro s  A l a p í t v á n y  t á m o g a t á s á v a l .  B e v e z e t ő  
e l ő a d á s t  B á t h o r y  Z o l t á n ,  a  n e v e l é s t u d .  d o k t o r a ,  h e l y e t t e s  á l l a m t i t ­
k á r  mondott  " K ö z o k t a t á s p o l 111 kánk a m e g ú j u l á s  ú t j á n "  címen.  Nov .  
3 0 - á n  du. e lm o n d ta  g o n d o l a t a i t  Kosáry Domokos a k a d é m ik u s ,  az  MTA 
e l n ö k e  I s .  Az e s e m é n y r ő l  e l ő z e t e s e n  i s ,  u t ó l a g  Is  r é s z l e t e s e n  h í r t  
k ö z ö l t e k ,  t u d ó s i t o t t a k  a  h e l y i  n a p i la p o k  é s  s u g á r z o t t  a  M i s k o l c i
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Rád 1ó  a d á s a .
1995.  d e c .  12. M e g a l a k u l t  a z  ME-n a s z a k b  i zo t  t s á g o n  b e l ü l  a z  ö n á l l ó  
P o l i t o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g  i f j .  Kovács Sándor e g y .  d o c e n s ,  a  p o l i ­
t o l ó g i a i  tud. k a n d i d á t u s a  e l n ö k l e t é v e l .  A t i t k á r i  t e e n d ő k e t  e g y e l ő ­
re k e t t e n :  B o z s l k  Sándorné é s  Garadnal János  k a n d i d á t u s o k  l á t j á k  
e l .  A m u n k a b i z o t t s á g  j e l e n l e g  n y o l c  t a g ú .
U t ó l a g  b e j e l e n t e t t  esemény:
1995.  n o v .  4. A F i l o z ó f i a i ,  p o l i t o l ó g i a i  é s  s z o c l o  1 ó g l a !  Munkabi­
z o t t s á g  S á r o s p a t a k o n ,  a C TF-en  a P a t a k i  d i s p u t a  ’ 95 k e r e t é b e n  "Az 
e u r ó p a i  s z e l l e m i s é g  m e g j e l e n í t é s e  a  2 0 .  s z á z a d i  magyar f i l o z ó f i a i  
é s  t e o l ó g i a i  gon d o lk o d á sb a n "  t á r g y ú  k o n f e r e n c i á t  r e n d e z e t t .
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1995.  Jan.  5. H orváth  P é t e r  o k i .  g é p é s z -  é s  v i l l a m o s m é r n ö k ,  e g y .  
a d j u n k t u s  (ME) " M e s t e r s é g e s  i n t e l l i g e n c i a  m ód szerek  a l k a l m a z á s a  a  
s z e r s z á m g é p t e r v e z é s b e n "  c .  k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó j á n a k  n y i l v á n o s  
v é d é s é r e  k e r ü l t  s o r  a  MAB-székházban Horváth  M átyásn ak ,  a  műsz.  
tud.  d o k t o r á n a k  v e z e t é s é v e l .  J e l e n  v o l t  a s z a k b i z o t t s á g  tö b b  t a g j a ,  
p l .  T e r p l á n  Zénó  MAB-elnök, P á c z e l t  I s t v á n  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k ,  
Jakab Endre s z a k b i z o t t s á g i  t i t k á r .  A s i k e r e s  v é d é s  a l a p j á n  a j e l ö l t  
az MTA D T - tó l  e l n y e r t e  a  műsz.  tud.  k a n d i d á t u s a  tud.  f o k o z a t o t .
1995.  j a n .  20 .  C s e l é n y i  J ó z s e f  s z a k b i z o t t s á g i  t a g ,  a z  Anyagmozga­
t á s i  é s  l o g i s z t i k a i  M u n k a b iz o t t s á g  e l n ö k e  "A magyar k u l t ú r a  napja"  
a l k a l m á b ó l  Bp. - e n  "Apáczai  C se re  J á n o s - d í j "  k i t ü n t e t é s t  k a p o t t ,  
a m e l y r ő l  b e s z á m o l t  az  " Észak-M agyarország"  j a n .  21-1  é s  a  m i s k o l c i  
" D é l i  Hír lap"  j a n .  2 3 - i  száma.
1995.  áp r .  3 - 6 .  A s z a k b i z o t t s á g  t a g j a i  i s  közrem ű k öd tek  a  m i s k o l c ­
t a p o l c a i  "5. O r s z á g o s  T ö r é s m e c h a n ik a i  Szeminárium" m e g r e n d e z é s é b e n ,  
a m e l y e t  Tóth L á s z l ó ,  az  Anyagtudományi é s  t e c h n o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t ­
s á g  t a g j a ,  m in t  a  s z e r v e z ő b i z o t t s á g  v e z e t ő j e  n y i t o t t  meg,  majd ü d ­
v ö z l ő  s z a v a k a t  mondott  Romvári Pá l  s z a k b i z o t t s á g i  t a g  é s  munkabi­
z o t t s á g i  e l n ö k ,  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök é s  s z a k b i z o t t s á g i  t a g .  R l t -  
t l n g e r  János  GTE-elnök " G l l lem o t  L á s z l ó - e m l é k é r m e t "  n y ú j t o t t  á t  
m i n d k e t t ő j ü k n e k .  Ezután  kb.  40 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l ,  a m e ly e k  ö s s z e ­
f o g l a l ó i  a  r é s z t v e v ő k  r e n d e l k e z é s é r e  á l l t a k .  A s z e m in á r i u m o n  j e l e n  
v o l t  é s  v i t a v e z e t ő i  t e e n d ő t  i s  e l l á t o t t  P r o h á s z k a  Já n o s  a k a d é m ik u s ,  
az MTA Műsz. Tud. O s z t . - á n a k  e l n ö k e .  A k i e g é s z í t ő  programok k ö z ö t t  
s z e r e p e l t  b a n k e t t  a  K i k e l e t  P an z iób an  é s  b o r k ó s t o l ó  a  S z ö g i - p i n c é ­
ben.
1995.  máj. 8.  Az MTA 156. k ö z g y ű l é s e  k e r e t é b e n  a z  a k ad ém ik u sok  g y ű ­
l é s e  P á c z e l t  I s t v á n  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k ö t ,  e d d i g i  l e v e l e z ő  t a g o t  
é s  T e r p l á n  Zénó  s z a k b i z o t t s á g i  t a g o t ,  M A B-elnököt ,  e d d i g i  l e v e l e z ő  
t a g o t  r e n d e s  t a g g á  v á l a s z t o t t a .  A k ö z g y ű l é s  L éva i  Imre s z a k b i z o t t ­
s á g i  t a g o t ,  p r o f e s s z o r t  (ME), a műsz.  tu d .  d o k t o r á t  A kadémiai  d í j ­
ban r é s z e s í t e t t e .  Az e s e m é n y r ő l  a másnap m e g j e l e n t  o r s z á g o s  n a p i l a ­
pok b e s z á m o l t a k .
1995.  máj.  11. M i s k o l c  v á r o s  ünnepe a l k a lm á b ó l  a  s z a k b l z o t t s á g  t a g ­
j a i  k ö z ü l  T e r p l á n  Zénó p r o f e s s z o r t  a  v á r o s  d í s z p o l g á r !  c í m é v e l ,  
P á c z e l t  I s t v á n  p r o f e s s z o r t  "Herman O t t ó - d í j " - j a l  t ü n t e t t é k  k i .  Az 
e s e m é n y r ő l  a  m i s k o l c i  n a p i l a p o k  másnapi szám ai  b e s z á m o l t a k .  A 
T e r p l á n  Z én ó v a l  k é s z ü l t  i n t e r j ú  a z  " É szak-M agyarország"  máj.  2 7 -1  
számában  j e l e n t  meg.
1995.  máj.  2 9 - 3 0 .  E l s ő s o r b a n  a  G é p s z e r k e z e t t a n i  M u n k a b i z o t t s á g  t a g ­
j a i  s z e r v e z t é k  meg a MAB-székházban s o r r a k e r ü l t  MAB-ME-GTE " G é p t e r ­
v ező k  é s  T e r m é k f e j l e s z t ő k  11. O r s z á g o s  S z e m in á r iu m á t" ,  a m e l y e t  Döb-
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r ö c z ö n i  Ádám m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  n y i t o t t  meg é s  a m e ly e n  78 e l ő a ­
d á s  h a n g z o t t  e l .  Az e l ő a d á s o k  l e g t ö b b j é n e k  s z ö v e g e  266 o l d a l a s  k i ­
ad v á n y b a n  a r é s z t v e v ő k  r e n d e l k e z é s é r e  á l l t .  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök,  
s z a k b i  z o t t s á g i  t a g  a 140 é v e  s z ü l e t e t t  C s e r h á t i  Jenő  ( 1 8 5 5 - 1 9 1 0 )  é s  
a  110 é v e  s z ü l e t e t t  P a t t a n t y ú s - Á .  Géza  ( 1 8 8 5 - 1 9 5 6 )  n e v e s  g é p s z e r k e ­
z e  t t a n - p r o f  e s s z o r o k r a  e m l é k e z e t t ,  a k i k  művei k a m a r a k i á l l í t á s o n  v o l ­
ta k  l á t h a t ó k .  E l ő a d á s t  t a r t o t t  P á c z e l t  I s t v á n  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k ,  
C s e l é n y i  J ó z s e f  é s  D ö b r ö czö n i  Ádám m in t  e g y - e g y  m u n k a b i z o t t s á g  e l ­
n ö k e ,  továbbá a  GAB számos  t a g j a  i s .  A f ő r e n d e z ő  P é t e r  J ó z s e f  mun­
k a b i z o t t s á g i  t i t k á r  v o l t .
1 9 9 5 .  jún.  1. T i s z a  M ik ló s  o k i .  g é p é s z m é r n ö k ,  t s z v .  e g y .  ta n á r  (ME) 
"Anyagtudományi eredmények é s  számi t ó g é p e s  m ószerek  a l k a l m a z á s a  a  
k é p l é k e n y a l a k í t á s b a n ' '  c .  a k a d é m ia i  d o k t o r i  d i s s z e r t á c i ó j á n a k  n y i l ­
v á n o s  v é d é s é r e  k e r ü l t  s o r  a  MAB-székházban T e r p l á n  Zénó a k a d é m ik u s ­
nak a z  e l n ö k l e t é v e l .  A b í r á l ó  b i z o t t s á g  t a g j a k é n t  j e l e n  v o l t  Mi-  
c h e l b e r g e r  Pál  a k a d ém ik u s ,  M T A -a le ln ök ,  a  h i v a t a l o s  b í r á l ó  p e d ig  
H o r v á th  Mátyás  ( BME), K á l d o r  M ih á ly  ( BME) é s  V o i t h  Márton (ME) 
v o l t ,  mindhárman a  műsz. t u d .  d o k t o r a i .  A s i k e r e s  v é d é s  a l a p j á n  a  
j e l ö l t  az  MTA D T - t ó l  e l n y e r t e  a műsz.  tud .  d o k t o r a  tud.  f o k o z a t o t .
19 9 5 .  aug. 2 9 - 3 1 .  A Műszaki m e c h a n ik a i  M u n k a b i z o t t s á g  a  IUTAM Ma­
g y a r  Nemzeti  B i z o t t s á g á v a l  é s  a z  ME M echanikai  T a n s z é k é v e l  az  ME-n 
m e g r e n d e z t e  a  "7.  Magyar M ec h an ik a i  K o n f e r e n c i á t " ,  a m e l y e t  Farkas  
O t t ó  M E -rektor ,  a  MAB K o h á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  t a g j a ,  a  M e ta l ­
l u r g i a i  M u n k a b i z o t t s á g  e l n ö k e  é s  K a i i s z k y  Sándor  ak ad ém ik u s  p r o ­
f e s s z o r  (BME), a  IUTAM MNB e l n ö k e  n y i t o t t  meg, majd e l h a n g z o t t  Ko­
zák Imre M A B -a le ln ök ,  egy .  t a n á r  (ME), a  műsz. tu d .  d o k t o r a  b e v e z e ­
t ő  e l ő a d á s a  "A kont ínuum mechanika"  c ím e n .  Ezt  k ö v e t ő e n  5 p árh u za ­
mos s z e k c i ó b a n  127 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l  179 s z e r z ő t ő l .  A MAB-tagok,  
a MAB s z a k -  i l l .  m u n k a b i z o t t s á g a i  v e z e t ő i  k ö z ü l  -  Kozák p r o f e s s z o r  
m e l l e t t  -  C s e l é n y i  J ó z s e f  d é k á n ,  s z a k b i z o t t s á g i  t a g ,  P á c z e l t  I s t ­
ván a k a d é m ik u s ,  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  é s  S z e i d l  György m u n k a b i z o t t ­
s á g i  e l n ö k  v á l l a l t  e l ő a d á s t .
1995 .  o k t .  11. Az A nyagm ozgatás i  é s  l o g i s z t i k a i  M u n k a b i z o t t s á g  a 
B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g g a l  a  MAB-székházban m e g r e n d e z t e  P r o f .  R. 
Jünemann ( F r a u e n h o f e r  T á r s a s á g ,  Dortmund) ,  az  MTA t i s z t e l e t i  t a g j a  
e l ő a d á s á t  "A l o g i s z t i k a  i n f o r m á c i ó s  f o l y a m a t a i "  c ím e n .  E l ő t t e  
T e r p l á n  Zénó MAB-elnök,  s z a k b i z o t t s á g i  t a g  t á j é k o z t a t t a  a  v e n d é g e t  
a MAB m u n k á já r ó l .
1995.  o k t .  11. A TIT B orsod -A b aú j -Z em p 1 én  megyei  S z e r v e z e t é n e k  "Ka­
z i n c z y  Ferenc" É r t e l m i s é g i  K lu b ja  é r t e l m i s é g i  fórumot  r e n d e z e t t ,  
a m e ly n e k  s orán  D öbröczön i  Ádám, a  G é p s z e r k e z e t t a n i  M u n k a b i z o t t s á g  
e l n ö k e  i s  e l m o n d t a  g o n d o l a t a i t .  Az e s e m é n y r ő l  b e s z á m o l t  a z  "Észak-  
M agyarország"  m á s n a p i ,  t o v á b b á  a  m i s k o l c i  " D é l i  H ír la p "  o k t .  16- i  
száma.
1995.  o k t .  25. T e r p l á n  Zénó MAB-elnök,  s z a k b i z o t t s á g i  t a g  "A g é p -  
s z e r k e z e t t a n r ó l " című s z é k f o g l a l ó j a  h a n g z o t t  e l  (b en n e  em lék  Jend-
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r a s s i k  György a k a d é m i k u s r ó l )  a r e n d e s  t a g s á g é r t  a  MAB-székház  
d í s z t e r m é b e n  P r o h á s z k a  J á n o s  a k a d ém ik u s ,  o s z t á l y e l n ö k  v e z e t é s é v e l .  
A s z a k -  é s  m u n k a b i z o t t s á g i  tagok  k ö z ü l  sokan v o l t a k  j e l e n  a z  é l e n  
P á c z e l t  I s t v á n  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k k e l .  Utána s o r  k e r ü l t  a  G é p s z e r ­
k e z e t t a n i  Akadémiai  B i z o t t s á g  (GAB) 118.  ü l é s é r e  Magyar J ó z s e f  e l ­
nök v e z e t é s é v e l  a  D eák - terem b en ,  a m e ly e n  r a j t a  k i v ü l  L é v a i  Imre,  
D ö b r ö c z ö n i  Ádám, F i lem on  J ó z s e f n é  G A B - t i t k á r  é s  C s e l é n y i  J ó z s e f  k ö ­
s z ö n t ö t t e  T e r p l á n  p r o f e s s z o r t .
1995. dec. 11. T e r p l á n  Zénó MAB-elnök, s z a k b i z o t t s á g i  t a g  mondta a z  
e m l é k b e s z é d e t  a  BME-n a  110 é v e  S e lm ecbányán  s z ü l e t e t t  n a g y  magyar 
g é p é s z m é r n ö k r ő l ,  P a t t a n t y ú s - Á .  Géza ( 1 8 8 5 - 1 9 5 6 )  K o s s u t h - d í j a s  a k a ­
dém ikus  p r o f e s s z o r r ó l  a  "műegyetemi arcképek"  s o r o z a t  k e r e t é b e n .
1995. d e c .  15. Az ME Gépészmérnöki Kara a MAB-székházban r e n d e z t e  
meg k é t  o k t a t ó j a  d o k t o r i  d i s s z e r t á c i ó j á n a k  (Ph. D. ) n y i l v á n o s  v i t a ­
ü l é s é t .  D é l e l ő t t  Török Imre o k i .  g ép és zm érn ö k  v é d t e  meg 8696-os  
er e d m é n n y e l  munkásságának t é z i s e i t .  L e v e z e t ő  e l n ö k  C s e l é n y i  J ó z s e f  
dékán ,  t i t k á r  Dudás I l l é s ,  a műsz. tud.  d o k t o r a ,  b i z o t t s á g i  t a g  
A r t i n g e r  I s t v á n ,  a  műsz. tu d .  d o k t o r a ,  Farkas  J ó z s e f ,  a  műsz .  tud.  
d o k t o r a  é s  K i s f a l u d y  A n t a l ,  a  műsz.  tu d .  k a n d i d á t u s a ;  f e l k é r t  b í ­
r á l ó  C z o b o ly  E r n ő ,  a műsz. tud.  d o k t o r a  é s  H e r e n d o v i c s  Imre,  a  
műsz. t u d .  k a n d i d á t u s a  v o l t .  D é lu t á n  Balogh  A nd rás  o k i .  g é p é s z m é r ­
nök u g y a n o l y a n  eredményt  é r t  e l  t é z i s e i n e k  m e g v é d é s é v e l .  L e v e z e t ő  
e l n ö k  Dudás I l l é s ,  a  műsz.  tu d .  d o k t o r a ,  t i t k á r  B é r e s  L a j o s ,  a  
műsz. tu d .  k a n d i d á t u s a ,  b i z o t t s á g i  t a g  A r t i n g e r  I s t v á n ,  a  műsz.  
tud.  d o k t o r a ,  B r e n n e r  András ,  a  műsz.  tud .  d o k t o r a ,  F a r k a s  J ó z s e f  a  
műsz. tu d .  d o k t o r a ;  f e l k é r t  b í r á l ó  G rem sperger  G éza ,  a  műsz .  tud.  
d o k t o r a  é s  H e r e n d o v i c s  Imre,  a  műsz. tu d .  k a n d i d á t u s a  v o l t .
1995. dec. 18. Kozák Im rét ,  M A B - a l e l n ö k ö t , s z a k b i z o t t s á g i  t a g o t  az  
MTA-székházban a z  Akadémikusok G y ű l é s e  l e v e l e z ő  t a g g á  v á l a s z t o t t a .  
Az e s e m é n y r ő l  a z  o r s z á g o s  n a p i l a p o k  b e s z á m o l t a k .
1995. d e c .  19. Jármai K á r o ly  o k i .  g é p é s z m é r n ö k ,  egy .  d o c e n s  (ME) 
" F é m s z e r k e z e t e k  o p t i m á l i s  m é r e t e z é s e  é s  s z a k é r t ő i  r e n d s z e r e k  a l k a l ­
mazás i l e h e t ő s é g e i "  c .  a k a d ém ia i  d o k t o r i  d i s s z e r t á c i ó j á n a k  n y i l v á ­
nos  v é d é s é r e  k e r ü l t  s o r  a  MAB-székházban P á c z e l t  I s t v á n  a k a d ém ik u s  
s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k n e k  v e z e t é s é v e l .  A b í r á l ó b i z o t t s á g  t a g j a  v o l t  
T e r p l á n  Zénó MAB-elnök,  Kozák Imre MAB-alelnök  ( m i n d k e t t e n  ak a d ém i­
kusok é s  s z a k b i z o t t s á g i  t a g o k ) .  A s i k e r e s  v é d é s  a l a p j á n  a  j e l ö l t  az  
MTA D T - t ó i  e l n y e r t e  a  műsz. tu d .  d o k t o r a  tud.  f o k o z a t o t .
1995. dec. 19. Az Anyagtudományi é s  t e c h n o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g  
t á r s r e n d e z ő j e  v o l t  a  MAB-székházban a  T e t m a j e r - e m l é k ü l é s n e k .  A ma­
gyar  s z á r m a z á s ú  T e tm a je r  L a j o s  ( 1 8 5 0 - 1 9 0 5 )  ak ad ém ik u s  p r o f e s s z o r  é s  
k u t a t á s i  i n t é z e t i  i g a z g a t ó  v o l t  a z ü r i c h i  ETH-n, majd a b é c s i  TH-n,  
a k i  s z á z  é v e  h í v t a  é l e t r e  a z  A n y a g v i z s g á l ó k  N em zetk ö z i  S z e r v e z e t é t .  
Az e m l é k ü l é s t  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök,  s z a k b i z o t t s á g i  t a g  n y i t o t t a  
meg é s  t a r t o t t a  a z  e l s ő  e l ő a d á s t ,  majd e l h a n g z o t t  Varga Tamás p r o -
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f e s s z o r  (TU W ie n ) ,  A r t i n g e r  I s t v á n  p r o f e s s z o r  ( BME),  Tóth  L á s z l ó  
e g y .  d o cen s  (ME), m u n k a b i z o t t s á g i  t a g ,  f ő r e n d e z ő  é s  K o v á c s  K á r o ly  
i g a z g a t ó  ( METALCONTROL K f t . )  e l ő a d á s a .  J e l e n  v o l t  P á c z e l t  I s t v á n  
s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k .  E r r e  az  a l k a l o m r a  m e g j e l e n t  a MAB k i a d á s á b a n  
a  " T e tm a je r -E m lé k ü lé s "  c .  89 o l d a l a s  k ia d v á n y  n a g y r é s z t  a z  e l h a n g ­
z o t t  e l ő a d á s o k  s z ö v e g é v e l  Tóth  L á s z l ó  s z e r k e s z t é s é b e n .
1 9 9 5 .  dec .  2 1 .  B a l i a  M i h á l y  o k i .  gé p é s z m é r n ö k  (BME) "A h ő r u g a lm a s ­
s á g t a n  k a p c s o l t  f e l a d a t a i n a k  a n a l i t i k u s  é s  v é g e s e l e m e s  m e g o ld á s a i"  
c .  k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó j á n a k  n y i l v á n o s  v é d é s é r e  k e r ü l t  s o r  a  
MAB-székházban P á c z e l t  I s t v á n  ak ad ém ik u s  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k n e k  a  
v e z e t é s é v e l .  A b í r á l ó b i z o t t s á g  t a g j a  v o l t  még Kozák Imre akadém ikus  
s z a k b i z o t t s á g i  t a g ,  MAB-ale lnök i s ,  to v á b b á  a  MAB K o h á s z a t i  S z a k b i ­
z o t t s á g b ó l  V o i t h  Márton e l n ö k  é s  Farkas  K o r n é l .  A k é t  op p onens  
E c s e d i  I s t v á n  e g y .  d o c e n s  (ME), a  műsz.  tu d .  k a n d i d á t u s a  é s  S z e i d l  
G y ö r g y  egy .  d o c e n s  (ME), a  műsz. t u d .  k a n d i d á t u s a ,  s z a k b i z o t t s á g i  
t a g ,  a  Műszaki m e c h a n ik a i  M u n k a b i z o t t s á g  e l n ö k e  v o l t .  A s i k e r e s  v é ­
d é s  a l a p j á n  a  j e l ö l t  az  MTA D T -tó l  e l n y e r t e  a  műsz.  tud .  k a n d i d á t u ­
s a  t u d .  f o k o z a t o t .
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A MAB KOHÁSZATI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK
ADATAI 1995-BEN
1995.  Jan. 27.  A s z a k b i z o t t s á g  az  OMBKE V a s k o h á s z a t i  S z a k o s z t á l y á ­
v a l  e g y ü t t e s  tud.  ü l é s t  t a r t o t t  a  MAB-székházban a  " B orsod i  t é r s é g  
v a s k o h á s z a t á n a k  h e l y z e t e  a  l e g u t ó b b i  k o r m á n y d ö n té s t  k ö v e tő e n "  
t á r g y b a n ,  am elyen  T I b l á s s y  B é l a  ( ÁVRT),  Sza lm a I s t v á n  ( DAM) é s  
Szőke T i b o r  ( OAM) t a r t o t t  e l ő a d á s t .  A tu d .  ü l é s t  V o l t h  Márton s z a k ­
b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t t e  l e .
1995.  márc .  14. Az Anyagtudományi M u n k a b i z o t t s á g  a z  MTA Műszaki  
Anyagtudományi M u n k a b i z o t t s á g á v a l  é s  az  American S o c i e t y  o f  M a t e r i ­
a l s  (ASM) magyar t a g o z a t á v a l  e g y ü t t e s  ü l é s t  t a r t o t t  a  MAB-székház-  
ban, a m e l y e t  C z v í k o v s z k y  T i b o r ,  az  MTA m u n k a b í z o t t s á g i  e l n ö k e  n y i ­
t o t t  meg,  majd T r a n t a  F e r e n c ,  Nagy I s t v á n ,  S z a l a y  J u d i t ,  Barka!  
I s t v á n ,  Z s u g a  M i k l ó s ,  B árcz y  Pál MAB m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k .  Tóth  
L á s z l ó ,  Török  Tamás é s  Bokányi  L j u d m i l l a  e l ő a d á s a  k ö v e t e t t .  A 
r é s z t v e v ő k  m e g l á t o g a t t á k  a "Bay Z o l t á n  A l k a l m a z o t t  A l a p í t v á n y "  Lo­
g i s z t i k a i  é s  G y á r t á s t e c h n i k a i  I n t é z e t é t ,  a z  ME Anyagtudományi I n t é ­
z e t é t  é s  a z  ME M echanikai  t e c h n o l ó g i a i  T a n s z é k é t .
1995.  á p r .  3 - 6 .  Az Anyagtudományi M u n k a b iz o t t s á g  t a g j a i  Is  k özrem ű­
k ödtek  a  m l s k o l c - t a p o l c a l  "5. O r s z á g o s  T ö r é s m e c h a n i k a i  Szeminárium"  
m e g r e n d e z é s é b e n ,  a m e l y e t  Tóth L á s z l ó  s z a k b i z o t t s á g i  t i t k á r ,  m int  a 
s z e r v e z ő b i z o t t s á g  v e z e t ő j e  n y i t o t t  meg, majd -  az  ü d v ö z l ő  f e l s z ó l a ­
lá s o k  u t á n  -  kb. 40  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .  A sze m in á r iu m o n  j e l e n  v o l t  
é s  v i t a v e z e t ő i  t e e n d ő t  i s  e l l á t o t t  P r o h á s z k a  J á n o s  a k a d é m ik u s ,  az  
MTA Műsz. Tud. O s z t . - á n a k  e l n ö k e .  A k i e g é s z í t ő  programok k ö z ö t t  
s z e r e p e l t  b a n k e t t  a  K i k e l e t  P a n z ió b a n  é s  b o r k ó s t o l ó  a  S z ö g i - p i n c é ­
ben.
1995. á p r .  25 .  A s z e r v e z ő b i z o t t s á g  v e z e t ő j e k é n t  R oósz  A n d rá s ,  a 
s z a k b i z o t t s á g  t a g j a  v e z e t t e  l e  a M I s k o l c - L í 1l a f ü r e d e n , a P a l o t a ­
s z á l  l ó - b a n  l e b o n y o l í t o t t  "Second I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  on S o l i ­
d i f i c a t i o n  and G r a v i t y "  e l n e v e z é s ű  négy napos  ü l é s  ü n n e p é l y e s  meg­
n y i t ó j á t ,  am elyn ek  e l n ö k s é g é b e n  az  ME Kohómérnöki K arát  V o l t h  Már­
ton  d ék á n ,  s z a k b l z o t t s á g i  e l n ö k ,  a MAB-ot T erp lá n  Z én ó  e l n ö k  k é p v i ­
s e l t e .  V o i t h  Márton m e g n y i t ó j á t  Almár Ivánnak ,  a  Magyar A s z t r o n a u ­
t i k a i  T á r s a s á g  e l n ö k é n e k  é s  B oth  E lő d n e k ,  a  Magyar Ü r h l v a t a l  n e v é ­
ben e l m o n d o t t  ü d v ö z l é s e  k ö v e t t e .  Az ünnep i  m e g n y i t ó t  e z u t á n  a 
t á r g y k ö r t  M agyarországon  b e v e z e t ő  é s  t í z  év e  e l h u n y t  Verő J ó z s e f  
( 1 9 U 4 - 8 4 )  ak ad ém ik u s  p r o f e s s z o r  em lékének  s z e n t e l t é k  k i o s z t v á n  a 
r é s z t v e v ő k n e k  a k é t  é v e  e l k é s z ü l t  "Verő J ó z s e f - é r m e t " , majd Verő  
p r o f e s s z o r  L á s z l ó  f i a  (Magyar Á l la m i  E ö t v ö s  Loránd G e o f i z i k a i  I n t é ­
z e t é n e k  f ő o s z t á l y v e z e t ő j e )  mondta e l  a n g o l u l  e m l é k b e s z é d é t  "In Me­
mórián J.  A. Verő" c ím e n .  E zu tán  52  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .  A tu d .  ü-  
l é s r e  m e g j e l e n t  az  a  k ia d v á n y ,  amely  1 08  o l d a l o n  a z  e l ő a d á s o k  ö s z -  
s z e f o g l a l á s a l  t , 4 9  o l d a l o n  a  p o s z t e r e k  k i v o n a t a i t  t a r t a l m a z z a .  Far­
k as  O t t ó  M E -rektor  a z  e l s ő  napon e s t e  a d o t t  f o g a d á s t  a M i s k o l c i  
Egyetem t a n á c s t e r m é b e n .  Az "Észak-M agyarország"  á p r .  2 5 - 1  száma az
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e l s ő  nap p r o g r a m j á t ,  á p r .  26-1  száma " K r i s t á l y o s í t á s  é s  g r a v l t á v l ó "  
címen a z  ühnepl m e g n y i t ó  l e f o l y á s á r ó l  s z á m o l t  be.
1995. jún. 29. A K é p l é k e n y a l a k í t á s i  M u n k a b i z o t t s á g  Ó z d o n , a F inom­
hengermű Munkás K f t .  ta n á c s t e r m é b e n  t a r t o t t  ü l é s t  G u ly á s  J ó z s e f  
m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l .  Az e s e m é n y r ő l  r é s z l e t e s e n  b e s z á ­
molt  a  m i s k o l c i  " D é l i  H ír lap"  s z e p t .  7-1 száma.
1995. nov. 29. A m l s k o l c - d l ó s g y ő r i  DAM K f t .  v en d ég h á zá b a n  tud.  ü l é ­
s e n  e m l é k e z t e k  meg a  d i ó s g y ő r i  k o h á s z a t  2 25  é v v e l  e z e l ő t t i  k e z d e ­
t é r e .  E l ő a d á s t  t a r t o t t  S é l e l  I s t v á n  múzeum I g a z g a t ó , Ny 1z s n y á n s z k y  
T ib o r  ny.  g y á r r é s z  l e g v e z e t ő  é s  K i s s  L á s z l ó  f ő o s z t á l y v e z e t ő .  F e l s z ó ­
l a l t  H e g y h á t i  J ó z s e f  h e l y e t t e s  á l l a m t i t k á r  (IKM) I s .  A tudományos  
ü l é s  u t á n  m e g k o s z o r ú z t á k  a  g y á r a l a p í t ó  F a z o l a  H enr ik  ( 1 7 3 0 - 7 9 )  é s  
F r i g y e s  f i a  m e l l s z o b r á t ,  majd m e g n y í l t  a s z a k m a t ö r t é n e t  1 k i á l l í t á s .  
Az e s e m é n y r ő l  e l ő z e t e s  h í r t ,  majd r é s z l e t e s  b e s z á m o l ó t  k ö z ö l t  az  
" É szak-M agyarország"  é s  a  m i s k o l c i  "Dél i  H í r l a p " .
1995. dec. 1. Az ME K özpon t i  Könyvtárában  a  100 é v e  e l h ú n y t  n e v e s  
b á n y á sz  szakem ber:  Péch A n ta l  ( 1 8 2 2 - 9 5 )  akadém ikus  t i s z t e l e t é r e  
r e n d e z e t t  e m l é k ü l é s e n  Benke I s t v á n  o k i .  bányamérnök (Bp. ) é s  G u l y á s  
J ó z s e f  s z a k b l z o t t s á g l  t a g ,  m u n k a b i z o t t s á g  1 e ln ö k  k o h á s z a t i  t ém ájú  
e l ő a d á s t  t a r t o t t .  J e l e n  v o l t  K á r o ly  Gyula  s z a k b 1z o t t s á g 1 t i t k á r .  A 
Péch A n t a l - e m l é k k l á l 1 í t á s t  F a r k a s  O t tó  M E -rek tor ,  s z a k b 1z o t t s á g 1 
t a g ,  m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  n y i t o t t a  meg.
1995. dec. 19. Az Anyagtudományi Munkab1z o t t s á g  t á r s r e n d e z ő j e  v o l t  
a  MAB-székházban a  T e t m a j e r - e m l é k ü l é s n e k  e l s ő s o r b a n  Tóth L á s z l ó  
m u n k a b i z o t t s á g i  t i t k á r  f ő r e n d e z é s e  révén .  A magyar s z á r m a z á s ú  T e t -  
m ajer  L a j o s  ( 1 8 5 0 - 1 9 0 5 )  akadém ikus  p r o f e s s z o r  é s  k u t a t á s i  I n t é z e t i  
i g a z g a t ó  v o l t  a z ü r i c h i  ETH-n, majd a b é c s i  TH-n, a k i  s z á z  é v e  h í v ­
t a  é l e t r e  a z  A n y a g v i z s g á l ó k  N em zetk öz i  S z e r v e z e t é t .  6 e l ő a d á s  h a n g ­
z o t t  e l ,  k ö z t e  Tóth  L á s z l ó  m u n k a b i z o t t s á g i  t i t k á r é  é s  Kovács  K á r o ly  
s z a k b l z o t t s á g i  t a g é .  E r r e  az  a l k a l o m r a  m e g j e l e n t  az e l h a n g z o t t  e l ő ­
a d á s o k  s z ö v e g é v e l  e g y  k ia d v á n y  T óth  L á s z l ó  s z e r k e s z t é s é b e n .
1995.  dec. 20.  Az ME Anyagtudományi I n t é z e t e  R oósz  András i n t .  
I g a z g a t ó ,  s z a k b i z o t t s á g i  t a g  v e z e t é s é v e l  a  MAB-székházban r e n d e z t e  
meg é v v é g i  é r t e k e z l e t é t .
U t ó l a g  b e j e l e n t e t t  e sem ény:
1995. aug. 23. Az Anyagtudományi  M u n k a b i z o t t s á g  s z e r v e z é s é b e n  P r o f .  
H. O e t t e 1 ( F r e i b e r g )  t a r t o t t  e l ő a d á s t  az  ME-n a  k o r s z e r ű  f e l ü l e t k e ­
z e l é s i  i s m e r e t e k r ő l  é s  t e c h n i k á r ó l .
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1995.  j a n .  2 7 .  A MAB-klubban P e t s c h l n g  M ária  Z i t a ,  a  k ö z g a z d . - 1 u d . 
k a n d i d á t u s a  t a r t o t t  e l ő a d á s t  "Gazdasági  h e l y z e t k é p  1995 e l e j é n "  
c  ímen.
1995.  ápr.  2 7 .  A R e g i o n á l i s  f e j l e s z t é s i  M u n k a b i z o t t s á g  tud. ü l é s t  
r e n d e z e t t  a  MAB-székházban, a m e l y e t  G. F e k e t e  Éva m u n k a b I z o t t s á g I  
e l n ö k  v e z e t e t t  l e .  I l l é s  Iván,  a z  MTA R e g i o n á l i s  K u t a t á s o k  K ö z p o n t ­
já n a k  ( RKK) f ő i g a z g a t ó j a  t a r t o t t  e l ő a d á s t  "A g a z d a s á g  t é r b e l i  f e j ­
l ő d é s é n e k  m o d e l l j e i "  c ímen.
1995.  máj. 18 .  A R e g i o n á l i s  f e j l e s z t é s i  M u n k a b i z o t t s á g  tud. ü l é s t  
r e n d e z e t t  a  MAB-székházban, a m e l y e t  G. F e k e t e  Éva M u n k a b i z o t t s á g i  
e l n ö k  v e z e t e t t  l e ,  é s  amelyen  a  Tér  é s  t á r s a d a l o m  e l m é l e t i  é s  t u d o ­
mányos Műhely  r é s z é r ő l  Horváth Gyula (MTA RKK) é s  Varga L á s z l ó  
( RFÜ) t a r t o t t  e l ő a d á s t  az  e u r ó p a i  k ö z ö s s é g b e n  t e r ü l e t p o l i t i k á r ó l ,  
111.  B o r s o d -A b a ú j -Z e m p lé n  megye f e j l e s z t é s i  s t r a t é g i á j á r ó l .  Az e s e ­
ményről  b e s z á m o l t  az  "Észak-M agyarország"  másnapi szá m a .
1995.  Jún.  15 .  A R e g i o n á l i s  f e j l e s z t é s i  M u n k a b i z o t t s á g  m e g r e n d e z te  
a  MAB-székházban a  T ér  é s  Társada lom  E l m é l e t i  é s  M ó d s z e r ta n  I Tud.  
Műhelyének ü l é s é t ,  a m e ly e n  P á ln é  Kovács I l o n a  (MTA RKK) "Önkormány­
z a t i s á g  é s  t é r f e j l e s z t é s "  é s  Mezei  I s t v á n  (MTA RKK) " T á j é k o z t a t ó  
B o r s o d -A b a ú j -Z e m p lé n  megyében 1 9 9 0 -9 5  k ö z ö t t  t ö r t é n t ,  a z  önkormány­
z a t o k  m ű k ö d é sév e l  f o g l a l k o z ó  e m p i r i k u s  v i z s g á l a t o k r ó l "  című e l ő a d á ­
s a  h a n g z o t t  e l .  Az e s e m é n y r ő l  e l ő z e t e s  h í r  j e l e n t  meg a z  "Észak-Ma­
g y a r o r s z á g "  Jún. 12— i számában.
1995 .  o k t .  2 4 .  A m i s k o l c i  "Déli  H ír lap"  B a r t a  Imre p r o f e s s z o r r a l , a 
k ö z g a z d a s á g t u d .  d o k t o r á v a l ,  s z a k b l z o t t s á g i  t a g g a l  f o l y t a t o t t  b e ­
s z é l g e t é s t  k ö z ö l t  a b b ó l  az a l k a l o m b ó l ,  h ogy  B o r s o d -A b a ú j -Z e m p 1 én  
megye K ö z g y ű l é s e  a  n e m z e t i  ünnep a l k a l m á v a l  " A l k o t ó i  d í j ' - b a n  r é ­
s z e s  í t e t t e .
U t ó l a g  b e j e l e n t e t t  esem ény:
1995 .  aug.  30 .  A R e g i o n á l i s  f e j l e s z t é s i  M u n k a b i z o t t s á g  a MAB-szék­
házban m e g t á r g y a l t a  "Az É s z a k - m a g y a r o r s z á g i  a u t ó p á l y a  h a tá s m e c h a ­
nizmusa" t é m á t ,  amely  m e g b e s z é l é s  o k t .  2 6 - á n  f o l y t a t ó d o t t .
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1995. jún. 27. Hew 1e t t - P a c k a r d - t e r m é k b e m u t a t ó  v o l t  a  MAB-székház-  
ban. A S t a r k  J á n o s s a l ,  a HP M ag y a ro r sz á g i  Kft .  v e z e t ő j é v e l  f o l y t a ­
t o t t  b e s z é l g e t é s t  a  m i s k o l c i  " D é l i  H ír la p "  másnapi száma k ö z ö l t e .
1995. szept. 14. K o s á ry  Domokos a k a d é m ik u s t ,  MTA-elnököt T e r p l á n  
Zénó a k a d ém ik u s ,  MAB-elnök a  " J e d l i k  Ányos  T á rsaság"  á l t .  a l e l  n ők é ­
ként  f e l k é r t e  a z  M TA -székházban , hogy a  s z á z  é v e  e l h u n y t  J e d l i k  
Ányos ( 1 8 0 0 - 9 5 )  n e v e s  b e n c é s  t a n á r ,  e g y .  t a n á r ,  ak ad ém ik u s  d ecem ­
berb en  e s e d é k e s  b p . - I  a k a d ém ia i  e m l é k ü l é s t  ő  n y i s s a  meg.
1995. szept. 26. " E m lék ezé s  F é n y i  Gyula ( 1 8 4 5 - 1 9 2 7 )  a k a d é m ik u s r a ,  a 
n e v e s  magyar j e z s u i t a  c s i l l a g á s z r a ,  s z ü l e t é s é n e k  150.  é v f o r d u l ó j á n "  
címen r e n d e z e t t  a  r ó l a  e l n e v e z e t t  m i s k o l c i  j e z s u i t a  gimnázium tud.  
ü l é s t  a z  ME-n, a m e l y e n  Ludmány András,  a  f i z i k a i  tu d .  k a n d i d á t u s a ,  
Marik M i k l ó s ,  a f i z i k a i  tud.  k a n d i d á t u s a ,  M ojzes  Im re,  a műsz.  tud.  
d o k t o r a  é s  Varga Domokosné t a r t o t t  e l ő a d á s t  Fényi G y u la  a k a d é m ik u s ­
ró l  .
1995.  o k t .  11. A TIT B orsod -A b aú j-Z em p lén  megyei  S z e r v e z e t é n e k  "Ka­
z i n c z y  Ferenc" É r t e l m i s é g i  K lu b ja  é r t e l m i s é g i  f ó r u m o t  r e n d e z e t t ,  
am elyn ek  s o r á n  N é b l i  Vendel  s z a k b i z o t t s á g i  t a g  Is  e l m o n d t a  g o n d o l a ­
t a i t .  Az e s e m é n y r ő l  b e s z á m o l t  a z  "Észak-M agyarország"  m ásnap i ,  t o ­
vábbá a  m i s k o l c i  " D é l i  H ír lap"  o k t .  1 6 - i  száma.
1995.  nov. 16. A M a g ic  6 - o s  s z á m í t á s t e c h n i k a i  program új l e h e t ő s é ­
g e i t  I s m e r t e t t e  a  MAB-székházban a FAIR-SOFT Kft .  Az e s e m é n y r ő l  az  
" É szak-M agyarország"  a z n a p i  szám a  k ö z ö l t  e l ő z e t e s  h í r t .
1995. dec. 12 és 15. Tud. e m l é k ü l é s e k e t  r e n d e z t e k  d ec .  1 2 - é n  az  
MTA-székházban é s  d e c .  1 5 - é n  G y ő r ö t t ,  a  "Czuczor G e r g e ly "  b e n c é s  
gim názium ban a 100 é v e  e l h ú n y t  j e l e s  magyar f i z i k u s r ó l ,  szám os  t a ­
lá lmány k i d o l g o z ó j á r ó l :  J e d l i k  Ányos ( 1 8 0 0 - 9 5 )  ak ad ém ik u s  p r o f e s z -  
s z o r r ó l . A b u d a p e s t i  r e n d e z v é n y t  Terplán  Z én ó  a k a d é m ik u s ,  MAB-elnök  
v e z e t t e  l e  é s  a m e g n y i t ó  e l ő d á s t  Kosáry Domokos a k a d é m ik u s ,  MTA-el -  
nök m on d ta ,  majd a z  e m l é k b e s z é d e t  JákI S z a n l s z l ó  T e m p l e t o n - d I j a s  
a k a d é m i k u s ,  e g y e te m i  p r o f e s s z o r  (USA), b e n c é s  s z e r z e t e s  mondta.  Ezt  
k ö v e t t e  K i s s  Dezső ak ad ém ik u s  ELFT-elnők , Krómer I s t v á n  ETE-eI n ő k , 
K i r á l y  Árpád J Á T - f ő t i t k á r  e l ő a d á s a ,  majd J e s z e n s z k y  Sándor MEM-fő- 
I g a z g a t ó  J e d l l k - m ű s z e r b e m u t a t ó j a .  Az e m l é k e z é s  d e c .  1 5 -é n  G y ő r ö t t ,  
a  " Czuczor  Gergely" b e n c é s  g imnáziumban, J e d l i k  e g y k o r i  munkahelyén  
f o l y t a t ó d o t t ,  amely  V á r s z e g i  A s z t r l k  b e n c é s  f ő a p á t  ü n n e p i  m i s é j é v e l  
k e z d ő d ö t t ,  é s  t o v á b b i  é r d e k e s  e l ő a d á s o k k a l  f o l y t a t ó d o t t ,  majd Né­
meth L ő r i n c  g im názium i  I g a z g a t ó  é s  rendfőnök  f o g a d á s á v a l  é r t  v é g e t .
A g y ő r i  e m l é k ü l é s r ő l  rö v id  h í r b e n  m e g e m l é k e z e t t  a  "Magyar Nemzet" 
d e c .  1 8 - i  száma.
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1995 .  j a n .  16.  Az A g r á r k ö z g a z d a s á g i  M u n k a b i z o t t s á g  ü l é s t  t a r t o t t  
Kompolton T óth  S e b e s t y é n  m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l .
1995.  márc. 7.  A s z a k b i z o t t s á g  a MAB-székházban m e g r e n d e z t e  "A ma­
g y a r  a g r á r g a z d a s á g  jö v ő k ép e"  t á r g y ú  r e g i o n á l i s  tud.  t a n á c s k o z á s t ,  
a m e l y e t  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök é s  F eh ér  A l a j o s  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  
n y i t o t t  meg, majd e l h a n g z o t t  Láng I s t v á n  a k a d é m ik u s .  Harnos  Z s o l t  
t s z v .  eg y .  t a n á r  (KÉÉ) é s  Magda Sándor MAB-tag,  a GATE g y ö n g y ö s i  
f ő i s k o l a i  Karának f ő i g a z g a t ó j a  e l ő a d á s a .  F e l s z ó l a l t :  Kovács Jent)  
MAB-tag,  a MAB E r d é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  e l n ö k e .
1995 .  ápr.  25 .  E g y ü t t e s  tud.  ü l é s t  r e n d e z e t t  D e b r e c e n b e n ,  a DAB- 
s z é k h á z b a n  a  DAB i l l .  a  MAB k é t  M ez ő g a zd a sá g i  S z a k b i z o t t s á g a ,  a m e­
l y e t  Kurucz G y u la ,  a  DAB Mezőgazdasági  S z a k b i z o t t s á g á n a k  e l n ö k e  
v e z e t e t t  l e ,  a z  "Észak-  é s  K e l e t - M a g y a r o r s z á g  r e g i o n á l i s  k u t a t á s i  
p rogram ját"  p e d i g  töb b en  i s m e r t e t t é k ,  k öz tü k  F ehér  A l a j o s  a MAB Me­
z ő g a z d a s á g i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  e l n ö k e ,  a k i  egyb en  a z  ö s s z e f o g l a l ó  
z á r s z ó t  i s  mondta .  Ö s s z e s e n  8 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1995 .  máj. 6.  A "Heves m egye i  H ír la p "  b e s z á m o l t  a r r ó l ,  hogy a GATE 
75 é v e s  j u b i l e u m á r a  k é t  k ö t e t e s  j u b i l e u m i  em lékk ön yv  j e l e n t  meg.  
Benne o l v a s h a t ó  a  g y ö n g y ö s i  m ez ő g a z d a s á g i  f ő i s k o l a i  k a r r ó l  i s .  
H orváth  M ih á ly  egy .  a d j u n k t u s  s z e r i n t ,  amíg 1 972 -b en  -  a  f ő i s k o l a i  
kar m e g s z e r v e z é s é n e k  i d e j é n  -  k é t  k a n d i d á t u s  o k t a t o t t ,  a d d i g  1 9 9 4 -  
ben k é t  a k a d é m ia i  d o k t o r  é s  17 k a n d i d á t u s  v é g e z  o k t a t ó  é s  k u t a t ó  
munkát.  A h a l l g a t ó k  száma i s  22 é v  a l a t t  5 3 - r ó l  1 7 0 - r e  n ő t t .
1995 .  máj. 8.  Az MTA 156.  k ö z g y ű l é s e  k e r e t é b e n  a z  akadém ikusok  g y ű ­
l é s e  Bocsa  I v á n  e d d i g i  l e v e l e z ő  t a g o t  r e n d e s  t a g g á  v á l a s z t o t t a .  Az 
e s e m é n y r ő l  a  másnap m e g j e l e n t  o r s z á g o s  n a p i l a p o k  b e s z á m o l t a k .
1995.  jún.  6 .  A G ö d ö l l ő i  Agrártudományi Egyetem (GATE) f e n n á l l á s á ­
nak 50  é v e s  j u b i l e u m á r a  Kompolton,  a  " F le i sc h m an n  R u d o l f"  M ez őgaz ­
d a s á g i  K u t a t ó i n t é z e t b e n  "A f e n n t a r t h a t ó  m e z ő g a z d á l k o d á s  az  e l m a r a ­
d o t t  a g r á r t e r ü l e t e k e n "  t á r g y ú  tud.  ü l é s t  r e n d e z t e k ,  a m e ly e n  s z e r e ­
p e t  v á l l a l t  a  s z a k b i z o t t s á g  i s .  Az ü l é s t  K o c s i s  K á r o ly  a k a d é m ik u s ,  
GATE-rektor é s  Fehér A l a j o s  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k ,  m in t  h á z i g a z d a  
n y i t o t t a  meg. E l h a n g z o t t  27 e l ő a d á s ,  k ö z t e  B o c s a  Iván M A B -a le ln ö k ,  
D u d i t s  D én es ,  G y ő r f f y  B é l a ,  K i r á l y  Z o l t á n  é s  Láng I s t v á n  a k a d é m ik u ­
s o k é ,  továb b á  a  s z a k -  é s  m u n k a b iz o t t s á g o k  s z á m o s  t a g j á é  i s .
1995.  Jún. 9 - 1 0 .  N y ír e g y h á z á n ,  a GATE M ez őgazd aság i  F ő i s k o l a i  Karán  
a DAB Szabó  1c s - S z a t m á r - B e r e g  megyei  Tud. T e s t ü l e t é  a z  FM-meI . a 
DATE-val e g y ü t t  m e g r e n d e z te  a "Homokkutatási  é s  n ö v é n y t e r m e s z t é s i "  
e l s ő  k o n f e r e n c i á j á t  "A f e n n t a r t h a t ó  m ező g a z d a s á g  l e h e t ő s é g e i  é s  
m ó d s z e r e i  a  N y ír s é g b e n "  tárgyb an .  A 36 m e g h i r d e t e t t  e l ő a d á s b ó l  a z
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e l s ő t  Bocsa Iván a k a d é m ik u s ,  MAB-ale lnök t a r t o t t a  " K e d v e z ő t l e n  t e r ­
m é s z e t i  a d o t t s á g o k  k ö z ö t t  új  t a k a r m á n y n ö v é n y - f a j o k  m e g h o n o s í t á s i  
l e h e t ő s é g e i  k ü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  a t a r k a  k o r o n a f ü r t r e "  c ím e n .  Prog­
ramon s z e r e p e l t  a  DATE K u t a t ó  Központjának  a m e g t e k i n t é s e  é s  s z a k ­
e m b e r - t a l á l k o z ó  i s .
1995.  s z e p t .  3. Magda S á n d o r  MAB-tag, s z a k b i z o t t s á g i  t a g ,  a GATE 
e g y .  tan ára  n y i t o t t a  meg f ő i g a z g a t ó k é n t  a  GATE g y ö n g y ö s i  F ő i s k o l a i  
K a r á t .  A v e l e  f o l y t a t o t t  b e s z é l g e t é s  j e l e n t  meg a "Heves  megyei  
H í r l a p "  s z e p t .  1 - i  számában.
1995.  o k t .  1 2 -1 3 .  A s z a k b i z o t t s á g , a  GATE M ez ő g a zd a sá g i  F ő i s k o l a i  
Kara,  a z  Á l l a t o r v o s i  Egyetem é s  az O r s z á g o s  M e s t e r s é g e s  T e r m é k e n y í ­
tő  R t .  a  g y ö n g y ö s i  f ő i s k o l á n  m e g r e n d e z te  a "11. Á l l a t - b i o t e c h n o l ó ­
g i a i  K e r e k a s z t a l t " ,  a m e ly e t  Magda S án dor  p r o f e s s z o r ,  f ő i g a z g a t ó ,  
MAB-tag n y i t o t t  meg é s  a m e ly e n  27 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l  13 p o s z t e r ­
r e l .  K i e g é s z í t ő  program k én t  ü z e m l á t o g a t á s  i s  s z e r e p e l t .
1995.  o k t .  31. Máthéné G á s p á r  G a b r i e l l a  á l l á s v á l t o z t a t á s  m i a t t  e l ­
k ö l t ö z ö t t  K o m p o l t r ó l  é s  l e m o n d o t t  t i t k á r i  t i s z t s é g é r ő l . A s z a k b i ­
z o t t s á g  új t i t k á r a :  H o l ló  S á n d o r .
1995.  n o v .  30. A GATE k o m p o l t i  " F le i schm an n  R u d o l f"  M ez őgazd aság i  
I n t é z e t e  é s  a s z e g e d i  G a b o n a t e r m e s z t é s i  K u t a t ó i n t é z e t  e g y ü t t  ren d e­
z e t t  tu d .  ü l é s t  S z é k á c s  E le m é r  ( 1 8 7 0 - 1 9 3 8 )  n e v e s  b ú z a n e m e s í t ö  s z ü ­
l e t é s é n e k  125. é v f o r d u l ó j á r a  e m lé k e z v e  a k o m p o l t i  k u t a t ó i n t é z e t  
k u l t ú r t e r m é b e n ,  a m e l y e t  F e h é r  A l a j o s  s z a k b i z o t t s á g 1 e l n ö k ,  k u t a t ó ­
i n t é z e t i  i g a z g a t ó  n y i t o t t  meg é s  a z  ünnepi e m l é k b e s z é d e t  Bocsa  
Iván ,  a z  MTA r e n d e s  t a g j a ,  M A B -a le ln ök ,  s z a k b i z o t t s á g i  t a g  mondta.  
Ezt k ö v e t ő e n  e l h a n g z o t t  Matuz J á n o s ,  Frank J ó z s e f ,  F ehér  A l a j o s ,  
S z e r d a h e l y i  P é t e r  e l ő a d á s a .  Ezután a  r é s z t v e v ő k  m e g t e k i n t e t t é k  a 
k í s é r l e t i  k i s g é p g y ű j t e m é n y t .
U t ó l a g  b e j e l e n t e t t  események:
1995. f e b r .  16. Az Ál l a t t e n y é s z t é s i  M u n k a b i z o t t s á g a  tud.  ü l é s t  ren­
d e z e t t  Gyöngyösön ,  a GATE M ez ő g a z d a sá g i  F ő i s k o l a i  Karán, amelyen  
Dohy J á n o s  a k a d é m ik u s  p r o f e s s z o r  (GATE) t a r t o t t  e l ő a d á s t  "Az USA 
á l l a t t e n y é s z t é s i  k u t a t á s a  é s  o k t a t á s a "  c ím en .
1995.  f e b r .  28. A s z a k b i z o t t s á g  G yöngyösön ,  a  GATE M ezőgazdaság i  
F ő i k o l a i  Karán más i n t é z m é n y e k k e l  m e g r e n d e z te  "A f ö l d r e f o r m  Magyar-  
o r s z á g o n "  tárgyú  t a n á c s k o z á s á t ,  amelynek  Márton J á n o s  v i t a v e z e t é s e  
m e l l e t t  Romány Pál é s  Pál J ó z s e f  v o l t  a z  e l ő a d ó j a .
1995. Jún. 14. A N ö v é n y t e r m e s z t é s í  M u n k a b i z o t t s á g  tud.  ü l é s t  ren ­
d e z e t t  Putnokon, a m e l y e t  K a d l i c s k ó  B é l a  s z a k -  é s  m u n k a b i z o t t s á g i  
tag  v e z e t e t t .  Az ü l é s e n  a  B ors o d -A b a ú j -Z em p lén  megyei  m e g h í v o t t  
n yu gá l lom án yú  a g r á r s z a k e m b e r e k k e l  m e g v i t a t t á k  a  megye a g r á r g a z d a ­
s á g á n a k  h e l y z e t é t  é s  é r t é k e l t é k  a GATE " F le i s c h m a n n  R udol f"  Mező- 
g a z d a s á g i  K u t a t ó i n t é z e t e  k u t a t ó c s o p o r t j á n a k  t e v é k e n y s é g é t .
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1995. okt. 25.  A S z ő l é s z e t i  é s  b o r á s z a t i  M u n k a b i z o t t s á g  G y ö n g y ö s ö n ,  
a GATE M e z ő g a z d a sá g i  F ő i s k o l a i  Karán tud.  ü l é s t  r e n d e z e t t ,  am elyen  
Szőke  L a j o s  m u n k a b i z o t t s á g i  t i t k á r  s z ó l t  a z  é s z a k - m a g y a r o r s z á g i  
b o r v i d é k  f e j l e s z t é s é r ő l .
1995. nov. 23.  A S z ő l é s z e t i  é s  b o r á s z a t i  M u n k a b i z o t t s á g  E g erb en ,  a  
S z ő l é s z e t i  é s  B o r á s z a t i  K u t a t ó á l l o m á s o n  r e n d e z e t t  tud.  t a n á c s k o ­
z á s t  , a m e ly e n  Urbán A nd rás ,  a S z ő l ő - B o r s z ö v e t s é g  é s  T e r m é k t a n á c s  
t i t k á r a  t a r t o t t  e l ő a d á s t  a  magyar borok h e l y z e t é r ő l  é s  v i l á g p i a c i  
l e h e t ő s é g e i r ő l .
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A MAB NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK
ADATAI 1995-BEN
1995.  Jan.  16. Az 1994-ben  a l a k u l t  M ikszá th  Kálmán T á r s a s á g  e l s ő  
é v e s  k ö z g y ű l é s é t  t a r t o t t a  S a l g ó t a r j á n b a n ,  a N ó g rá d i  T ö r t é n e t i  Múze­
umban P r a z n o v s z k y  Mihály t á r s a s á g i  e l n ö k ,  a " P e t ő f i  I r o d a lm i  Múze­
um" f ő i g a z g a t ó j a  v e z e t é s é v e l .  Az e s e m é n y r ő l  r é s z l e t e s e n  b e s z á m o l t  a 
"Nógrád megyei H í r l a p "  m ásnapi száma.
1995 .  Jan. 23.  A t i s z a l ú c i  Arany J á n o s r ó l ,  a z  MTA v o l t  akadém ikus  
f ő t i t k á r á r ó l  e l n e v e z e t t  á l t a l á n o s  i s k o l á b a n  domborművet a v a t t a k  
(V a r g a  Éva m ü v é t )  "A magyar k u l t ú r a  n a p j á " - h o z  k a p c s o l ó d v a ,  a m e ly ­
rő l  a z  "Észak-M agyarország"  másnapi száma t u d ó s í t o t t .
1995.  Jan. 25.  "A magyar k u l t ú r a  napja"  a l k a l m á b ó l  "Megyénk i r o d a l ­
ma Dayka G á b o r t ó l  n a p j a i n k i g "  címmel ir o d a lm i  e s t e t  r e n d e z t e k  Mis­
k o l c  v á r o s i  k ö n y v t á r á b a n ,  a m e ly n ek  h á z i g a z d á j a  Kabdebó L ó r á n t  s z a k -  
b i z o t t s á g i  e l n ö k  v o l t .  Az e s e m é n y r ő l  h í r  j e l e n t  meg az  "Észak-Ma­
g y a r o r s z á g "  j a n .  2 7 - i  szám ában,  majd a  h e l y i  n a p i l a p  j ú l .  1 5 - i  s z á ­
ma m é l t a t t a  a F e l s ő m a g y a r o r s z á g i  K ia d ó  á l t a l  m e g j e l e n t e t e t t  Dayka-  
k ö n y v e t ,  a m e l y e t  Kovácsné Ónodi I r é n  s z a k b i z o t t s á g i  t i t k á r  s z e r ­
k e s z t e t t  .
1995 .  Jan. 2 8 - 2 9 .  A "Nógrád megyei  H í r l a p " - b a n  m e g j e l e n t  c i k k  s z e ­
r i n t  1995-ben  N ó g r á d  megyében s o r  k e r ü l  Héhalomban a f e l ú j í t o t t  f a ­
lu h á z  e l ő t t  P e t ő f i  Sándor ( 1 8 2 3 - 4 9 )  k ö l t ő  p o r t r é j á n a k  f e l á l l í t á s á ­
ra.
1995.  jan. 31. Á p r i l y  L a jo s  ( 1 8 8 7 - 1 9 6 7 )  k ö l t ő ,  ak ad ém ik u s  e m l é k e s t ­
j é n  T ó th  Kálmán a  MAB-klubtanács  t a g j a  t a r t o t t  e l ő a d á s t  a  m i s k o l c i  
"Lévay J ó z s e f  Körben". E l ő z e t e s  h í r t  k ö z ö l t  az  e s e m é n y r ő l  az  
" É sz a k -M a g y a r o r s z á g "  e l ő z ő n a p i  száma.
1995.  febr. 7. A s z a k b i z o t t s á g o n  b e l ü l  a l a k u l t  b í r á l ó b i z o t t s á g  j a ­
v a s l a t a  a l a p j á n  a  MAB v e z e t ő s é g e  ju ta lo m b a n  r é s z e s í t e t t e  B árd os  J ó ­
z s e f  (N a g y k ő r ö s )  "Ádám é s  L u c i f e r  ( g o n d o l a t o k  Az ember t r a g é d i á j a  
s z ü l e t é s é r ő l ) "  c í m ű ,  a MAB 1 9 9 4 - r e  k i í r t  p á l y á z a t á r a  b e n y ú j t ó t  mű­
v é t  .
1995.  febr. 28.  6 2  é v e s  k o rá b a n  e l h ú n y t  Gárdus  János  ( 1 9 3 2 - 9 5 )  
n y e l v t a n á r ,  egy .  d o c e n s ,  a z  ME B ö l c s é s z e t t u d .  I n t é z e t é n e k  i g a z g a t ó -  
h e l y e t t e s e ,  a N y e lv t u d o m á n y i  M u n k a b iz o t t s á g  1980 ó t a  t i t k á r a ,  
a m e l y r ő l  t u d ó s í t o t tak-megem1é k e z t e k  a  m i s k o l c i  "Dél i  H í r l a p " ,  az  
" É sz a k -M a g y a r o r s z á g "  márc. 7 - i  s z á m a i ,  továbbá  a  " M is k o lc i  Egyetem" 
márc.  8 - i  száma. Márc.  7 - é n  t e m e t t é k  e l  a  m i s k o l c i  S z e n t  Anna teme­
t ő b e n .  J e l e n  v o l t  a  MAB t ö b b  t a g j a ,  é l é n  T e r p l á n  Zénó e l n ö k k e l  é s  
Ü j s z á s z y  L á s z ló  t u d .  t i t k á r r a l .
1995.  febr. 2 5 - 2 6 .  A "Nógrád megyei  H ír la p "  c i k k e t  t e t t  k ö z z é  a r ­
r ó l ,  h ogy  C son grád y  B é la  f e l e l ő s  s z e r k é s z  tőnek a  m i s k o l c i  " D im en z i ­
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ó " - b a n  m e g j e l e n t  tan u lm án ya  s z e r i n t  J. A. Comenius ( 1 5 9 2 - 1 6 7 0 )  n e ­
v e s  p ed a g ó g u s  -  a k i  S á r o s p a t a k o n  Is  t a n í t o t t  négy é v e n  á t  -  " Ú t ­
v e s z t ő "  című műve Is  h a t h a t o t t  Madách Imre ( 1 8 2 3 - 6 4 )  í r ó ,  a k a d é m i ­
k u s  "Az emher t r a g é d i á j a "  drámájára.
1995. márc. 3. A m i s k o l c i  s z ü l e t é s ű  Szabó L ő r i n c  ( 1 9 0 0 - 5 7 )  e m l é k é ­
re  a  m i s k o l c i  "Szabó Lőrinc" á l t a l á n o s  i s k o l á b a n  s z a v a l ó v e r s e n y  
k e z d ő d ö t t ,  a m e ly e n  a z  o r s z á g  S z a b ó  L őr inc  n e v é t  v i s e l ő  i s k o l á k  d i ­
á k j a i  v e t t e k  r é s z t ,  a  d ö n t ő r e  p e d i g  márc. 3 0 - á n  k e r ü l t  s o r .  U g y a n ­
a z n a p  a m i s k o l c i  " S z a b ó  L ő r i n c  Könyvtárban" i r o d a l m i  e m l é k ü l é s t  
r e n d e z t e k  a  k ö l t ő  t i s z t e l e t é r e .  A Szabó L ő r i n c - n a p o k r ó  1 e l ő z e t e s  
t u d ó s í t á s  j e l e n t  meg a z  "É szak-M agyarország"  márc. 3 - i számában.
1995. márc. 15. Nagy S án d or  MAB-tag,  s z a k b i z o t t s á g i  t a g  L oson con  
m e g k o s z o r ú z t a  a  200 é v e  e l h u n y t  Kármán J ó z s e f  ( 1 7 6 9 - 9 5 )  n e v e s  k ö l t ő  
é s  í r ó  s í r j á t .  Az e s e m é n y r ő l  u tób b  a "H eves  megyei  H ír lap "  j ú n .  
8 - i ,  majd a z  "Észak-M agyarország"  s z e p t .  9 - i  száma e m l é k e z e t t  meg.
1995. ápr. 8 .  A MAB-székházban a  135 éve  e l h u n y t  gr .  S z é c h e n y i  I s t ­
ván  ( 1 7 9 1 - 1 8 6 0 )  í r ó r a ,  M T A -a la p í tó r a  e m l é k e z e t t  Kobold  Tamás, M i s ­
k o l c  p o l g á r m e s t e r e ,  majd B á n f fy  György k i v á l ó  m ű v é s z  a d t a  e l ő  
" S z é c h e n y i ,  a  l e g n a g y o b b  magyar" című monodrámáját .  Az e m l é k ü l é s e n  
j e l e n  v o l t  a  MAB v e z e t ő i  közül T e r p l á n  Zénó e l n ö k  ( a z  ü l é s  l e v e z e ­
t ő j e ) ,  Kozák Imre a l e l n ö k ,  Ú j s z á s z y  L á s z l ó  tud.  t i t k á r ,  t o v á b b á  
Kabdebó L órán t  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k .  A k é t  m i s k o l c i  n a p i l a p  h o s s z ú  
t u d ó s í t á s t  k ö z ö l t  a S z é c h e n y i - e m l é k ü l é s  e s e m é n y e i r ő l .  S i k l ó s  O l g a  
" S z é c h e n y i ,  a  l e g n a g y o b b  magyar" monodrámáját  s z e p t .  2 2 - é n  V e r e s s  
L á s z l ó  s e p s i s z e n t g y ö r g y i  s z í n é s z  a  m i s k o l c - d í ó s g y ö r i  e v a n g é l i k u s  
templomban u g y a n c s a k  e l ő a d t a .  A m i s k o l c i  " D é l i  H ír la p "  s z e p t .  1 4 - í  
é s  a z  " É sz ak -M agyarország"  s z e p t .  19- i  s zá m a  a d o t t  e l ő z e t e s  h í r t  
r ó l a .
1995. máj. 2. A b á n f a l v i  r e f o r m á t u s  e g y h á z k ö z s é g  m e g e m l é k e z e t t  a  
131 é v e  e l h u n y t  K a z i n c z y  Gábor ( 1 8 1 8 - 6 4 )  í r ó r ó l ,  a z  MTA l e v e l e z ő  
t a g j á r ó l .  Az e s e m é n y r ő l  b e s z á m o l t  a  m i s k o l c i  "Déli  H í r l a p "  m ásnapi  
szá m a .
1995. máj. 3. Körösi  Csorna Sándor ( 1 7 8 4 - 1 8 4 2 )  nye I v  t u d ó s , a z  MTA 
l e v e l e z ő  t a g j a  t a r i  (N ógrád  m e g y e i )  e m l é k s z t u p á j á t  F o d o r  Gábor mű­
v e l ő d é s i  é s  k ö z o k t a t á s i  m i n i s z t e r  k o s z o r ú z t a  meg, majd f e l a v a t t a  a  
K ö r ö s i  C soma-domborművet , é s  e l h e l y e z t e  a  Körösi  C som a-em Iékpark  
a l a p k ö v é t .  Az e s e m é n y r ő l  e l ő z e t e s  h í r t  k ö z ö l t  a "Nógrád megyei  H í r ­
lap" aznapi  szá m a ,  majd b e s z á m o l t  a  másnapi száma.
1995. máj. 22-25. A MAB-székházban r e n d e z e t t  " R e t o r i k á k ,  p o é t i k á k ,  
d r á m a e l m é l e t e k "  tárgyú  k o n f e r e n c i á t  -  az MTA 1 r o d a l o m t u d . - i  I n t é z e ­
t é n e k  é s  az  ME B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i  I n t é z e t é n e k  r e n d e z v é n y é t  -  T e r p ­
lá n  Zénó MAB-elnök n y i t o t t a  meg, majd e l h a n g z o t t  19 e l ő a d á s .  A m eg­
n y i t ó n  j e l e n  v o l t  Kabdebó Lóránt s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k .  A k i e g é s z í t ő  
programban s z e r e p e l t  p o l g á r m e s t e r i  f o g a d á s ,  a M i s k o l c - B o l d v a - S z a -
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l o n n a - R a k a c a s z e n d - V l  z s o l y - T á l 1y a - M i s k o l c  ú t v o n a l ú  k i r á n d u l á s .  Az 
e s e m é n y r ő l  e l ő z e t e s  h í r  j e l e n t  meg a  m i s k o l c i  " D é l i  H í r la p "  máj. 
22-1  számában, m ajd  b e s z á m o ló  a  m e g n y i t ó r ó l  az "É szak -M agyarország"  
máj. 23 -1  s z á m á b a n ,  de v i s s z a t é r t  a n a p i l a p  jú n .  1 - i  száma mégegy-  
s z e r  a z  I ro d a lm i  k o n f e r e n c i á r a  "A p á r i z s i  Magyar Műhely M isko lcon"  
c í me n .
1995. Jún. 28. Az " É sz a k -M a g y a ro rszá g " -b a n  m é l t a t t á k  a 25 é v e  meg­
j e l e n t  " Iroda lm i  emlékek Borsodban" c ímű k ö n y v e t ,  Kluger L á s z ló n é  
m ű v ét ,  am e ly e t  a  "II .  R á k ó c z i  Feren c"  Könyvtár  a d o t t  k i .  A c ikk  
I d é z i  E g res s y  G áb or ,  Herman O t tó ,  S z e m e r e  B e r t a l a n ,  Vadnay Károly  
e g y - e g y  n y i l a t k o z a t á t  M i s k o l c r ó l  é s  k ö r n y e z e t é r ő l .
1995. aug. 5. A m i s k o l c i  " D é l i  Hír lap" h í r t  k ö z ö l t  a r r ó l ,  h ogy  meg­
m e n t ik  K a z in czy  F eren c  ( 1 7 5 9 - 1 8 3 1 )  í r ó ,  n y e l v ú j í t ó ,  akadémikus  
e r e k l y é i t ,  a k i  É s z a k - M a g y a r o r s z á g o n , a  S á t o r a l j a ú j h e l y  m e l l e t t i  
Széphalomban n y u g s z i k .  B e c s k e  B á l i n t  -  K a z in czy  Ferenc  u n o k á ja  -  
g y ű j t ö t t e  ö s s z e  a  s z ó b a n f o r g ó  e r e k l y é k e t ,  a m e ly e k k e l  a s z á z a d f o r d u ­
lón  k i a l a k u l h a t o t t  a  Kazinczy-múzeum. Ennek a múzeumnak a f e l ú j í t á ­
s a  v á l t  i d ő s z e r ű v é .  A t e r v  m o z g a t ó j a  F e h é r  I s t v á n ,  a k i  egy s z e m é l y ­
ben a  s á t o r a l j a ú j h e l y i  " K a z in c z y  F e r e n c  Múzeum" I g a z g a t ó j a  é s  a 
" K a z in c z y  Feren c  T á rs a s á g "  e l n ö k e .
1995. aug. 5. Az "Észak-M agyarország"  a r r ó l  t u d ó s í t o t t ,  hogy S á t o r ­
a l j a ú j h e l y e n  e m l é k k i á l l í t á s t  r e n d e z t e k  a m a g y a r o r s z á g i  s z ü l e t é s ű  
N i k o l a u s  Lenau v a g y  Lenau M i k l ó s  ( 1 8 0 2 - 5 0 )  n e v e s  o s z t r á k  k ö l t ő r ő l .  
Kb. 170 é v v e l  e z e l ő t t  j á r t  u t o l j á r a  S á t o r a l j a ú j h e l y e n  m a g á n ta n u ló ­
k én t  v i z s g á z n i  a  g im názium ban.  De már a  p e s t i  p i a r i s t a  gimnáziumban  
é r e t t s é g i z e t t .
1995. aug. 29-31. A s z a k b i z o t t s á g  a Magyar N yelv tudom ányi  T á r s a s á g ­
g a l  , a z  ME B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i  I n t é z e t é n e k  Magyar n y e l v é s z e t i  Tan­
s z é k é v e l  az ME-n m e g r e n d e z te  a  "5. Magyar N ye lv tu d om ányi  K o n f e r e n ­
c i á t "  , am elye t  S z a b ó  M ik ló s  r e k t o r h e l y e t t e s ,  Kozák Imre M A B -a le l -  
nök, Környe i  L á s z l ó  a  p o l g á r m e s t e r  k é p v i s e l e t é b e n  é s  h á z i g a z d a k é n t  
I s  Kabdebó Lóránt  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  ü d v ö z ö l t .  3 0  p l e n á r i s  e l ő a ­
d á s  é s  137 s z e k c i ó e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .  E l ő z e t e s  h í r t  k ö z ö l t  a z  e s e ­
ményről  a z  " É szak-M agyarország"  aug.  2 5 - 1  é s  2 8 - 1 ,  a  m i s k o l c i  "Déli  
H í r la p "  aug.  2 8 - i  é s  29 -1  száma,  majd a  m e g n y i t ó r ó l  b e s z á m o l t  a 
"Magyar Nemzet" é s  a z  " É szak-M agyarország"  aug. 3 0 - 1  száma.
1995. szept. 7. A m i s k o l c i  " D é l i  H í r l a p " - b a n  h í r  j e l e n t  meg a r r ó l ,  
hogy a  Csemadok J á r á s i  T e r ü l e t i  V álasztm ányának  k e z d e m é n y e z é s é r e  é s  
s z e r v e z é s é b e n  l é t r e j ö t t  Rimaszombaton a  "Tompa M i h á l y  K u l t u r á l i s  
A l a p í t v á n y " .  A l a p b a n  az  a l a p í t v á n y  k u r a tó r iu m á n a k  m a g y a r o r s z á g i  
m e g b í z o t t j a ,  Nagy Károly  n y i l a t k o z o t t  a z  a l a p í t v á n y  m a g y a r o r s z á g i  
s z á m l á j á r ó l  é s  c é l j á r ó l .  Tompa Mihály  ( 1 8 1 7 - 6 8 )  n e v e s  magyar k ö l t ő ,  
a k a d é m ik u s  Rimaszombaton s z ü l e t e t t ,  a k i  a  Borsod m egye i  I g r i c i b e n  
n e v e l k e d e t t  a p a i  n a g y s z ü l e i n é l ,  majd a  S á r o s p a t a k i  R efo rm á tu s  K o l ­
lé g iu m b a n  t a n u l t .  Hosszabb I d ő n  á t  K e lem ére n  v o l t  l e l k é s z .  Pár  hó­
nappal h a l á l a  e l ő t t  k i t ü n t e t t é k  a z  MTA n a g y d í j á v a l .
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1995. okt. 6-7. É s z a k -M a g y a r o r s z á g  k é t  k i e m e l k e d ő  magyar ir d o d a lm i  
s z e m é l y i s é g é r ő l  e m l é k e z t e k  meg a L o s o n c i  Nógrádi Múzeum, a  " P a l ó c -  
f ö l d "  s z e r k e s z t ő s é g e , a  Magyar I r o d a l o m t ö r t é n e t i  T á r s a s á g  Nógrád  
megyei  T a g o z a t a  é s  a  Nógrádi T ö r t é n e t i  Múzeum r e n d e z é s é b e n ,  i r o d a l ­
mi emléknapok  k e r e t é b e n .  Okt.  6 -á n  a  Losoncon s z ü l e t e t t  Kármán Jó­
z s e f  ( 1 7 6 9 - 9 5 )  s í r j á t  k o s z o r ú z t á k  meg, o k t .  7 - é n  p e d i g  C s e s z t v é n  az  
a l s ó s z t r e g o v a i  s z ü l e t é s ű  Madách Im rérő l  ( 1 8 2 3 - 6 4 ) ,  a r ó l a  e l n e v e ­
z e t t  emlékmúzeumban r e n d e z t e k  tud.  ü l é s t ,  majd m e g k o s z o r ú z t á k  s z o b ­
r á t ;  a r é g i  M a d á c h - k a s t é l y  f a l á r a  magyar n y e lv ű  e m l é k t á b l a  k e r ü l t  a  
s z l o v á k  n y e l v ű  m e l l é .  Az e s e m é n y e k r ő l  r é s z l e t e s e n  t u d ó s í t o t t  a  
"Nógrád m egye i  H í r la p "  o k t .  7 - 8 - i  é s  9 - i ,  az  "É sza k -M a g y a ro rs zá g "  
o k t .  9 - i ,  a  "Magyar Nemzet" o k t .  11 — i száma.
1995.  okt. 11. A TIT B o rso d -A b a ú j -Z em p lén  megyei  S z e r v e z e t é n e k  "Ka­
z i n c z y  Feren c"  É r t e l m i s é g i  K lubja  é r t e l m i s é g i  fórumot r e n d e z e t t ,  
am elynek  s o r á n  Kabdebó Lóránt  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  i s  e l m o n d t a  g o n ­
d o l a t a i t .  Az e s e m é n y r ő l  b e s z á m o l t  a z  " É szak-M agyarország"  m á sn a p i ,  
to v á b b á  a  m i s k o l c i  " D é l i  H ír la p "  o k t .  1 6 - i  száma.
1995, okt 16. Kabdebó Lóránt  p r o f e s s z o r ,  i n t é z e t i  i g a z g a t ó  (ME), 
MAB-tag a  m i s k o l c i  "Szabó Lőrinc"  F i ó k k ö n y v t á r b a n  m u t a t t a  be az  új  
m i s k o l c i  f o l y ó i r a t o t  " B em utatkoz ik  az  ÚJ HOLNAP" c ím en .  Az e s e m é n y ­
r ő l  b e s z á m o l t a k  a másnap m e g j e l e n t  h e l y i  n a p i l a p o k .
1995. okt. 31. A "Nógrád megye i  H ír lap "  t u d ó s í t o t t  a r r ó l ,  hogy a z ­
nap B p . - e n ,  a " P e t ő f i  I rod a lm i  Múzeumban" m e g a l a k u l t  a  M ik s zá th  
Kálmán ( 1 8 4 7 - 1 9 1 0 )  1 9 9 7 -b en  e s e d é k e s ,  s z ü l e t é s e  150.  é v f o r d u 1 ó já n a k  
ü n n e p s o r o z a t á t  e l ő k é s z í t ő  e m l é k b i z o t t s á g .
1995. nov. 16. Lévay  J ó z s e f  ( 1 8 2 5 - 1 9 1 8 )  k ö l t ő ,  a k a d é m ik u s ,  S a j ó -  
s z e n t p é t e r  s z ü l ö t t j e ,  m i s k o l c i  v o l t  e l i s m e r t  s z e m é l y i s é g  ( M i s k o l c o n  
húnyt e l )  s z ü l e t é s é n e k  170. é v f o r d u l ó j á n  a  r ó l a  e l n e v e z e t t  m i s k o l c i  
k ö n y v t á r b a n  e m l é k k i á l l í t á s t  n y i t o t t  meg P e tn e k i  Áron, az  i r o d a l o m ­
tu d .  k a n d i d á t u s a ,  t s z v .  e g y .  d o c e n s  (ME). Az e s e m é n y r ő l  e l ő z e t e s  
h í r t  k ö z ö l t  az  "Észak-M agyarország"  nov .  13— i é s  1 6 - i  s z á m a ,  majd 
b e s z á m o l t  a  nov.  17 — i száma.  A n a p i l a p  nov.  2 3 - i  száma b e s z á m o l t ,  
hogy  a  s z ü l ő f ö l d  i s  ü n n e p s é g e t  r e n d e z e t t  a r ó l a  e l n e v e z e t t  h e l y i  
k ö n y v t á r b a n .
1995. nov. 22. Az "Észak-M agyarország"  h í r t  k ö z ö l t  a r r ó l ,  hogy a  
m i s k o l c i  s z ü l e t é s ű  S z a b ó  L ő r i n c  ( 1 9 0 0 - 5 7 )  K o s s u t h - d i j a s  k ö l t ő  p o r t ­
r é j á t ,  P u s z t á n é  L é t a y  Anikó a n g o l  t a n á r n ő  t e r r a k o t t á j á t  e l h e l y e z t é k  
a  k ö l t ő r ő l  e l n e v e z e t t :  "Szabó L őr in c  F i ó k k ö n y v tá r b a n " .
1995. dec. 1. Nagy Sándor s z a k b i z o t t s á g i  é s  MAB-tagról  a z  e g r i  
" E s z t e r h á z y  Károly" T an árk ép ző  F ő i s k o l a  t a n á r á r ó l ,  az  i r o d a l o m t u d .  
k a n d i d á t u s á r ó l ,  a "Heves  megye i  H í r l a p " - b a n  m é l t a t ó  c i k k  j e l e n t  meg 
a b b ó l  a z  a l k a l o m b ó l ,  hogy n yu gá l lom án yb a  v o n u l á s r a  k é s z ü l t .
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1995. dec. 20. A m i s k o l c i  "Dél i  H í r l a p " - b a n  h o s s z a b b  c i k k  j e l e n t  
meg a Fe 1s ö m a g y a r o r s z á g 1 Kiadó á l t a l  g o n d o z o t t  " K a z in cz y  F e r e n c  
u t a z á s a i ' 1 c .  k ö n y v r ő l ,  a m e l y e t  Busa Margit  v á l o g a t o t t .  Az e l ő s z ó t  
K o v á t s  D á n i e l  s z a k b i z o t t s á g i  t a g ,  a  könyv l e k t o r a  í r t a .  J ö v ő r e  l e s z  
165 é v e  a n n a k ,  hogy K a z i n c z y  F e r e n c  (1 7 5 9 -1 8 3 1  ) , az  MTA r en d es  t a g ­
j a  (1 8 3 0 )  S zép h a lom b an  e l h u n y t .  E r r e  az  é v f o d u l ó r a  k é s z ü l v e  a d tá k  
k i  a z  u t a z á s a i r ó l  í r t  l e v e l e i n e k  e l s ő  g y ű j t e m é n y é t .
1995. dec. 22. I r o d a l o m t ö r t é n e t i  témájú a z  az  e l ő a d á s - s o r o z a t ,  
a m e l y e t  k é t h e t e n k é n t  1996 .  máj. 2 4 - l g  t a r t o t t / t a r t  a  MAB-székház-  
ban R e l s l n g e r  J á n o s  I r o d a l o m t ö r t é n é s z  "Jézus  é l e t e  é s  t a n í t á s a i  -  A 
s z ü l e t é s t ö r t é n e t t ő l  a h e g y i b e s z é d i g "  á l t a l á n o s  e l n e v e z é s s e l .  Az 
e l s ő  e l ő a d á s  c í m e :  a s z ü l e t é s t ö r t é n e t  I.  r é s z e  -  Mária é s  J ó z s e f .
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A MAB ORVOSI ÉS BIOLÓGIAI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK
ADATAI 1995-BEN
1995. jan. 12. A M e n t á l h i g i é n é s  M u n k a b i z o t t s á g  tud.  ü l é s t  r e n d e z e t t  
a MAB-székházban Aszódi Imre munkab1z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l .
1995. jan. 20. Orbán S á n d o r  MAB-atelnök,  s z a k b i z o t t s á g i  t a g ,  a Bio­
l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g  e l n ö k e  "A magyar k u l t ú r a  n apja"  a l k a lm á b ó l  
B p . - e n  " A p ácza i  C se re  J á n o s - d í j "  k i t ü n t e t é s t  k a p o t t ,  a m e ly r ő l  b e ­
s z á m o l t  a " H ev es  megyei  H ír lap "  j a n .  24-1 szám a.
1995. Jan. 20. A K a r d i o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g  tud.  ü l é s t  r e n d e z e t t  
a z  a l t e r n a t í v  m ű t é t r ő l  a  B orsod -A b aú j -Z ep m lén  megyei  Önkormányzat  
d í s z t e r m é b e n  K a lo  Emil  m u n k a b i z o t t s á g l  e l n ö k  v e z e t é s é v e l .  Az e s e ­
m én yrő l  e l ő z e t e s  t u d ó s í t á s  j e l e n t  meg a m i s k o l c i  "D él i  H ír lap "  e l ő ­
z ő n a p i  é s  a z  "Észak-M agyarország"  a z n a p i  számában.
1995. febr. 2. A MAB-székházban működő a n g o l  n y e lv ű  o r v o s k l u b  meg­
t a r t o t t a  ö s s z e j ö v e t e l é t .  H ason ló  ö s s z e j ö v e t e l  v o l t  f e b r .  1 7 - é n ,  
márc.  17-én .
1995. febr. 7 .  A s z a k b i z o t t s á g o n  b e l ü l  a l a k u l t  b í r á l ó b i z o t t s á g  j a ­
v a s l a t a  a l a p j á n  a MAB v e z e t ő s é g e  ju ta lo m b a n  r é s z e s í t e t t e  Nagy  
György  ( M i s k o l c )  " E p id e m io lo g y  o f  In f lam m atory  Bowel D i s e a s e  In 
Borsod" c ímű,  a  MAB 1 9 9 4 - r e  k i í r t  p á l y á z a t á r a  b e n y ú j t o t t  müvét.
1995. febr. 17 .  A M e n t á l h i g i é n é s  M u n k a b i z o t t s á g  a  B o r s o d - A b a ú j -  
Zemplén m e g y e i  Kórház I .  P s z i c h i á t r l a l  O s z t á l y á v a l  é s  a  m i s k o l c i  
S z e n t  F eren c  Kórház c s a n y i k l  P s z i c h o t e r á p i á s  O s z t á l y á v a l  m e g r e n d e z ­
t e  a  MAB-székházban a  "Hang é s  v i s s z h a n g "  t á r g y ú ,  a  nemrégen e l -  
h ú n y t  Kunt Ernő  t s z v .  egy .  d o c e n s  (ME) em lékének  s z e n t e l t  t u d .  
ü l é s - s o r o z a t o t :  f e b r .  1 7 - é n  H a l ( 1 ) h a t a t l a n u  1 c ím en  Túry Feren c  mun­
k a b i z o t t s á g i  t i t k á r  e l n ö k l e t é v e l  Vas  J ó z s e f ,  S ü l é  F e r e n c ,  S zathm áry  
S á n d o r  -  márc.  3 - á n  K ö z - h a n g z a t t a n  címen Vas J ó z s e f  m u n k a b i z o t t s á g i  
t a g  e l n ö k l e t é v e l  I l l é n y i  András,  S z i l á g y i  A ndrás  -  m árc .  17-én Ma­
g á n y - h a n g z ó k  c ímen  Wildmann Márta e l n ö k l e t é v e l  Bányai Éva ,  Pl 11 In g  
J á n o s ,  Vas J ó z s e f  e l ő a d á s a  h a n g z o t t  e l .  Az e s e m é n y r ő l  e l ő z e t e s  t u ­
d ó s í t á s  j e l e n t  meg az " É szak-M agyarország"  f e b r .  15-1 számában.
1995. febr. 18. A L i l l y  Hungária  m a g y a r o r s z á g i  k é p v i s e l e t e  é s  a  
HIETE C s a l á d o r v o s t a n i  T an szék e  a  MAB-székházban r e n d e z t e  meg  
" P s z i c h i á t r i a  a  h á z i o r v o s i  g y a k o r la tb a n "  t á r g y ú  t o v á b b k é p z ő  t a n f o ­
lyam át  a h á z i o r v o s o k  r é s z é r e .  E l h a n g z o t t  Túry F e r e n c ,  Wildmann 
M á rta ,  Bánki C sab a ,  R ácz  Antal  é s  Német A t t i l a  v i t a i n d í t ó  e l ő d á s a .
1995. febr. 23. A MAB-klubban Kopp Mária,  a  SOTE M a g a t a r t á s t u d o m á -  
n y l  I n t é z e t é n e k  I g a z g a t ó j a ,  az  o r v o s t u d .  k a n d i d á t u s a  t a r t o t t  e l ő ­
a d á s t  "Az ö n k á r o s í t ó  m a g a t a r t á s  p s z i c h o l ó g i a i  h á t t e r e "  c ímen.
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1995. febr. 28. S a r k a d í  Ádám o v o s - t e r m é s z e t g y ó g y á s z , a n é m e t o r s z á g i  
V i t a  NatUra  K l i n i k a  i g a z g a t ó - f ő o r v o s a  t a r t o t t  e l ő a d á s t  a h e l y i  V i t a  
N a tu r a  Klub r e n d e z é s é b e n  "Ekcémás,  a l l e r g i á s  b ő r e l v á l t o z á s o k  a  t e s t  
é s  a  l é l e k  tü k r é b e n "  c í m e n .  Az e s e m é n y r ő l  h í r t  k ö z ö l t  a  m i s k o l c i  
"D él i  H ír lap "  a z n a p i  száma.
1995. ápr. 6. Ú j s z á s z y  L á s z l ó  o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s  ( m i s k o l c i  Sem­
m e l w e i s  Kórház ) ,  a  MAB tud.  t i t k á r a  három g a s t r o e n t e r o l ó g i a i  tárgyú  
k ö n y v e t  a j á n d é k o z o t t  a MAB-könyvtárnak.
1995. ápr. 11. A G a s t r o e n t e r o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g  tud. ü l é s t  ren­
d e z e t t  Juhász L á s z l ó  m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l  a MAB-szék-  
h á z b a n , amelyen r a j t a  k í v ü l  Fehér J á n o s  p r o f e s s z o r ,  Nagy György 
m u n k a b i z o t t s á g i  t i t k á r  é s  L e n g y e l  G a b r i e l l a  t a r t o t t  e l ő a d á s t .
1995. ápr. 12. A m i s k o l c i  "Semmelweis Kórház" t u d .  ü l é s t  r e n d e z e t t  
abból  a z  a l k a l o m b ó l ,  hogy K i s s  János I s t v á n  o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s ,  
c .  e g y .  t a n á r ,  a z  o r v o s t u d .  k a n d i d á t u s a ,  s z a k b i z o t t s á g i  t a g ,  a  Ma­
n u á l i s  M u n k a b i z o t t s á g  e l n ö k e  t í z  éve  v e z e t t e  be a  kórházban a  me 11-  
k a s - s e b é s z e t e t . A tud .  ü l é s r e  106 o l d a l a s  évkönyv  i s  m e g j e l e n t .  Az 
" É sz a k -M a g y a ro rs zá g "  ápr.  11 — i száma e l ő z e t e s  h í r t ,  ápr.  1 3 — i száma  
b e s z á m o l ó t  k ö z ö l t  a  tud.  ü l é s r ő l ,  á p r .  1 5 - i  s zá m a  p e d ig  h o s s z a b b  
b e s z é l g e t é s t  t e t t  k ö z z é  a j u b i l á l ó v a l .
1995. ápr. 22. A s z a k b i z o t t s á g  tudományos ü l é s t  r e n d e z e t t  a  MAB- 
s z é k h á z b a n ,  a m e ly n e k  tém ája  v o l t :  Á l l a m i ,  t r a d i c i o n á l i s ,  t á r s a d a l m i  
s z e r v e z ő d é s e k ;  s z e r e t e t - s z o l g á l a t o k  s z e r e p e  s  k a p c s o l a t  r e n d s z e r e  a 
l a k o s s á g  é s  az  e g é s z s é g ü g y  p r o b lé m á in a k  m e g o ld á s á b a n .  A tu d .  ü l é s t  
T e r p l á n  Zénó MAB-elnök n y i t o t t a  meg é s  V e l k e y  L á s z l ó  s z a k b i z o t t s á g i  
e l n ö k ,  t s z v .  e g y .  t a n á r  v e z e t e t t  l e .  K özrem ű köd öt t  K í g y ó s s y  K a t in k a  
f u v o l á n  Komoróczi  Z su zs a n n a  z o n g o r á k í s é r e t é v e  1 . E l h a n g z o t t  V e lk ey  
L á s z l ó ,  Kató E r n ő ,  S z é i n s e n s t e i n  A n t a l ,  Lévai  K a t a l i n ,  K ovács  I s t ­
ván ,  B a c s ó  B é l a ,  Kendeh G y ö r g y ,  T a l y i g á s  K a t a l i n  é s  Neumark Tamás 
e l ő a d á s a .  Z á r s z ó t  S z e i n s e n s t e i n  A n t a l ,  a z  OEFB e l n ö k e  m o n d o tt .  J e ­
l e n  v o l t  Rák Kálmán DAB-al e l n ö k  é s  Kozák Imre M A B-ale lnök .  A tud.  
ü l é s t  a  Magyar T á v k ö z l é s i  R t .  m i s k o l c i  i g a z g a t ó s á g a ,  az  OMKE MED, a 
B o r s o d -A b a ú j -Z e m p lé n  megyei  Kórház t á m o g a t t a .  Az e s e m é n y r ő l  e l ő z e ­
t e s e n  t u d ó s í t o t t  a  m i s k o l c i  "Déli  H í r la p "  a z n a p i  száma, majd az  
e s e m é n y r ő l  s z á m o l t  be  az " É szak-M agyarország"  á p r .  2 4 - i  száma.
1995. ápr. 26. A M an u á l i s  M u n k a b i z o t t s á g  tud.  ü l é s t  r e n d e z e t t  a 
MAB-székházban,  a m e l y e t  K i s s  J á n o s  I s t v á n  m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e ­
z e t e t t  b e  é s  v e z e t t e  l e .  E l ő a d á s t  t a r t o t t  S z a l k a  A nd rás ,  P u la y  I s t ­
ván,  V i m l á t i  L á s z l ó  é s  C s e p r e g i  Gyula.
1995. máj. 8. A "Heves  m e g y e i  Hírlap" m e g e m l é k e z e t t  Dudich Endre 
( 1 8 9 5 - 1 9 7 1 )  a k a d é m i k u s r ó l ,  a k i  a  Barad 1a - b a r l á n g b a n  i s  v é g z e t t  b i o ­
l ó g i a i  k u t a t á s o k a t .  S o k o l d a l ú  tudományos t e v é k e n y s é g é b ő l  k i e m e l h e ­
t ő ,  h o g y  az a g g t e l e k i  b a r l a n g i  b i o l ó g i a i  l a b o r a t ó r i u m o t  1 9 5 7 - t ő l  
h a l á l á i g  i r á n y í t o t t a .
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1995.  Jún. 1 -2 .  A P u l m o n o l ó g i á i  M u n k a b i z o t t s á g  a  Magyar T ü d őgyó­
g y á s z  T á r s a s á g g a l , a  Magyar K a r s z t -  é s  B a r l a n g k u t a t ó  T á r s a s á g g a l  a 
m i s k o l c i  "Szen t  Ferenc"  Kórház c s a n y i k i  R e h a b i 1 i t á c i ó s  I n t é z e t é b e n  
a  l é g s z e r v i  r e h a b i l i t á c i ó v a l  f o g l a l k o z ó  tud.  ü l é s t  r e n d e z e t t  Barzó  
Pál m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l .  40  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l  ( k ö z ­
t e  15 k ü l f ö l d i  szakember  r é s z é r ő l ) .  Az " É sz a k -M a g y a ro rszá g "  máj.  
3 0 - i számában e l ő z e t e s  h í r ,  a  jún.  2 - i  számában Barzó  m e g y e i  s z a k ­
f ő o r v o s s a l  f o l y t a t o t t  b e s z é l g e t é s ,  i l l .  k ü lön  r é s z l e t e s  b e s z á m o l ó  
j e l e n t  meg.  H a s o n l ó  c i k k e k  j e l e n t e k  meg a m i s k o l c i  " D é l i  H ir lap "  
jún.  1 — i é s  2 - i  s z á m a ib a n .
1995. j ú n .  6.  A B i o g a l  G y ó g y s z e r g y á r  R t .  é s  az  MSD k ö z ö s  tu d .  ren ­
d e z v é n y e  z a j l o t t  l e  a  MAB-székházban, am e lye n  Matos  L a j o s  b e v e z e t ő ­
j e  é s  m o d e r á l á s á v a l  e l h a n g z o t t  C z u r i g a  I s t v á n  é s  Nagy L á s z l ó  e l ő a ­
d á s a  a  s a j á t  e l ő a d á s a  m e l l e t t .
1995.  j ú n .  14. A s z a k b i z o t t s á g  é s  a z  F. Hoffman La Roche g y ó g y s z e r -  
g y á r  t u d .  ü l é s t  r e n d e z e t t  a  MAB-székházban Vei key  L á s z l ó  s z a k b i ­
z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l .  E l h a n g z o t t  Pápay Ádám, S á g i  I l o n a ,  An­
t a l  J á n o s  é s  Nagy G a b r i e l l a  e l ő a d á s a .  Az ü l é s e n  j e l e n  v o l t  Ú j s z á s z y  
L á s z l ó ,  a  MAB tu d .  t i t k á r a .
1995.  j ú n .  15. A MAB-klubban Ábrahám György é s  Wenzel K l á r a ,  a BME 
k é t  d o c e n s e  "Az em b er i  s z í n t é v e s z t é s  k o r r e k c i ó j a  s z í n s z ű r ő k k e l " c í ­
mű e l ő a d á s t  t a r t o t t .
1995.  j ú n .  16. A K a r d i o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g  a  MAB-székházban  ren ­
d e z t e  meg "A p a c e m a k e r - t h e r á p i a "  t á r g y ú  tud.  ü l é s t  Bőrből a  J ó z s e f  
e l n ö k l e t é v e l .  Az ő  e l ő a d á s á t  k ö v e t t e  K a lo  Emil m u n k a b i z o t t s á g i  e l ­
nök,  V e r e s  Gábor,  Böhm Ádám, L ő r i n c z  I s t v á n ,  Zámoly i  K á r o ly  e l ő a d á ­
s a .  A z á r ó e l ő a d á s t  i sm ét  B o r b o la  J ó z s e f  t a r t o t t a .
1995.  j ú l .  3. Sem m elw eis  Ig n á c  ( 1 8 1 9 - 6 5 )  n e v e s  o r v o s  s z ü l e t é s é n e k  
177. é v f o r d u l ó j á n  a  r ó l a  e l n e v e z e t t  m i s k o l c i  v á r o s i  k ó r h á z  em lé k ü ­
l é s é n  K i s s  Ján os  I s t v á n  o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s ,  s z a k b i z o t t s á g i  t a g ,  
a  M a n u á l i s  M u n k a b i z o t t s á g  e l n ö k e  S e m m e l w e i s - d í j b a n  r é s z e s ü l t .  
Ugyanakkor a k ó r h á z  -  a  "Madzsar J ó z s e f "  Nógrád megyei  K ór h á z za l  
e g y i d ő b e n  -  a  WHO é s  U n i c e f  " B ab a-b ará t  Kórház" e l i s m e r é s t  n y e r t e  
e l .  Az e s e m é n y e k r ő l  r é s z l e t e s  b e s z á m o ló k  o l v a s h a t ó k  a  m i s k o l c i  
"Dél i  H í r l a p "  j ú l .  4 - i ,  5 - i  é s  7 - i  s z á m a ib a n .
1995.  J ú l .  5 - 1 0 .  Ú j s z á s z y  L á s z l ó ,  a MAB tud.  t i t k á r a ,  s z a k b i z o t t s á -  
g i  t a g  é s  a G a s t r o e n t e r o l ó g  i á i  M u n k a b i z o t t s á g  t a g j a  r e n d e z t e  a 
n a g y s z a b á s ú  tud .  t o v á b b k é p z é s t  a Kárpátok E u r o r é g i ó b e  1 i o r s z á g a i b a n  
d o l g o z ó  g a s z t r o e n t e r o l ó g u s  o r v o s o k  s z á m á r a ,  a m e l l y e l  ő t  a z  Európai  
G a s z t r o e n t e r o l ó g i a i  Endoszkópos  T á r s a s á g  é s  a Magyar G a s z t r o e n t e r o -  
l ó g i a i  T á r s a s á g  b í z t a  meg. A tu d .  r en d ezv é n y  h e l y e  a z  ME v o l t ,  
amely c a m p u s - j e l  1 e g e  é s  a  k ö z e l i  M i s k o l c - T a p o l c a  m i a t t  p r e d e s z ­
t i n á l v a  v o l t  300  r é s z t v e v ő  k u l t u r á l t  e l h e l y e z é s é r e .  Az ME e z e k ­
re  a n a p o k r a  k ó r h á z z á  a l a k u l t  á t .  A s i k e r e s  ren d ezvé n yn ek  n agy  v o l t
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a  m é d i a - s i k e r e .  Az " É szak-M agyarország"  e l ő z e t e s  I n t e r j ú t  k ö z ö l t  
j ú l  1-1 szám ában  Juhász  L á s z l ó  m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k k e l  é s  Ú J s z á s z y  
L á s z l ó  f ő r e n d e z ő v e l ,  majd b e s z á m o ló k  o l v a s h a t ó k  j ú l .  4 - 1 ,  5 -1  é s  
6 - 1 ,  a  m i s k o l c i  "Dél i  H í r la p "  j ú l .  7 - 1  s zám aib an .
1 9 9 5 .  okt .  8 .  A Magyar P s z l c h l á t r l a l  T á r s a s á g  K l f e j e z é s p a t o l ó g l a l  
é s  Művészet  t e r á p i á s  S z e k c i ó j a  a MAB-székházban " P s z l c h o s z o m a t l k a  é s  
k é p i  k i f e j e z ő d é s "  címmel k o l l o k v i u m o t  t a r t o t t ,  amely  e g y b e n  a Nem­
z e t k ö z i  K l f e j e z é s p a t o l ó g l a l  T á r s a s á g  (SIPE) m e g a l a k u l á s á n a k  35.  é v ­
f o r d u l ó j a  a l k a l m á b ó l  s o r r a  k e r ü l ő  B u d a p e s t i  N e m zetk ö z i  K o l lo k v iu m  
s a t e l l l t a - r e n d e z v é n y e  v o l t .  V é g v á r i  L a jo s  k a n d i d á t u s ,  e g y .  t a n á r  
e l n ö k s é g é v e l  H á r d l  I s t v á n  é s  Túry F e r e n c  m e g n y i t ó j a  u t á n  e l h a n g z o t t  
G. Roux ( F r a n c l a r o r s z á g ) ,  Joó M á r ia  Nóra-Wlldmann M árta-T ú ry  F e ­
r e n c -  K. B á r á n y !  J u d i t ,  M. N a b o u l s i  ( L i b a n o n ) ,  V é g v á r i  L a jo s  é s  
m u n k a t á r s a i ,  M l k l ó s - D l e n e r  L í d i a ,  Magyar E r z s é b e t  e l ő a d á s a .
1 9 9 5 .  okt 17.  A s z a k b i z o t t s á g  é s  a  B o r s o d -A b a ú j -Z e m p lé n  megyei  
K ór h áz  G y e r m e k e g é s z s é g ü g y i  K ö z p o n t ja  a  MAB-székházban r e n d e z t e  meg 
a  "Gyermekgyógyászat"  t á r g y ú  tud .  ü l é s t ,  a m e l y e t  Nagy György  s z a k ­
b i z o t t s á g i  t i t k á r  ü d v ö z ö l t .  Hunyadi Ján os  p r o f e s s z o r  (DOTE) e l n ö k ­
l e t e  m e l l e t t  e l h a n g z o t t  J .  M. S í l l e v l s  S m l t t  ( U n i v e r s i t y  o f  Amster­
dam) két  é s  a z  ü l é s e l n ö k  e l ő a d á s a .  M e g t e k i n t h e t ő  v o l t  a  Yamanouch1 
c é g  k i á l l í t á s a .
1 9 9 5 .  okt 20.  A M e n t á l h i g i é n i a i  M u n k a b i z o t t s á g  a MAB-székházban  
r e n d e z t e  meg a z  "Andrológ la"  t á r g y ú  tud .  ü l é s t  n e m z e t k ö z i  r é s z v é ­
t e l l e l ,  a m e l y e t  Aszódi Imre m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  n y i t o t t  meg é s  
T e r p l á n  Zénó MAB-elnök I s  ü d v ö z ö l t .  45  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .  Fővéd­
nök Kobold T a m á s ,  M i s k o lc  p o l g á r m e s t e r e  v o l t ,  a k i  f o g a d á s t  a d o t t  a  
r é s z t v e v ő k  t i s z t e l e t é r e .  A z á r s z ó t  Papp György p r o f e s s z o r  mondta.
1 9 9 5 .  o k t .  20 .  A R e h a b l l l t á c l ó s  M u n k a b i z o t t s á g  a  MAB-székházban  
t u d .  ü l é s t  t a r t o t t  P e j a  Márta m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l  
" T e r h e l h e t ő s é g ,  f i z i k a i  a k t i v i t á s  g y e r m e k k o r i  d i a b e t e s  m e l l !  tusban"  
c í m m e l .  E l ő a d á s t  t a r t o t t  Malomsoky Ernő (Bp. ) ,  Barka! L á s z l ó  (M is ­
k o l c )  é s  P e ja  M á r ta ,  mindhárman a z  o r v o s t u d .  k a n d i d á t u s a  1.
1 9 9 5 .  nov.  3. A M e n t á l h i g i é n i a i  M u n k a b i z o t t s á g  a  T e r ü l e t i  Gondozó­
z ó s z o l g á l a t t a l  a  MAB-székházban t a r t o t t a  A sz ód i  Imre m u n k a b i z o t t s á ­
g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l  a z  " Id ő s e k  hava" p r o g r a m s o r o z a t  k ö z p o n t i  meg-  
ny 1 t ó  ü n n e p s ég é  t .
1 9 9 5 .  nov.  7.  A MAB é s  a  VEAB o r v o s i  s z a k b i z o t t s á g a i  e g y ü t t  t a r t o t ­
ta k  tu d .  ü l é s t  a  MAB-székházban "A v o l u m e n p ó t l á s  I d ő s z e r ű  k é r d é s e i ­
r ő l "  t ém áb ó l ,  a m e l y e t  V e l k e y  L á s z l ó  p r o f e s s z o r ,  s z a k b i z o t t s á g l  e l ­
nök n y i t o t t  m eg ,  majd I s t v á n  Lajos  (V as  megyei  M arkusovszky  Kórház,  
S z o m b a t h e l y ) ,  a  VEAB O rvostudom ányi  S z a k b i z o t t s á g á n a k  e l n ö k e  t a r ­
t o t t  r e f e r á t u m o t  "Volumenpótlók é s  vo lu m en exp an d erek  a l k a l m a z á s a  -  
Mai l e h e t ő s é g e k  é s  t á v l a t o k "  címen.  E zu tán  e l h a n g z o t t  B í r ó  Éva,  Ök­
r ö s  I l o n a  é s  R á c z  Sándor e l ő a d á s a .
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1995. nov. 7. A B orsod -A b aú j -Z em p1 én  megyei  Nagybarcán m e g k o s z o r ú z -  
tá k  a k ö z s é g b e n  201 é v e  s z ü l e t e t t  Almás!  Balogh Pá l  ( 1 7 9 4 - 1 8 6 7 )  
a k a d é m ik u s ,  S z é c h e n y i  I s t v á n  é s  Kossuth  L a j o s  h á z i o r v o s á n a k  e m l é k ­
t á b l á j á t .  Nagy K á r o ly  h e l y t ö r t é n e t i  k u t a t ó  mondott  e m l é k b e s z é d e t .  A 
k o s z o r ú z ó  in t é z m é n y e k  k ö z ö t t  v o l t  az  A lm ás!  Balogh P á l r ó l  e l n e v e ­
z e t t  ó z d i  Kórház  é s  a z  ugyancsak  a z  ő  n e v é t  v i s e l ő  A l a p í t v á n y  k u r a ­
tó r iu m a .  Az e s e m é n y r ő l  e l ő z e t e s  h í r t  k ö z ö l t  a m i s k o l c i  "Dél i  H í r ­
lap"  a z n a p i  száma.
19 9 5 .  nov.  13 .  Gaál J ó z s e f ,  a P e r i n a t o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g  e l n ö k e ,  
o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s  a  m i s k o l c i  "Déli  H í r la p "  "Tanácsok  l e á n y o k ­
n ak ,  a s sz o n y o k n a k "  i n d u l ó  ro v a tá b a n  c i k k e t  í r t  "Az e g é s z s é g e s  u t ó ­
d o k é r t "  c í m e n .
1 9 9 5 .  nov.  2 4 .  Markhót Ferenc ( 1 7 1 8 - 9 6 )  e m l é k ü l é s t  r e n d e z t e k  E g e r ­
b e n ,  a r ó l a  e l n e v e z e t t  Heves m egye i  Kórházban G y e tv a i  Gyula  s z a k b i ­
z o t t s á g i  t a g ,  a k ó rh á z  Tudományos B i z o t t s á g a  e l n ö k é n e k  v e z e t é s é v e l .  
F ü r e d i  J á n o s  o r v o s p r o f e s s z o r  (Haynal Imre E g é s z s é g tu d o m á n y  1 E gyetem  
P s z i c h i á t r i a i  T a n s z é k e )  t a r t o t t  e l ő a d á s t  a  s z a k o r v o s k é p z é s  új l e h e ­
t ő s é g e i r ő l .  Az e m l é k ü l é s e n  o s z t o t t á k  k i  a  M ark h ot -em lé k é rm et  é s  
- d í s z o k l e v e l e t .  Az e s e m é n y r ő l  b e s z á m o l t  a  "Heves m egye i  H í r l a p "  
másnapi s zám a .
1995. dec. 18. P ócs  Tamást ,  a  B i o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g  t a g j á t  a z  
MTA-székházban az  Akadémikusok G y ű l é s e  l e v e l e z ő  t a g g á  v á l a s z t ó t t a .  
Az e s e m é n y r ő l  a z  o r s z á g o s  n a p i l a p o k  b e s z á m o l t a k .
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ADATAI 1995-BEN
1995. febr. 7. A s z a k b i z o t t s á g o n  b e l ü l  a l a k u l t  b í r á l ó b i z o t t s á g  Ja­
v a s l a t a  a l a p j á n  a  MAB v e z e t ő s é g e  Juta lom ban r é s z e s í t e t t e  Prókal  
Margi t  ( M i s k o l c )  " M isk o lc  e l s ő  k ö zk ö n y v tá ra "  é s  K o v á c s  Ernő (E g e r )  
"Négy v á l a s z t á s  M a g y a ro r sz á g o n  ( g o n d o l a t o k  az  1945 u t á n i  d e m o k r a t i ­
kus v á l a s z t á s o k r ó l ) "  című, a  MAB 1 9 9 4 - r e  k i i r t  p á l y á z a t á r a  b e n y ú j ­
t o t t  m ű v ét .
1995.  ápr. 1. A M ű v é s z e t t ö r t é n e t i  M u n k a b iz o t t s á g  i s  o s z t o z o t t  abban 
a  nagy g y á s z b a n ,  am e lye t  a  M is k o lc o n  l e t e l e p e d e t t  S z a l a y  L a jo s  
( 1 9 0 9 - 9 5 )  K o s s u t h - d í j a s  g r a f i k u s n a k ,  M i s k o l c  d í s z p o l g á r á n a k  h a l á l a  
o k o z o t t .  Ápr. 7 - i  t e m e t é s é n  G y u r k o v i c s  T i b o r  K o s s u t h - d í j a s  í r ó  mon­
d o t t  g y á s z b e s z é d e t . S z a la y  L a j o s  a z  o r s z á g o s  é s  h e l y i  n a p i l a p o k  
m é l t a t t á k  ^ e l h a l á l o z á s a  u t á n ,  majd b e s z á m o l t a k  a  m i s k o l c i  S z e n t p é -  
t e r l  k a p u i  k ö z t e m e t ő b e n  g y á s z s z e r t a r t á s r ó l .  Az " É sz a k -M a g y a ro r -  
szág"  á p r .  15— i s zám a  m é g e g y s z e r  v i s s z a t é r t  a nagy művész é l e t p á ­
l y á j á n a k  i s m e r t e t é s é r e .
1995. máj. 3. A T ö r t é n e l e m t u d o m á n y i  M u n k a b i z o t t s á g  a  HOM-mal, a  bu­
d a p e s t i  H a d t ö r t é n e t i  I n t é z e t t e l  é s  Múzeummal m e g r e n d e z t e  a  HOM-ban 
a z  "Újabb ir á n y o k  1 8 4 8 - 4 9  t ö r t é n e t e  k u t a tá s á b a n "  t á r g y ú  tud.  k o n f e ­
r e n c i á t ,  am elyen  12 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .  Előadók v o l t a k :  Kedves  
G y u la ,  C s i k á n y  Tamás,  Fazekas  C sab a ,  V e r e s  L á s z l ó ,  R u s z o l y  J ó z s e f ,  
Egyed Á k os ,  Urbán A lad ár ,  Bona Gábor,  P e l y a c h  I s t v á n ,  Hermann Ró­
b e r t ,  B ag i  Imre é s  Rásky B é l a .  A r e n d e z v é n y t  a MAB a l a p í t v á n y a  é s  a 
m i s k o l c i  P an n ón ia  S z á l l o d a  t á m o g a t t a .  A rendezők  c é l j a  a z  v o l t .  
hogy a  t u d .  k o n f e r e n c i a  az é s z a k k e l e t - m a g y a r o r s z á g i  r é g i ó  t ö r t é n e t -  
í r á s á t  é s  o k t a t á s á t  s e g í t s e .
1995. máj. 19. A M ű v é s z e t t ö r t é n e t i  M u n k a b iz o t t s á g  a  MAB-székházban  
m e g r e n d e z t e  a 150 é v e  s z ü l e t e t t  é s  75 é v e  e l h ú n y t  S z i n y e l  Merse Pál  
( 1 8 4 5 - 1 9 2 0 )  f e s t ő m ű v é s z  e m l é k ü l é s é t  V é g v á r i  L a jo s  m u n k a b i z o t t s á g i  
e l n ö k  v e z e t é s é v e l .  S zabó  J ú l i a ,  S z i n y e l  Merse Anna, Tímár Árpád é s  
V égvár i  L a j o s  t a r t o t t  e l ő a d á s t .  Az e s e m é n y r ő l  e l ő z e t e s  h í r t  k ö z ö l t  
a z  " É sz a k -M a g y a r o r s z á g "  máj. 18— i é s  a m i s k o l c i  " D é l i  H ír lap "  a z n a ­
p i  s zá m a ,  majd r é s z l e t e s  b e s z á m o ló k  o l v a s h a t ó k  az  "É s z a k -M a g y a r o r ­
szág"  máj .  2 0 - i számának  két  c i k k é b e n  i s .
1995. máj. 24. I z s ó f a l v á n  (a  r é g i  nevén D í s z n ó s h o r v á t I b a n ) m egem lé­
k e z t e k  a  k ö z s é g  n agy  s z ü l ö t t j é r ő l  a 120 é v e  e l h ú n y t  I z s ó  M i k l ó s  
( 1 8 3 1 - 7 5 )  s z o b r á s z m ű v é s z r ő l .  Az e s e m é n y r ő l  e l ő z e t e s  h í r t  k ö z ö l t e k  
a z  " É sz a k -M a g y a ro rs zá g "  é s  a  m i s k o l c i  "Dél i  H í r l a p "  máj.  20-1  
s z á m a i ,  majd b e s z á m o l ó  o l v a s h a t ó  az  " É szak-M agyarország"  máj. 27-1  
számában.
1995. máj. 24. A T ö r té n e le m tu d o m á n y i  M u n k a b i z o t t s á g  ü l é s t  t a r t o t t  a 
MAB-székházban D o b r o s s y  I s t v á n  m u n k a b i z o t t s á g i  t i t k á r  v e z e t é s é v e l ,
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amelyen  a  r é s z t v e v ő k  az  "Elő tanulm ányok a  M i s k o l c  t ö r t é n e t e  monog­
r á f i a  I I .  k ö t e t é h e z "  t á r g y a t  b e s z é l t é k  meg. J e l e n  v o l t  T e r p l á n  Zénó 
MAB-e1 n ő k , Kobold Tamás, M i s k o lc  p o l g á r m e s t e r e  é s  S z a b a d f a l v i  
J ó z s e f  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k .  Az ü l é s  v ég én  m e g a l a k u l t  a  munkabi­
z o t t s á g o n  b e l ü l  a  B o rsod -A b aú j-Z em p lén  megyei  T a g o z a t ,  amelynek  
e l n ö k e  Faragó  Tamás,  e l n ö k h e l y e t t e s e  S t l p t a  I s t v á n ,  t i t k á r a  Dob- 
r o s s y  I s t v á n  l e t t .  Az e s e m é n y r ő l  m e g e m l é k e z e t t  a  m i s k o l c i  "Déli  
H írlap"  jú n .  8 - i  száma.
1995.  júl. 22.  A "Heves m egye i  Hír lap"  m é l t a t t a  Molnár J ó z s e f  t ö r ­
t é n é s z - m u z e o l ó g u s t ,  a  T ör tén e lem tu d om án y i  M u n k a b i z o t t s á g  t a g j á t ,  
a k i  e l n y e r t e  G yön gyös  "Pro C i v i t a t e "  k i t ü n t e t é s é t .
1995.  s z e p t .  27.  A N é p r a j z i  M u n k a b i z o t t s á g  a H e v e s  megyei  Múzeumi 
S z e r v e z e t t e l  é s  K i s n á n a  k ö z s é g  Önkormányzatával  K isn á n á n  a  " S z l o v á ­
kok H e v e s  megyében" c .  n é p r a j z i  t á j k o n f e r e n c i á j á t ,  a m e l y e t  K oncsos  
Sándor h e l y i  p o l g á r m e s t e r  n y i t o t t  meg,  majd S z a b a d f a l v i  J ó z s e f  
s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l  e l h a n g z o t t  Nemes L a j o s ,  Bakó Fe­
r e n c ,  P e t e r c s á k  T i v a d a r  m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  é s  Krupa A nd rás  e l ő ­
a d á s a .  K özrem ű köd öt t  a k i s n á n a i  hagyományőrző  e g y ü t t e s .  Programon  
s z e r e p e l t  a  h e l y i  s z l o v á k  t á j h á z  é s  a  v á r  m e g t e k i n t é s e .
1995.  o k t .  13. A MAB-klubban "Nagy Imre r é s z v é t e l e  a " r á k o s l s t a "  
v e z e t é s b e n  ( 1 9 4 9 - 5 3 ) "  címen R a in e r  M. J á n o s ,  az  MTA T ö r t é n e l e m t u d o ­
mányi I n t é z e t é n e k  fő m u n k a tá r s a  t a r t o t t  e l ő a d á s t .  Az e s e m é n y r ő l  e l ő ­
z e t e s  h í r  j e l e n t  meg az  "Észak-M agyarország"  e l ő z ő n a p i  számában.
1995.  o k t .  3 0 -3 1 .  A HÓM é s  a z  ME M ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i  é s  m u z e o l ö g l a l  
T a n s zék e  "Az i n t e r e t n i k u s  k a p c s o l a t o k  k u t a t á s á n a k  ú jab b  e re d m é n y e i  
Északke l e t - M a g y a r o r s z á g o n "  t á r g y ú  k o n f e r e n c i á t  r e n d e z e t t  M á ly lb a n ,  
a  T é r s é g i  Képzés  é s  O k t a t á s i  A l a p í t v á n y  h e l y i s é g é b e n ,  a m e l y e t  Veres  
L á s z l ó  i g a z g a t ó  (HÓM), s z a k b i z o t t s á g i  t a g  n y i t o t t  meg,  majd 33  e l ő ­
a d ás  h a n g z o t t  e l .  Köztük v o l t  S z a b a d f a l v i  J ó z s e f  p r o f e s s z o r  (ME), 
s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  "Az i n t e r e t n i k u s  k u t a t á s o k  t í z  éve" c í m e n .
1995.  n o v .  1. Az e g y  é v e  f i a t a l o n  e l h ú n y t  Kunt Ernő  ( 1 9 4 8 - 9 4 )  t s z v .  
eg y .  d o c e n s  (ME K u l t u r á l i s  é s  a n t r o p o l ó g i a i  T a n s z é k e )  e m l é k é r e  az  
ME B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i  I n t é z e t é n e k  é p ü l e t e  e l ő t t  e m l é k o s z l o p o t  a -  
v a t t a k ,  majd e m l é k k i á l l í t á s t  n y i t o t t a k  meg.
1995.  n o v .  2.  A T ö r tén e lem tu d om án y i  M u n k a b i z o t t s á g  ü l é s t  t a r t o t t  a  
MAB-székházban D o b r o s s y  I s t v á n  m u n k a b i z o t t s á g i  t i t k á r  v e z e t é s é v e l ,  
am elyen  m e g v i t a t t á k  "A M i s k o lc  m o n o g r á f ia  I. k ö t e t é t " .  A t u d .  ü l é s t  
Kobold Tamás, M i s k o l c  p o l g á r m e s t e r e  k ö s z ö n t ö t t e ,  majd e l h a n g z o t t  
Tóth P é t e r ,  R i n g e r  Árpád, G y u la i  Éva,  D raskóczy  I s t v á n ,  Nagy Mag­
d o l n a ,  B e s s e n y e i  J ó z s e f ,  Bán P é t e r  é s  Balogh J u d i t  e l ő a d á s a .  Az 
e s e m é n y r ő l  e l ő z e t e s  t u d ó s í t á s  j e l e n t  meg a m i s k o l c i  " D é l i  H ír lap "  
o k t .  2 6 - i é s  az  "Észak-M agyarország"  nov .  1-1 sz á m a ib a n .
1995. n o v .  6.  A MAB-klubban Ormos M ária ,  a  JPTE p r o f e s s z o r a ,  a k a ­
démikus t a r t o t t  e l ő a d á s t  " N e m z e t I s z o c l a l 1zmus -  s z t á l i n i z m u s "  c í -
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men. Az "É sz a k -M a g y a r o r s z á g "  nov .  4-1 é s  a  m i s k o l c i  " D é l i  H ír la p "  
nov.  6 -1  s z á m a i  e l ő z e t e s  h í r t  k ö z ö l t e k  az  e s e m é n y r ő l .  Az "Észak-Ma­
g y a r o r s z á g "  n o v .  11-1 száma háromhasábos  c i k k b e n  k ö z ö l t e  az Ormos 
M á r i á v a l  f o l y t a t o t t  b e s z é l g e t é s t . Ez v o l t  a  MAB-k1u b t a n á c s  100.  
r e n d e z v é n y e .
1995 .  nov.  2 3 .  A k ö z e l  100 éve  s z ü l e t e t t  Nagy Imre ( 1 8 9 6 - 1 9 5 8 )  p o ­
l i t i k u s ,  a k a d ém ik u s  e g y .  t a n á r ,  v o l t  magyar m i n i s z t e r e l n ö k  é l e t é r ő l  
t a r t o t t  e l ő a d á s t  a MAB-székházban F ö l d v á r i  R u d o l f ,  a Nagy Imre T á r ­
s a s á g  ü g y v e z e t ő  t e s t ü l e t é n e k  t a g j a  "Nagy Imre e l s ő  m i n i s z t e r e l n ö k ­
s é g e  ( 1 9 5 3 - 5 4 ) "  címmel.  Az e s e m é n y r ő l  h í r t  k ö z ö l t  a m i s k o l c i  " D é l i  
H í r l a p "  a z n a p i  száma.
1 9 9 5 .  d ec .  1. Az ME K ö z p o n t i  Könyvtárában a  100 é v e  e l h u n y t  n e v e s  
b á n y á s z  s z a k e m b e r  Péch A n t a l  ( 1 8 2 2 - 9 5 )  ak ad ém ik u s  t i s z t e l e t é r e  r e n ­
d e z e t t  e m l é k ü l é s e n  a  t ö r t é n é s z  p r o f e s s z o r :  Kosáry  Domokos ak ad ém i­
k u s ,  MTA-elnök,  Péch A n t a l  d é d u n o k á ja  mondta a b e v e z e t ő  b e s z é d e t  
"Péch A nta l  é l e t e  é s  munkássága" c ím en .  A t u d .  ü l é s  e g y i k  l e v e z e t ő  
e l n ö k e  Tardy P á l  o k i .  kohómérnök, a z  OMBKE f ő t i t k á r a  v o l t .
1 9 9 5 .  d ec .  7.  A MAB-klubban Radványl M ik lós  n e m z e tk ö z i  ü z l e t i  k on ­
z u l t á n s ,  az  USA k o n g r e s s z u s á n a k  v o l t  f ő t a n á c s a d ó j a  t a r t o t t  e l ő a d á s t  
"A d e m o k r á c ia  p r o b lé m á i  K ö z ép -  é s  Ke l e t -E u r ó p á b a n "  c ím e n .
1 9 9 5 .  d ec .  19.  A s z a k b i z o t t s á g  t á r g y k ö r é b e  v á g ó
C z e n e  Gyuláné ( S a l g ó t a r j á n )  "Nógrád megye -  H e l y i  t u d n i v a l ó  d i á k o k ­
nak"
Bán A n e t t a  ( F ü z e s a b o n y )  "Mária lán yok  t á r s u l a t a  -  Füzesabony"
B á r d o s  P é t e r  ( M i s k o l c )  " F e le d y  G yu la  g r a f i k a i  munkássága"  
c .  p á l y á z a t á v a l  ju ta lo m b a n  r é s z e s ü l t .
A MAB VEGYÉSZETI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK
ADATAI 1995-BEN
1995.  Jan .  20.  B e r e c z  Endre s z a k b i z o t t s á g i  t a g  "A magyar k u l t ú r a  
napja" a l k a l m á b ó l  B p . - e n  " S z e n t -G y ö r g y i  A l b e r t - d í j "  k i t ü n t e t é s t  
k a p o t t ,  a m e l y r ő l  b e s z á m o l t  az  "Észak-M agyarország"  j a n .  2 1 - i  é s  a  
m i s k o l c i  "Déli  H í r la p "  ja n .  23 -1  s z . - a .
1995.  márc. 21.  A MAB-klubban Beck Mihály  ak ad ém ik u s  p r o f e s s z o r  
( KLTE F i z i k a i - k é m i a i  T a n s z é k e )  t a r t o t t  e l ő a d á s t  "A tudományos  ku­
t a t á s  é s  k ö z l é s  e t i k a i  k é r d é s e i "  c ímen.
1995.  máj. 18. A s z a k b i z o t t s á g  tud.  ü l é s t  r e n d e z e t t  a MA B-székház-  
ban T ó t h  J ó z s e f  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l ,  a m e l y e n  Kormos 
V i l m o s ,  Egri  K á r o l y ,  Rácz L á s z l ó  é s  R a i s z  Iván e l ő a d á s a  h a n g z o t t  e l  
"A k é m ia  k ö z é p -  é s  f e l s ő o k t a t á s ú  o k t a t á s á n a k  p r o b l é m á i ,  j e l e n e ,  j ö ­
v ő j e  a z  É s z a k - m a g y a r o r s z á g i  rég ióban"  t á r g y r ó l .
1995.  j ú n .  6. A K ö r n y e z e t v é d e l m i  i l l .  a z  A n a l i t i k a i  k ém ia i  Munkabi­
z o t t s á g o k  e g y ü t t  a  B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  B á n y á s z a t i  k ö r n y e ­
z e t v é d e l m i  M u n k a b i z o t t s á g á v a l  a MAB-székházban m e g r e n d e z t é k  a n k é t ­
j ü k e t  a  " K ö r n y e z e tv é d e lm i  Világnap" a l k a l m á b ó l ,  a m e ly e t  B e r e c z  End­
re s z a k b i z o t t s á g i  t a g  v e z e t e t t  l e  é s  am e lye n  e l h a n g z o t t  P i n t é r  I s t ­
ván ,  R a i s z  I v á n ,  Németh C saba ,  M a jer u s z  L á s z l ó ,  S z ű c s  I s t v á n - N a g y  
Géza,  V i l i m i  L á s z l ó ,  ő s z  Árpád, D e r c s é n y i  L á s z l ó ,  V o j k t ó  András ,  
L e n g y e l  A t t i l a  s z a k b i z o t t s á g i  t i t k á r ,  Dula i  S án dor -M o1n ár  I s t v á n  
e 1ő a d á s a .
1995.  n o v .  15. Az A n a l i t i k a i  kémiai  M u n k a b i z o t t s á g  tud.  ü l é s t  re n ­
d e z e t t  a  m i s k o l c i  Á l l a t e g é s z s é g ü g y i  é s  É l e l m i s z e r v i z s g á l ó  L a b o r a t ó ­
riumban Paksy L á s z l ó  m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l .  E l h a n g z o t t  
Stumpf Imre,  P a t a k i  J á n o s ,  Muránszky G éza -B a g d i  G y u l a - K a d l ó t n é  Vé­
kony E d i t ,  Kovács  D ezső  é s  Kocsa  Z o l t á n  e l ő a d á s a .
1995.  d e c .  15. A s z a k b i z o t t s á g  a MAB-székházban m e g h a l l g a t t a  a  MAB- 
p á l y á z a t r a  j e l e n t k e z ő  14 p á l y á z ó  e l ő a d á s á t  é s  d ö n t ö t t  a  j u t a l m a k ­
r ó l .  A s z a k b i z o t t s á g o n  b e l ü l  a l a k í t o t t  z s ű r i  a  k ö v e t k e z ő k e t  j u t a l ­
mazta:
B á n h id i  O l i v é r t  ( M i s k o l c )
"Új k o m b in á l t  e 1e k t r o t e r m i k u s , ü r e g k a t ó d  atom é s  e m i s s z i ó s  s u g á r -  
f  o  r r á s "
Bokányi  L j u d m i l l a  ( M i s k o l c )
" F i n o m d is z p e r z  s z i l á r d  r é s z e c s k é k  s z e l e k t í v  v i s s z a n y e r é s e  v i z e s  
k ö z e g b ő l  a h a t á r f e l ü l e t i  j e l e n s é g e k  a la p j á n "
D u la i  Sándor ( E g e r )  é s  Molnár I s t v á n  (E g e r )
"A h ő m é r s é k l e t i  a d a p t á c i ó  s z e r e p e  a z  e l t é r ő  f l u i d ! tá s ú  t h y l a k o i -  
d o k k a l  r e n d e l k e z ő  c o n y z a  c a n a d e n s i s  ( 1 . )  c r o n q .  k o n s t a n s  f l u o r -  
e s s z e n c  i á j á n a k  ( f o )  h ő m é r s é k l e t  i n d u k á l t a  v á l t o z á s a i b a n  é s  f o t o ­
s z i n t e t i k u s  p a r a m é t e r e i n e k  h ő m é r s é k l e t - f ü g g é s é b e n "
8 8
Muránszky G éza  ( M i s k o l c )
"Takarmányok a m i n o s a v - ö s s z e t é t e l é n e k  m e g h a tá r o z á s a  GC/MS m ód szer ­
r e l "
P r ó k á i  Béla ( E g e r )
" I z o t  i o c i a n á t o k  e l ő á l  1 í t á s a "
V ig h  Csaba ( M i s k o l c )
"Ga 1 v á n i s z a p o k  h a s z n o s í t á s a "
c .  e l ő a d á s o k  a l a p j á n .  A t ö b b i e k  e l i s m e r ő  o k l e v e l e t  k aptak  tud.  
t e  1 j e s í  tmény ü k é r t .
U t ó l a g  b e j e l e n t e t t  esemény:
1995. Jan. 18. Az A n a l i t i k a i  k ém ia i  M u n k a b i z o t t s á g  m e g r e n d e z t e  a z  
ME-n a HP k r o m a t o g r á f i á s  b e m u t a t ó j á t .  R a i s z  Iván é s  Emmer Ján os  
m u n k a b i z o t t s á g i  tagok  t a r t o t t a k  e l ő a d á s t .
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A MAB SZERVEZETÉBEN VÉGREHAJTOTT KISEBB VÁLTOZÁSOK 1995-BEN
1. A MAB ú j  t a g j a  1995 .  december  1 8 - t ó l  P ó c s  Tamás,  a z  MTA l e v e l e z ő  
t a g j a .
2.  A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n  b e l ü l
BÁNYÁSZATI KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKABIZOTTSÁG 
Elnök: M a t in g  B é l a  T i t k á r :  L é n á r t  L á s z l ó
Tagok •'
VI I I .
B e l l á k  J ó z s e f  
Bobok E le m ér  
D e r c s é n y l  L á s z l ó  
D le n e s  Endre  
Hursán L á s z l ó  
Jambrlk R o z á l i a  
J a n cs ó  L á s z l ó  
J ó z s a  Gábor
K e r t é s z  Géza  
Kurucz Imre  
N ovotnl  Csongor  
S z e p e s i  J ó z s e f  
Takács  J á n o s  
Takács  S án dor  
Tóth J á n o s
BÁNYÁSZATI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI MUNKABIZOTTSÁG
El nők :- - i f  j .  B á l l á  L á s z l ó T i t k á r :  M é s z á r o s  L á s z l ó
T a g o k :
Buócz Z o l t á n  
D ió s  J á n o s  
Fuchs P é t e r  
Füst  A n ta l  
H a r g i t a i  R óbert  
J á n o s i t z  Já n o s  
K e ss erű  Z s o l t  
K i s s  I s t v á n  
K l s s - M á t é  Csaba  
Kovács  B a l á z s
Morva! T i b o r  
Nagy Z o l t á n  
Papp I s t v á n  
S z a b a r l  J á n o s  
I f j .  S z a l a y  L á s z l ó  
Takács  Gábor  
T ih an y i  L á s z l ó  
Tural Endre  
V1 ncze  Tamás  
Zergl  I s t v á n
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BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök: Zsámboki L á s z l ó T i t k á r :  Benke
T a g o k :
Id. B á l l á  L á s z l ó Miskey Kálmán
Benke I s t v á n Szúrom! B é l a
Kun B é la Tó t h P é t e r
Mándy A ndrás
ÉRC-, ÁSVÁNYBÁNYÁSZATI ÉS ELÖKÉSZíTÉSTECIINIKAI
MUNKABIZOTTSÁG
E 1 n ők : C s ő k é  Barnabás T i t k á r :  Bok án y i  L j u d m l l l a
T a g o k :
Bőhm J ó z s e f H e g y a l j a y  György
Breuer  J á n o s J á s z a y  Andor
Dudra I s t v á n Mátó G yu la
Farkas  G é za Nagy I s t v á n
Fodor G y u la O r tu ta y  M i k l ó s
F ö l d e s !  J á n o s S í p o s  I s t v á n
Gagyl P á l f f y  András SonkodI P é t e r
Gédra F e r e n c Tóth  J ó z s e f
GEO-MUNKABIZOTTSÁG
Elnök: S o m fa i  A t t i l a T i t k á r :  Hajdúné Molnár K a t a l i n  
T a g o k :
Deák János  
Dobróka M i h á l y  
E g e r e r  F r i g y e s  
G y u la i  Ákos  
Hahn György  
J ó z s a  Gábor  
Ju h ász  A nd rás  
J u h á sz  J ó z s e f  
K i s s  B e r t a l a n  
L e s s  György
Madal L á s z l ó  
Mátyás Ernő  
NémedI V arga  Z o l t á n  
S t e i n e r  F e r e n c  
S za k á i  1 S á n d o r  
S z a l a y  Árpád  
S z e p e s s y  András  
Takács  Ernő  
Tóth  György  
Z e le n k a  T i b o r
MÉLYMŰVELÉSŰ SZÉNBÁNYÁSZATI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök: P a t v a r o s  J ó z s e f T i t k á r :  Molnár J ó z s e f
T agok:
Bodnár J á n o s Kovács Loránd
Föl d e s i J á n o s Reményi Gábor
Kemény G y u la Somosvá r i Z s o 1t
K i s s  P é t e r Szá l  a i  L á s z l ó
K o l o z s v á r i  Gábor S z e p e s s y  András
3. A MAB E r d é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n  b e l ü l
ERDŐGAZDÁLKODÁSI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök: C s e r é p  J á n o s  
T á r s e l n ö k :  Varga J ó z s e f
T agok :
B ír ó  I s t v á n
B ír ón é  Márton Z s u z s a n n a  
Fadgyas K á 1 mán 
G aram szeg i  I s t v á n  
Gyenes  I s t v á n  
Jung L á s z l ó  
J u r e c s k a  Endre  
Kelemen Z o l t á n
T i t k á r :  F e j e s  D én es
K l i  eg  1 B é l a
Lei e z  J ó z s e f  
Nagy K á r o ly  
P a l i  á g i  L á s z l ó  
S t e i n e r  J ó z s e f  
Varga B é l a  
Wágner L á s z l ó
ERDŐBERENDEZÉSI ÉS -FELÜGYELŐSÉG! MUNKABIZOTTSÁG
Elnök: Gál Sándor T i t k á r :  H ornyán szk y  Antal
T á r s e l n ö k :  S t e i n e r  J ó z s e f  T á r s t i t k á r :  Ősz G u s z t á v
Bényei  S án d or  
B ír ó n é  Marton Z s u z s a n n a  
Bózsa  J e n ő  
C ziro k  I s t v á n
T agok :
C sen d es  J ó z s e f  
Fadgyas  Kálmán 
S z t r a k o v i c s  I s t v á n
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NEMZETI PARK ÉS TERMÉSZETVÉDELMI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök: V arga  F er en c
Baczur J á n o s  
Bakk Imre 
B a r tu c z  F e r e n c  
B o rs o d i  J ó z s e f  
Frank Tamás
T i t k á r :  Duska J ó z s e f
T a g o k :
S ó s k ú t i  György  
Suba János  
S u l y o k  J ó z s e f  
V. Szabó F e r e n c  
S z í t t á  Tamás
VADGAZDÁLKODÁSI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:  G y e n e s  I s t v á n T i t k á r :  Nagy K á r o ly
T a g o k :
Jung L á s z l ó  
Kad M e s é k  J á n o s  
K ovács  F e r d i n á n d  
P á l o s  L á s z l ó
P o l o n y I György  
P r e z e n s z k y  J á n o s  
R o t t e n h o f f e r  A t t i l a
4 .  A MAB F i l o z ó f i a i ,  n e v e l é s t u d o m á n y i ,  p o l i t o l ó g i a i  é s  s z o c i o l ó g i a i  
S z a k b i z o t t s á g  e d d i g i  k é t  m u n k a b i z o t t s á g a  n é g y r e  b ő v ü l t  a s z a k b i ­
z o t t s á g  e l n e v e z é s é n e k  m e g f e l e l ő e n .  A s z a k -  é s  m u n k a b i z o t t s á g o k  
s z e m é l y i  ö s s z e t é t e l e  a  k ö v e t k e z ő  o l d a l a k o n  l á t h a t ó .
FILOZÓFIAI, NEVELÉSTUDOMÁNYI, POLITOLÓGIAI ÉS 
SZOCIOLÓGIAI SZAKBIZOTTSÁG
E ln ö k :  F ehér  M. I s t v á n T i t k á r :  M a r i sk a  Z o l t á n
T a g o k :
B a l á z s  Sándor K ovács  Sándor
B a lo g h  I s t v á n Lendva l  L. F e r e n c
Béky Lóránd Loboczky  Já n o s
B i h a r i  L a jo s M a jo ro s  György
F a b l n y l  E r z s é b e t Nagy Andor
G aradn a l  J á n o s P a n k u cs l  Márta
G y ő r f I  Tamás P e c a s z  Z I s z I s z
H a r s  Ing L á s z l ó Pok o l  B é la
H e l l  J u d i t S o l t é s z  E r z s é b e t
K a r á c so n y  A nd rás S z a b ó  B é la
K i r á l y  Gyula S z a b ó n é  Fehér  E r z s é b e t
K i s s  Lajos  A n d rá s S z a k á l n é  V e r e s  I l d i k ó
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Elnök: L e n d v a l  L. F e r e n c  T i t k á r :  H e l l  J u d i t
FILOZÓFIAI MUNKABIZOTTSÁG
Beke Kata 1 1 n 
Békés  V era  
Bodó Pál  
Demeter A nd rás  
Egri  K á r o ly  
Fehér  M. I s t v á n  
F o r r a i  Gábor  
H á r s ln g  L á s z l ó  
Horváth T i b o r  
J u h ász  I s t v á n n á  
K assa  G a b r i e l l a  
K oncsos  F e r e n c  
Kovács  Mariann  
Kruppa M a r g i t
T a g o k :
K u ta s !  I s t v á n  
Loboczky J á n o s  
L ö r i n c z n é  T h í e l  K a t a l i n  
M ajoros  György  
M észáros  I s t v á n  
M ik o la  V in c e  
Orthmayr Imre 
Pál I s t v á n n á
Rucskóné Reményik E r z s é b e t  
S z a k á l n é  V e r e s  I l d i k ó  
S z e g e d i  P é t e r  
T ó th  B a l á z s n é  
Tóth  V i lm os  
T ö r ö c s l k  M i k l ó s
NEVELÉSTUDOMÁNYI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök: B a l á z s  Sándor T i t k á r :  E s t e f á n n é  V arga  Magdolna  
T a g o k :
B a l á z s n é  C su k a  Mária  
Béky Lóránd  
B lh a r y  J ó z s e f  
B i h a r i  L a j o s  
Bodnár G a b r i e l l a  
B u t ty á n  S á n d o r  
F a b ln y l  E r z s é b e t  
F e k e t e  L á s z l ó  
F ö ld y  F e r e n c  
G yőr i  I b o l y a  
Horváth  Tamás  
Kohajda J ó z s e f  
Kovács  J á n o s  
Kun András
L a c h a ta  I s t v á n  
Lázár  I s t v á n  
M atlnkó  J ó z s e f  
Molnár György  
N ádasdl I s t v á n  
Nagy Andor
Nahoczkyné Ludányl Ágnes  
Pázmándl Z s u z s a n n a  
S z a b ó  B é la
S zab ón é  F e h é r  E r z s é b e t  
Vargáné D á v id  Márta  
Zádory  András  
Z i c h y  L á s z l ó
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POLITOLÓGIAI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök: Kovács  S á n d o r  T i t k á r :  Garadnal J á n o s
T agok:
Ba logh  I s t v á n  
B arth a  L á s z l ó  
Boros  Bánk L e v e n t e  
B o z s l k  Sándorné  
G y ő r f i  Tamás
K ő r ö sé n y i  András  
Lányi G u s z t á v  
Poko rac  z k 1 Tamás 
S o l t é s z  E r z s é b e t
SZOCIOLÓGIAI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:  Pokol B é l a  T i t k á r :  K arácson y  András
T agok :
D e b r e c z e n í  J ó z s e f  
Fel k a i  Gábor  
F r l v a l d s z k y  Já n o s  
Gazsó  F e r e n c  
Gyük i t s  György  
K i s s  L a j o s  András  
K o l o z s l  B é l a  
Kondor Z s u z s a  
M arisk a  Z o l t á n
Molnár A t t 1 la  
S. Nagy K a t a l I n  
Pankucs l  Márta 
P e c a s z  Z 1 s z i s z  
Somlai  P é t e r  
S za k á i  né V e r e s  I l d i k ó  
S z á n t ó  Z o l t á n  
S z e n d r ö l  Z o l t á n  
Z s o l t  P é t e r
5. A MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n  b e l ü l
ANYAGMOZGATÁSI ÉS LOGISZTIKAI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök: C s e l é n y i  J ó z s e f  T i t k á r :  Kovács  L á s z l ó
A l e l  nők: Nagy L á s z l ó
Tagok =
Csekő B é l a  
C ser  L á s z l ó  
C s i z m a d i a  L á s z l ó  
Dakó György  
D erek a s  Barna  
Farkas  J ó z s e f  
Hajdú L a j o s  
Huppauer L á s z l ó  
I l l é s  B é l a
Lévai Imre 
Mang B é l a  
Nagy Géza  
Németh J á n o s  
Szabó L á s z l ó  
S z a l a d n y a  L á s z l ó  
Takács  Z o l t á n  
T a tá r  C sab a
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MATEMATIKAI-F I  ZI KAI SZAKBIZOTTSÁG
Elnök:  G a l á n t a í  Aurél  T i t k á r :  Ág Árpád
T á r s e l n ö k ö k :  K i s s  P é t e r
S z ó t é r  L á s z l ó
6. A MAB Matematlkai-Fizikai Szakbizottságán belül
T a g o k :
Arany I l o n a  
C sern yák  L á s z l ó  
Demendy L á s z l ó  
H u j t e r  M i h á l y  
K á l o v l c s  F e r e n c  
K i r á l y  B e r t a l a n  
K ovács  B é l a  
Nagy Tamás 
Nagy T ib o r  
N é b l i  V en d e l  
P a l á s t h y  B é l a
R a d e l e c z k l  Sándor
Rimán Ján os
R o n tó  M i k l ó s
Simon K á r o ly
S z a k á c s  A t t i l a
S z i g e t i  J e n ő
T a k á c s  C saba
Ú j f a l u d y  L á s z l ó
Vadászná  B o g n á r  G a b r i e l l a
V á j n á l  T i b o r
V l n c z e  Endre
FIZIKAI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:  S z ó t é r  L á s z l ó T i t k á r :  Ág Árpád
T a g o k :
Demendy L á s z l ó  
Nagy T ib o r  
N é b l i  V en de l  
P a l á s t h y  B é l a
T a k á c s  C sa b a  
Ú j f a l u d y  L á s z l ó  
V á jn á l  T i b o r
MATEMATIKAI MUNKABIZOTTSÁG
E ln ök :  G a l á n t a i  Aurél  T i t k á r :  K á l o v l c s  F e r e n c
T a g o k :
Arany I l o n a  
C se rn yák  L á s z l ó  
H u j t e r  M i h á l y  
K i r á l y  B e r t a l a n  
K i s s  P é t e r  
K ovács  B é l a  
Nagy Tamás 
R a d e l e c z k l  S án dor
Rimán János  
R o n tó  M i k l ó s  
Simon K á r o ly  
S z a k á c s  A t t i l a  
S z i g e t i  J e n ő
Vadászná  B o g n á r  G a b r i e l l a  
V l n c z e  Endre
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MEZŐGAZDASÁGI SZAKBIZOTTSÁG
E ln ök :  Fehér  A l a j o s  T i t k á r :  H o l l ó  S án d or
T á r s e l n ö k :  Wacht l e r  I s t v á n
7. A MAB M e z ő g a z d a sá g i  S z a k b i z o t t s á g á n  b e l ü l
B o c s a  Iván  
Bodnár L á s z l ó  
Deme P á 1 
Gere T i b o r  
Gönczy Z o l t á n  
G y u l a v á r i  András  
H a la j  Ignác  
Kadenczky L a jo s  
K a d l i c s k ó  B é l a  
K a p tá s  T ib o r  
K ovács  I s t v á n  
K r i s z t i á n  J ó z s e f  
Magda Sándor
Tagok:
Máthé P é t e r  
Megay O ktáv  
M i l l e r  György  
M isik  Sándor  
Nagy B é 1 a  
R a d ic s  L a j o s  
Szabó L a j o s
Szabóné W i l l i n  E r z s é b e t
S z a l a i  György
Szőke L a j o s
S z ű c s  I s t v á n
Tóth S e b e s t y é n
V á jsz  T i v a d a r
8.  A MAB N y e l v -  é s  iroda lom tud om án yi  S z a k b i z o t t s á g á n  b e l ü l  
NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG
Elnök:  Kabdebó L ó r á n t  T i t k á r :  K o v á c sn é  Ónodi Irén
T á r s e l n ö k :  B en ed ek n é  G e r g e l y  P i r o s k a  
Nagy S án d or
Tagok:
Bakos  J ó z s e f  
Béky Loránd  
Budai L á s z l ó  
C z e g l é d i  Csaba  
C suhaj  V arjú  Imre 
F e n y v e s y  András  
Kojnok Nándor  
Komáromy Sándor  
Korompai János  
K o v á ts  D á n i e l
Lengyel  Z o l tá n n á  
Ludányi Mária  
Molnárné D e l i  Ágnes  
N o v o t n i n é  Vágássy  M arg i t  
P á s z t o r  Emil  
R a is z  R ó z s a  
Rák S án dor  
Szabó I s t v á n  
Szőke L a j o s  
Varga G y u la
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BIOLÓGIAI MUNKABIZOTTSÁG
E ln ö k :  Orbán Sándor T i t k á r :  E s tók  B e r t a l a n
9.  A MAB O r v o s i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n  b e l ü l
T a g o k :
Ambruzsné K á s a  Mel inda  
Bakai árn é  S ü t ő  I b o ly a  
Bánkú t i  K á r o ly  
B a r t o s  L á s z l ó  
C z e n t e  Botond  
D u l a i  Sándor  
F i g e c z k i  B a l á z s  
F ö l d e s s y  Mariann  
Füköh L e v e n te  
G y u l a i  Iván 
H ir  János  
K á r á s z  Imre 
K i s s  O t tó  
K őh áz i  I s t v á n  
L ég rá d y  György  
M arsch a l  M ária
M arsch a l  Z o l t á n  
Mi 1 i n k i  Éva 
Német Imre 
P ó c s  Tamás 
R a d i c s  Lajos  
So 11 i B é la  
Su ba  János  
S z a b ó  Sándor  
Sz i t t a  Tamás 
V a jo n  Imre 
V a rg a  András  
V arga  János  
V a rg a  Ján osné  
i f j .  Vei key L á s z l ó  
V i z s l á n  L á s z l ó  
V o j t k ó  András
ENDOKRIN ÉS ANYAGCSERE MUNKABIZOTTSÁG
E ln ö k :  Sólyom Enikő  T i t k á r :  Tarkó Mihály
T á r s e l n ö k :  G y e t v a i  G y u la  T á r s t i t k á r :  B é r c z y  J u d i t
T a g o k :
B e r h é s  I s t v á n  
C sáky  G e r g e l y  
F e k e t e  Tamás 
F ö l d v á r y  G y u la  
Kosa E r z s é b e t
P é t h ő  I s t v á n  
S z é k e l y  Csaba  
Török Kálmán 
V arga  Győző
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El nők = Kalo Emi 1
KARDIOLÓGIAI MUNKABIZOTTSÁG
T i t k á r :  Pápay Ádám
Tagok:
Á g o t á i  Z su zsan n a  
B i r ó  Barna  
B o ro s  Ágnes  
B o r s á n y i  Gábor 
E rdős  Mária 
Görögh P é te r  
H a n is  B é la  
H e te y  Margit  
1 l o s v a y  L á s z ló  
I 11y é s  L á s z ló  
J o ó s  Mária
Kőmíves Sándor  
Losoncz  i I s t v á n  
Nagy Gabr i e 1 la  
S o l t é s z  Pál  
Somogyi E r z s é b e t  
S t e f á n  J á n o s  
Tóth I s t v á n  
Varga I s t v á n  
Varga T i b o r  
Végh V i o l a  
Veres  I l o n a
E ln ök :  K i s s  J á n o s
MANUÁLIS MUNKABIZOTTSÁG
I s tv á n  T i t k á r :  S z ű c s  Géza  
Tagok:
Bábás  Géza  
B a lo g h  J ó z s e f  
Bárány I s tv á n  
Barna B é l a  
Csáky G e r g e ly  
C s í k y  M ik lós  
Csonka Csaba  
E r d é l y i  B é la  
Gál I s t v á n  
Gyurkó György  
H orváth  Tibor  
Ján Huba 
J u h á s z  T ibor  
K i s s  Ákos  
K o c s i s  I s t v á n
K raszn a i  P é t e r  
Mátyás L a j o s  
Nagy F e r e n c  
Pál k o n y á i  Gábor 
Rácz S á n d o r  
Róde L á s z l ó  
Sal l a i  Z s o 1t 
Szabó Z o l t á n  
S z i k o r s z k y  L á s z ló  
Szomor L á s z l ó  
Szunyogh L á s z l ó  
T ő z s é r  K ornél  
V e k s z l e r  György 
Zolnay B é l a
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PULMONOLÓGIÁI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:  Barzó  Pál T i t k á r :  J á g e r  M a r g i t
Tagok:
Árvay Éva  
B ír ó  Barna  
Bordás  Mária  
B o r s o d i  K lára  
F r a n k o v s z k y  Éva 
Jónás  J ó z s e f  
Molnár L a j o s
Munkácsi  A dr ienn  
Nagy L á s z l ó  
Németh Gyula  
P e t r á s s y  Klára  
R ótt  Z s u z s a n n a  
S z á n t ó  D ezső  
Tóth E r z s é b e t
A MAB-KLUBTANÁCS FONTOSABB ADATAI 1995-BEN
A MAB 1 9 8 4 - b e n  h o z t a  l é t r e  a  MAB-k1u b t a n á c s o t , a m e l y n e k  e g y i k  
f e l a d a t a ,  h o g y  I d ő n k é n t  t u d o m á n y o s  j e l l e g ű  I s m e r e t b ő v í t ő  v i t á k a t ,  
b e s z é l g e t é s e k e t  r e n d e z z e n  a  k l u b o t  a l k o t ó  ö n k é n t  j e l e n t k e z ő  t a g o k  
é s  b a r á t a i  s z á m á r a .
1 9 9 5  n a g y  e s e m é n y e ,  h o g y  a  k l u b r e n d e z v é n y e k  1 9 9 5 .  n o v .  6 - é n  e l ­
é r t é k  a  1 0 0 - a d l k  s o r s z á m o t ,  a m e l y  e l ő t t  T e r p l á n  Z é n ó  M A B - e ln ö k  
m é l t a t t a  a  k l u b t a n á c s  e z l r á n y ú  k i v á l ó  m u n k á j á t  n é v s z e r l n t  I s  k i ­
e m e l v e  a  k e z d e t  ó t a  m ű k ö d ő  K ozá k  I m r e  e l n ö k ,  Ú j s z á s z y  L á s z l ó  t i t ­
k á r  é s  T ó t h  K á lm á n  t i t k á r h e l y e t t e s  ö n z e t l e n  t e v é k e n y s é g é t .  K o zá k  
I m r e  k l u b e l n ö k  m i n d ö s s z e  k é t  a l k a l o m m a l  h i á n y z o t t  a  s z á z  r e n d e z ­
v é n y b ő l  k ü l f ö l d i  ú t j a  m i a t t .  E g y é b k é n t  m i n d i g  ő  v e z e t t e  a  r e n d e z ­
v é n y e k e t  .
1 9 9 5 - b e n  a  M A B - s z é k h á z b a n  a  k l u b t a n á c s  n y o l c  e l ő a d á s t  r e n d e ­
z e t t :
1 9 9 5 .  j a n .  2 7 .  P e t s c h i n g  M á r i a  Z i t a ,  a  k ö z g a z d . - t u d .  k a n d i d á t u s a  
" G a z d a s á g i  h e l y z e t k é p  1 9 9 5  e l e j é n "  c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t .
1 9 9 5 .  febr. 2 3 .  Kopp M á r i a ,  a z  o r v o s t u d .  k a n d i d á t u s a  "Az ö n k á r o s i -  
t ó  m a g a t a r t á s  p s z i c h o l ó g i a i  h á t t e r e "  c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t .
1 9 9 5 .  márc.  2 1 .  B e c k  M i h á l y  a k a d é m i k u s  p r o f e s s z o r  (KLTE) "A t u d o ­
m á n y o s  k u t a t á s  é s  k ö z l é s  e t i k a i  k é r d é s e i "  c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t .
1 9 9 5 .  máj .  1 6 .  K ő s z e g v á r i  T i b o r ,  a  h a d t u d .  d o k t o r a  " M a g y a r o r s z á g  
h o n v é d e l m i  s t r a t é g i á j ú "  c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t .
1 9 9 5 .  Jún.  1 5 .  Ábrahám G y ö r g y  é s  W e n z e l  K l á r a ,  a  BME k é t  d o c e n s e  
"Az e m b e r i  s z í n t é v e s z t é s  k o r r e k c i ó j a  s z í n s z ű r ő k k e l "  c .  e l ő a d á s t  
t a r t ó t  t .
1 9 9 5 .  s z e p t .  2 5 .  K e v i c z k y  L á s z l ó  a k a d é m i k u s ,  a z  MTA f ő t i t k á r a  "Tu­
d o m á n y p o l i t i k a i  k i h í v á s o k  é s  l e h e t ő s é g e k  a z  MTA k u t a t ó h e l y e i n "  c .  
e l ő a d á s t  t a r t o t t .
1 9 9 5 .  n o v .  6 .  O rm o s  M á r i a  a k a d é m i k u s ,  p r o f e s s z o r  (J P T E )  " N e m z e t -  
s z o c i a l  i z m u s - s z t á l  i n i z m u s "  c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t .
1 9 9 5 .  d e c .  7 .  R a d v á n y l  M i k l ó s  n e m z e t k ö z i  ü z l e t i  k o n z u l t á n s ,  a z  
U S A - k o n g r e s s z u s  v o l t  f ő t a n á c s a d ó j a  "A d e m o k r á c i a  p r o b l é m á i  K ö z é p -  
é s  Ke I e t - E u r ó p á b a n "  c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t .
I d é n  I s  s o r  k e r ü l t  -  1 9 9 5 .  j a n .  6 - á n  -  a  M A B-k 1u b t a n á c s  b a r á t i  
é v e  l e j !  ö s s z e j ö v e t e l é r e .  A z  1 9 9 6 .  é v i  t e r v e t  a  k l u b t a n á c s  d e c .  
1 9 - 1  ü l é s é n  b e s z é l t e  meg  K o z á k  Im re  k l u b e l n ö k  v e z e t é s é v e l .  J e l e n
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v o l t  Ú j s z á s z y  L á s z l ó  k l u b t i t k á r ,  továb b á  Jobbágy  L á s z l ó  é s  Tóth
Kálmán, a k l u b t a n á c s  k é t  t a g j a .  R é s z t  v e t t  a z  ü l é s e n  T e r p l á n  Zérió
MAB-elnök é s  H a r g l t a i n é  V arga  Éva, a  MAB s z e r v ,  t i t k á r a .
A 101 MAB-KLUBRENDEZVÉNY JEGYZÉKE 1 9 8 4 - 9 5  KÖZÖTT
1. K u l c s á r  Kálmán: a mai magyar t á r s a d a l o m  ( 1 9 8 4 .  06 .  2 9 .  )
2.  F e k e t e  Gyula-’ S o r s k é r d é s e k  (1 9 8 4 .  10. 17. )
3.  S z ü l e t é s é n e k  300.  é v f o r d u l ó j á r a  e m lé k e z v e  J .  S. Bach h a n g v e r ­
s e n y  ( 1 9 8 4 .  10. 3 0 . )
4.  N ógrád i  G yörgy:  Az e u r ó p a i  k a t o n a p o l 1t l k a  a l a k u l á s a  a z  1 9 7 0 -
8 0 - a s  é v e k b e n  (1984 .  11.  1 2 . )
5.  S o ó s  P á l :  a m ű v e l ő d é s p o l i t i k a  I d ő s z e r ű  k é r d é s e i  a  r e g i o n á l  1 -
t á s  t ü k r é b e n  (1985 .  0 1 .  1 4 . )
6.  Rácz  A l b e r t :  K e r e s e t i  v i s z o n y o k  é s  é r t é k r e n d e k  n a p j a i n k b a n
( 1 9 8 5 .  02 .  19.  )
7.  A l f ö l d i  L a j o s :  A g e n e t i k a  f o r r a d a lm a ,  t á r s a d a l m i  h a t á s o k  é s  
k ö v e tk e z m é n y e k  (1 9 8 5 .  03.  11. )
8.  S o ó s  Gábor: Az I p a r o s í t o t t  m ezőgazdaság  p r o b lé m á i  é s  f e j l ő d é ­
s i  i r á n y a i  ( 1 9 8 5 .  05 .  1 4 . )
9.  Barokk k a m a r a -h a n g v e r s e n y  (1985 .  06.  12. )
10. B á c s k a i  Tamás: N em zetk öz i  p én zü gyek  ( 1 9 8 5 .  09 .  10. )
11. Mécs Imre: I n t e r f e r o n  r e n d s z e r  f e l é p í t é s e  é s  é l e t t a n i  s z e r e p e  
( 1985.  10. 25 .  )
12. M ensáros  L á s z l ó :  "Mindvégig" Arany János  e s t  (1 9 8 5 .  I I .  12. )
13. Lukács  J ó z s e f :  a nagy v l l á g v a l l á s o k  t i p o l ó g i a i  m e g h a t á r o z á s á ­
nak k é r d é s e i  (1985 .  12.  0 2 . )
14. Zambó J á n o s :  A v i l á g  é s  hazánk e n e r g i a h e l y z e t e  ( 1 9 8 6 .  02 .  
2 8 .  )
15. P é t e r  K a t a l i n :  B e t h l e n  Gábor o r s z á g é p í t é s e  E r d é l y b e n  (1986 .  
0 3 .  2 6 . )
16. Bán yász  R e z s ő :  T á j é k o z t a t á s  p o l i t i k á n k  é s  a z  új s a j t ó t ö r v é n y  
( 1986.  04 .  08 .  )
17. Ábrahám Kálmán: a k ö r n y e z e t v é d e l e m  é s  a  n é p g a z d a s á g  f e j l ő d é ­
s é n e k  k a p c s o l a t a  (1 9 8 6 .  04. 20.  )
18. B o r l c s  G y u la :  a c s a l á d j o g i  t ö r v é n y  m ó d o s í t á s á n a k  I d ő s z e r ű
k é r d é s e i  ( 1 9 8 6 .  05.  1 2 . )
19. S z e g h a lm i  E lem ér  é s  Raksány i  G e l l é r t :  Á l a r c  n é lk ü l  ( 1 9 8 6 .  06 .  
1 0 . )
20.  S a l l a y  Géza:  A mai o l a s z  iroda lom  (1986 .  10.  0 6 . )
21.  A M i s k o l c i  R é z f ú v ó s  E g y ü t t e s  műsora (1 9 8 6 .  11. 04.  )
22.  H a n k i s s  E le m ér:  Működészavarok a  mai magyar t á r s a d a lo m b a n
( 1 986 .  12. 0 4 .  )
23.  Hámori J ó z s e f :  Az emberi  agy t e l j e s í t ő k é p e s s é g e  ( 1 9 8 6 .  12.
0 9 .  )
24.  Kupa M ihá ly :  G a z d a s á g p o l i t i k a i  k é r d é s e k  ( 1 9 8 7 .  01.  2 0 . )
25. B e r é n y l  D é n e s :  A tudomány é s  a  t á r s a d a lo m  v i s z o n y a  é s  t á v l a ­
t a i  ( 1 9 8 7 .  0 3 .  2 3 . )
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2 6 .  Marcsik A n t ó n i a :  S í r o k  -  c s o n t o k  -  b e t e g s é g e k  ( 1 9 8 7 .  04.  0 9 . )
2 7 .  Randé J e n ő :  Európai k u l t ú r a ,  a m e r i k a i  c i v i l i z á c i ó  (1 9 8 7 .  05.  
06.  )
2 8 .  Dank V i k t o r :  Hazai á s v á n y i  n y e r s a n y a g a in k  é s  azok p e r s p e k t í ­
v á j a  ( 1 9 8 7 .  05.  12. )
2 9 .  F e j t i  G y ö r g y :  P o l i t i k a i ,  t á r s a d a l m i ,  g a z d a s á g i ,  tudományos  é s
k u l t u r á l i s  k ö r n y e z e t ü n k  k o r s z e r ű s í t é s e  ( 1 9 8 7 .  06.  10.  )
3 0 .  Ágh A t t i l a :  A p o l i t i k a  é s  a g a z d a s á g  k a p c s o l a t a  (1 9 8 7 .  09.  
29.  )
3 1 .  E le k e s  A t t i l a :  T á r s k a p c s o l a t  1 k é s z s é g e k  é s  s z e r e p ü k  a  minden­
napi é l e t b e n  (1987. 10 .  2 8 . )
3 2 .  Vidor F e r e n c :  A tudomány,  a t e c h n i k a  é s  a  m ű v é s z e t e k  I n t e g r á ­
lásának l e h e t ő s é g e i  é s  k o r l á t a !  ( 1 9 8 7 .  11. 12. )
3 3 .  A H a s s l e r - k ó r u s  k a r á c s o n y i  h a n g v e r s e n y e  ( 1 9 8 7 .  12. 0 8 .  )
3 4 .  Pozsgay I m r e :  Hazánk t á r s a d a l m i  e r ő i n e k  s z e r e p e  jö v ő n k  a l a k í ­
tásában  ( 1 9 8 7 .  12. 15 .  )
3 5 .  Köpeczl B é l a :  B u jd o só  v a g y  s z á m ű z ö t t  v o l t - e  R á k ó c z i ?  (1988.  
02.  2 4 . )
3 6 .  Horváth A t t i l a :  Társadalm unk é s  a z  AIDS ( 1 9 8 8 .  03.  2 4 .  )
3 7 .  Czigány G y ö r g y :  Zene,  z e n e ,  z e n e  (1988 .  04 .  11. )
3 8 .  Tompa L á s z l ó :  Szabó D e z s ő  e s t  ( 1 9 8 8 .  06.  0 1 .  )
3 9 .  Almár I v á n :  C s i l l a g á s z a t  a l é g k ö r ö n  k ív ü l  ( 1 9 8 8 .  06 .  14. )
4 0 .  Tompa L á s z l ó :  Sütő A n d r á s  e s t  ( 1 9 8 8 .  10. 18.  )
4 1 .  Deme L á s z l ó :  Beszéd é s  m a g a t a r t á s  (1988 .  11.  08.  )
4 2 .  Mlnker E m i l :  A g y ó g y s z e r  s o r s a  s z ü l e t é s é t ő l  e l m ú l á s á i g  (1988.  
11. 15. )
4 3 .  A H ass le i—k ó r u s  k a r á c s o n y i  h a n g v e r s e n y e  ( 1 9 8 8 .  12. 12.  )
4 4 .  K orzenszky  R lchárd:  Pannonhalma t ö r t é n e t e  ( 1 9 8 9 .  01 .  05 .  )
4 5 .  Lány Iné E n g e lm a y e r  Á g n e s :  HANDICAP gyermekek I n t e g r á c i ó s  ne­
v e l é s é n e k  j e l e n  h e l y z e t e  é s  p e r s p e k t í v á j a  hazánkban é s  Euró­
pában ( 1 9 8 9 .  03.  22. )
4 6 .  Szabó Árpád:  A m a t e m a t i k a i  f ö l d r a j z  k i b o n t a k o z á s a  ( 1989.  04.  
05 .  )
4 7 .  Farkas  G y u l a :  P u b e r t á s  -  k ö r n y e z e t  -  t á r s a d a l o m  ( 1 9 8 9 .  04.  
2 5 .  )
48 .  Hámori J ó z s e f :  Új tudomány:  i m m u n p s z i c h o l ó g i a  (1 9 8 9 .  05 .  18. )
49 .  Puskás I l d i k ó :  V a l l á s o k  a z  ó k o r i  Indiában  ( 1 9 8 9 .  06 .  2 2 . )
50 .  K o l l a r l k  I s t v á n :  G a z d a s á g i  h e l y z e t k é p  -  A d ó s s á g - m e n e d z s e l é s
( 1 989. 09 .  1 2 . )
51 .  V l s s y  K á r o l y :  Milyen I d ő  v á r h a t ó ?  -  Az Id ő  j á r á s - e  1 ő r e  j e  I z é s
tudományának k i a l a k u l á s á r ó l  ( 1 9 8 9 .  10. 26.  )
5 2 .  E lb en  O t t ó :  a gyermekek n ö v e k e d é s é n e k  s e c u l á r l s  t r e n d j e  Ma­
g y a r o r s z á g o n  (1989.  11.  2 2 . )
5 3 .  L a j o s  Tamás: Az e u ró p a i  I n t e g r á c i ó  k i h í v á s a  a  magyar f e l s ő o k ­
t a t á s r a  ( 1 9 8 9 .  12. 1 2 . )
54 .  P á l y l  I s t v á n :  A r á k -p r o b lé m á r ó l  ma (1990.  0 1 .  30.  )
55 .  B a l a s s a  I v á n :  Magyarság a k ö r n y e z ő  o r s z á g o k b a n  ( 1 9 9 0 .  02.
2 0 . )
56 .  A H a s s l e r - k ó r u s  h ú s v é t i  h a n g v e r s e n y e  (1990 .  04 .  10. )
57 .  G r é t s y  L á s z l ó :  N y e lv é b e n  é l  a nem zet  (1990 .  05 .  03.  )
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5 8 .  Ormos M ária .  A T r ia n o n h o z  v e z e t ő  út ( 1 9 9 0 .  06.  2 0 .  )
5 9 .  P. J ó n á s  ( Ü j - M e x ió i  Egyetem,  USA): a mai m a g y a rs á g  az  a m e r i ­
kai  tnagyar e m i g r á c i ó  s z e m é v e l  (1990 .  11.  26.  )
6 0 .  A H a s s l e r - k ó r u s  k a r á c s o n y i  h a n g v e r s e n y e  (1990 .  12.  2 0 . )
6 1 .  B o l b e r i t z  P á l :  A h a l á l  k e r e s z t é n y  s z e m l é l e t e  ( 1 9 9 1 .  01.  14.  )
6 2 .  K e r t a i  P á l :  a k ö r n y e z e t  é s  a  rák (1 9 9 1 .  02.  11. )
6 3 .  Grád A n d rás :  A v á l á s  -  k i ú t  vagy  z s á k u t c a  (1 9 9 1 .  0 4 .  11. )
6 4 .  B á r t f a i  E r z s é b e t :  I d ő j á r á s ,  f r o n t á t v o n u l á s o k ,  em b erek  ( 1 9 9 1 .  
05.  0 6 .  )
6 5 .  T e r p l á n  Zénó: S o r s d ö n t ő  f o r d u l a t o k  a  Magyar Tudományos A k a d é­
mia 166 é v é b e n  ( 1 9 9 1 .  06.  1 1 . )
6 6 .  U. S k i r k e  (Hamburgi K ö r n y e z e tv é d e lm i  M i n i s z t é r i u m ) :  Káosz é s  
ö n s z e r v e z é s  a t e r m é s z e t b e n  ( 1991.  10. 0 3 .  )
6 7 .  B écsy  Tamás: A s z í n h á z i  m ű a lk o tá s  k é r d é s e i  ( 1 9 9 1 .  10. 30.  )
6 8 .  Andorka R u d o l f :  N é p e s e d é s i  problémák M agy a ro r sz á g o n  ( 1 9 9 1 .  
11. 2 7 .  )
6 9 .  Mozart emlékműsor  h a l á l á n a k  200.  é v é b e n  (1991 .  12.  04.  )
7 0 .  Lamm Vanda é s  B ra g y o v a  András: a v i s s z a m e n ő i e g e s  i g a z s á g s z o l ­
g á l t a t á s  p r o b lé m á i  (1992 .  01 .  3 0 . )
71 .  K a c z ib a  A n ta l :  a b ű nözés  é s  a  b ű n ü l d ö z é s  h e l y z e t e  M agyaror -  
o r s z á g o n  (1992 .  0 2 .  2 0 . )
72 .  K o l t a y  Gábor: " I s t v á n  a k i r á l y " - t ó l  a  " J u l i á n u s  b a r á t " - i g
(1992 .  0 3 .  1 6 . )
7 3 .  A H a s s l e r - é n e k e g y ü t t e s  é s  a  M i s k o l c i  D i x i e l a n d  Jazz  Band  
h a n g v e r s e n y e  ( 1 9 9 2 .  04.  09.  )
7 4 .  Vida Gábor:  G e n e t i k a i  v á l  t o z a t o t s s á g  é s  k ö r n y e z e t v é d e l e m
(1 9 9 2 .  0 4 .  2 3 . )
7 5 .  Jáki S z a n i s z l ó :  Term észe t tud om án y  é s  t e r e m t é s  ( 1 9 9 2 .  11. 0 3 .  )
7 6 .  Buda B é l a :  A l k o h o l -  é s  k á b í t ó s z e r - f ü g g ő s é g  t á r s a d a l m i  é s  s z o ­
c i o l ó g i a i  h á t t e r e  M agyarországon  (1 9 9 2 .  11. 27.  )
7 7 .  Wacha Imre: Korunk kommunikációs  p r o b lé m á i  (1 9 9 2 .  12. 17. )
7 8 .  B o l l ó k  J á n o s :  S z e n t  L á s z l ó  a l a k j a  a  magyar hagyományban
( 1993.  02 .  18. )
79 .  S z i g e t i  Gábor: Az ember é s  b e l s ő ,  é l ő  k ö r n y e z e t e  ( K ö l c s ö n h a ­
t á s ?  E g y ü t t é l é s ?  Á rta lom ?)  ( 1993.  03.  2 4 .  )
8 0 .  K ö t e l e s  György: G e o l ó g i a i  é s  nem g e o l ó g i a i  e r e d e t ű  h á t t é r s u ­
g á r z á s  é s  en nek  e g é s z s é g ü g y i  j e l e n t ő s é g e  M a g y a r o r s z á g o n  
( 1993.  0 4 .  22.  )
8 1 .  Bányai Éva: A h i p n ó z i s  s z e r e p e  a k í s é r l e t e s  p s z i c h o  híg i á b a n
é s  a k 1 i n i kumban ( 1993.  11. 1 0 . )
8 2 .  Fodor I s t v á n :  Magyarok-e  a z  e g y i p t o m i  magyarabok? -  Magyar
z s o l d o s o k  k é s ő i  u t ó d a i  ( 1 9 9 3 .  11. 17. )
8 3 .  KI i n g e r  András: S z ü l e t é s - h a l á l  -  D e m o g r á f ia i  k i t e k i n t é s  E u r ó ­
pára ( 1993.  12. 0 1 .  )
8 4 .  R óna-Tas  András: A h o n f o g l a l ó  magyarok (1 9 9 4 .  0 1 .  2 7 . )
8 5 .  F i n t a  J ó z s e f :  A modern é p í t é s z e t  k a p c s o l a t t e r e m t ő  k é p e s s é g e
(1994 .  0 2 .  2 2 . )
8 6 .  Kabdebó Lóránt:  S z a b ó  L ő r in c  -  problémák (1994 .  0 3 .  17. )
8 7 .  Németh G. Bé la :  I rod a lm i  művek e l e m z é s e  (XX. s z . - i  művek m eg ­
k ö z e l í t é s e )  (1 9 9 4 .  05.  02.  )
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88.  Ungváry G y ö r g y :  F o g l a 1k o z á s e g é s z s é g ü g y  Európában é s  Magyaror­
s z á g o n  ( 1 9 9 4 .  05.  19. )
89 .  K u lc s á r  Kálmán: Merre to v á b b ?  (Mai magyar t á r s a d a l o m )  (1994 .  
0 9 .  2 1 . )
90.  Orbán J ó z s e f :  T é r h a t á s ú  képek ( E l ő a d á s ,  b e m u t a t ó )  ( 1 9 9 4 .  10.
2 4 .  )
91.  Németh G. B é l a :  C i v i l i z á c i ó s  v á l t o z á s  -  i r o d a l m i  v á l t o z á s
(1 9 9 4 .  11. 1 4 . )
92.  Ú j f a l u s s y  J ó z s e f :  M ű v é s z e t  n é l k ü l  nem f o g  menni ( 1 9 9 4 .  II .  
2 3 .  )
93. Láng I s t v á n :  Tudomány é s  k ö r n y e z e t p o l i t i k a  ( 1 9 9 4 .  12. 0 6 .  )
94.  P e t s c h n i g  M ár ia  Z i t a :  G azdaság i  h e l y z e t k é p  1995. e l e j é n
( 1995.  01 . 2 7 .  )
95.  Kopp Mária: Az ö n k á r o s í t ó  m a g a t a r t á s  p s z i c h o l ó g i a i  h á t t e r e
( 1995.  02 .  2 3 .  )
96.  Beck  M ih á ly :  A tudományos  k u t a t á s  é s  k ö z l é s  e t i k a i  k é r d é s e i
( 1995.  03.  2 1 .  )
97. K ő s z e g v á r i  T i b o r :  M agyaror sz ág  h on véd e lm i  s t r a t é g i á j a  (1995 .
0 5 .  1 6 . )
98.  Ábrahám G y ö r g y  é s  Wenzel  Klára:  Az emberi  s z í n t é v e s z t é s  k or ­
r e k c i ó j a  s z í n s z ű r ő k k e l  ( 1 9 9 5 .  06 .  1 5 . )
99.  R e v i c z k y  L á s z l ó :  T u d o m á n y p o l i t i k a i  k i h í v á s o k  é s  l e h e t ő s é g e k  
a z  MTA k u t a t ó h e l y e i n  ( 1995 .  09.  2 5 .  )
100. Ormos M ária:  N e m z e t i s z o c i a l  i z m u s - s z t á l  in iz m u s  (1995 .  I I .  0 6 . )
101. Radványi  M i k l ó s :  A d e m o k r á c ia  p r o b lé m á i  K öz ép -  é s  K e l e t - E u r ó -
pában ( 1 9 9 5 .  12. 07. )
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X.
A MAB 1995.  ÉVI PÁLYAMÜVEINEK JUTALMAZOTTAI
A B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g  r é s z é r ő l
P r a k f a l v l  P é t e r  ( S a l g ó t a r j á n ) :  a n ó g r á d s z a k á I i  c s e v i c e  k u t a t á s t ö r ­
t é n e t e  é s  f ö l d t a n a  ( " C s e v ic e "  j e l i g é v e l )
A T ö r t é n e  lemtudományi é s  n é p r a j z i  S z a k b i z o t t s á g  r é s z é r ő l  
C z e n e  G y u lá n é  ( S a l g ó t a r j á n ) :  Nógrád megye -  H e ly i  t u d n i v a l ó k  d i á ­
koknak ("Nógrád megye" j e l i g é v e l " )
Bán A n e t t a  ( F ü z e s a b o n y ) :  Mária lá n y o k  t á r s u l a t a ,  F ü z e s a b o n y  ("Ahol  
tu d ok  s z o l g á l a t k é s z  s z e r e t e t t e l  s e g í t e k "  j e l i g é v e l )
B á r d o s  P é t e r  ( M i s k o l c ) :  F e l e d y  G yu la  g r a f i k a i  m un kássága  ( " K o r t á r s  
g r a f i k a "  j e l i g é v e l )
A V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g  j u t a l m a z o t t  e l ő a d á s a i
D u l a i  Sándor  (E g er )  é s  Molnár I s t v á n  ( E g e r ) :  a h ő m é r s é k l e t i  a d a p ­
t á c i ó  s z e r e p e  a z  e l t é r ő  f l u d i t á s ú  t h y l a k ó i d o k k a l  r e n d e l k e z ő  c o n y z a  
c a n a d e n s i s  ( 1 )  cronq .  k o n s t a n s  f l u o r e s z c e n c i á j á n a k  ( f o )  h ő m é r s é k ­
l e t  i n d u k á l t a  v á l t o z á s a i b a n  é s  f o t o s z i n t e t i k u s  p a r a m é t e r e i n e k  h ő ­
mé r s é k I e t f ü g g é s é b e n
Muránszky G é za  ( M i s k o l c ) :  Takarmányok am1n o s a v ö s s z e  t é t é  lének  m eg­
h a t á r o z á s a  GC/MS m ó d s z e r r e l
P r ó k a i  B é l a  ( E g e r ) :  I z o t i o c i a n á t o k  e l ő á l l í t á s a
Bokányi L j u d m i l l a  ( M i s k o l c ) :  F i n o m d is z p e r z  s z i l á r d  r é s z e c s k é k  s z e ­
l e k t í v  v i s s z a n y e r é s e  v i z e s  k ö z e g b ő l  a h a t á r f e l ü l e t i  j e l e n s é g e k  
a l a p j á n
B á n h íd i  O l i v é r  ( M i s k o l c ) :  Ú j ,  k o m b in á l t  e l e k t r o t e r m i k u s ,  ü r e g k a t ó d  
atom é s  e m i s s z i ó s  s u g á r f o r r á s
V igh  Csaba ( M i s k o l c ) :  G á l v á n i s z a p o k  h a s z n o s í t á s a
Meg j e g y z é s  = A b í r á l ó b i z o t t s á g o k  a  4 j u t a l m a z o t t  p á ly a m ű v e t  8 b e ­
n y ú j t o t t b ó l ,  a  6 j u t a l m a z o t t  e l ő a d á s t  13 e l h a n g z o t t b ó l  v á l a s z t o t ­
t á k  k i .
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XI.
A MAB, TOVÁBBÁ A SZAK- ÉS MUNKABIZOTTSÁGAI ÜLÉSEI NEK- 
-RENDEZVÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE 1 9 7 9 -9 5  KÖZÖTT
Minden a k a d é m i a i  b i z o t t s á g b a n ,  s z a k b i z o t t s á g b a n , m u n k a b i z o t t ­
s á g b a n  a t a r t a l o m  a l é n y e g e s  é s  nem a z  a l a k i s á g ,  a  s t a t i s z t i k a i  
a d a t .  Egy-egy e g y s é g  munkájának é r t é k e l é s e k o r ,  t á b l á z a t o k  ö s s z e á l ­
l í t á s a k o r  m é g i s  a  számok u ra lk o d n a k .  Ezt nem t u d t a  m e g k e r ü ln i  a 
M i s k o l c i  A k ad ém ia i  B i z o t t s á g  (MAB) f e n n á l l á s a  a l i g  több m int  m á s fé l  
é v t 1z e d e  a l a t t .
A 8 0 - a s  é v e k  e l e j é n  a z  a l a k u l t  k i ,  hogy k ü lö n  n a p l ó z t u k  az  
ö s s z e h í v o t t  ü l é s e k  é s  k ü lö n  a  r e n d e z v é n y e k  szám át  a z  Idő m ú l á s á v a l .  
I d ő v e l  azonban k i d e r ü l t ,  h o g y  g y a k o r l a t i l a g  n i n c s  t a r t a l m i  k ü lö n b ­
s é g  ü l é s  é s  r e n d e z v é n y  k ö z ö t t ,  h i s z e n  a z  ü l é s e k  d ö n t ő  t ö b b s é g e  e g y ­
ben tudományos v i t á n a k  a d o t t  l e h e t ő s é g e t .
Á t t e k i n t v e  a  MAB e d d i g i  s z e r v e z e t i  é s  működési  s z a b á l y z a t á t ,  t u ­
la jd o n k é p p e n  c s a k  a  v e z e t ő t e s t ü l e t  r e n d e l k e z i k  f o r m á l i s  h a t á r o z a t ­
h o z a t a l i  j o g g a l ,  a  s z a k -  é s  m u n k a b lz o t t s á g o k  l e g f e l j e b b  c i k l u s v á l ­
t á s k o r  v á l a s z t j á k  meg -  t i t k o s  s z a v a z á s s a l  -  v e z e t ő i k e t ,  d ö n t e n e k  a  
s z ü k s é g e s  m u n k a b i z o t t s á g o k r ó l ,  h a t á r o z z á k  meg t e r v e i k e t  é s  a  MAB- 
p á l y á z a t k l í r á s o k  t é m á i t .  A töb b i  a lk a lom m al  tudományos v i t a ü l é s t  
r e n d e z n e k  e g y e d ü l  vagy  t á r s a t  k e r e s v e ,  t á r s k é n t  c s a t l a k o z v a  mások­
hoz .
M ind ez  i d ő s z e r ű v é  t e t t e ,  hogy a  MAB a  s z á m s z e r ű  n y i l v á n t a r t á s t  
l e e g y s z e r ű s í t s e ,  é s  a to v á b b ia k b a n  ne v e z e s s e  k ü l ö n  az  ü l é s e k e t  é s  
k ü lö n  a  r e n d e z v é n y e k e t .  A l e e g y s z e r ű s í t é s  e g y s z e r i  a lka lommal  
v i s s z a m e n ő  á t s z á m o z á s t  t e t t  s z ü k s é g e s s é , amint a z  a  k ö v e t k e z ő  f e l ­
s o r o l á s b a n  l á t h a t ó .  Mivel a  MAB-ülések h a t á r o z a t h o z ó  v e z e t ő  t e s t ü ­
l e t ,  a  MAB e s e t é b e n  megmaradt az  ü l é s e k  é s  a r e n d e z v é n y e k  k ü lö n  r e ­
g i s z t r á l á s a .  Ha k é t  vagy  t ö b b  e g y s é g  e g y ü t t  r e n d e z e t t  tudományos  
ü l é s t ,  a z t  m eg h a g y tu k  m in d e g y ik  e g y s é g  k ü lö n  r e n d e z v é n y é n e k .
1 9 9 6 - t ó l  m in d e n  MAB-egység e s e m é n y e i t  a z  új s z á m o z á s s a l  f o l y t a t ­
juk.  Az e g y s z e r ű s í t é s  k e d v é é r t  a m e g y e s z é k h e l y e k  nagyon g y a k o r i  
e l ő f o r d u l á s a  m i a t t ,  azo k a t  k e z d ő b e t ű i k k e l  j e l ö l t ü k  (E. = E g e r ,  M.
= M i s k o l c ,  S. = S a l g ó t a r j á n ) ,  mint a h o g y  B u d apes t  Is  a m e g s z o k o t t  
Bp. r ö v i d í t é s ű .
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MISKOLCI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG ( MAB) ( 1 9 7 9 - )
1. 1 9 7 9 . n o v . 3 0 . M. 18. 1 9 8 7 . n o v . 18. I p o 1y t a r n ó c
2 . 1 9 8 0 . m á j . 2 8 . E. 19. 1 9 8 8 . f e b r .  4 . M.
3. o k t . 3 0 . S. 2 0 . n o v .  1 1 . E.
4 . 19 8 1  . á p r . 2 . M. 21 . 1 9 8 9 . m á r c .  9 . M.
5 . o k t . 2 9 . Kompo1t 2 2 . o k  t . 2 6 . M.
6 . 1 9 8 2 . á p r . 2 2 . M. 2 3 . 1 9 9 0 . s z e p t .  2 8 .  M.
7 . o k t . 2 5 . S. 2 4 . d e c .  13. M.
8 . 1 9 8 3 . á p r . 13 . M. 2 5 . 1991 . m á r c .  12 . M.
9 . o k t . 2 8 . G y ö n g y ö s 2 6 . o k t .  3 0 . M.
10. 1 9 8 4 . f e b r .. 2 3 . M. 2 7 . 1 9 9 2 . m á r c .  18 . M.
1 1 . m á r c . , 2 0 . M. 2 8 . s z e p t .  2 5 .  B a l a s s a g y a r m a t
12. n o v . 21 . S á r o s p a t a k 2 9 . 1 9 9 3 . m á r c .  2 5 . M.
13. 1 9 8 5 . f e b r . 2 8 . M. 3 0 . o k t .  2 9 . M.
14. n o v . 1. 1M. 31 . 1 9 9 4 . á p r .  8 .  M.
15. 1 9 8 6 . f e b r . 21 . M. 3 2 . n o v .  2 4 . S .
16. n o v . 12. M. 3 3 . 1 9 9 5 . m á r c .  31 . M.
17. 1 9 8 7 . á p r . 21 . E. - F e l n é m e t  1 3 4 . o k t .  2 0 . S á r o s p a t a k
M A B - r e n d e z v é n y e k  =
1 . 1 9 8 0 . j a n . 2 9 . M. 2 3 . 1 9 8 7 . n o v . 9 .  M.
2. 1981 . m á r c . 1 1 . S . 2 4 . 1 9 8 8 . f e b r . 4 .  M.
3. 1 9 8 2 . j a n . 14. M. 2 5 . m á r c . 16 .  M.
4 . j a n . 2 9 . M. 2 6 . á p r . 15.  M.
5 . o k t . 2 0 - •21 . D e b r e c e n 2 7 . j ú n . 2 0 .  M.
6 . 1 9 8 3 . á p r . 21 . M. 2 8 . o k t . 10.  M.
7 . s z e p t .  6; - i o . M á l y í 2 9 . 1 9 8 9 . j ú n . 2 7 - 2 8 .  K a z i n c b a r c i k a
8 . o k t . 2 8 . M. 3 0 . o k t . 1 6 - 1 7 .  M.
9. 1 9 8 4 . m á r c . 28i. M. 31 . 1 9 9 0 . o k t . 18.  M.
10. m á j . 16. M. 3 2 . 1991 . á p r . 2 3 - 2 5 .  M.
1 1 . n o v . 8 . M. 3 3 . j ú n . 4 .  M.
12. 1 9 8 5 . f e b r . 13 . M. 3 4 . 1 9 9 2 . j a n . 2 8 .  M.
13. n o v . 2 9 . M. 3 5 . 1 9 9 3 . m á r c . 1 1 - 1 3 .  M.
14. 1 9 8 6 . á p r . 16 . M. 3 6 . j ú n . 14.  M.
15. m áj . 1 5 . S. 3 7 . d e c . 10.  M.
16. o k t . 3 . M. 3 8 . 1 9 9 4 . f  e b r . 2 0 .  M.
17. o k t . 7 . M. 3 9 . 1 9 9 5 . á p r . 3 .  M.
18. n o v . 1 8 . M. 4 0 . á p r . 8 .  M.
19. 1 9 8 7 . m á r c . 2 . M. 41 . o k  t . 11.  M.
2 0 . á p r . 14. M. 4 2 . o k t . 2 5 .  M.
21 . m áj . 8 . M. 4 3 . d e c . 19.  M.
2 2 . a u g . 2 8 . M.
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ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG ( 1 9 8 5 - )
ü l é s e i - r e n d e z v é n y e i  '■
1. 1 9 8 3 . dec. 15. M.
2. 1 9 8 5 . febr . 2 6 . M.
3. á p r . 2 5 . M.
4. nov. 2 5 - 2 6 .  M
5 . 1 9 8 6 . márc. 12 . M.
6. o k t . 1 . M.
7. 1 9 8 7 . aug. 2 8 . M.
8. s z e p t . 15 .  E.
9. 1 9 8 8 . máj. 17. M.
10. nov. 15. M.
1 1 . nov. 2 5 . M.
12. 1 9 9 0 . jan. 2 4 . M.
13. s z e p t . 10 .  M.
14. 1991 . feb r . 27 . M.
15. 1991 . márc. 6 . M.
16. 1992. m á r c . 2 . M.
17. jú n . 9. M.
18. 1993. márc. 1.3. M
19. m á j . 4 . M.
20. s z e p t . 14. I
21 . d e c . 17 . M.
22. 1 994. áp r . 29 . M.
23. jú n . I 4 . M.
24. nov. 24 . M.
25. 1995. máj. 9. M.
26. m á j . 29 . M.
27. jún . 29 . M.
28. jún . 30. . M.
A munkabiz. -ok ü lé se i -r en d e zv é n y e i  = 
Államtudományi Mb.
1 . 1 9 8 5 . ápr. 18. M. 8. 1991 . o k t . 16. M.
2. jún. 17. M. 9. nov. 20 . M.
3. nov. 19. M. 10. d e c . 2. M.
4. 1986 . ápr. 30 . M. 1 1 . 1994. m á rc . 29 . M
5. 1987 . máj. 27 . M. 12. á p r . 22 . M.
6. 1988 . máj. 26 . M. 13. 1995. á p r . 19. M.
7. dec. 6. M. 14. jún. 15. M.
P o l g á r i  e l j á r á s j o g i  tud .  Mb.
1 . 1 9 8 4 . ápr.  2.  M. 17. 1 990. á p r . 9 .  M.
2. jún.  4.  M. 18. máj . 21 . M.
3. s z e p t .  10 .  M. 19. jún. 4 - 6 .  M.
4. nov. 1. M. 20. s z e p t .  17. M
5. nov . 12. M. 21 . o k t . 2 9 .  M.
6. 1 9 8 5 . o k t .  28 .  M. 22. 1991 . áp r . 8 .  M.
7. nov. 26 .  M. 23. á p r . 28 .  M.
8. 1986 . márc. 10.  M. 24. 1992. o k t . 12. M.
9. máj. 12. M. 25. 1993. m á j . 2 4 .  M.
10. s z e p t .  3 0 .  M. 26. 1 994 . m árc . 29 .  M.
1 1 . o k t .  16. M. 27. jún. 4 - 7 .  M.
12. 1987 . máj. 4.  M. 28. jún. 14. M.
13. 1988 . s z e p t .  2 8 - 2 9 .  M. 29. nov. 2 8 .  M.
14. nov. 28 .  M. 30. 1 995 . márc. 6 .  M.
15. 1 9 8 9 . ápr.  24 .  M. 31 . máj. 8 .  M.
16. 1990 . márc. 2 7 .  M. 32. m áj . 2 9 .  M.
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R égeb b en  működött  m u n kab iz . - o k : 
Bűnügytudomány 1 Mb. ( 1 9 8 6 - 8 9 )
1. 1 9 8 4 . nov. 8 .  M.
2. 1 9 8 5 . nov. 4 . M.
3. 1 9 8 6 . máj. 15. M.
4. 1 9 8 7 . o k t . 15. M.
5. 1 9 8 8 . s z e p t . 12.  M.
6. o k t . 12. M.
7 . 1 9 8 9 . o k t . 17. M.
8 . nov. 19 .  M.
9. nov. 2 7 . M.
iag.tö_j_Lé_ne_ti_é_s__-£ 1 mé  1 e t i  Mb, ( 1 9 8 7 - 9 0 )
1. 1 9 8 7 .  a u g .  2 8 .  M.
2 .  1 9 9 0 .  má j .  1 4 .  M.
N ép g a z d .  j o g i  k é r d é s e i  M b . ( 1 9 8 7 - 8 9 )
1 . 
2.
1 9 8 5 . a u g .
d e c .
2 7 .  M. 
1 . M.
3. 1 9 8 7 . j ú n . 1 2 .  N o s z v a j
4 . 1 9 8 9 . o k t . 1 9 .  M.
1 10
BÁNYÁSZATI SZAKBIZOTTSÁG ( 1 9 8 0 - )
1. 1 9 8 0 . f  e b r . 2 1 .  M. 2 5 . 1986 . s z e p t ;. 17. M.
2 . j ú n . 6 .  M. 2 6 . o k t . 3 0 .  M.
3 . s z e p t .  2 3 .  M. 2 7 . n o v . 2 6 .  M.
4 . 1 9 8 1 . m á r c . 2 5 .  M. 2 8 . 1987 . n o v . 2 6 .  M.
5 . j ú n . 2 6 .  M. 2 9 . 1 988 . s z e p t . 2 9 . M.
6 . d e c . 3 .  M. 3 0 . s z e p t . 3 0 . M.
7 . 1 9 8 2 . j a n . 2 4 .  G y ö n g y ö s 31 . 1988 . d e c . 1 5 - 1 6 . M
8 . á p r . 1 4 .  M. 3 2 . 1989 . m á j . 18.  M.
9 . á p r . 2 0 .  M. 3 3 . s z e p t . 2 9 . M.
1 0 . j ú n . 1 5 - 1 7 .  G y ö n g y ö s 3 4 . 1990 . m á j . 10.  M.
1 1 . o k t . 2 9 .  R u d a b á n y a 3 5 . s z e p t . 11. M.
12. 1 9 8 3 . á p r . 8 .  M. 3 6 . 1991 . j a n . 8 .  M.
13. d e c . 2 .  M. 3 7 . j a n . 2 3 .  M.
14. d e c . 1 3 .  M. 3 8 . m á j . 2 .  M.
15. 1 9 8 4 . j ú n . 1 3 .  M. 3 9 . d e c . 21 . M.
16. 1 9 8 4 . n o v . 1 5 - 1 6 .  M. 4 0 . 1 992 . d e c . 17.  M.
17. 1 9 8 5 . f  e b r . 2 0 .  M. 41 . 1 993 . o k t . I I .  M.
18. m á j . 1 5 .  M. 4 2 . d e c . 21 . M.
19. máj . 1 6 - 1 7 .  M. 4 3 . 1 994 . o k t . 3 .  M.
2 0 . n o v . 1 9 .  M. 4 4 . d e c . 2 0 .  M.
21 . d e c . 1 8 .  M. 4 5 . 1995 . f  e b r . 2 8 .  M.
2 2 . 1 9 8 6 . j a n . 8 .  M. 4 6 . m á r c . 10.  M.
2 3 . á p r . 1 6 .  M. 4 7 . a u g . 2 9 - 3 0 . M.
2 4 . á p r . 2 8 .  M. 4 8 . o k t . 11.  M.
A m u n k a b i z . - o k  ü l é s e i - r e n d e z v é n y e i  : 
B á n y á s z a t i  k ö r n y e z e t v é d e l m i  Mb.
1 . 1 9 8 9 . m á j . 1 8 . N. 7 . 1992 . j ú n . 9 . M.
2 . 1 9 9 1 . á p r . 1 8 . M. 8 . n o v . 27. S
3. j ú n . 1 1 . M. 9 . 1994 . á p r . 22. M
4 . j ú n . 1 2 . M. 1 0 . j ú n . 7. M.
5 . d e c . 5 . M. 1 1 . 1995 . j ú n . 6 . M.
6 . d e c . 1 0 . M. 1 2 . d e c . 1 . M.
Bá n y á s z a t i  s z á m i  t á s t e c h n .  Mb.
1 . 1 9 8 4 .  d e c . 6 . M. 7 . 1988 . j ú n . 14.  M.
2 . 1 9 8 5 .  f e b r . 6 . M. 8 . 1991 . j a n . 11.  M.
3 . máj . 1 5 . S z o l n o k 9 . o k  t . 9 .  M. M
4. no v . 1 2 . K a z i n c b a r c 1 k a 10 . 1994 . d e c . 14. M.
5 . 1 9 8 7 .  máj . 1 9 . M. 1 1 . 1995 . f  e b r . 15.  M
6 . d e c . 1 7 . M.
1. 1 9 8 3 . d e c . 9 .  M. 8 . 1 9 8 8 . o k  t . 2 6 .  S .
2 . 1 9 8 4 . m á j . 1 8 .  M. 9 . 1 9 8 9 . j a n . 2 3 .  M.
3. nov. 2 .  T e l  k i  b á n y a 10. d e c . 4 .  M.
4 . 1 9 8 5 . á p r . 2 6 . M. 1 1 . 1 9 9 2 . j ú n . 3 .  M.
5. 1 9 8 6 . d e c . 1 6 .  M. 12 . 1 9 9 3 . d e c . 7 .  M.
r>. 1 9 8 7 . n o v . 5 .  M. 13 . 1 9 9 4 . d e c . 12.  M.
7. n o v . 2 4 .  M. 14 . 1 9 9 5 . d e c . 1 . M.
E n e r g e t i k a i  é s k ü l s z í n i  s z é n b á n y á s z a t i Mb.
1. 1 9 8 0 . máj . 2 3 .  Gy. 12. 1991 . m áj  . 3 0 .  M.
2. 19 8 1  . m á r c . 2 5 .  M. 13 . á p r . 8 .  M.
3. o k t . 1 5 .  Gy. 14 . o k t . 18.  M.
4. o k t . 2 5 .  Gy. 15 . 1 9 9 2 . m á j . 8 .  M.
5 . 1 9 8 2 . no v . 2 6 .  Gy. 16 . s z e p t . 2 5 .  M
6 . 1 9 8 3 . f e b r . 2 3 .  Gy. 1 7 . 1 9 9 3 . o k t . 8 .  M.
7. 1 9 8 4 . s z e p t . 19 .  Gy. 18 . d e c . 21 . M.
8 . 1 9 8 7 . j ú n . 1 9 .  M. 1 9 . 1 9 9 4 . m á r c . 31 . M.
9. 1 9 8 8 . d e c . 1 4 .  M. 2 0 . s z e p t . 3 0 .  M
10. 1 9 8 9 . j ú n . 21 . M. 21 . 1 9 9 5 . o k t . 11.  M.
1 1 . s z e p t . 1 5 .  G y . - v i s o n t a 2 2 . n o v . 2 2 .  M.
É r c - ,  á s v á n y b á n y á s z a t i  é s  e l ö k é s z í t é s t e c h n .  Mb.
1 . 1 9 8 0 . má j . 2 7 . R e c s k 14 . 1991 . j a n . 9. M.
2. n o v . 1 7 . R u d a b á n y a 15 . á p r . 16. M.
3. 19 8 1  . márc, . 2 5 . M. 16. n o v . 19. M.
4. no v . 1 7 . G y ö n g y ö s o r o s z  i 17. 1 9 9 2 . á p r . 2 8 . R e c s k
5 . 1 9 8 2 . j ú n . 1 5 . M. 18. n o v . 2 6 . P á 1 h á z a
6 . 1 9 8 3 . j ú n . 3 0 . E. 19 . 1 9 9 3 . n o v . 16. M.
7. o k t . 1 8 . R e c s k 2 0 . 1 9 9 4 . m á r c . 24 . M.
8 . 1 9 8 4 . máj . 3 0 . M. 21 . á p r . 2 2 . M.
9. d e c . 1 8 . R u d a b á n y a 2 2 . á p r . 2 9 . M.
10. d e c . 1 9 . M. 2 3 . n o v . 2 3 . M.
1 1 . 1 9 8 5 . o k t . 1 1 . T á l l y a 2 4 . d e c . 2. M.
12. 1 9 8 7 . j ú n . 1 9 . M. 2 5 . 1 9 9 5 . s z e p t . 2 9 .  M.
13. 1 9 8 9 . j ú l . 4 - 5 . M. 2 6 . n o v . 16. E.
Geo--Mb,
1 . 1 9 8 0 . Jún. 1 2 .  M. 9 . 1 9 8 2 . s z e p t . 2 0 - 2 1 .  M.
2. o k t . 2 2 .  R e c s k 10. 1 9 8 3 . m á r c . 17.  M.
3 . 1981 . m ár c. 2 5 .  M. 1 1 . o k t . 13.  M.
4 . má j . 21 . M. 12. 1 9 8 4 . m á r c . 6 .  R u d a b á n y a
5 . Jún. 1 1 .  M. 13. m á j . 17.  M.
6 . s z e p t . 2 2 .  H á r m a s k ú t 14. j ú n . 2 9 .  M.
7. s z e p t . 2 5 .  M. 15. s z e p t . 2 4 .  G y . - v  i s o n  t a
8 . 1 9 8 2 . f e b r . 1 8 .  M. 16. 1 9 8 5 . m á r c . 21 . M.
17. 1 985 . marc . 2 6 . M. 25. 1988. d e c . 15-16 .
18. jnáj . 2 5 . M. 26 . 1 989. n o v . 2. M.
19. 1 986 . á p r . 2 2 . M. 27 . 1991. máj . 21 . M.
20. o k t . 2 8 . S. 28 . 1993. f  e b r . 24 . M
2 1 . 1 987 . ápr. 2 3 . M. 29. d e c . 14. M.
22. o k t . 2 6 . M. 30. 1994. márc. 16 . M
23.







31 . 1995. nov. 14. M.
Mélym ű v e l é s ű s z é n b á ny á s z a t  j Mb.
1 . 1 980 . máj. 19 .  M. 17. 1988. máj.  26.  M.
2. jún. 2 3 .  M. 18. 1989. o k t .  19. M.
3. 1981. márc. 2 5 .  M. 19. 1991 . d e c .  2. M.
4. nov. 2 3 .  M. 20 . 1992. márc.  7. M.
5. 1 982. dec. 2 9 .  M. 21 . nov.  12. M.
6. 1 983 . j ú l . 6 .  M. 22 . 1993. f e b r .  24.  M.
7. 1 984 . jún. 4 .  M. 23 . d e c .  2. M.
8. s z e p t 17. M. 24 . 1994. márc.  18. M.
9. 1 985 . o k t . 3 1. M. 25 . á p r .  14. M.
10. dec. 12 .  M. 26 . máj.  19. M.
1 1 . 1 986 . máj. 2 9 .  M. 27 . jú n .  9. M.
12. o k t . 2 9 .  M. 2 8 . s z e p t .  15. M
13. 1 987 . f e b r . 2 0 .  B ü k k a l ja i 29 . n o v . 9. M.
Bányaüzem 30 . d e c .  2. M.
14. márc. 2 0 .  S. 31 . d e c .  15. M.
15. ápr. 2 3 .  M. 32 . 1995. márc.  7.  M.
16. nov. 13 .  M.
ERDÉSZETI SZAKBIZOTTSÁG ( 1 9 8 8 - )
ü l é s e i - r e n d e z v é n y e i  =
1. 1 988. n o v . 11. E. 6. aug. 13. E . - S z o l  l ő c s k e
2. 1 990. s z e p t . 13. E. 7. 1993. o k t . 6. E . - F e l n é m e  t i
3. 1991 . j ú l . 3.  S z i l v á s v á r a d 8. 1994. d ec . 15. E . - F e ln é m e  t i
4. o k t . 31 . E . - F e 1 német i 9. 1 995 . jún. 1 - 3 . N oszva j
5.  1992.  á p r .  23.  M á tra fü red
A m u n k a b i z . - o k  ü l é s e i - r e n d e z v é n v e i = 
E r d ő g a z d á l k o d á s i  Mb.
1 . 1 989. márc. 13. E. 4. 1 9 92 . aug. 3. E . - S z o l  l ő c s k e
2.
3.
1991. jú n .  
o k t .
28 .  S í k f ő k ú t  
2.  E.
5. 1994. o k t . 1 3 - 1 4 .  MEFAG R t .
Erdö r e n d e z é s i  é s  - f e l ü g y e l ő s é g i  Mb.
1. 1994.  jú n . 2 4 - 2 5 . S z i l v á s v á r a d 4. 1995.  jún. 16. S á r o s p a t a k
2.  1995.  á p r . 3 - 4 . Mát r a f ü r e d 5. j ú l . 14. T e l k i  bánya
3.  jú n . 6 .  Kompo1t 6. o k t . 6. F ű zé  r
Műszaki f e j l e s z t é s i  Mb.
1. 1989.  jű n .  29 .  M. 4. 1995.  máj. 2 5 - 2 6 .  M á t r a f ü r e d
2.  1993.  o k t .  20 .  F e n y ő f ő  5.  nov.  2 - 3 .  P i l i s
3.  1994.  j ú n .  1 -2 .  S op ron
N e m z e t i  Park é s  t e r m é s z e t v é d e l m i  Mb.
1. 1990.  j ú l .  27 .  E. 3. 1995.  jűn.  16. E . - F e l n é m e t i
2.  1994.  d e c .  15. E . - F e l n é m e t i  4. s z e p t .  12.  E . - F e l n é m e t i
O k t a t á s i  Mb.
1. 1989. á p r .  12. M á tr a fü r e d  2. 1992.  á p r .  23.  M á t r a f ü r e d
V a d g a z d á l k o d á s i  Mb.
1. 1993.  o k t .  14. E. 2. 1995.  aug .  3 0 - 3 1 .  Fe l s ő t á r k á n y
T ováb b i  t e r v e z e t t  m u n k a b i z o t t s á g o k :
F a f e l d o l g o z á s i  Mb. 
V á1 Ia 1k o z á s i  Mb.
FILOZÓFIAI, NEVELÉSTUDOMÁNYI. POLITOLÓGIAI ÉS SZOCIOLÓGIAI SZAKBI­
ZOTTSÁG ( I992-  )
(1991 v é g é n  v á l t  k i  a TÁRSADALOMTUDOMÁNYI B I Z . - b ő i ,  amely  1980-91  
k ö z ö t t  működött)
1. 1992 .  f e b r .  2 0 .  M. 5. 1 993. s z e p t . 29.  M
2. márc. 11 .  M. 6. d e c . 8 - 9 .  M.
3.
4.
jún.  1 1 - 1 3 .  M. 
dec.  2.  M.
7. 1 994. jún. 17. M.
A m u n k a b íz . - o k  ü l é s e i - r e n d e z v é n y e i
F i l o z ó f i a i  é s  s z o c i o l ó g i a i  Mb.
( 1 9 8 0 - 9 0 k ö z ö t t :  F i l o z ó f i a i  Mb. )
( 1 9 8 0 - 9 0 k ö z ö t t :  Tud.  s z o c i a l i z m u s é s p o l i  t i  katud. Mb. )
( 1 9 8 0 - 8 5 k ö z ö t t :  S z o c i o l ó g i a i  Mb. )
1 . 1 9 8 0 . máj. 2 8 .  Gy. 14 . 1991.  m áj . 22 .  M.
2. dec .  3.  M. - C s a n y i k v ö l g y 15 jún. 12. M.
3. 1981 . o k t .  2 8 .  S . 16 . 1992.  f e b r . 20 .  M.
4. 1 9 8 2 . dec .  2 2 .  E. 17 jún. 1 1 - 1 3 .  M.
5. 1983 . f e b r .  17 .  E. 18 . 1993.  f e b r . 9.  M.
r>. márc. 3 .  E. 19 1994.  ápr. 13.  M.
7. 1 9 8 4 . jan.  18.  S. 20 m áj . 2 4 .  M.
8. máj. 30 .  M. 21 jún. 9 .  E.
9. 1 9 8 6 . jan.  14.  Gyöngyös 22 jún. 17.  M.
10. 1 9 8 7 . nov. 25 .  E. 23 nov. 30 .  M.
1 1 . 1991 . f e b r .  8 .  M. 24, 1995.  nov. 4 .  S á r o s p a ta k
12. ápr.  5.  M. 25, nov. 10. M.
13. máj. 15. M. 26, nov. 2 1. M.
N e v e lé s t u d o m á n y i  Mb.
1 . 1 9 8 0 . o k t .  11. E. 16. 1986.  f e b r . 28 .  S.
2. 1981 . n o v . 9. E . 17. ápr. 2 5 .  M.
3. 1982. nov. 10. S á r o s p a ta k 18. 1987.  nov. 13.  S.
4. 1 9 8 3 . f e b r .  17.  E. 19. nov. 2 5 .  E.
5. ápr.  18. M. 20. 1988.  ápr. 2 2 .  M.
r>. jún.  1. S . 21 . o k t . 31 . M.
7. nov. 16. E. 22. d e c . 13.  S.
8. nov. 16. M. 23. 1989.  nov. 14.  S.
9. 1 9 8 4 . jan.  18. S . 24. 1991.  márc . 12. E.
10. f e b r .  2 4 .  S. 25. s z e p t . 3.  E.
1 1 . ápr.  18. S á r o s p a ta k 26. o k t . 14.  E.
12. dec .  5.  Ózd 27. nov. 11.  E.
13. 1 9 8 5 . s z e p t .  18 .  S á ro s p a ta k 28. dec . 12.  E.
14. nov. 2 1 - 2 2 .  Encs 29. 1992 .  s z e p t . 2 0 - 2 2 .  S á r o s p a ta k
1 5. 1 9 8 6 . jan .  29 .  M. 30. 1995.  n o v . 2 9 - d e c .  1. M.
1 1 5
Pol 1 to  lóg  l a i  Mb.
1. 1995.  d e c .  12. M.
Rége b b e n  m ű k ödöt t  munkabíz .  =
Tud, s z o c i a l i z m u s  é s  p o l i t i k a t u d .  
( 1 9 8 0 - 8 7 )
1. 1 980. máj . 26. M.
2. 1 983. f  e b r . 17. E
3. 1984. j a n . 18. S.
4. 1985. j a n . 23. E.
5. n o v . 29. S.
6 . 1 987. o k t . 14. S.
- 1 1 6 -
GÉPÉSZETI SZAKBIZOTTSÁG ( 1 9 8 0 - )  
ü l é s e i - r e n d e z v é n y e i  =
1. 1 9 8 0 . f e b r .  2 6 .  M. 2 9 . I 9 8 6 . n o v . 2 8 .  M.
2. máj .  2 3 .  S i r o k 3 0 . 1 9 8 7 . á p r . 13.  H a j d ú -
3. máj .  3 0 .  M. s z o b o s z 1ó
4 . o k t .  1 0 .  M. 31 . á p r . 2 8 .  M.
5 . d e c .  1 2 .  M. 3 2 . j ú n . 12.  M.
6 . 1 9 8 1 . máj .  1 8 .  S . 3 3 . a u g . 31 . M.
7. s z e p t .  2 9 - 3 0 .  A g g t e l e k 3 4 . n o v . 2 3 .  M.
8 . nov.  3 .  S a j ó b á b o n y 3 5 . 1 9 8 8 . máj  . 5 .  M.
9. 1 9 8 2 . f e b r .  1 9 .  E. 3 6 . máj  . 10.  M.
10. j ú n .  9 .  M. 3 7 . j ú n . 8 .  M.
1 1 . j ú n .  1 5 .  M. 3 8 . d e c . 13.  M.
12. o k t .  1 9 .  S á t o r a l j a ú j h e l y 3 9 . 1 9 8 9 . j ú n . 7 .  M.
13. d e c .  1 6 .  E. 4 0 . n o v . 2 2 .  M.
14. 1 9 8 3 . márc .  2 3 .  M. 41 . 1 9 9 0 . m á j . 7 .  M.
15. á p r . 2  1 .  M. 4 2 . máj  . 3 0 - 3 1 .  M.
16. s z e p t .  6 - 1 0 .  M á l y i 4 3 . s z e p t . 17.  M.
17. n o v . 3 .  M. 4 4 . 1991 . f  e b r . 19.  M.
18. 1 9 8 4 . máj .  2 .  M. 4 5 . 1 9 9 2 . m á j . 2 9 .  M.
19. máj .  1 5 .  M. 4 6 . 1 9 9 3 . m á r c . 4 .  M.
2 0 . j ú n .  1 8 .  M. 4 7 . s z e p t . 6 .  M.
21 . s z e p t .  2 8 .  D e b r e c e n 4 8 . 1 9 9 4 . j ú n . 1 . M.
2 2 . o k t .  2 9 - n o v .  1. H a j d ú - 4 9 . j ú n . 2 .  M.
s z o b o s z  l ó 5 0 . s z e p t . 16.  E.
2 3 . I 9 8 5 . jú n .  1 7 .  M. 51 . d e c . 5 .  M.
2 4 . d e c .  1 2 .  M. 5 2 . d e c . 8 .  M.
2 5 . 1 9 8 6 . f e b r .  1 1 .  M. 5 3 . 1 9 9 5 . á p r . 3 .  M.
2 6 . márc.  2 6 .  M. 5 4 . ok t . 2 5 .  M.
2 7 . máj .  1 2 .  M. 5 5 . d e c . 19.  M.
2 8 . j ú n .  2 5 .  M.
A m u n k a b i z , - o k  ü l é s e i - r e n d e z v é n y e i  =
A n y a g m o z g a t á s i  é s  l o g i s z t i k a i  Mb.
( 1 9 8 0 - 9 0  k ö z ö t t :  A n y a g m o z g a t á s  é s  g é p e i  Mh. )
1. 1 9 8 0 .  o k t .  2 .  M. 12.  1 9 8 4 .  m á r c .  2 9 .  M.
2.  1 9 8 1 .  márc.  5 .  M. 13.  1 9 8 5 .  m á j .  8 .  G y ö n g y ö s
3.  jú n .  3 .  K i s t e r e n y e  + S .  14.  j ú l .  2 .  M.
4.  nov,  2 6 .  H o l l ó s t e t ő  15.  d e c .  18 .  M.
5 .  d e c .  1 0 .  M. 16.  1 9 8 6 .  m á r c .  2 5 .  M.
6 .  1 9 8 2 .  jú n .  2 3 .  M. 17.  n o v .  4 .  M.
7.  nov.  2 2 .  L y u k ó b á n y a  18.  1 9 8 7 .  j ú l .  1 - 3 .  M.
8 .  1 9 8 3 .  á p r .  2 1 .  T é g l á s  19.  n o v .  16 .  M.
9.  máj .  1 2 .  M. 2 0 .  d e c .  3 .  S z é c s é n y
10. jú n .  8 - 9 .  M. 2 1 .  1 9 8 8 .  m á r c .  2 3 .  M.
11. o k t .  2 2 .  M. 2 2 .  á p r .  2 6 .  M.
2 3 . 1 9 8 8 . j ú n . 1 7 .  M.
2 4 . s z e p t . 14 .  M.
2 5 . n o v . 3 .  M.
2 6 . 1 9 8 9 . j ú n . 21 . M.
2 7 . d e c . 7 - 8 .  M. + H o l l ó h á z a
2 8 . 1 9 9 0 . m á r c . 2 9 .  L e n i n v á r o s
2 9 . j ú n . 6 - 7 .  M.
3 0 . a u g . 3 0 .  M.
31 . 19 91  . s z e p t . 5 - 6 .  M.
3 2 . 1 9 9 2 . á p r . 1 . S z e  r e n c s
3 3 . s z e p t 3 - 4 .  M.
3 4 . d e c . 16 . L a j o s h á z a
3 5 . 1 9 9 3 . j ú n . 7 . M.
3 6 . d e c . 10 . M.
3 7 . 1 9 9 4 . á p r . 6 . G y . - v i s o n t a
3 8 . s z e p t 2 0 - 2 1 .  M.
3 9 . 1 9 9 5 . o k t . 1 1 . M.
4 0 . d e c . 19 . M.
A n y a g t u d o m á n y i  é s  t e c h n o l ó g i a i  Mb.
( 1 9 8 0 - 9 0  k ö z ö t t :  A n y a g i s m e r e t i  é s  t e c h n o l ó g i a i  Mb. )
1. 1 9 8 0 . s z e p t .  2 9 .  M. 15 . 1 9 8 4 . d e c . 5 .  M.
2. 19 81  . j a n .  2 6 .  M. 16 . 1 9 8 6 . m á j . 13.  M.
3 . m á j .  7 .  E. 1 7 . 1 9 8 7 . n o v . 2 8 .  M.
4 . 1 9 8 2 . f e b r .  4 .  M. 18 . 1 9 8 9 . m áj  . 2 3 .  M.
5 . j ú n .  7 .  M. 19 . 1 9 9 0 . n o v . 6 .  M.
6 . d e c .  1 . E. 2 0 . 1 9 9 1 . m á r c . 2 1 .  M.
7 . 1 9 8 3 . f e b r .  2 2 .  M. 21 . 1 9 9 3 . a u g . 3 0 - s z e p t . 1. M.
8 . j ú n .  7 .  S . 2 2 . d e c . 10.  M.
9. s z e p t .  6 - 1 0 .  M á l y l 2 3 . 1 9 9 4 . m á r c . 1 0 - 1 2 .  M.
10. s z e p t .  2 8 .  M. 2 4 . 1 9 9 5 . j a n . 5 .  M.
1 1 . o k t .  2 6 - 2 8 .  M. 2 5 . á p r . 3 .  M.
12. 1 9 8 4 . m á r c .  2 1 .  M. 2 6 . j ú n . 1 . M.
13. s z e p t .  2 1 .  S í r o k 2 7 . d e c . 15.  M.
14. o k t .  2 9 - n o v .  1. H a j d ú ­
s z o b o s z l ó
2 8 . d e c . 19.  M.
A u t o m a t i z á l á s i  é s  i n f o r m a t i k a i  Mb.
( 1 9 8 0 - 8 5  k ö z ö t t :  S z á m í t á s t e c h n i k a i  é s  a u t ó m .  M b . ) 
( 1 9 8 5 - 9 0  k ö z ö t t :  A u t o m a t i z á l á s i  é s  s z á m i t á s t e c h n .  M b . )
1 . 1 9 8 0 . j ú n . 1 0 . M. 9 . 1987 . j ú n .  2 3 .  M.
2. 19 8 1  . m árc. 18 . E. 10 . 1 9 8 9 . m á r c .  2 3 .  M.
3. o k t . 1 4 . G y ö n g y ö s 1 1 . 1 990 . m á j .  3 .  M.
4. 1 9 8 2 . n o v . 1 6 . M. 1 2 . 1 9 9 3 . f e b r .  19 .  M.
5 . 1 9 8 3 . n o v . 3 0 . M. 13 . d e c .  10.  M.
6 . 1 9 8 4 . j ú n . 2 7 . M. 14. 1 9 9 4 . á p r .  6 .  M.
7. n o v . 2 8 . M. 15 . s z e p t .  2 7 .  M
8 . 1 9 8 6 . o k t . 1 4 . M.
G é p s z e r k e z e t t a n i  Mb.
( 1 9 8 0 - 9 0  k ö z ö t t : G é p k o n s t r u k c i ó - f e j 1e s z t é s i  M b . )
1 . 1 9 8 0 . s z e p t . 2 6 .  M. 7 . 1 9 8 3 . á p r . 8 . S a j ó b á b o n y
2. d e c . 9 .  M. 8 . s z e p t 2 3 .  G y ö n g y ö s
3. 1 9 8 1 . m árc . 1 3 .  E. 9 . 1 985 . n o v . 15 . M.
4. n o v . 6 .  S . 10 . 1 9 8 6 . m áj  . 9 . M.
5. 1 9 8 2 . a u g . 2 5 - 2 6 .  M. 1 1 . 1987 . n o v . 27 . M.
6 . n o v . 1 9 .  M. 12. 1 9 8 9 . d e c . 18 . M.
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13. 1 9 9 8 * f e b r . 1 9 . M. 16 . 1 9 9 5 .  m á j . 2 9 - 3 0 .  M
14. d e c . 10. M. 17 . o k t . 11.  M.
15. 1 9 9 4 . máj . 2 0 . M. 18 . o k t . 2 5 .  M.
1 . 1 9 9 1  . á p r . 3 0 .  M. 5 . 1 9 9 4 . d e c . 8 .  M.
2 . aug. 2 8 - 3 0 .  M. 6 . 1 9 9 5 . á p r . 3 .  M.
3 . d e c . 1 1 .  M. 7 . a u g . 2 9 - 3 0 .  M
4 . 1 9 9 2 . d e c . 1 0 .  M. 8 . d e c . 21 . M.
Rég e b b e n  m ű k ö d ö t t  m u n k a b i z .  - o k  =
É p í t ő -  é s  é p í t ő a n y a g  i p a r i  g é p é s z e t i  Mb.
( 1 9 8 0 - 9 0 )
1 . 1 9 8 0 . jú n . 2 .  M. 1 9 . 1 9 8 5 .  o k t . 30 . M.
2. o k t . 2 2 .  M. 2 0 . n o v . 12 . M.
3 . 1 9 8 1  . j a n . 21 . M. 21 . n o v . 19 . M.
4 . f e b r . 2 0 .  S . 2 2 . 1 9 8 6 .  á p r . 17-- 1 8 .  M.
5 . jú n . 1 1 .  E. 2 3 . máj  . 20 . . M.
6 . 1 9 8 2 . f e b r . 2 3 .  M. 2 4 . o k t . 15.. M.
7 . j ú n . 2 1  . M. 2 5 . o k t . 2 2 . M.
8 . o k t . 1 2 .  M á l y i 2 6 . n o v . 17. Hol  l ó h á z a
9 . o k t . 2 6 .  M. 2 7 . d e c . 3 . P u t n ő k
10. nov. 2 .  M. 2 8 . 1 9 8 7 .  j ú n . 4 . M.
1 1 . nov. 3 0 .  M. 2 9 . o k t . 2 0 . M.
12. 1 9 8 3 . márc . 4 .  M. 3 0 . 1 9 8 8 .  m á j . 2 5 . M.
13. nov. 2 .  M. 31 . s z e p t .  2 1 .  H o l l ó h á z a
14. 1 9 8 4 . o k t . 3 0 .  M. 3 2 . n o v . 2 5 . M.
15. nov. 2 0 .  M. 3 3 . 1 9 8 9 .  m á j . 3 0 . M.
16. nov. 21  . M. 3 4 . d e c . 12. M.
17. 1 9 8 5 . máj . 2 3 .  M. 3 5 . 1 9 9 0 .  m á j . 3 0 . M.
18. o k t . 9 .  S a j ó s z e n t p é t e r
K a r b a n t a r t á s - o p t i m a l i z á l á s i  Mb.
( 1 9 8 0 - 9 0 )
1 . 1 9 8 0 . máj. 8 .  M. 9 . 1 9 8 3 .  f e b r . 2 í i. Bp.
2 . o k t . 8 .  K a z i n c b a r c i k a 10 . j ú n . 2 . Bp.
3 . 1 9 8 1  . márc. 4 .  G y . - V i s o n t a 1 1 . 1 9 8 4 .  f e b r . 9 . M.
4 . jún . 1 1 . K a z i n c b a r c i k a 12 . máj  . 10. Bp.
5 . o k t . 2 9 .  Ózd 1 3 . 1 9 8 5 .  á p r . 1 . M.
6 . 1 9 8 2 . f e b r . 1 1 .  Bp. 14 . j ú n . 10. Len i n v á r o s
7. máj. 1 3 .  M. 15 . s z e p t . 2 6 .  Bp.
8 . o k t . 1 4 .  M.
1 19
KOHÁSZATI SZAKBIZOTTSÁG ( 1 9 8 0 - )  
ü l é s e i - r e n d e z v é n y e i
1. 1 9 8 0 .  f e b r .  2 5 .  M. 2 5 .  1 9 8 8 .  má j .  2 - 3 .  M.
2 .  m á j .  2 7 .  S .  2 6 .  d e c .  1 9 .  S a j ó k e r e s z t ú r
3 .  s z e p t .  1. Ó zd  2 7 .  1 9 8 9 .  j ú n .  2 7 - 2 8 .  K a z i n c b a r -
4 .  s z e p t .  2 - 3 .  M. c i k a
5 .  d e c .  15.  M. 2 8 .  s z e p t .  2 8 - 2 9 .  M.
6 .  1 9 8 1 .  m á r c .  3 1 .  S a j ó k e r e s z t ú r  2 9 .  n o v .  2 2 .  M.
7 .  j ú n .  18.  E. 3 0 .  d e c .  1 3 .  M.
8 .  s z e p t .  2 9 - 3 0 .  A g g t e l e k  3 1 .  1 9 9 0 .  s z e p t .  6 .  M.
9 .  1 9 8 2 .  f e b r .  8 .  M. 3 2 .  s z e p t .  1 2 - 1 4 .  M.
10 .  j ú n .  4 .  M. 3 3 .  1 9 9 1 .  f e b r .  4 .  M.
11 .  d e c .  16.  Ó zd  3 4 .  j ú n .  1 3 - 1 4 .  M.
12 .  1 9 8 3 .  á p r .  2 1 .  M. 3 5 .  d e c .  1 7 .  M.
13.  m á j .  15.  M. 3 6 .  1 9 9 2 .  m árc .  2 3 .  M.
14.  m á j .  18.  M. 3 7 .  á p r .  1 6 .  M.
15 .  o k t .  2 9 - n o v .  1. H a j d ú -  3 8 .  má j .  6 .  M.
s z o b o s z l ó  3 9 .  s z e p t .  1 6 .  M.
16 .  d e c .  6 .  M. 4 0 .  1 9 9 3 .  f e b r .  3 .  M.
1 7 .  1 9 8 4 .  n o v .  2 9 .  M. 4 1 .  s z e p t .  2 3 .  M.
1 8 .  s z e p t .  2 5 .  M. 4 2 .  n o v .  2 9 .  M.
1 9 .  o k t .  2 7 .  M. 4 3 .  1 9 9 4 .  f e b r .  4 .  M.
2 0 .  1 9 8 7 .  á p r .  1 3 - 1 7 .  H a j d ú -  4 4 .  m árc .  1 0 - 1 2 .  M.
s z o b o s z l ó  4 5 .  1 9 9 5 .  j a n .  2 7 .  M.
2 1 .  j ú n .  12.  M. 4 6 .  á p r .  2 5 - 2 7 .  M. - L i 1 l a f ü r e d
2 2 .  a u g .  3 1 - s z e p t .  2 .  M. 4 7 .  no v .  2 9 .  M.
2 3 .  s z e p t .  18 .  M. 4 8 .  d e c .  1.  M.
2 4 .  o k t .  2 .  S .
A mu n k a b l z . - o k  ü l é s e i - r e n d e z v é n v e i :
A n y a g t u d o m á n y i  Mb.
( 1 9 8 0 - 9 0  k ö z ö t t :  A n y a g v i z s g á l a t i  M b . )
1. 1 9 8 0 .  m á j .  15.  M. 14. 1 9 9 0 .  o k t .  1 8 .  M.
2 .  o k t .  8 .  M. 15.  no v .  7 .  M.
3 .  1 9 8 1 .  f e b r .  18.  M. 16. 1 9 9 1 .  á p r .  2 3 - 2 5 .  M.
4 .  j ú n .  17.  M. 17.  d e c .  4 .  M.
5 .  o k t .  14 .  S .  18. 1 9 9 4 .  márc.  1 0 - 1 2 .  M.
6 .  1 9 8 2 .  j ú n .  2 .  M. 19.  m áj .  2 .  M.
7 .  1 9 8 3 .  j a n .  2 0 .  M. 2 0 .  j ú n .  3 .  M.
8 .  n o v .  16.  M. 2 1 .  j ú n .  2 8 .  M.
9 .  1 9 8 4 .  j ú n .  13.  M. 2 2 .  s z e p t .  2 2 .  M.
1 0 .  o k t .  2 9 - n o v .  1. H a j d ú -  2 3 .  1 9 9 5 .  m árc .  1 4 . M.
s z o b o s z l ó  2 4 .  á p r .  3 .  M.
11•  n o v .  14.  M. 2 5 .  á p r .  2 5 - 2 7 .  M . - L i  1 l a f ü r e d
1 2 .  1 9 8 5 .  f e b r .  19.  M. 2 6 .  d e c .  1 9 .  M.
13 .  1 9 8 7 .  n o v .  18.  M. 2 7 .  d e c .  2 0 .  M.
1 20
K é p l é k e n y a l a k í t á s i  Mb.
( 1 9 8 0 - 9 0  k ö z ö t t :  A 1a k í t á s t e c h n o 1ó g í a í  Mb. )
1. 1980. máj. 7.  M. 1 1 . 1990. máj . 14.  M.
2. s z e p t .  26 .  M. 12. nov. 2 3 .  M.
3. nov. 14. M. 13. 1991 . jún. 7.  M.
4. 1981 . jú n . 10. M. 14. nov. 2 2 .  M.
5. o k t . 27 .  S. 15. 1992 . márc . 6 .  M.
6 . 1982. o k t . 22 .  S. 16. dec . 8.  M.
7. 1983. d e c . 7.  M. 17. 1993. nov. 19. S.
8. 1985. márc . 29 .  M. 18. 1 9 9 4 . jún. 30 .  Ózd
9. 1986. o k t . 9.  M. 19. 1 9 9 5 . jún. 2 9 .  Ózd
10. 1989. d e c . 6 - 7 .  Ózd
M e t a l l u r g i a i ,  Mb,.
1. 1980. máj. 19. M. 12. 1987. dec . 18. M.
2. o k t . 9.  Ózd 13. 1988. márc. 2 9 .  M.
3. deq . 5.  M. 14. 1990. dec . 19. M.
4. 1981 . á p r . 29 .  S a j ó k e r e s z t ú r 15. 1991 . jún. 1 3 - 1 4 .  1
5. o k t . 26 .  M. 16. jún. 21 . M.
6 . 1982. nov. 25 .  M. 17. dec . 4.  M.
7. 1983. máj. 1 9 - 2 0 .  M. 18. 1992 . máj. 28 .  M.
8 . nov. 25.  Ózd 19. dec . 12. M.
9. 1984. nov. 27.  M. 20. 1993. dec . 1 . M.
10. 1986. máj. 15. Ózd 21 . 1994. dec . 14. M.
1 1 . 1 987 . o k t . 27 .  M.
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KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG ( 1 9 8 0 - )
ü l é s e i - r e n d e z v é n y e i :
1. 1980 . márc.. 2 2 .  M. 33 . 1987. n o v .  13. M.
2. nov. 27 . , M. 34 . d e c .  28.  M.
3. 1981 . á p r . 10. M. 3 5 . 1988. j a n .  8.  M.
4. nov. 27 . M. 36 . á p r . 21.  M.
5. 1982 . márc, 3. M. 37 . n o v . 23.  M.
6. ápr. 9. M. 38 . 1989. máj .  3.  M.
7. o k t . 1 . M. 39 . máj .  1 1 -12 .  M
8. 1983 . ápr. 1 1 . M. 4 0 . j ú n .  23.  M.
9. máj. 2 3 . M. 41 . s z e p t .  2 7 - 2 8 .
10. o k t . 21 - -22.  M. 4 2 . d e c .  20 .  M.
1 1 . dec . 7 . M. 4 3 . 1990. á p r .  24 .  M.
12. dec . 16. M. 4 4 . s z e p t .  7.  M.
13. dec . 19. M. 45 . o k t .  19. M.
14. 1984 . máj. 4. M. 46 . n ov .  30.  M.
15. máj. 1 1 . M. 4 7 . 1991. j a n .  4.  M.
16. jún. 2 9 . M. 4 8 . f e b r .  2 7 - 2 8 .  f
17. o k t . 10. M. 49 . márc .  13. M.
18. 1985 . márc. 7 . M. 50 . j ú n .  12. M.
19. ápr. 15. M. 51 . o k t .  1. M.
20. ápr. 2 5 . M. 5 2 . 1992. j a n .  28 .  M.
21 . máj. 13. M. 53 . f e b r .  21.  M.
22. jún. 2 8 . M. 5 4 . márc .  20.  M.
23. nov. 2 9 . M. 55 . j ú n .  4 - 5 .  M.
24. 1986. ápr. 2 9 . M. 56 . j ú n .  9.  M.
25. máj. 14. M. 5 7 . 1993. márc .  4. M.
26. o k t . 2 4 . M. 5 8 . o k t .  5.  M.
27. dec . 1 . M. 59 . d e c .  16. M.
28. 1987 . jan . 28 . M. 6 0 . 1 994. jú n .  17. M.
29. márc. 3 . M. 61 . s z e p t .  16. E.
30. márc. 20 . E. 6 2 . d e c .  5.  M.
31 . ápr. 7. M. 63 . 1995. j a n .  27 .  M.
32. s z e p t . 10.  M.
A m u n k a b i z . - o k  ü l é s e i - r e n d e z v é n y e i :
I n n o v á c i ó s  Mb.
( 1 9 8 0 - 8 5  k ö z ö t t :  V á l l a l a t i  g a z d á l k o d á s t i  Mb.)
( 1 9 8 5 - 9 0  k ö z ö t t :  V á l l a l a t f e j l e s z t é s i  Mb. )
( 1 9 9 0 - 9 3  k ö z ö t t :  Vál l a l a t f e j l e s z t é s i  é s  - g a z d á l k o d á s i  Mb. )
1 . 1980. j ú l . 3.  M. 8. 1983. j a n . 18. Ózd
2. o k t . 1 . E. 9. m á r c . 31 . E.
3. 1981 . f e b r . 19.  M. 10. jú n . 2.  M.
4. o k t . 8.  S. 1 1 . s z e p t . 20 .  M
5. 1982 . f e b r . 16.  Len i n v á r o s 12. d e c . 1 . S.
6. máj. 19. E. 13. 1984. m á r c . 22.  M.
7. o k t . 13. K a z i n c b a r c i k a 14. jú n . 13. M.
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1 5 . 19 84 . d e c .  3 .  L e n i n v á r o s 2 3 . 1 9 8 7 .  d e c .  18.  M.
1 6 . 1 9 8 5 .» m á r c .  7 .  E. 2 4 . 1 9 8 8 .  j ú n .  9 .  M.
1 7 . m á j .  2 9 .  M. 2 5 . s z e p t .  2 7 .  M.
1 8 . o k t .  1 7 .  E. 2 6 . d e c .  2 0 .  M.
1 9 . 19 8 6 . o k t .  2 1 .  M. 2 7 . 1 9 9 1 .  f e b r .  2 7 - 2 8 .  M.
2 0 . 1 9 8 7 . f e b r .  2 0 .  M. 2 8 . o k t . 1. M.
21 . júri .  1 6 .  M. 2 9 . n o v . 5 .  M.
2 2 . o k t .  1 3 .  M. 3 0 . 1 9 9 2 .  d e c .  11.  S .
R e g i o n á l i s  f e j l e s z t é s i  Mb.
( 1 9 8 0 - 9 0 k ö z ö t t :  T e r ü l e t - é s t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i  Mb. )
1 . 1 9 8 0 . s z e p t .  16 .  M. 1 1 . 1 9 8 9 .  s z e p t .  2 6 .  M.
2 . 1981 . á p r .  1 5 .  E. 12 . 1 9 9 0 .  a u g .  10.  M.
3 . n o v . 2 6 .  S . 13 . 1 9 9 1 .  j ú n .  2 1 .  M.
4 . 1 9 8 2 . á p r .  9 .  M. 14 . 1 9 9 2 .  n o v .  2 5 .  M.
5 . o k t .  2 8 .  E. 15. 1 9 9 2 .  d e c .  11.  S .
6 . n o v .  1 8 .  M. 16 . 1 9 9 3 .  m á r c .  18.  M.
7 . 1 9 8 4 . n o v .  3 0 .  S . 17. 1 9 9 5 .  á p r .  2 7 .  M.
8 . 1 9 8 4 . á p r .  1 9 .  M. 18. m á j .  18.  M.
9 . d e c .  2 9 .  M. 19 . j ú n .  15.  M.
1 0 . 1 9 8 7 . d e c .  2 9 .  M.
V á l l á l k o z á s i  Mb,
( 1 9 8 0 - 8 5 k ö z ö t t :  V á l l a l a t i i n n o v á c i ó s  M b . )
( 1 9 8 5 - 9 0 k ö z ö t t :  M ű s z a k i  f e j l e s z t é s i  Mb. )
( 1 9 9 0 - 9 3 k ö z ö t t :  V á l l a l k o z á s f e j l e s z t é s i Mb. )
1 . 1 9 8 0 . j ú n .  2 6 .  M. 15. 1 9 8 4 .  j ú n .  8 .  M.
2 . o k t .  2 4 .  M. 16. d e c .  18.  M.
3 . 1 9 8 1 . f e b r .  2 6 .  M. 17 . 1 9 8 6 .  o k t .  9 .  M.
4 . j ú n .  1 1 .  M. 18. 1 9 8 7 .  m á r c .  2 8 .  K a z i n c b a r c i k a
5 . n o v . 3 .  M. 19 . d e c .  18.  M.
6 . d e c .  8 .  M. 2 0 . 1 9 8 8 .  f e b r .  5 .  M.
7 . 1 9 8 2 . á p r .  1 5 .  M. 21 . 1 9 9 0 .  j ú n .  19.  M.
8 . j ú n .  3 .  M. 2 2 . j ú n .  2 9 .  M.
9 . j ú n .  1 1 .  M. 2 3 . 1 9 9 1 .  j ú n .  5 .  M.
1 0 . s z e p t .  2 7 .  M. 2 4 . 1 9 9 2 .  f e b r .  2 5 .  M.
1 1 . d e c .  1 3 .  M. 2 5 . á p r .  7 .  M.
1 2 . 1 9 8 3 . m á r c .  15 .  M. 2 6 . m á j .  2 6 .  M.
1 3 . j ú n .  2 .  M. 2 7 . n o v .  2 5 .  M.
1 4 . 1 9 8 4 . m á j .  1 8 .  M. 2 8 . 1 9 9 3 .  m á r c .  18.  M.
R é g e b b e n  m ű k ö d ö t t  m u n k a b l z . :
S z á m i t á s t e c h r l i k a i  k ö z g a z d a s á g i  a l k a l m a z á s a  Mb. 
( 1 9 8 0 - 8 7 )
1. 1 9 8 0 .  o k t .  2 .  S .
2 .  1 9 8 1 .  j ú l .  2 .  S .
3 .  1 9 8 1 .  n o v .  10.  S .
4 .  1 9 8 2 .  á p r .  14.  S .
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5. 1982 . nov. 24. S.
6. 1983. márc. 16 . S
7. 1984 . d ec . 19. S.
8. 1985 . á p r . 7. S.
9. 1987 . á p r . 23. M.
10. 1987.  ápr . 30 . M
1 1 . máj. 7. M.
12. máj . 14. M
13. máj. 20 . M
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MATEMATIKAI-FIZIKAI SZAKBIZOTTSÁG ( 1 9 9 2 - )
( 1 9 9 1 - t ő l  1992 e l e j é i g  a GÉPÉSZETI SZAKBIZ. M u n k a b I z . -a k é n t  műkö­
d ö t t  )
ü l é s e i  - r e n d e z v é n y e  i •
1. 1992. máj . 27. M.
2 . 1993. o k t . 1 1 . M.
3. 1994. a u g . 22--26. M
4. 1995. d e c . 12 é s 15 Bp. é s  Győr
A m u n k a b i z . - o k  ü l é s e i - r e n d e z v é n y e l  •
F i z i k a i  Mb.
1 . 1991 . máj . 15. M.
2. máj . 30. M.
3. 1995. s z e p t . 26 . M.
4 . o k t . 1 1 . M.
5 . d e c . 12. Bp.
6 . d e c . 15. Győr
M a t e m a t i k a i  Mb.
1. 1994.  a u g .  2 2 - 2 6 .  M.
2 .  1995.  j ú n .  27.  M.
3 .  n ov .  16. M.
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MEZŐGAZDASÁGI SZAKBIZOTTSÁG ( 1 9 8 0 - )  
ü l é s e i - r e n d e z v é n y e i  =
1. 1 9 8 0 .  á p r .  11 .  M. 3 1 .  1 9 8 8 .  f e b r .  15.  M.
2 .  o k t .  2 8 .  H e v e s  3 2 .  m á j .  13 .  K o m p o l t
3 .  d e c .  9 .  P á s z t ó  3 3 .  o k t .  2 0 .  K o m p o l t
4 .  1 9 8 1 .  á p r .  14 .  G y ö n g y ö s  3 4 .  n o v .  14.  M.
5 .  s z e p t .  1 7 .  M á t r a f ü r e d  3 5 .  1 9 8 9 .  m á j .  2 3 .  K o m p o l t
6 .  o k t .  13 .  K o m p o l t  3 6 .  o k t .  19 .  Mád
7 .  1 9 8 2 .  m á r c .  4 .  E.  3 7 .  1 9 9 0 .  j ú n .  14 .  P o r o s z l ó
8 .  á p r .  2 0 .  M. 3 8 .  s z e p t .  18.  K o m p o l t
9 .  j ó n .  1 5 - 1 7 .  G y ö n g y ö s  3 9 .  1 9 9 1 .  m á r c .  2 9 .  K o m p o l t
10.  j ú n .  2 5 .  S z é c s é n y  4 0 .  j ú n .  4 .  D e b r e c e n
11.  d e c .  1 7 . M. 4 1 .  o k t . 1 7 .  K o m p o l t
1 2 .  1 9 8 3 .  m á r c .  2 2 .  E. 4 2 .  d e c .  1 2 .  K o m p o l t
13.  m á j .  2 5 .  S á r o s p a t a k  4 3 .  1 9 9 2 .  m á r c .  17 .  E.
14.  j ú n .  2 8 .  K o m p o l t  4 4 .  o k t .  2 0 .  K o m p o l t
15.  o k t .  2 8 .  K o m p o l t  4 5 .  n o v .  5 .  K o m p o l t
16.  1 9 8 4 .  f e b r .  2 8 .  B ő c s  4 6 .  1 9 9 3 .  f e b r .  12 .  K o m p o l t
17.  m á r c .  2 7 .  E. 4 7 .  m á r c .  10 .  K o m p o l t
18.  m á r c .  2 9 .  M. 4 8 .  m á j .  2 6 .  K o m p o l t
19.  m á j .  2 3 .  M. 4 9 .  j ú n .  7 .  K o m p o l t
2 0 .  j ú n .  2 7 .  K o m p o l t  5 0 .  s z e p t .  17 .  K o m p o l t
2 1 .  s z e p t .  2 7 .  M á t r a f ü r e d  5 1 .  d e c .  3 .  K o m p o l t
2 2 .  1 9 8 5 .  j ú l .  2 .  K o m p o l t  5 2 .  1 9 9 4 .  j ú n .  2 2 .  K o m p o l t
2 3 .  n o v .  13.  K a z i n c b a r c i k a  5 3 .  a u g .  1 0 .  K o m p o l t
2 4 .  1 9 8 6 .  f e b r .  2 5 .  M. 5 4 .  1 9 9 5 .  f e b r .  2 8 .  G y ö n g y ö s
2 5 .  m á j .  8 .  M. 5 5 .  m á r c .  7 .  M.
2 6 .  m á j .  2 3 .  M. 5 6 .  á p r .  2 5 .  D e b r e c e n
2 7 .  o k t .  2 .  P á s z t ó  5 7 .  j ú n .  6 .  K o m p o l t
2 8 .  1 9 8 7 .  m á j .  13 .  M. 5 8 .  j ú n .  9 - 1 0 .  N y í r e g y h á z a
2 9 .  j ú n .  11.  M. 5 9 .  o k t .  1 2 - 1 3 .  G y ö n g y ö s
3 0 .  o k t .  16 .  G y ö n g y ö s  6 0 .  n o v .  3 0 .  K o m p o l t
A m u n k a b i z . - o k  ü l é s e i - r e n d e z v é n y e i =
Ag r á r k ö z g a z d a s á g i  Mb. Á l l a t t e n y é s z t é s i  Mb.
1. 1 9 9 4 .  n o v .  2 4 .  G y ö n g y ö s  1. 1 9 9 3 .  n o v .  2 4 .  G y ö n g y ö s
2 .  1 9 9 5 .  j a n .  16.  K o m p o l t  2 .  1 9 9 5 .  f e b r .  1 7 .  G y ö n g y ö s
3 .  o k t .  1 2 - 1 3 .  G y ö n g y ö s
N ö v é n y t e r m e l é s i  Mb. S z ő l é s z e t i  é s  b o r á s z a t i  Mb.
1. 1 9 9 2 .  á p r .  1. K o m p o l t  1. 1 9 9 2 .  m á r c .  17 .  E.
2 .  1 9 9 3 .  m á j .  2 6 .  K o m p o l t  2 .  1 9 9 3 .  s z e p t .  17 .  E.
3 .  s z e p t .  1 7 .  K o m p o l t  3 .  1 9 9 4 .  j ú n .  9 .  E.
4 .  1 9 9 4 .  j ú n .  2 1 .  G y ö n g y ö s  4 .  1 9 9 5 .  o k t .  2 5 .  G y ö n g y ö s
5 .  1 9 9 5 .  j ú n .  14.  P u t n o k  5 .  n o v .  2 3 .  E.
-  1 2 6 -
NYEL V- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG ( 1 9 9 2 - )
( 1 9 9 1  v é g é n  v á l t  k i  a  TÁRSADALOMTUD. S Z A K B I Z . - h ó i , a m e l y  1 9 8 0 - 9 1  
k ö z ö t t  m ű k ö d ö t t )
ü l é s e i - r e n d e z v é n y e i =
1. 1 9 9 2 . á p r . 9 - 1 0 .  M. 7 . 1 9 9 5 .  j a n . 2 5 .  M.
2 . n o v . 2 4 .  E. 8 . á p r . 8 . M.
3 . 1 9 9 3 . s z e p t . 2 2 .  M. 9 . m á j . 2 2 - 2 5 . M
4 . d e c . 4 .  M. 10. a u g . 2 9 - 3 1 . M
5 . 1 9 9 4 . m á r c . 2 5 - 2 6 .  M. 1 1 . o k t . 1 1 . M.
6 . á p r . 2 9 .  G e s z t e l y 12 . o k t . 1 6 .  M.
A m u n k á t ) i z . - o k  ü l é s e j - r e n d e z v é n v e l ; 
I r o d a 1o m t  u d o m á n v  i  Mb.
1 . 1 9 8 0 . m á j . 2 6 . E. 15. 1 9 9 3 . o k t . 14 . E.
2 . 1 9 8 2 . d e c . 6 . S á r o s p a t a k 16 . 1 9 9 4 . j a n . 21 . Ba. l a s s a g y a r m a
3 . 1 9 8 3 . j a n . 2 9 . S . 17. m á r c . 1 0 . 1 n á n c s
4 . f  e b r . 17\  E . 18. m á r c . 1 4 .  S z ű c s i
5 . 1 9 8 4 . j a n . 1 8 . S . 19. m á r c . 2 5 - 2 6 . M.
6 . m á j . 2 8 . B a l a s s a g y a r m a t 2 0 . á p r . 2 9 . Ge s z t e l y
7 . n o v . 2 3 . E. 21 . s z e p t .  3 0 . S z ü g y
8 . 1 9 8 5 . j a n . 2 3 . E. 2 2 . n o v . 2 . M.
9 . 1 9 8 9 . á p r . 2 0 . M. 2 3 . n o v . 1 8 . S a j ó s z e n t p é t e i
1 0 . 1 9 9 1 . j ú n . 4 . M. 2 4 . 1 9 9 5 . á p r . 8 . M.
1 1 . 1 9 9 2 . m á j . 3 0 . S z ű c s i 2 5 . m á j . 2 2 - - 2 5 . M.
1 2 . o k t . 2 9 . E. 2 6 . n o v . 1 6 . M.
1 3 . o k t . 3 0 . M. 2 7 . d e c . 2 2 . M.
1 4 . 1 9 9 3 . j a n . 2 2 . M.
N v e Í v t u d o m á n y i Mb.
1 . 1 9 8 0 . o k t . 2 8 . M. 17 . 1 9 8 6 . o k t . 2 9 . M.
2 . 1981 . á p r . 2 8 . M. 18 . 1 9 8 7 . n o v . 2 4 . M.
3 . 1 9 8 2 . m á r c . 2 4 . M. 19 . 1 9 8 9 . f e b r . 2 . M.
4 . j ú n . 8 - 1 0 .  M. 2 0 . j ú n . 1 3 - 1 5 . M.
5 . 1 9 8 3 . f e b r . 17 . E. 21 . 1 9 8 9 . m á r c . 1 . S á r o s p a t a k
6 . m á r c . 3 0 . M. 2 2 . 1 9 9 1  . m á r c . 1 7 . E
7 . o k t . 2 .  Ó z d 2 3 . á p r . 1 4 . E.
8 . n o v . 3 0 . M. 2 4 . á p r . 1 6 . E.
9 . 1 9 8 4 . j a n . 1 8 . S . 2 5 . á p r . 1 7 . E.
1 0 . m á r c . 13 . S á r o s p a t a k 2 6 . 1 9 9 3 . á p r . 2 - 3 . M.
1 1 . m á j . 2 8 - . 3 0 .  M. 2 7 . d e c . 16 . E.
1 2 . 1 9 8 5 . j a n . 2 3 . E. 2 8 . 1 9 9 4 . f  e b r . 2 4 . M.
1 3 . m á r c . 4 . M. 2 9 . á p r . 1 1 . M.
1 4 . m á r c . 18 . M. 3 0 . 1 9 9 5 . á p r . 8 . M.
1 5 . d e c . 1 3 . M. 31 . m á j . 2 2 - 2 5 . M.
1 6 . 1 9 8 6 . m á r c . 19 . M. 3 2 . a u g . 2 9 - 31  . M.
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ORVOSI É S  BIOLÓGIAI SZAKBIZOTTSÁG ( 1 9 8 0 - )
( E l ő z ő  e l n e v e z é s :  EGÉSZSÉGÜGYI SZAKBIZ.  v o l t  1 9 8 0 - 9 0  k ö z ö t t )  
ü l é s e i - r e n d e z v é n y é i  i
1. 1 9 8 0 .  f e b r .  8 .  M. 4 0 . 1 9 8 9 .  á p r .  2 7 .  S .
2 . á p r .  1.  S . 41 . m á j .  1 7 .  M.
3 . 1 9 8 1 .  á p r .  2 3 .  E . 4 2 . j ú n .  1 4 .  M.
4 . o k t .  2 0 .  M. 4 3 . j ú n .  2 7 - 2 8 .  K a z i n c b a r c i k a
5 . d e c .  8 .  M. 4 4 . s z e p t .  1 9 .  M.
6 . 1 9 8 2 .  m á j .  2 8 .  M. 4 5 . s z e p t .  2 8 .  M.
7 . s z e p t .  2 8 .  M. 4 6 . o k t .  9 .  M.
8 . 1 9 8 3 .  j a n .  1 1 .  M. 4 7 . n o v .  1 0 .  M.
9 . á p r .  1 2 .  S . 4 8 . d e c .  8 .  M.
1 0 . m á j .  1 2 - 1 4 .  M. 4 9 . 1 9 9 0 .  j a n .  2 4 .  M.
1 1 . 1 9 8 4 .  m á r c .  2 9 .  M. 5 0 . m á r c .  2 0 .  M.
1 2 . m á j .  1 4 .  E . 51 . m á r c .  3 0 .  M.
1 3 . m á j . 1 6 .  M á t  r a h á z a 5 2 . s z e p t . 1 1 .  M.
1 4 . n o v .  1 5 - 1 6 .  M. 5 3 . 1 9 9 1 .  f e b r .  1 5 .  M.
1 5 . d e c .  1 4 .  M. 5 4 . j ú n .  1 1 .  E.
1 6 . 1 9 8 5 .  á p r .  1 6 .  M. 5 5 . 1 9 9 2 .  j a n .  1 7 .  M.
1 7 . s z e p t .  1 2 - 1 3 .  M. 5 6 . m á r c .  2 4 .  M.
1 8 . n o v .  1 8 .  M. 5 7 . m á j .  7 .  M.
1 9 . 1 9 8 6 .  m á r c .  7 .  M. 5 8 . m á j .  1 8 .  M.
2 0 . á p r .  1 6 .  M. 5 9 . m á j .  2 2 .  M.
21  . m á j .  1 3 .  M. 6 0 . j ú n .  1 9 .  M.
2 2 . j ú n .  1 3 .  M. 61 . o k t .  1 7 .  M.
2 3 . s z e p t .  2 6 .  M. 6 2 . o k t .  2 6 .  M.
2 4 . s z e p t .  3 0 .  M. 6 3 . n o v .  1 9 .  M.
2 5 . o k t .  1 5 .  M. 6 4 . d e c .  3 .  M.
2 6 . d e c .  1 9 .  M. 6 5 . 1 9 9 3 .  j a n .  1 6 .  M.
2 7 . 1 9 8 7 .  á p r .  1 1 .  S . 6 6 . m á r c .  1 9 .  M.
2 8 . m á j .  1 1 .  M. 6 7 . á p r .  2 0 .  M.
2 9 . s z e p t .  2 4 .  M. 6 8 . o k t .  1 6 .  M.
3 0 . n o v .  1 - 2 .  M. 6 9 . d e c .  2 2 .  M.
31 . n o v . 1 1 .  M. 7 0 . 1 9 9 4 .  á p r .  1 5 .  M.
3 2 . 1 9 8 8 .  m á r c .  1 0 .  E . 71 . n o v .  1 4 .  M.
3 3 . á p r .  2 1 .  M. 7 2 . 1 9 9 5 .  á p r .  2 2 .  M.
3 4 . m á j .  2 3 .  M. 7 3 . j ú n .  1 4 .  M.
3 5 . m á j .  2 8 .  B a l a s s a g y a r m a t 7 4 . o k t .  8 .  M.
3 6 . j ú n .  1 0 .  M. 7 5 . o k t .  1 7 .  M.
3 7 . 1 9 8 8 .  j ú n .  3 0 .  M. 7 6 . n o v . 7 .  M.
3 8 . n o v . 1 5 .  M. 7 7 . n o v .  2 4 .  M.
3 9 . d e c .  1 3 .  M.
A m u n k a b l z . - o k  ü l é s e i - r e n d e z v é n v e i :
B i o l ó g i a i  
1,  1 9 9 1 .
Mb,
f e b r .  2 0 .  E . 3 . 1 9 9 1 .  j ú n .  5 .  E.
2 . m á r c .  7 .  E . 4 . j ú n .  1 1 .  E
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5 . 1991 . a u g . 2 4 - 2 9 .  E . 7 . 1 9 9 2 . m á j . 7 . M.
6 . d e c . 1 8 .  E. 8 . 1 9 9 4 . m á j . 1 1 . E .
E n d o k r i n . é s  a n y a g c s e r e  Mb.
1. 1 9 8 8 . j a n . 1 8 .  M. 6 . 1 9 9 1  . m á j . 2 9 . E.
2 . j ú n . 2 7 .  M. 7 . s z e p t . 9 .  E.
3 . 1 9 8 9 . m á j . 2 3 .  M. 8 . o k t . 10 - 1 2 .  M.
4 . 1 9 9 0 . m á j . 1 4 .  M. 9 . 1 9 9 3 . m á j . 7 . M.
5 . 19 91  . á p r . 5 .  S .
G a s t r o e n t e r o l ó g i a i  Mb.
1 . 1 9 8 0 . d e c . 1 2 .  M. 1 0 . 1 9 8 7 . n o v . 19 . M.
2 . 1 9 8 2 . m á r c . 2 .  D e b r e c e n 1 1. 1 9 9 0 . á p r . 12 . G y ö n g y ö s
3 . á p r . 1 3 .  M. 1 2 . 1 9 9 1  . m á r c . 5 . M.
4 . m á j . 2 4 .  E. 1 3 . 1 9 9 2 . j ú n . 1 . M.
5 . 1 9 8 3 . á p r . 7 .  G y ö n g y ö s 1 4 . o k t . 12 . M.
6 . n o v . 1 1 .  M. 1 5 . 1 9 9 3 . m á j . 2 7 - 2 8 .  M.
7 . 1 9 8 5 . s z e p t . 3 0 .  M. 1 6 . 1 9 9 4 . á p r . 2 7 . E .
8 . 1 9 8 6 . m á r c . 2 5 .  G y . 1 7 . 1 9 9 5 . á p r . 1 1 . M.
9 . 1 9 8 7 . m á j . 1 8 .  M. 1 8 . j ú l . 5 - 1 0 .  M.
H a e m a t o - i m m u n o l ó g i a i  Mb.
1. 1 9 8 7 . m á j . 2 5 .  M. 3 . 1 9 9 1  . n o v . 15, . M.
2 . 1 9 8 8 . m á j . 2 7 .  M. 4 . 1 9 9 3 . n o v . 2 2 . . M.
H á z i o r v o s i . .  Mb.
1 . 1 9 9 4 . m á r c . 1 2 .  M. 2 . 1 9 9 5 . f e b r . 1 8 .  M.
K a r d i o l ó g i a i  Mb.
1. 1 9 9 5 . j a n . 2 0 .  M. 3 . 1 9 9 5 . j ú n . 1 6 . M.
2 . j ú n . 6 .  M.
K ö r n y e z e t - o n k o l ó g i a i  Mb.
1 . 1 9 8 0 . d e c . 2 .  M. 8 . 1 9 8 5 . n o v . 5 . M.
2 . 198 1  . n o v . 1 2 .  M. 9 . 1 9 8 6 . n o v . 2 8 . M.
3 . 1 9 8 2 . j ú n . 2 9 .  M. 10 . 1 9 8 9 . o k t . 1 8 . M.
4 . o k t . 8 .  M. 1 1. 1991  . j ú n . 1 1 . M.
5 . d e c . 1 0 .  M. 1 2 . 19 9 1  . j ú n . 9 . M.
6 . 1 9 8 3 . m á r c . 1 . M. 1 3 . 1 9 9 4 . j ú n . 7 . M.
7 . 1 9 8 4 . m á r c . 2 0 .  M.
M a n u á l i s  Mb.
1 .  1 9 9 4 .  d e c .  9 .  M. 3 .  1 9 9 5 .  á p r .  2 6 .  M.
2 .  1 9 9 5 .  á p r .  1 2 .  M. 4 .  j ú l .  3 .  M.
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M e n t a l  h i g i é n i a i  Mb,
1 . 1 9 8 7 . ' j a n . 9 .  M. 2 0 . 1 9 9 3 .  f e b r .  2 .  M.
2. o k t . 21 . M. 21 . f e b r .  2 6 .  M.
3. n o v . 1 - 2 .  M. 2 2 . m á r c .  12 .  M.
4 . 1 9 8 8 . m á rc . 9 .  M. 2 3 . m á r c .  17 .  M.
5. 1 9 8 9 . o k t . 2 7 - 2 8 .  M. 2 4 . m á r c .  2 6 .  M.
6 . 1 9 9 0 . m á j . 2 8 - 3 0 .  S á r o s p a t a k 2 5 , á p r .  15.  M.
7. 19 91  . m árc . 7 .  M. 2 6 . j ú l .  16.  M.
8 . m árc . 2 1 .  M. 2 7 . 1 9 9 4 .  f e b r .  18 .  M.
9. á p r . 4 .  M. 2 8 . m á r c .  4 .  M.
10. á p r . 1 0 .  M. 2 9 . m á r c .  1 1 - 1 2 .  M.
1 1 . a u g . 21 . M. 3 0 . m á r c .  18 .  M.
12. o k t . 4 .  M. 31 . m á j .  3 0 .  M.
13. 1 9 9 2 . f  e b r ,. 2 8 .  M. 3 2 . j ú n .  3 - 5 .  M.
14. m ár c. . 1 3 .  M. 3 3 . 1 9 9 5 .  f e b r .  17.  M.
15. m á r c . 2 7 .  M. 3 4 . f e b r .  18 .  M.
16. á p r . 2 4 .  M. 3 5 . m á r c .  3 .  M.
17. n o v . 2 7 .  M. 3 6 . m á r c .  17.  M.
18. 1 9 9 3 . j a n . 1 5 .  M. 3 7 . o k t .  2 0 .  M.
19. j a n . 2 7 .  M. 3 8 . n o v . 3 .  M.
P e r i  n a t o l ó g l a i -Mbj,
1 . 1 9 8 5 . m áj . 31 . M. 10. 1 9 9 0 .  m á j .  2 5 .  M.
2. 1 9 8 6 . m áj . 3 0 .  M. 1 1 . o k t .  12.  M.
3. n o v . 2 7 .  M. 1 2 . d e c .  7 .  M.
4 . 1 9 8 7 . má j . 1 8 .  M. 13 . 1 9 9 1 .  m á r c .  2 2 .  M.
5 . o k t . 3 0 - 3 1 .  M. 1 4 . m á j .  1 7 - 1 8 .  M.
6 . 1 9 8 8 . j ú n . 2 .  M. 15 . 1 9 9 2 .  j ú n .  11.  M.
7. o k t . 2 7 .  M. 16 . o k t .  1 - 2 .  M.
8 . 1 9 9 0 . m á r c . 9 .  M. 17 . 1 9 9 3 .  m á j .  2 6 .  M.
9. á p r . 5 .  M.
P u l m o n o l ó g í a i  Mb.
1 . 1 9 9 3 . s z e p t . 1 5 .  M. 4 . 1 9 9 4 .  o k t .  2 1 .  M.
2. d e c . 7 .  M. 5 . 1 9 9 5 .  j ú n .  1 - 2 .  M.
3. 1 9 9 4 . á p r . 2 9 .  M á t r a h á z a
Rad i o l ó g i a i  Mb.
1. 1 9 9 4 .  á p r .  1 5 .  M.
R e h a b i l i t á c i ó s  Mb.
( 1 9 9 3 - i g  S p o r t b i o l ó g i a i  é s  r e h a b i l i t á c i ó s  M b . ,  d e  a z  e l n e v e z é s  
é v e n t e  v á l t o z o t t )
1 . 1 9 9 3 .  m á r c .  5 .  M.
2 .  1 9 9 4 .  o k t .  1 4 .  S z i k s z ó
3 .  1 9 9 5 .  o k t .  2 0 .  M.
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S p o r t b i o l ó g i a i  Mb.
( 1 9 9 3 - i g  S p o r t b i o l ó g i a i  é s  r e h a b i l i t á c i ó s  Mb. )
1.  1 9 8 3 .  m á r c .  4 .  M. 1 0 .  1 9 8 7 .  m á r c .  1 1 .  M.
2 .  j ú n .  2 4 .  M. 1 1 .  á p r .  2 2 .  M.
3 .  s z e p t .  2 3 .  M. 1 2 .  m á j .  2 0 .  E.
4 .  d e c .  7 .  M. 1 3 .  n o v .  2 5 .  M.
5 .  1 9 8 4 .  m á r c .  1 4 .  M. 1 4 .  1 9 8 8 .  j ú n .  3 .  M.
6 .  1 9 8 6 .  j ú n .  9 .  M. 1 5 .  o k t .  2 7 .  M.
7 .  o k t .  8 .  M. 1 6 .  1 9 9 2 .  m á r c .  12 .  M.
8 .  d e c .  1 2 .  M. 1 7 .  á p r .  3 0 .  M.
9 .  1 9 8 7 .  f e b r .  1 8 .  M. 1 8 .  1 9 9 3 .  m á r c .  5 .  M.
További tervez e t t  munkát?izo ttságok j.
N e p h r o l ó g i a i  Mb.
S z o c i á l - p a e d i a t r i á i  Mb.
R é g e b b e n  műk ö d ö t t . munk a b i z . :
G y e r m e k e g é s z s é g y g y i  Mb,
( 1 9 8 0 - 9 3 )
1. 1 9 8 0 .  n o v .  2 4 .  M. 7 .  1 9 8 9 .  m á r c .  2 2 .  M.
2 .  1 9 8 3 .  d e c .  2 2 .  M. 8 .  1 9 9 0 .  m á r c .  5 .  M.
3 .  1 9 8 7 .  á p r .  8 .  M. 9 .  1 9 9 1 .  o k t .  1 0 - 1 2 .  M.
4 .  s z e p t .  2 4 .  M. 1 0 .  n o v .  6 .  M.
5 .  n o v .  9 .  M. 1 1 .  o k t .  2 6 .  M.
6 .  1 9 8 8 .  n o v .  1 5 .  M.
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TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI ÉS NÉPRAJZI SZAKBIZOTTSÁG ( 1 9 9 2 - )
( 1 9 9 1  v é g é n  v á l t  k i  a  TÁRSADALOMTUD. S Z A K B I Z . - b ó 1,  a m e l y  1 9 8 0 - 9 1  
k ö z ö t t  m ű k ö d ö t t )
ü l é s e i - r e n d e z v é n y e i =
1 . 1 9 9 2 . jún. 3 .  M. 6 . 1 9 9 4 . f e b r . 2 0 . M.
2 d e c . 1 5 - 1 6 .  M á l y i 7 . o k  t . 2 0 . M
3 . 1 9 9 3 . m á r c . 9 .  M. 8 . 1 9 9 5 . m á j . 3 . M.
4 j ú n . 1 4 .  M. 9 . o k t . 3 0 - 3 1 . M á l y i
5 o k t . 4 .  M. 1 0 . n o v . 2 . M.
A m u n k a b i z . - o k ü l é s e i - r e n d e z v é n v e i  =
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i  Mb.
1 ., 1 9 9 4 . f  e b r . 1 6 .  M. 3 . 1 9 9 5 . o k t . 8 . M.
2 . 1 9 9 5 . m á j . 1 9 .  M.
N é p r a j z i Mb.
1 . 1 9 8 0 . m á j . 1 5 .  M. 1 3 . 1 9 8 8 . á p r . 6 . M.
2 . 1 9 8 1 . j ú n . 1 1 .  E. 1 4 . j ú n . 6 . M.
3 . 1 9 8 2 . d e c . 1 4 .  B a l a s s a g y a r m a t 1 5 . n o v . 1 1 . E
4 . 1 9 8 3 . f e b r . 1 7 .  E. 1 6 . 1 9 8 9 . á p r . 5 . M.
5 . m á j . 1 9 .  P á r á d 1 7 . m á j . 1 5 - 1 6 . M.
6 . o k t . 2 5 .  E. 18 . o k t . 16 - 1 7 . M.
7 . 1 9 8 4 . j a n . 1 8 .  S . 1 9 . 1 9 9 1 . s z e p i t . 1 1 - 1 4 .  M.
8 . o k t . 1 8 - 1 9 .  N o s z v a j 2 0 . 1 9 9 2 . d e c . 1 . M.
9 . 1 9 8 5 . j a n . 2 3 .  E. 21 . 1 9 9 4 . s z e p t . 2 8 . G y ö n g y ö s
1 0 . j ú n . 2 7 .  M. 2 2 . 1 9 9 5 . s z e p t . 2 7 . K i s n á n a
1 1 . 1 9 8 7 . n o v . 2 3 .  M. 2 3 . o k t . 3 0 -3 1  . M á l y i
12 . n o v . 2 5 .  E .
T ö r t é n e l e m t u d o m á n v i  Mb.
1 . 1 9 8 0 . . d e c . 6 .  E . 12 . 1 9 9 3 . o k t . 14-- 1 5 . N o s z v a j
2 . 1 9 8 2 . s z e p t . 1 7 .  E. 13 . 1 9 9 4 . m á r c . 9 . E.
3 . o k t . 2 0 - 2 1 .  N o s z v a j 14. 1 9 9 5 . m á j  . 3 . M.
4 . 1 9 8 3 . f e b r . 1 7 .  E. 15 . m á j  . 2 4 . M.
5 . f  e b r . 2 1 - 2 2 .  S . 16 . o k t . 1 3 . M.
6. 1 9 8 4 . j a n . 1 8 .  E. 17 . n o v . 2 . M.
7 . 1 9 8 5 . o k t . 2 8 .  S . 18 . n o v . 6 . M.
8 . 1 9 8 7 . o k t . 7 .  N o s z v a j 19. n o v . 2 3 . M.
9 . 1 9 8 9 . o k t . 1 5 - 1 6 .  M. 2 0 . d e c . 1 . M.
10. o k t . 1 9 - 2 0 .  E. 21 . d e c . 7 . M.
1 1 . 1 9 9 3 . m á r c . 9 .  M.
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VEGYÉSZETI SZAKBIZOTTSÁG ( 1 9 8 0 - )  
ü l é s e i - r e h d e z v é n v e i •
1. 1 9 8 0 .  á p r .  9 .  M. 18. 1 9 8 7 .  j ú l .  7 .  M.
2 . n o v .  2 7 .  L e n i n v á r o s 19 . 1 9 8 8 .  n o v .  2 5 .  M.
3 . 1 9 8 1 .  j ú n .  2 5 .  M. 2 0 . 1 9 8 9 .  á p r .  6 .  M.
4 . o k t . 5 - 8 .  B a l a t o n f ü r e d 21 . j ú n .  2 7 - 2 8 .  K a z i n c b a r c i k a
5 . n o v .  3 .  S a j ó b á b o n y 2 2 . 1 9 9 0 .  j ú n .  2 2 .  M.
6 . 1 9 8 2 .  n o v .  2 5 .  M. 2 3 . 1 9 9 1 .  j a n .  2 5 .  M.
7 . 1 9 8 3 .  m á r c .  2 4 .  M. 2 4 . m á j .  2 7 - 2 8 .  M.
8 . o k t .  7 .  E. 2 5 . d e c .  10.  M.
9 . o k t .  2 8 .  E. 2 6 . 1 9 9 2 .  á p r .  2 .  M.
1 0 . n o v .  1 5 .  K a z i n c b a r c i k a 2 7 . n o v . 19.  M.
1 1 . 1 9 8 4 .  m á j .  2 3 .  M. 2 8 . 1 9 9 3 .  o k t .  7 .  M.
1 2 . júri .  2 0 .  M. 2 9 . n o v .  12.  M.
13. s z e p t .  2 4 - 2 5 .  M. 3 0 . 1 9 9 4 .  á p r .  2 7 .  M.
14. d e c .  1 9 .  M. 31 . n o v . 3 .  M.
15 . 1 9 8 5 .  d e c .  1 3 .  M. 3 2 . d e c .  2 1 .  M.
16. 1 9 8 6 .  o k t .  9 - 1 0 .  M. 3 3 . 1 9 9 5 .  m á j .  18.  M.
17 . d e c .  1 5 .  L e n i n v á r o s 3 4 . d e c .  15.  M.
A m u n k a b i z . - o k  ü l é s e i - r e n d e z v é n v e i :
A g r o k é m i a i  Mb.
1. 1 9 8 0 .  n o v .  1 8 .  S a j ó b á b o n y 1 3 . 1 9 8 6 .  o k t .  16.  S a j ó b á b o n y
2 . 1 9 8 1 .  j ú n .  2 .  S a j ó b á b o n y 14 . 1 9 8 7 .  o k t .  2 1 .  S a j ó b á b o n y
3 . n o v .  1 2 .  M. 1 5 . d e c .  10 .  K o m p o l t
4 . 1 9 8 2 .  j ú l .  1 .  S a j ó b á b o n y 16 . 1 9 8 8 .  á p r .  2 7 .  K a z i n c b a r c i k a
5 . o k t .  8 .  M. 17 . n o v .  17.  S a j ó b á b o n y
6 . 1 9 8 3 .  j ú n .  2 .  P u t n o k 18. 1 9 8 9 .  á p r .  12.  S a j ó b á b o n y
7 . j ú n .  2 8 .  K o m p o l t 19. n o v .  2 2 .  S a j ó b á b o n y
8 . d e c .  1 5 .  M. 2 0 . 1 9 9 0 .  d e c .  7 .  S a j ó b á b o n y
9 . 1 9 8 4 .  j ú n .  8 .  K a z i n c b a r c i k a 21 . 1 9 9 1 .  m á j .  2 9 .  M.
10 . o k t .  2 4 .  S a j ó b á b o n y 2 2 . 1 9 9 2 .  n o v .  2 7 .  M.
1 1 . n o v . 1 4 .  B p . 2 3 . 1 9 9 4 .  j ú n .  2 1 .  G y ö n g y ö s
12. 1 9 8 5 .  n o v .  1 3 .  K a z i n c b a r c i k a
A n a l i t i k a i  k é m i a i  Mb.
1 . 1 9 9 1 .  j ú n .  1 0 .  M. 9 . 1 9 9 3 .  d e c .  7 .  M.
2 . n o v .  1 9 .  M. 10 . 1 9 9 4 .  m á r c .  4 .  M.
3 . 1 9 9 2 .  j a n .  8 .  M. 1 1 . m á j .  5 .  M.
4 . á p r .  2 8 .  M. 12 . j ú n .  7 .  M.
5 . n o v . 5 .  M. 13 . d e c .  2 .  T i s z a ú j v á r o s
6 . 1 9 9 3 .  á p r .  2 3 .  D e b r e c e n 1 4 . 1995 .  j a n .  6 .  M.
7 . j ú n .  8 .  M. 15 . j ú n .  6 .  M.
8 . a u g .  2 3 - 2 7 .  M. 1 6 . n o v .  15.  M.
K o r r ó z i ó v é d e l m i  Mb.
1. 1 9 8 1 .  j ó n .  3 0 .  M.
2 .  d e c . 1 . M.
3 .  1 9 8 2 .  f e b r .  12.  E.
4 .  m á j .  2 6 .  M.
5 .  1 9 8 3 .  f e b r .  2 3 .  M.
6 .  1 9 8 4 .  f e b r .  2 1 .  M.
7 .  j ú n .  4 .  M.
K ö r n y e z e t v é d e l m i  Mb.
1 . 1981 . m á r c .  18i. M.
2 . n o v . 12. M.
3 . 1 9 8 2 . f e b r .  5 . S .
4 . o k t .  8 . M.
5 . o k t .  2 6 . E.
6 . d e c .  10. M.
7 . 1 9 8 3 . m á r c .  9 . M.
8 . j ú n .  8 . M.
9 . 1 9 8 4 . j ú n .  8 . M.
1 0 . j ú n .  2 7 . M.
1 1 . 1 9 8 5 . j ú n .  4 . M.
1 2 . d e c .  11 . M.
1 3 . 1 9 8 6 . j ú n .  3 . M.
1 4 . d e c .  1. M.
1 5 . 1 9 8 7 . m á r c .  30 . M.
1 6 . j ú n .  1. S .
17 . j ú n .  4 . M.
1 8 . o k t .  2 7 . M.
1 9 . 1 9 8 8 . m á r c .  8 . E.
2 0 . m á j . 3 1 . E.
V e g y i p a r i  b i z t o n s á g t e c h n i k a i  Mb.
1 . 1981 . j a n . 8 .  M.
2 . á p r . 2 4 .  L e n i n v á r o s
3 . j ú l . 3 .  M.
4 . 1 9 8 2 . o k t . 2 2 .  M.
5 . n o v . 1 8 - 1 9 .  L e n i n v á r o s
6 . 1 9 8 3 . m á r c . 18.  E.
7 . 1 9 8 5 . m á r c . 2 9 .  M.
8 . j ú n . 2 8 .  S a j ó b á b o n y
9 . n o v . 2 9 .  L e n i n v á r o s
8. 1 9 8 5 . j a n . 1 6 . M.
9. má j . 2 6 . M.
10. 1 9 8 6 . á p r . 1 7 . M.
1 1 . n o v . 4 . Ny í r e g y h á z a
12. 1 9 8 7 . máj . 2 7 . M.
13. 1 9 9 4 . j a n . 2 4 . M.
14. o k t . 2 5 - 2 6 .  M.
21 . 1 9 8 9 . má j . 5 . M.
2 2 . n o v . 16 . M.
2 3 . 1 9 9 0 . m áj . 3 . M.
2 4 . j ú n . 4 . M.
2 5 . 1991 . f  e b r ,. 2 7 .  M
2 6 . j ú n . 12. M.
2 7 . j ú n . 19. M.
2 8 . d e c . 5 . M.
2 9 . d e c . 18. E.
3 0 . 1 9 9 2 . m áj . 7 . M.
3 1 . j ú n . 4 - 5 .  M
3 2 . j ú n . 9 . M.
3 3 . n o v . 4 . M.
3 4 . 1 9 9 3 . f e b r . 3 . M.
3 5 . á p r . 2 9 . M.
3 6 . 1 9 9 4 . á p r . 2 2 . M.
3 7 . má j . 1 1 . E.
3 8 . j ú n . 7 . M.
3 9 . 1 9 9 5 . j ú n . 6 . M.
10. 1 9 8 6 . o k t .  17 .  K a z i n c b a r c i k a
1 1 . 1 9 8 7 . s z e p t .  2 3 .  K a z i n c b a r c i k a
12. o k t .  2 .  K ő k a p u
13. 1 9 8 8 . s z e p t .  2 0 .  L e n i n v á r o s
14. d e c .  1 . M.
15. 1 9 8 9 . m á j .  2 5 .  M.
16. n o v . 2 1 .  M.
17. 1 9 9 0 . s z e p t . 2 1 .  M.
R é g e b b e n  m ű k ö d ö t t  m u n k a b i z .  :
P e t r o l k é m i a i  Mb.
( 1 9 8 1 - 8 3 )
1. 1 9 8 1 .  á p r .  10 .  M. 3 .  1 9 8 3 .  n o v .  10.  L e n í n v á r o s
2 .  1 9 8 3 .  f e b r .  2 2 .  L e n i n v á r o s
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R ég e b b e n  m ű k ö d ö t t  s z a k b i z .  =
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG ( 1 9 8 0 - 9 1 )
( 1 9 9 1 - b e n  három m á s  e l n e v e z é s ű  s z a k b i z o t t s á g g á  s z e r v e z ő d ö t t  á t )
1. 1 9 8 0 . á p r . 2 . M. 1 4 . 1 9 8 5 . o k t . 9 . M.
2 . á p r . 1 7 . E. 15 . 1 9 8 6 . n o v . 2 6 . E.
3 . nov. 2 6 . S . 16 . 1 9 8 7 . á p r . 2 9 . S.
4 . 1 9 8 1 . máj . 1 1 . M. 17 . a u g . 2 8 . M.
5. o k t . 2 1  . G y ö n g y ö s 1 8 . n o v . 2 5 . E.
6 . 1 9 8 2 . j ú n . 1 1 . E. 19. 1 9 8 8 . j ú n . 6 . M.
7. d e c . 1 1 . M. 2 0 . o k t . 1 0 . M.
8 . 1 9 8 3 . f e b r . 1 7 . E. 21 . n o v . 18 . S .
9 . 1 9 8 4 . j a n . 1 8 . S . 2 2 . d e c . 7 . M.
10. o k t . 1 5 - 1 7 .  M. 2 3 . 1 9 9 0 . s z e p t . 12.  E.
1 1 . 1 9 8 5 . j a n . 1 5 . M. 2 4 . 1 9 9 1 . f  e b r . 8,. M.
12. j a n . 2 3 . E. 2 5 . á p r . 5 . M.
13. j ú n . 2 7 . M. 2 6 . m á j . 15. M.
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ÉSZAK-MAGYARORSZÁG TUDOMÁNYOS MINŐSÍTETT JEI 1 9 9 5  VÉGÉN
M a g y a r o r s z á g o n  m e g v á l t o z o t t  a  t u d o m á n y o s  m i n ő s í t é s i  r e n d s z e r .  
E z é r t  a  k ö v e t k e z ő k b e n  v á l t o z a t l a n  a z  MTA r e n d e s  é s  l e v e l e z ő  t a g j a i  
e l n e v e z é s .  A m e g s z ű n t  TMB h e l y é r e  a z  á t m e n e t i  ü g y e k  I n t é z é s é t  a z  
MTA D o k t o r i  T a n á c s a  v e t t e  á t .  v a g y i s  m é g  s z ü l e t h e t n e k  a  r é g i e k  
m e l l é  ú j  t u d o m á n y o k  d o k t o r a i  é s  k a n d i d á t u s a i .  A h a z a i  e g y e t e m e k  
v i s z o n t  m e g k e z d t é k  a  h a b l l l t á c i ó s  e l j á r á s o k a t  é s  a  P h .  D. t u d o m á ­
n y o s  f o k o z a t o k  a d o m á n y o z á s á t .
L e g j o b b  t u d á s u n k  a l a p j á n  á l l í t o t t u k  ö s s z e  a  k ö z z é t e t t  n é v s o r o ­
k a t ,  a m e l y e k  e l l e n ő r z é s e  ( m ó d o s í t á s a ,  k i e g é s z ! t é s e ) f o l y a m a t o s ,  h i ­
s z e n  a  c i k l u s v á l t á s o k  I d e j é n  a  t u d o m á n y o s  m i n ő s í t e t t e k n e k  k i e m e l k e ­
d ő  j o g a i k  v a n n a k .
Az MTA r e n d e s  t a g j a i  =
B o c s a  I v á n  m e z ő g .  
C z i b e r e  T i b o r  m ű s z .  
K o v á c s  F e r e n c  m ű s z .  
P á c z e l t  I s t v á n  m ű s z .  
T a r j á n  G u s z t á v  m ű s z .  
T e r p l á n  Z é n ó  m ű s z .  
Z am bó  J á n o s  m ű s z .
T u d o m á n y o k  d o k t o r a i :
B a k ó  F e r e n c  t ö r t .
B a l o g h  I s t v á n  f i i .  
B á r á n y  S á n d o r  kém.
B a r t a  I m r e  k ö z g .
B á t h o r y  Z o l t á n  n é v .  
B e r e c z  E n d r e  kém.
B i h a r i  J ó z s e f  n y e l v .  
B i h a r i  L a j o s  n é v .
B í r ó  A t t i l a  m ű s z .
B í r ó  F e r e n c  Í r o d .
B o t o s  K a t a l i n  k ö z g .
C s e r  L á s z l ó  m ű s z .
C s ó k á s  J á n o s  m ű s z .  
D e b r e c z e n l  E l e m é r  m ű s z .  
D u d á s  I l l é s  m ű s z .
F a r k a s  J ó z s e f  m ű s z .  
F a r k a s  O t t ó  m ű s z .
F e h é r  M. I s t v á n  f i i .
A z  MTA l e v e l e z ő  t a g j a i :
K o z á k  Im r e  m ű s z .
P ó c s  T a m á s  b i o i .
G á s p á r d y  L á s z l ó  j o g .  
G a z s ó  F e r e n c  s z o c .
G e r e  T i b o r  m e z ő g .
G u l y á s  J ó z s e f  m ű s z .
H a h n  G y ö r g y  f ö l d r .  
H á r s i n g  L á s z l ó  f i i .  
H o r v á t h  T i b o r  J o g .  
H o r v á t h  Z o l t á n  m ű s z .  
H o v á n y l  L e h e l  m ű s z .  
J a m b r l k  R o z á l i a  f ö l d t u d .  
J á r m a i  K á r o l y  m ű s z .  
J u h á s z  J ó z s e f  m ű s z .  
K a b d e b ó  L ó r á n t  Í r o d .  
K á r o l y  G y u l a  m ű s z .
K i l i á n  I s t v á n  Í r o d .  
K o l l á r  Z o l t á n  k ö z g .  
K o l o z s l  B é l a  s z o c .  
K o r p o n a y  B é l a  í r o d .
1 3 6
K o v á c s  J e n ő  m e z ő g .
K u b l n y i  A n d r á s  t ö r t .
L a k a t o s  I s t v á n  m ű s z .
Lamm V a n d a  j o g .
L e n d v a y  L.  F e r e n c  f i i .
L é v a i  I m r e  m ü s z .
L ő k ö s  I s t v á n  í r o d .
M a g d a  S á n d o r  m e z ő g .
M i h a l i k  I s t v á n  k ö z g .
N a g y  A l a d á r  k ö z g .
N a g y  G y ö r g y  o r v .
S .  N a g y  K a t a l i n  s z o c .
N é m e d i  V a r g a  Z o l t á n  f ö l d t .
N y í r i  A n d r á s  m ű s z .
N y i t r a i  F e r e n c n é  k ö z g .
P á l f f y  I s t v á n  n y e l v t .
P á p a y  J ó z s e f  m ű s z .
P e t h ő  S z i l v e s z t e r  m ű s z .
P o k o l  B é l a  s z o c .
P r u g b e r g e r  T a m á s  j o g .
T u d o m á n y o k  k a n d i d á t u s a i :
A b a y n é  H a m a r  E n i k ő  
Á b r a h á m  J ó z s e f  ké m.
Á g  Á r p á d  f i z . -  
A j t o n y i  I s t v á n  m ű s z .
A l a i t n e r  I s t v á n  ké m.
A p r ó  F e r e n c  m ű s z .
A r a n y  I l o n a  m a t .
A r g a y  L á s z l ó  o r v .
A s z ó d i  I m r e  o r v .
B a k o s  J ó z s e f  n y e l v .
B a l á z s  S á n d o r  n é v .  
i d .  B á l l á  L á s z l ó  m ű s z .  
i f j .  B á l l á  L á s z l ó  m ű s z .
B a n d u r  K á r o l y  t ö r t .
B a r a n y i  L á s z l ó  m ű s z .
B á r c z y  P á l  m ű s z .
B á r k á i  L á s z l ó  o r v .
B a r n a  G á b o r  t ö r t .
B a u e r  K á r o l y  m ű s z .
B é k é s  V e r a  f i i .
B é k y  L o r á n d  n é v .
B e n d e  S á n d o r  o r v .
B e n e d e k  G e r g e l y  n y e l v .
B e n e d e k n é  G e r g e l y  P i r o s k a  n y e l v .  
B e n e y  Z s u z s a  i r o d .
B e n k ő n é  P o p o v i c s  M á r i a  m ű s z .  
B é r e s  L a j o s  m ű s z .
B e r k ő  P é t e r  o r v .
B e r t a  M i k l ó s  m ű s z .
R o n t ó  M i k l ó s  m a t .
R o ó s z  A n d r á s  m ü s z .
S o m o s v á r i  Z s o l t  m ű s z .
S t e i n e r  F e r e n c  m ű s z .  
S u s á n s z k y  J á n o s  k ö z g .  
i d .  S z a b a d f a l v i  J ó z s e f  t ö r t .  
S z i l i  J ó z s e f  i r o d .
S z o n t a g h  P á l  m e z ő g .
S z u h a y  M i k l ó s  t ö r t .
T a j n a f ő i  J ó z s e f  m ű s z .
T a k á c s  E r n ő  m ű s z .
T a k á c s  S á n d o r  o r v .
T a r j á n  I v á n  m ű s z .
T i s z a  M i k l ó s  m ű s z .
T ó t h  J ó z s e f  k é m .
T ó t h  L á s z l ó  m ű s z .
T ó t h  T i b o r  m ű s z .
V o i t h  M á r t o n  m ű s z .
V ö r ö s  I m r e  j o g .
Z l i n s z k y  J á n o s  j o g .
B e r t ó t i  E d g á r  m ű s z .  
B e s e n y e i  L a j o s  k ö z g .  
B e z e c z k y  G á b o r  i r o d .
B í r ó  G y ö r g y  j o g .
B o b o k  E l e m é r  m ű s z .
B o c s k a i  L á s z l ó  o r v .
B o d a  G á b o r  k é m .
B o d n á r  J á n o s  m ű s z .
B o d n á r  L á s z l ó  f ö l d t .
B o h u s  G é z a  m ű s z .
B o k á n y i  L j u d m i 1 l a  m ű s z .  
B o r o s  S á n d o r  f i i .
B o r o s s  G á b o r  f i i .
B o z s i k  S á n d o r n é  t ö r t .  
B r a d e a n - E b i n g e r  N e l u  n y e l v .  
B r a g y o v a  A n d r á s  j o g .  
B u d a h á z y  E m i l  o r v .
B u d a i  L á s z l ó  n y e l v .
B u ó c z  Z o l t á n  m ű s z .
B ú r i á n  L á s z l ó  j o g .
B ü k y  B é l a  n y e l v .
C z a b á n  J á n o s  k ö z g .
C z e g l é d i  B é l a  m ű s z .
C s á k i  T i b o r  m ű s z .
C s á k y  G e r g e l y  o r v .
C s á s z á r  J e n ő  b i o i .
C s é c s y  G e r g e l y  j o g .
C s e k ő  B é l a  m ű s z .
C s e l é n y i  J ó z s e f  m ű s z .
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C s e r  I s t v á n  m ű s z .
C s e t e  J e n ő  m ű s z .
C s í f f á r y  G e r g e l y  t ö r t .  
C s í k y  M i k l ó s  o r v .
C s o r b a  S á n d o r  Í r o d .
C s ő k e  B a r n a b á s  m ű s z .  
D a n k ó  L á s z l ó  k ö z g .  
D e b r e c z e n i  Á k o s  m ű s z .  
D e m e P á l  m e z ő g .
D e m e n d y  Z o l t á n  f i z .  
D o b r ó k a  M i h á l y  m ű s z .  
D ö b r ö c z ö n i  Á d ám  m ű s z .  
D r o b n i  J ó z s e f  m ű s z .
D u d á s  L á s z l ó  m ű s z .
D ú l  J e n ő  m ű s z .
E c s e d i  I s t v á n  m ű s z .  
E g e r e r  F r i g y e s  m ű s z .
É g e r t  J á n o s  m ű s z .
Ernődi  G y u l a  f i i .
E n d r e f f y  Z o l t á n  f i i .  
É n e k e s  S á n d o r  m ű s z .  
E r d é l y i  F e r e n c  m ű s z .  
F a b i n y i  E r z s é b e t  n é v .  
F a r a g ó  K á r o l y  m ű s z .  
F a r a g ó  T a m á s  s z o c .
F a r k a s  Á k o s  j o g .
F a r k a s  K o r n é l  m ű s z .
F a r k a s  Z o l t á n  s z o c .  
F a r k a s n é  M a y r  K l á r a  m ű s z .  
F é d e r e r  I m r e  m ű s z .
F e h é r  A l a j o s  k ö z g .
F e j e s  A n d r á s  o r v .
F e k e t e  I v á n  k ö z g .
F e l  k a i  G á b o r  s z o c .  
F e r e n c z y  E n d r e  j o g .
F o r r a l  G á b o r  f i i .
F o r r a l  L á s z l ó  m ű s z .  
F ö l d e s !  J á n o s  m ű s z .
F ü g e d i  M á r t a  n é p r .
F ü k ö h  L e v e n t e  b i o i .
F ü l ö p  G y u l a  k ö z g .
G a á l  J ó z s e f  o r v .
G á c s i  Z o l t á n  m ű s z .
G á l  I s t v á n  o r v .
G a l á n t a i  A u r é l  m a t .
G a l  1 i L ó r á n t  o r v .
G a r a d n a i  J á n o s  f i i .
G e r t  l g  B é l a  f ö l d r .
G o d ó  B é l a  o r v .
G ö m z e  A. L á s z l ó  m ű s z .
G ö r g é n y i  I l o n a  j o g .
G r a c z k a  G y u l a  m ű s z .
G u l y a  Im r e  m ű s z .
G y a r m a t i  J á n o s  o r v .
G y ö n g y ö s i  Z o l t á n  k ö z g .
G y u l a i  Á k o s  m ű s z .
H a j d ú n é  M o l n á r  K a t a l i n  f ö l d t .  
H a j t ó s  I s t v á n  á l  l a t o r v .
H a l á s z  G á b o r  n é v .
Hár  J á n o s  t ö r t .
H a r a s z t i  A n t a l  o r v .
H a r g i t a i  R ó b e r t  m ű s z .
He Í g é r t n é  S z a b ó  I l o n a  k ö z g .  
H e l l  J u d i t  f i i .
H e l t a i  J á n o s  i r o d .
H e r e n d o v i c s  I m r e  m ű s z .
H i r  J á n o s  f ö l d r .
H o l l ó  A n d r á s  j o g .
H o l l ó  S á n d o r  m e z ő g .
H o r v á t h  A t t i l a  n é v .
H o r v á t h  P é t e r  m ű s z .
H o r v á t h  R ó b e r t  m ű s z .
H o r v á t h n é  V a r g a  Á g n e s  m ű s z .  
H ő r c s i k  R i c h á r d  
H r a b e c z  J ó z s e f  f i i .
J a k a b  E n d r e  m ű s z .
J á n o s i t z  J á n o s  m ű s z .
J o b b á g y i  G á b o r  j o g .
J o ó  G y u l a  m ű s z .
J u h á s z  A n d r á s  f ö l d t .
J u h á s z  E r z s é b e t  i r o d .
J u h á s z  L á s z l ó  o r v .
K a l a s  T i b o r  j o g .
K á l o v i c s  F e r e n c  m a t .
K a n e  A m a d o n  m ű s z .
K a p r o s  T i b o r  m ű s z .
K a p t a y  G y ö r g y  m ű s z .
K a r á c s o n y  A n d r á s  f i i .
K á r á s z  I m r e  b i o i .
K a t o n a  T a m á s  k ö z g .
K é k e s i  T a m á s  m ű s z .
K e r e s z t e s  L á s z l ó  n y e l v .  
K e s s e r ű  Z s o l t  m ű s z .
K i r á l y  B é l a  m ű s z .
K i r á l y  B e r t a l a n  m a t .
K i r á l y  G y u l a  n é v .
K i s s  J á n o s  I s t v á n  o r v .
K i s s  L a j o s  m ű s z .
K i s s  L a j o s  A n d r á s  f i i .
K i s s  P é t e r  m a t .
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K l a u d y  K i n g a  n y e l v .
K o c z i s z k y ,  G y ö r g y  k ö z g .
K o c s i s  I s t v á n  m e z ő g .  
K o l o z s v á r i  G á b o r  m ű s z .  
K o m ó c s i n  M i h á l y  m ű s z .
K o v á c s  E n d r e  k ö z g .
K o v á c s  I s t v á n  k ö z g .
K o v á c s  I s t v á n  m e z ő g .
K o v á c s  J e n ő  m e z ő g .
K o v á c s  J ó z s e f  Í r o d .
Ö. K o v á c s  J ó z s e f  t ö r t .
K o v á c s  K á r o l y  k ö z g .
K o v á c s  K á r o l y  m ű s z .
K o v á c s  L á s z l ó  k ö z g .  
i d .  K o v á c s  S á n d o r  s z o c .  
i f j .  K o v á c s  S á n d o r  p o l .  
K o v á c s  Z o l t á n  o r v .
K o v á t s  A t t i l a  m ű s z .
K o z l o v  A n n a m á r i a  k ö z g .  
K ő r ö s é n y i  A n d r á s  p o l .  
K ö v e c s e s  J ó z s e f  m ű s z .
K r ö e l l  D u l a y  I m r e  m ű s z .
Kun L á s z l ó  t ö r t .
K u n d r á k  J á n o s  m ű s z .
L a c h a t a  I s t v á n  n é v .
L a k a t o s  I m r e  f i i .
L á n y i  A n d r á s  s z o c .
L e h o c z k y  A l f r é d  t ö r t .
L é n á r d  A t t i l a  i r o d .
L e n g y e l  A t t i l a  m ű s z .
L e n g y e l  Z o l t á n n é  n y e l v .  
L e n k e y n é  B í r ó  G y ö n g y v é r  m ű s z .  
L é v a i  M i k l ó s  j o g .
L é v a i  n é  F a z e k a s  J u d i t  j o g .  
L i e b m a n n  L a j o s  
L i g e t i  S á n d o r  k ö z g .
L o b o c z k y  J á n o s  f i i .
Lo m ba y B é l a  o r v .
L ő k ö s  L á s z l ó  
L u d á n y i  I s t v á n  o r v .
L u d á n y i  M á r i a  i r o d .
L u k á c s  J á n o s  m ű s z .
(ME Mech. t e c h . T s z . )
L u k á c s  J á n o s  m ű s z .
(ME S z e r s z á m g é p e k  T s z .  ) 
L u k á c s  P é t e r  n é v .
M a c z k ó  M á r t o n  m ű s z .
M a j o r o s  G y ö r g y  f i i .
M a k k a y  I m r e  h a d t .
M a r c z i s  G á b o r n é  m ű s z .
M a r i s k a  Z o l t á n  f i i .
M a r s e l e k  S á n d o r  m e z ő g .
M á t h é  P é t e r  m e z ő g .
M á t h é n é  G á s p á r  G a b r i e l l a  m e z ő g .  
M a t i n g  B é l a  m ű s z .
M á t y á s  E r n ő  f ö l d t .
M i h á l y  O t t ó  n é v .
M i k ó  J ó z s e f  m ű s z .
M i l l e r  G y ö r g y  k ö z g .
M i s i k  S á n d o r  m e z ő g .
M i s k o l c z i  B o d n á r  P é t e r  j o g .  
M i s ó c z k i  L a j o s  t ö r t .
M o g y o r ó d i  F e r e n c  kém.
M o l n á r  J ó z s e f  m ű s z .
M ó z e s  Huba G e r z s o n  i r o d .
N á d a s i  A n t a l  o r v .
N a g y  A n d o r  n é v .
N a g y  B é l a  m e z ő g .
N a g y  E l e m é r  k ö z g .
N a g y  G é z a  m ű s z .
N a g y  G y u l a  m ű s z .
N a g y  J ó z s e f  b i o i .
N a g y  J ó z s e f  t ö r t .
N a g y  K á l m á n  o r v .
N a g y  L á s z l ó  i r o d .
N a g y  S á n d o r  i r o d .
N a g y  S á n d o r  m ű s z .
N a g y  T am ás  m a t .
N a g y  T i b o r  f i z .
N á n á s i  T i b o r  m ű s z .
N á n d o r i  G y u l a  m ű s z .
N é b l i  V e n d e l  f i z .
N é m e t  Im r e  b i o i .
N o v á k  I s t v á n  j o g .
N y í r i  I v á n  k ö z g .
O l á h  J ó z s e f  o r v .
O r b á n  S á n d o r  b i o i .
O r m o s  T a m á s  m ű s z .
O r o s z  T ó t h  M i k l ó s  o r v .
O r t u t a y  M i k l ó s  m ű s z .
P a k s y  L á s z l ó  kém.
P a  l e s ó n é  Zám É v a  k ö z g .
P á l i n k á s  I s t v á n  m e z ő g .
P a l o t á s  Á r p á d  m ű s z .
P a p p  Imre  t ö r t .
P á r k á n y  M i h á l y  b i o i .
P á s z t o r  Emi 1 n y e l v .
P a t k ó  G y u l a  m ű s z .
P e c a s z  Z i s z i s  f i i .
P e j a  M á r t a  o r v .
P é t e r  J ó z s e f  m ű s z .
P e t e r c s á k  T i v a d a r  t ö r t .
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P e t h e s  J ó z s e f  m e z ő g .
P e t h ő  G á b o r  m ű s z .
P é t n e k i  Á r o n  Í r o d .
P i k i e r  G y u l a  m ű s z .
P i n t é r  L á s z l ó  o r v .
P l r k ó  J ó z s e f  m ű s z .
P l s k ó t  1 I s t v á n  k ö z g .
P l é h  C s a b a  p s z l c h .
P r ó k á i  B é l a  h a d t .
P u s k á s  L á s z l ó  f i z .
P u s z t a i  J á n o s  h a d t .
P u s z t a y  B é l a  j o g .
R á d l e s  L a j o s  b í o l .
R a d ó  A n d r á s  k ö z g .
R a l s z  I v á n  k ém .
R a l s z  J ó z s e f  k ö z g .
R a l s z  R ó z s a  n é v .
R e i s z  G y u l a  m ű s z .
R l b a  D e z s ő  m ű s z .
R i n g e r  Á r p á d  t ö r t .
R o d é  L á s z l ó  o r v .
R o m v á r i  P á l  m ű s z .
S á g o d i  L á s z l ó  o r v .
S a l l a i  S á n d o r  o r v .
S á l y i  I s t v á n  m ű s z .
S á r v á r i  I s t v á n  b i o i .
S e h o l t z  P é t e r  m ű s z .
S c h u l t z  G y ö r g y  m ű s z .
S é r a  I s t v á n  G y u l a  m ű s z .
S í k  F e r e n c  j o g .
S i m o n  K á r o l y  m a t .
S i m o n  T i  b o r n é  b i o i .
S i p o s s  I s t v á n  m ű s z .
S o l t é s z  E r z s é b e t  p o l i t .  
S ó l y o m  E n i k ő  o r v .
S o m f a i  A t t i l a  f ö l d t .
S o m l a i  P é t e r  s z o c .
S t i p t a  I s t v á n  j o g .
S u b a  J á n o s  b i o i .
S u l c z  F e r e n c  m ű s z .
i f j .  S z a b a d f a l v i  J ó z s e f  j o g .
S z a b a d o s  L a j o s  n é v .
S z a b ó  B é l a  j o g .
S z a b ó  B é l a  n é v .
S z a b ó  I m r e  f ö l d t .
S z a b ó  I s t v á n  n y e l v .
S z a b ó  L a j o s  m e z ő g .
S z a b ó  L á s z l ó  k ö z g .
S z a b ó  L á s z l ó  G á b o r  o r v .  
S z a b ó  M i k l ó s  j o g .
S z a b ó  O t t ó  m ű s z .
S z a b ó  S z i l á r d  m ű s z .
S z a b ó  Z o l t á n  o r v .
S z a b ó n é  F e h é r  E r z s é b e t  n é v .  
S z a b ó n é  W i l l  I n  E r z s é b e t  m e z ő g .  
S z a k á c s  A t t i l a  m a t .
S z a k á l n é  V e r e s  I l d i k ó  f i i .  
S z a k á i y  D e z s ő  k ö z g .
S z a l a d n y a  S á n d o r  m ű s z .
S z a l a i  G y ö r g y  m e z ő g .
S z a l a l  G y u l a  m ű s z .
S z a l a i  L á s z l ó  m ű s z .
S z a l a y  Á r p á d  f ö l d t .
S z a l a y  G y u l a  m ű s z .
S z á m é i  K a t a l i n  j o g .
S z á n t ó  Z o l t á n  s z o c .
S z a r k a  T i v a d a r  m ű s z .
S z e g e d i  P é t e r  f i i .
S z e g ő  I m r e  o r v .
S z e l d l  G y ö r g y  m ű s z .
S z e m e s  L a j o s  m e z ő g .
S z e n t  i r m a i  L á s z l ó  m ű s z .
S z e p e s i  J ó z s e f  m ű s z .
S z i g e t i  J e n ő  m a t .
S z i l á g y i  T i b o r  f i i .
S z i n t a y  I s t v á n  k ö z g .
S z i t a  L a j o s  k é m .
S z o k o l a i  K á r o l y  Í r o d .
S z o m o r  L á s z l ó  o r v .
S z o t a  G y ö r g y  m ű s z .
S z ó t é r  L á s z l ó  f i z .
S z ő k e  L a j o s  m e z ő g .
S z ű c s  I s t v á n  m e z ő g .
S z ű c s  I s t v á n  m ű s z .
S z ű c s  L á s z l ó  m ű s z .
T a k á c s  G á b o r  m ű s z .
T a k á c s  T i b o r  m ű s z .
T a m á s k o v i c s  N á n d o r  m ű s z .
T a t t a y  L e v e n t e  j o g .
T i h a n y i  L á s z l ó  m ű s z .
T í m á r  L a j o s  t ö r t .
T o r m a  A n d r á s  j o g .
T ó t h  F e r e n c  m ű s z .
T ó t h  G é z a  f ö l d t .
T ó t h  I s t v á n  G y ö r g y  t ö r t .
T ó t h  J á n o s  m ű s z .
T ó t h  J ó z s e f  L a j o s  m ű s z .
T ó t h  L a j o s  A t t i l a  m ű s z .
T ó t h  S e b e s t y é n  m e z ő g .
T ó t h  Z o l t á n  k ö z g .
T ó t h n é  S l k o r a  G i z e l l a  k ö z g .  
T ö l c s v á r y  Z s o l t  k ö z g .
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T ö r ö k  T a m á s  I s t v á n  m ű s z .  
T r a n t a  F e r e n c  m ű s z .
T u r á n y l  B é l a  m e z ő g .
T u r a l  E n d r e  m ű s z .
T ú r y  F e r e n c  o r v .  
t í j f a l u d y  L á s z l ó  f i z .
Ú j s z á s z y  L á s z l ó  o r v .
Ú j v á r  I n é  J á r m a y  É v a  m e z ő g .  
V a d á s z  D é n e s  m ű s z .
V a d á s z n é  B o g n á r  G a b r i e l l a  m a t .  
V a j o n  I m r e  b i o i .
V á j s z  T i v a d a r  k ö z g .
V a n c s a  J á n o s  t ö r t .
V a r g a  G y ő z ő  o r v .
H. V a r g a  G y u l a  n y e l v .
V a r g a  I s t v á n  m ű s z .
C s .  V a r g a  I s t v á n  i r o d .
V a r g a  J ó z s e f  k ö z g .
V a r g a  L a j o s  j o g .
V a r g a  L á s z I ó n é  n y e l v .
H a b i  1 i t á l t a k :
B a á n  I s t v á n  t e o l .
B á r á n y  S á n d o r  ké m.
B á r c z y  P á l  m ű s z .
G a á l  Z o l t á n  f ö l d t .
G a l á n t a i  A u r é l  m a t .
G a z s ó  F e r e n c  s z o c .
J a m b r i k  R o z á l i a  f ö l d t .
J á r m a i  K á r o l y  m ű s z .
K a l a s  T i b o r  j o g .
K i l i á n  I s t v á n  i r o d .
K o c z i s z k y  G y ö r g y  k ö z g .
P i l .  P,__f o k o z a t o s o k :
C s ő k e  L a j o s  i n f .  
K á l ó  F e r e n c  t ö r t .  
K i r á l y  B e r t a l a n  m a t .  
K i s s  C s a b a  m ű s z .
M an g B é l a  m ű s z .  
M e g g y e s  T a m á s  f ö l d t .
V á r n a i  Z s o l t n é  
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